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φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε 
δεκηνπξγία κνπ». 
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Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ κε ππνκνλή θαη 
θαηαλφεζε, ζηάζεθαλ δίπια κνπ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 Ζ δεκνθξαηία θαη δηαθζνξά ζηε Ρσζία είλαη ηα δχν ζέκαηα πνπ 
απαζρφιεζαλ ηελ παξνχζα εξγαζία. Έγηλε κία πξνζπάζεηα λα απεηθνληζζνχλ νη 
παξαπάλσ έλλνηεο κε δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη 
ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία θαη πξνέξρνληαη απφ έγθπξεο πεγέο, φπσο δηεζλείο 
νηθνλνκηθνί θαη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί αιιά θαη νηθνλνκηθά πεξηνδηθά. 
Πξαγκαηνπνηήζεθε κία επξεία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φζνλ αθνξά ηε 
δεκνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά γεληθά ζηνλ θφζκν, αιιά θαη εηδηθά ζηε Ρσζία. 
Αλαιχζεθαλ νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο θαη 
ηεο δεκνθξαηίαο, θαζψο θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ πνπ ζεσξείηαη φηη απεηθνλίδεη ην 
βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ, ην νπνίν θαηά πνιινχο κειεηεηέο επεξεάδεη ηελ 
θαηάζηαζε ζε κία ρψξα. Αλαθεξζήθακε ζηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο 
παιηλδξφκεζεο θαη ζην πξφγξακκα SPSS, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
αλάιπζε ησλ δεηθηψλ πνπ αμηνινγνχλ ηε δηαθζνξά θαη ηε δεκνθξαηία, γηα ηε 
ρξνληθή πεξίνδν 1996-2018. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ζηε Ρσζία κε άιιεο 
ρψξεο, βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ απφ ην 1996 έσο ην 2018. Σέινο, 
θαηαιήμακε ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πσο ζπλδένληαη ε δηαθζνξά θαη ε 
δεκνθξαηία γεληθά, αιιά θαη εηδηθά ζηε Ρσζία θαη πξνηείλακε πνιηηηθέο θαζψο θαη 
ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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SYNOPSIS 
 Democracy and corruption in Russia are the two issues that have occupied 
the present work. An attempt has been made to illustrate the above concepts with 
various economic indicators, which are cited in world literature and come from 
reliable sources, such as international financial and non-governmental 
organizations and financial journals. A broad bibliographic review of democracy 
and corruption has taken place in the world in general, and in Russia in particular. 
The indicators used to "measure" corruption and democracy were analyzed, as 
well as the GDP per capita that is perceived to reflect the standard of living of 
citizens, which many scholars consider to affect the situation in a country. We 
referred to the linear regression method and SPSS program, which used to 
analyze the indicators assessing corruption and democracy, for the period 1996-
2018. In addition, a comparative assessment of the state of democracy and 
corruption in Russia was conducted with other countries, based on the results of 
the indicators from 1996 to 2018. Finally, we came to conclusions on how 
corruption and democracy are linked in general, but also in Russia in particular, 
and we suggested policies as well as issues for further research. 
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 ΢ηελ παξνχζα εξγαζία ν δείθηεο GDP ζηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη εμηζψζεηο 
αλαθέξεηαη  ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ. 
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«Ζ εμνπζία  έρεη ηελ ηάζε λα  δηαθζείξεη 
 θαη ε απφιπηε  εμνπζία δηαθζείξεη απφιπηα». 
(Λφξδνο Άθηνλ, 1834-1902,  Άγγινο ηζηνξηθφο) 
1.   ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ 
1.1   ΓΔΝΙΚΑ 
Οη δχν έλλνηεο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία, ε δεκνθξαηία 
θαη ε δηαθζνξά, θαίλεηαη λα είλαη αληίζεηεο ή ηνπιάρηζηνλ κε ζπκβαηέο. Σν 
πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο εμ' νξηζκνχ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο αμηνθξαηίαο θαη 
ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηψλ, ηα νπνία θπζηθά δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ζε έλα θξάηνο ππάξρεη κεγάιε δηαθζνξά. 
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο, πνιιά είλαη ηα δεκνζηεχκαηα θαη νη 
αλαθνξέο ζηνλ ειεθηξνληθφ θαη έληππν δηεζλή ηχπν ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 
δεκνθξαηίαο, θαζψο θαη ηε δηαθζνξά πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζήκεξα. Ζ 
νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο είλαη κία νηθνλνκία ζε κεηάβαζε. Χο εθ ηνχηνπ, απαηηνχληαη 
λα γίλνπλ πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ 
θεληξηθά ειεγρφκελε πξψελ ζνβηεηηθφ-ζνζηαιηζηηθή νηθνλνκία ζε κία ζχγρξνλε 
θηιειεχζεξε νηθνλνκία ζηα πξφηππα ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, φπνπ νη ηηκέο 
θαζνξίδνληαη πιένλ απφ ηελ αγνξά, απφ ην λφκν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. 
΢ηε ζχγρξνλε νηθνλνκία νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο έρνπλ ζθνπφ λα 
δηνξζψζνπλ ηπρφλ ζηξεβιψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη φρη λα θαζνξίζνπλ 
πιήξσο ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο αθήλνληαη ειεχζεξεο 
λα ηηο θαζνξίζεη ν αληαγσληζκφο ηεο αγνξάο. 
΢ηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ππάξρεη θαη ε απαίηεζε γηα 
πνιίηηθεο κεηαξξπζκίζεηο ζηε Ρσζία, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηάθνξεο 
θαηαγγειίεο φηη δελ θηλνχληαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε.  Ζ δπζαξέζθεηα θαη ε ψζεζε 
γηα πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζηηο κεγαιχηεξεο δηαδειψζεηο ζηε 
Μφζρα γηα ζρεδφλ κηα δεθαεηία. ΢ήκεξα, ππάξρνπλ δηακαξηπξίεο ζηε Ρσζία θαηά 
ησλ θπβεξλεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ αιιά θαη θαηά ηνπ ηξφπνπ πνπ δηεμάγνληαη νη 
δηάθνξεο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, κε θπξηφηεξεο ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο εθινγέο. 
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Έηζη, νη Ρψζνη πνιίηεο νδεγνχληαη ζπρλά ζην δξφκν πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ 
ζε δηαδειψζεηο θαηά ηεο θπβέξλεζεο. Οη δηαδειψζεηο ζηε «δεκνθξαηία» ηεο 
Ρσζίαο ζπλήζσο έρνπλ βίαηα θαηάιεμε, θαζψο ην «θαζεζηψο Πνχηηλ2» δελ 
επηζπκεί λα αθνχγνληαη θσλέο πνπ αληηηίζεληαη ζηηο θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο. 
Οη Υεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2014 ζην ΢φηζη πξνζθέξνπλ έλα 
δηαθσηηζηηθφ παξάδεηγκα. Οη απηνθηλεηφδξνκνη πνπ ζπλδένπλ ηνπο Οιπκπηαθνχο 
ρψξνπο ππνινγίζηεθαλ ζε 140 εθαηνκκχξηα δνιάξηα αλά ρηιηφκεηξν, πνζφ 
ππεξδηπιάζην απφ ην πξφηππν δηεζλέο θφζηνο, ελψ πεξηζζφηεξα απφ 30 
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ππεμαηξέζεθαλ απφ ηνλ θνπζθσκέλν πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ ΢φηζη (Buckley, 2018). Δπίζεο, ζεκαληηθέο κεξίδεο πήγαλ ζε εηαηξείεο πνπ 
δηνηθνχληαλ απφ Ρψζνπο Οιηγάξρεο πνπ είραλ ζηελέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνλ 
πξφεδξν Πνχηηλ (Buckley, 2018). 
΢ρεηηθά πξφζθαηα, ην ΢άββαην 27 Ηνπιίνπ 2019, θαηά ηε δηαδήισζε ζην 
Κξεκιίλν, ε αζηπλνκία επελέβε ζε δηαδήισζε δηακαξηπξίαο γηα ηηο ηνπηθέο 
εθινγέο ηεο Μφζραο, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπιιήςεσλ 
ζηελ πξφζθαηε ξσζηθή ηζηνξία  (Walker, 2019). 
Οη εγέηεο ησλ δηακαξηπξηψλ ήηαλ ζπλεξγάηεο ηνπ αγσληζηή Αιεμέη Ναβάιλη3 
(Alexei Navalny), ηνπ νπνίνπ ε νκάδα εξεπλψλ θσηίδεη ηελ αραιίλσηε δηαθζνξά 
                                            
2
 Ο Βιαληίκηξ Βιαληίκηξνβηηο Πνχηηλ, φπσο είλαη ην πιήξεο φλνκά ηνπ, γελλήζεθε ζην 
Λέληλγθξαλη ζηηο 7 Οθησβξίνπ 1952. Σν βηνγξαθηθφ ηνπ έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθά ζηνηρεία φπσο 
ηα 16 ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ σο πξάθηνξαο ηεο KGB θαη ε ζεηεία ηνπ σο δηεπζπληήο ηεο FSB, 
δηαδφρνπ ππεξεζίαο ηεο KGB. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1999, νξίζηεθε Πξσζππνπξγφο απφ ηνλ 
Πξφεδξν Μπνξίο Γηέιηζηλ θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000, κεηά απφ μαθληθή παξαίηεζε ηνπ Γηέιηζηλ, 
νξίζηεθε πξνζσξηλφο Πξφεδξνο. Σν 2000 έζεζε ππνςεθηφηεηα γηα ηελ πξνεδξία ηεο Ρσζηθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη εμειέγε Πξφεδξνο. ΢ηηο 14 Μαξηίνπ 2004 επαλεμειέγε πξφεδξνο κε ζπληξηπηηθή 
πιεηνςεθία. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 2007, πνπ δηεμήρζεζαλ ππφ θαηαγγειίεο ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα 
λνζεία, ν Πνχηηλ ζξηάκβεπζε κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 62% ησλ ςήθσλ θαη εμειέγε πξσζππνπξγφο, 
δηαδερφκελνο ηνλ Νηκίηξη Μεληβέληεθ, ηνλ νπνίν έρξεζε πξφεδξν ηεο δεκνθξαηίαο. Σν  2012 
θέξδηζε ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 60% θαη νξθίζηεθε μαλά ζην χπαην αμίσκα 
ηεο ρψξαο. Σν ίδην ζθεληθφ επαλαιήθζεθε ην 2018, φπνπ επαλεμειέγε πξφεδξνο ηεο δεκνθξαηίαο, 
κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 76% ησλ ςήθσλ, κε κία εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ 
θαηαγγειίεο γηα λνζεία (Wikipedia, 2019). 
3
 Ο Alexei Navalny ζεσξείηαη σο ν «πην ραξηζκαηηθφο εγέηεο ηεο αληηπνιίηεπζεο» ηεο 
Ρσζίαο. Βξίζθεηαη ζηε θπιαθή απφ ηηο 24 Ηνπιίνπ 2019. Καηεγνξείηαη φηη ην ίδξπκά ηνπ 
«Foundation for the Fight Against Corruption» είλαη χπνπην γηα παξάλνκε λνκηκνπνίεζε ελφο 
δηζεθαηνκκπξίνπ ξνπβιίσλ (=15,3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ εμεηαζηηθή 
επηηξνπή ηεο Ρσζίαο  (Ljubas, 2019). 
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κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ειίη ηεο Ρσζίαο. Σα θαιά ηεθκεξησκέλα βίληεφ 
ηνπο πεξηέρνπλ ηζρπξηζκνχο πνπ είλαη δχζθνιν γηα ην Κξεκιίλν λα αλαηξέςεη. «Οη 
ηηκσξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ναβάιλη ηα ηειεπηαία ρξφληα πεξηιακβάλνπλ 
απαγφξεπζε εκθάληζεο ζηελ θξαηηθή ηειεφξαζε, επαλεηιεκκέλεο δηθαζηηθέο 
ππνζέζεηο, θπιάθηζε ηνπ αδειθνχ ηνπ επί ζεηξά εηψλ, επίζεζε κε πξάζηλε βαθή 
πνπ ηνλ θαζηζηνχζε ζρεδφλ ηπθιφ ζην έλα κάηη θαη άξλεζε ηνπ ζην ςεθνδέιηην 
γηα ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 2018» (Walker, 2019).  
Ο Αιεμέη Ναβάιλη, ε νκάδα ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηε δηαθζνξά, δήισζε ζην Twitter φηη «ην ζχζηεκα επηβνιήο ηνπ λφκνπ ηεο Ρσζίαο 
ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεθζαξκέλσλ 
αμησκαηνχρσλ θαη ηεο δσξνδνθίαο» (DW, 2019). Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη, έρεη 
απαγνξεπηεί ζηνλ Ναβάιλη ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ πνιηηηθή, θαζψο έρεη 
ζπιιεθζεί πνιιέο θνξέο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαηά ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 
Κξεκιίλνπ.  
Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο 
έιιεηςεο νπζηαζηηθήο δεκνθξαηίαο - πνιηηηθήο ειεπζεξίαο,  ειεχζεξε θαη 
αλεκπφδηζηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο, ην δηθαίσκα λα δηαδειψλεηο ειεχζεξα -  
είλαη κία θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ζηε Ρσζία. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή θάλεη ην 
γχξν ηνπ θφζκνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ην νπνίν δελ κπνξεί ε θπβέξλεζε ηεο 
Ρσζίαο λα ην ειέγμεη, φπσο ειέγρεη ηα θξαηηθά θαλάιηα θαη ηηο ξψζηθεο εθεκεξίδεο. 
Με ιίγα ιφγηα ε δεκνθξαηία ηεο Ρσζίαο, θαίλεηαη πσο είλαη κία «θαη' επθεκηζκφ 
δεκνθξαηία», θαζψο ν Πξφεδξφο ηεο, Βιαληηκίξ Πνχηηλ, βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία 
αδηαιείπησο  εδψ θαη 20 έηε θαη θαίλεηαη λα ειέγρεη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, 
λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηνπηθψλ θαη εζληθψλ εθινγψλ θαη λα 
ρξεζηκνπνηεί ηα φξγαλα επηβνιήο ηνπ λφκνπ γηα ηνλ έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ησλ 
πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ.  
1.2   ΢ΚΟΠΟ΢ 
 Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη 
κεηαμχ ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα 
ζπζρέηηζήο ηνπο κε  κία καζεκαηηθή ζρέζε πνπ λα δείρλεη ην κέγεζνο ηεο 
επηξξνήο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη 
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ειεπζεξηψλ γεληθφηεξα ζηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο δηαθζνξάο. Δπηπξφζζεηνο 
ζθνπφο είλαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη 
δηαθζνξάο ζηε Ρσζία, ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο 1) πνπ βξίζθνληαη ζηε «γεηηνληά» 
ηεο, 2) πνπ παξνπζηάδνπλ παξφκνην βηνηηθφ επίπεδν, 3) ηηο νηθνλνκηθά 
αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο θαζψο θαη 4) κε ηηο 
κεγάιεο δπλάκεηο ηφζν απφ νηθνλνκηθήο φζν θαη απφ ζηξαηησηηθήο πιεπξάο, ΖΠΑ 
θαη Κίλα. Σειηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ 
ζπκπεξαζκάησλ θαη ε πξφηαζε πνιηηηθψλ γηα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 
Ρσζίαο, φζνλ αθνξά ηε δεκνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά.  
1.3   ΓΟΜΗ 
 Ζ παξνχζα εξγαζία δηαηξείηαη ζε έμη ελφηεηεο, φπνπ ε θάζε κία έρεη δνκεζεί 
θαη ζπληαρζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπ 
αλαγλψζηε απφ ηε ζεσξία ζηα πξαθηηθά απνηέιεζκα θαη απφ ηα απνηειέζκαηα 
ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζηηο πξνηάζεηο κειινληηθήο πνιηηηθήο.  
 Ζ πξψηε ελφηεηα έρεη εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη λα 
δψζεη κία γεληθή εηθφλα, κία θσηνγξαθία, ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο 
δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία, αιιά θαη λα πξνινγίζεη απηά πνπ 
πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ.  
 Ζ δεχηεξε ελφηεηα, πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. ΢ε απηή 
αλαθέξνληαη ζηνηρεία απφ δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο επηζηεκφλσλ ζε έγθξηηα δηεζλή 
πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα, θαζψο θαη ζηνηρεία απφ δεκνζηεχζεηο δηεζλψλ 
νξγαληζκψλ φπσο είλαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (International Monetary 
Fund - IMF), ε Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank Group), ν Οξγαληζκφο 
Transparency International (TI) θ.α. γηα ηε ζρέζε ηεο δηαθζνξάο κε ηε δεκνθξαηία 
ζηε Ρσζία αιιά θαη ζηνλ θφζκν γεληθφηεξα. 
 ΢ηελ ηξίηε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά 
ηελ έξεπλα γηα ηε δεκνθξαηία θαη δηαθζνξά ζηε Ρσζία. ΢ηε ζπλέρεηα 
παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη, πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ θαη 
λα εξκελεπζνχλ ηα δεδνκέλα. Δπηπξφζζεηα πξαγκαηνπνηείηαη κία γεληθή αλάιπζε 
ησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηηο δχν έλλνηεο, ηε 
δεκνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά, πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία, αιιά θαη 
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ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηνπο ζπλζέηνπλ, πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα 
αληηιεθζεί θαιχηεξα ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη, ηνλ ηξφπν εμαγσγήο ηνπο, 
αιιά θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιπζε 
πνπ ζα αθνινπζήζεη. 
 ΢ηελ ηέηαξηε ελφηεηα, αλαιχνληαη ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, κε έκθαζε ζηηο 
ηηκέο ησλ δεηθηψλ γηα ηε Ρσζία γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1996-2018, πνπ απνηειεί 
θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. 
Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηφζν ζπγθξηηηθά κεηαμχ ρσξψλ γηα 
ηελ ππφςε πεξίνδν - κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 
έλλνηεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δεκνθξαηίαο - φζν θαη κε ηε κέζνδν ηεο πνιιαπιήο 
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πνπ δηελεξγήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
IBM SPSS Statistics κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ απνηειέζκαηα θαη θάπνηα πξψηα 
ζπκπεξάζκαηα. 
 ΢ηελ πέκπηε ελφηεηα, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηεο αλάιπζεο κε ηε κέζνδν 
πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνηείλνληαη αιιαγέο πνιηηηθήο γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηε βειηίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ζηε 
Ρσζία, αιιά θαη ζηνλ θφζκν γεληθφηεξα. 
 ΢ηελ έθηε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 
ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηέηαξηε ελφηεηα, γηα ηε 
ζρέζε κεηαμχ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία, αιιά θαη ζηνλ θφζκν 
γεληθφηεξα θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
 Σέινο, ζηα παξαξηήκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, 
παξνπζηάδνληαη πίλαθεο κε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 
αλάιπζε γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν1996 - 2018, πνπ απνηειεί ηελ πεξίνδν εμέηαζεο 
ηεο ζρέζεο δεκνθξαηίαο - δηαθζνξάο ζηε Ρσζία, θαζψο θαη δηάθνξα γξαθήκαηα 
απηψλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ελφηεηα ηέζζεξα, ηα νπνία παξαηίζεληαη ηφζν αξηζκεηηθά 
- φπσο εμήρζεθαλ απφ ην πξφγξακκα Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε 
κε ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο - φζν θαη γξαθηθά ψζηε λα απνθηήζεη 
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ν αλαγλψζηεο επνπηηθή εηθφλα θαη λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ 
εξκελεία απηψλ. 
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2.   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑ΢ΚΟΠΗ΢Η  
2.1   ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΔ΢ ΑΝΑΦΟΡΔ΢ ΓΙΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΘΟΡΑ 
 Ζ δηαθζνξά αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο έλα δηαδεδνκέλν θαηλφκελν πνπ 
κπνξεί λα ζέζεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηηο πξνζπάζεηεο κεηαξξχζκηζεο ελφο 
θξάηνπο. Οη Broadman θαη Recatini (2002) παξνπζηάδνπλ έλα αλαιπηηθφ πιαίζην 
γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα βαζηθά ηδξχκαηα ηεο αγνξάο 
ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη 
νη κεγάινη θξαγκνί γηα ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη νη πεξηνξηζκέλνη 
δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο 
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί ζεζκηθνί παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε 
δηαθζνξάο. Σν θχξην ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε 
είλαη φηη «φηαλ πθίζηαληαη θαιά εγθαηεζηεκέλνη κεραληζκνί ηεο αγνξάο, νη νπνίνη 
παξέρνπλ έλα εχξσζην θαη αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηφηε κεηψλνληαη 
ηα θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθζνξάο» (Broadman, 2002). 
 ΢ηελ αλάιπζε ησλ Broadman θαη Recatini (2002) αλαθέξεηαη επίζεο φηη 
ρψξεο ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε κεηάβαζε, νη νπνίεο επέηξεςαλ 
ζπζηεκαηηθά ηηο απνθάζεηο γηα ηηο ηηκέο θαη ηελ παξαγσγή λα θαζνξίδνληαη απφ 
ηελ αγνξά (θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ), εθάξκνζαλ ζθιεξνχο 
δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη εμάιεηςαλ ή κείσζαλ ζεκαληηθά ηηο 
επηδνηήζεηο κε νκνηφκνξθν θαη δηαθαλή ηξφπν, κείσζαλ ζεκαληηθά ηα θίλεηξα γηα 
δηαθζνξά. Αληίζεηα, νη ρψξεο ζηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο απνιάκβαλαλ 
επηφηεξνπο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη θαζπζηέξεζαλ λα αθήζνπλ ηηο 
ηηκέο ησλ αγαζψλ λα θαζνξίδνληαη ειεχζεξα απφ ηελ αγνξά, παξνπζίαζαλ 
πςειφηεξα επίπεδα δηαθζνξάο. 
 Ο Moreno (2002) ππνζηεξίδεη φηη ε δηαθζνξά έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ζηελ εμέιημε θαη επηβίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ 
ζεζκψλ. Ζ ππφςε κειέηε ππνζηεξίδεη φηη, ελψ αλακέλνπκε ε ιεηηνπξγία ησλ 
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ λα ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηε δηαθζνξά, σζηφζν, κφλν νη 
λφκνη θαίλεηαη πσο ηελ εκπνδίδνπλ πξαγκαηηθά. Δπηπιένλ, ν Moreno αλαθέξεηαη 
ζηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά πνπ θάλεη ν νξγαληζκφο Transparency International ζηε 
κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ην δείθηε CPI θαη αλαδεηά λα βξεη 
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πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ζε 60 ρψξεο κε ηα νπνία ζπλδέεηαη ε δηαθζνξά, θαζψο 
ζεσξεί φηη θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ έρνπλ δηαθνξεηηθφ επηηξεπηφ επίπεδν δηαθζνξάο.  
Γηα παξάδεηγκα πηζηεχεη φηη νη θνηλσλίεο ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο είλαη 
πην αλεθηηθέο ζε ζέκαηα δηαθζνξάο απφ απηέο ησλ ρσξψλ ηεο δπηηθήο Δπξψπεο 
θαη ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο. 
 Ο Moreno θαηαζθεχαζε έλα δείθηε κέηξεζεο ηεο «αλεθηηθφηεηαο ζηε 
δηαθζνξά» ησλ θνηλσληψλ, γηα λα απνδείμεη ηελ «πνιηηηζηηθή αηηηνιφγεζε» ηεο 
δηαθζνξάο. Ο «δείθηεο αλεθηηθφηεηαο ζηε δηαθζνξά» ηνπ Moreno ζπγθξίζεθε κε 
ηνλ δείθηε CPI 2001 ηνπ νξγαληζκνχ Transparency International. Απφ ηε ζχγθξηζε 
πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη «νη θνηλσλίεο πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε ηηκή ζην 
δείθηε CPI (απηέο δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφ επίπεδν δηαθζνξάο), είλαη 
απηέο πνπ δείρλνπλ ηε ιηγφηεξν αλνρή ζηε δηαθζνξά» (Moreno, 2002).  
 Δπηπξφζζεην εχξεκα ηεο ππφςε κειέηεο είλαη φηη «ε ελίζρπζε ηεο 
δεκνθξαηίαο ζρεηίδεηαη κε ηε ρακειή θνηλσληθή αλνρή ζηε δηαθζνξά». Σέηνηεο 
θνηλσλίεο πνπ ζηεξίδνπλ ηε δεκνθξαηία θαη δείρλνπλ κηθξή αλνρή ζηε δηαθζνξά, 
ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Moreno (2002), είλαη ε Ηαπσλία, νη ΖΠΑ θ.α. Αληίζεηα νη 
ρψξεο πνπ ζηεξίδνπλ ιηγφηεξν ηε δεκνθξαηία θαη αλέρνληαη πεξηζζφηεξν ηε 
δηαθζνξά πξνέθπςε φηη είλαη νη ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, φπσο ην Μεμηθφ θαη 
ε Βξαδηιία θ.α.  
 ΢ηελ παξαπάλσ εξγαζία, απνδείρζεθε επίζεο φηη, νη δπηηθέο ρψξεο (ρψξεο 
Γπηηθήο Δπξψπεο, ΖΠΑ θιπ.) ζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηε δεκνθξαηία, 
αθνινπζνχκελεο απφ ηελ Ηαπσλία θαη ηελ Κίλα. Οη ππφςε ρψξεο εκθάληζαλ θαη ηηο 
κηθξφηεξεο ηηκέο ζην «δείθηε αλεθηηθφηεηαο ζηε δηαθζνξά» ηνπ Moreno. Έηζη, ν 
Moreno (2002) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη «ε δηαθζνξά θαη ε δεκνθξαηία 
θαίλνληαη αληαγσληζηηθέο έλλνηεο, φρη κφλν εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη 
δεκνθξαηηθνί ζεζκνί απμάλνπλ ηελ θπβεξλεηηθή δηαθάλεηα, αιιά θαη γηαηί ε 
αλεθηηθφηεηα ησλ θνηλσληψλ ζηε δηαθζνξά ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε 
απηψλ ζηε δεκνθξαηία». Με άιια ιφγηα, ε αλνρή ηεο δηαθζνξάο είλαη δείγκα 
αληηδεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θνηλσλίαο. 
 Σέινο, ν Moreno (2002) ηζρπξίδεηαη φηη ν εθδεκνθξαηηζκφο ησλ ρσξψλ δελ 
θαίλεηαη λα κεηψλεη ηελ πνιηηηζηηθή αλεθηηθφηεηα ζηε δηαθζνξά πνπ δείρλνπλ νη 
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θνηλσλίεο απηψλ ησλ ρσξψλ. Αλαθέξεη κάιηζηα φηη «ζηηο πξψελ θνκκνπληζηηθέο 
ρψξεο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο αλεθηηθφηεηαο ζηε δηαθζνξά, ζηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1990», θαηά ηε κεηάβαζε απηψλ απφ ηα απηαξρηθά θαζεζηψηα ζε 
δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα. Δπίζεο, απφ ηελ ππφςε πνιηηηζηηθή - θνηλσληθή κειέηε 
ηεο δηαθζνξάο απνδείρζεθε φηη, «ην επίπεδν ηεο αλνρήο ζηε δηαθζνξά είλαη 
κεγαιχηεξν ζηηο κεηα-θνκκνπληζηηθέο θνηλσλίεο, αθνινπζνχκελν απφ ηηο ρψξεο 
ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Νφηηαο Αζίαο». Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 
φηη ζηηο «θαηλνχξηεο δεκνθξαηίεο ε δηαθζνξά κπνξεί λα είλαη θαηάινηπν ηνπ 
παιηνχ (απηαξρηθνχ) θαζεζηψηνο», κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη νη λέεο 
δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο λα θαηαβάινπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο  γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζή ηεο.  
 Αληίζεηα κε ηνλ Moreno, o Warf (2015) ζεσξεί φηη «ε δηαθζνξά είλαη 
εμαηξεηηθά θνηλή ζε φιν ηνλ θφζκν, κε εμνπζελσηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο νηθνλνκίεο 
θαη ηηο θνηλσλίεο. Ζ δηαθζνξά δεκηνπξγεί θαη επηηείλεη ηελ αληζφηεηα θαη ηελ 
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξάδνζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ελζαξξχλεη ηε 
ιεειαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη δεκηνπξγεί δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ σο πξνο ην 
θξάηνο». Ζ ππφςε κειέηε ηνπ Warf, εμεηάδεη ηελ παγθφζκηα γεσγξαθία ηεο 
δηαθζνξάο ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ Transparency International, 
φπσο θαη ν Moreno, θαη νξίδεη ηε δηαθζνξά θαη ηηο πνιιαπιέο κνξθέο ηεο, θαζψο 
θαη ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο. Σέινο, παξέρεη κηα επηζθφπεζε ηνπ 
ρσξνηαμηθνχ ραξαθηήξα ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ ζπζρεηηζκψλ ηεο κε ηνλ εζληθφ 
πινχην, ηελ παηδεία, ηελ αληζφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.  
 ΢χκθσλα πάληα κε ηνλ Warf (2015), ε δηαθζνξά είλαη εμαηξεηηθά 
δηαδεδνκέλε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη έρεη πνηθίιεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, 
νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο. Οη αηηίεο θαη νη ζπλέπεηεο, θαζψο θαη ν 
ηχπνο θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο δηαθζνξάο, πνηθίιινπλ ζεκαληηθά ζε απφ ρψξα ζε 
ρψξα. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε CPI, ν Warf ππνζηεξίδεη φηη «νη 
πεξηζζφηεξεο ρψξεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 5,2 δηζεθαηνκκχξηα πνιίηεο ή αιιηψο ην 
72% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πνιχ 
δηεθζαξκέλεο ρψξεο» (έρνπλ ηηκή δείθηε CPI απφ 20 κέρξη 39). Ζ θαηεγνξία απηή 
ρσξψλ πεξηιακβάλεη ηελ Κίλα, ηε Ρσζία, ηελ Ηλδία, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, θαη πνιιέο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο.  
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 Ζ ζνβαξφηεηα ηεο δηαθζνξάο πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν κεηαμχ ησλ 
ρσξψλ φζν θαη εληφο απηψλ. Σα πην ζνβαξά επίπεδα δηαθζνξάο παξνπζηάδνληαη 
ζηηο θησρφηεξεο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθά πνιηηηθά 
ζπζηήκαηα, ρακειά επίπεδα κφξθσζεο, βίαηεο πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη έιιεηςε 
απνηειεζκαηηθψλ αλεμάξηεησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, φπσο ε Βφξεηα Κνξέα. 
Αληίζηξνθα, ηα ρακειφηεξα επίπεδα δηαθζνξάο εληνπίδνληαη πάληνηε ζε 
πινχζηεο, δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο κε πςειά πνζνζηά κφξθσζεο θαη αλεμάξηεηα 
θαη ειεπζέξα κέζα ελεκέξσζεο, φπσο ν Καλαδάο θαη νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο 
(Warf, 2015). 
 Ζ δηαθζνξά είλαη εκπφδην γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ αθνχ 
απνξξνθά ηφζν νηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φζν θαη δεκφζηα 
θνλδχιηα. ΢ε έλα θξάηνο ην νπνίν παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλνπο δεκφζηνπο πφξνπο 
θαη κεγάιν δεκφζην ρξένο, φπσο είλαη ε ρψξα καο, ε χπαξμε δηαθζνξάο έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ επελδχζεσλ.  Δπίζεο, ζχκθσλα κε έθζεζε 
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (European Commission) «ε χπαξμε ιηγφηεξσλ 
πφξσλ ιφγσ ησλ πξαθηηθψλ δηαθζνξάο κπνξεί λα είλαη επηδήκηα γηα ηελ θνηλσληθή 
πξνζηαζία θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο δηφηη κεηψλεηαη ν δηαζέζηκνο 
πξνυπνινγηζκφο θαη δηαηαξάζζεηαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο» 
(Commission, 2017).  
 Σψξα, φζνλ αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε χπαξμε εθηεηακέλεο δηαθζνξάο ζε 
έλα θξάηνο πξνθαιεί κεγάιε αβεβαηφηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο, 
νδεγψληαο ηνπο ζηελ απφθαζε λα επηιέμνπλ άιιε ρψξα γηα ηε δεκηνπξγία 
επελδχζεσλ ή λα αζθαιίζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ επηβνιή 
πξφζζεηνπ θφζηνπο (Commission, 2017).  
 Ζ χπαξμε καθξνρξφληαο δηαθζνξάο ζε έλα θξάηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα 
πέξαλ ησλ άκεζσλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη κεγάιν 
θνηλσληθφ θφζηνο, θαζψο κεγαιψλνπλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Οη πνιίηεο ηνπ 
θξάηνπο ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζε απηφ θαη εμνζηξαθίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 
ζε άιιε ρψξα ε νπνία κπνξεί λα παξέρεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, φζνλ 
αθνξά ηελ ίζε παξνρή επθαηξηψλ θαη πξνλνκίσλ ζε φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο 
πνιίηεο ηνπο. ΢χκθσλα κε εθηηκήζεηο, «κφλν ε δηαθζνξά θνζηίδεη ζηελ νηθνλνκία 
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ηεο ΔΔ 120 δηζεθαηνκκχξηα EURO εηεζίσο, πνζφ ειάρηζηα κηθξφηεξν απφ ηνλ 
εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» (Commission, 2017). 
 Δίλαη γεγνλφο φηη, ε δηαθζνξά απνηειεί απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηελ  
πξαγκαηνπνίεζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ  
θφζκνπ. Όκσο, «ε δηαθζνξά ππνβαζκίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ 
αμησκαηνχρσλ, θινλίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ, κεηψλεη ηα θνξνινγηθά 
έζνδα, απμάλεη ηηο αληζφηεηεο, δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο καχξεο αγνξάο 
θαη ην ιαζξεκπφξην θαη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε δηαθζνξά ππνβαζκίδεη ηελ πγεία ηεο παγθφζκηαο 
νηθνλνκίαο, ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πιαλήηε» (Warf, 
2015).  
 Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε δηαθζνξά είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν 
κε πνιιέο θαη πνηθίιεο δηαζηάζεηο. Γηα λα κπνξέζεη έλα θξάηνο λα αληηκεησπίζεη 
ηε δηαθζνξά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θαηάιιεια «εξγαιεία γηα ηελ 
πξφιεςε, ηελ αλίρλεπζε, ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ» 
(Commission, 2017). Παξφηη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο είλαη δπλαηή, ε 
κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο απνηειεί πνιχπινθε εξγαζία. Οη πνζνηηθέο αμηνινγήζεηο 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (π.ρ. Transparency 
International), βαζίδνληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε εκπεηξίεο 
δηαθζνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε αμηνινγήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ. 
 Γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ ΔΔ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
αλαθέξεη ζηελ έθζεζή ηεο, (Commission, 2017), φηη «ζχκθσλα κε ην Έθηαθην 
Δπξσβαξφκεηξν ηνπ 2015 γηα ηε "ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηε 
δηαθζνξά ζηελ ΔΔ":  
1. Σν 40 % ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΔ δειψλνπλ φηη ε δηαθζνξά 
απνηειεί πξφβιεκα γηα απηέο ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο 
δξαζηεξηνηήησλ.  
2. Σν 71 % ησλ επηρεηξήζεσλ δειψλνπλ φηη ππάξρεη εθηεηακέλε 
δηαθζνξά ζηε ρψξα ηνπο.  
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3. Σν 44 % φζσλ απάληεζαλ δειψλνπλ φηη ν κφλνο ηξφπνο λα επηηχρεη 
θάπνηνο επηρεηξεκαηηθά είλαη λα δηαζέηεη πνιηηηθέο δηαζπλδέζεηο.  
4. Σν 34 % ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε δεκφζηνπο 
δηαγσληζκνχο ή δηαδηθαζίεο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 
ζεσξνχζαλ φηη δελ ηνπο αλαηέζεθε ζχκβαζε ιφγσ ηεο δηαθζνξάο. 
5. Σν 68 % ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκθψλεζαλ φηη ε επλνηνθξαηία θαη ε 
δηαθζνξά παξεκπνδίδνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ αληαγσληζκφ ζηε ρψξα ηνπο.  
6. Σν 4 % ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζαλ φηη ηνπο είρε δεηεζεί ή 
αλακελφηαλ απφ απηέο λα θαηαβάινπλ ρξεκαηηθφ δψξν γηα ηελ παξνρή νξηζκέλσλ 
δεκφζησλ ππεξεζηψλ ή ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαηά ηνπο 12 ηειεπηαίνπο κήλεο». 
 Ζ κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο φπσο είπακε είλαη δχζθνιε ππφζεζε, θαζψο δελ 
κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε απηή κε θάπνηα κνλάδα κέηξεζεο. Οη πεξηζζφηεξνη 
κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ε δηαθζνξά κπνξεί λα κεηξεζεί σο ρξήκαηα πνπ ράλνληαη 
ζε δσξνδνθίεο δεκνζίσλ θαη άιισλ πξνζψπσλ. Όκσο ε δσξνδνθία απνηειεί 
κφλν κία κνξθή δηαθζνξάο θαη φρη ην ζπλνιηθφ θαηλφκελν.  
 Ο νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη θαηά θφξνλ κε ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο είλαη ν 
Οξγαληζκφο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο (Transparency International - TI). Ο TI ζηελ 
ηειεπηαία έθζεζή ηνπ (Vrushi, 2019) αλαθέξεη πσο ε δηαθζνξά ζπληζηά απεηιή γηα 
ηε δεκνθξαηία. Δπηπξφζζεηα, ζηελ ππφςε έθζεζε αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ 
ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε δηαθζνξά: 
1. Όηαλ ε δηαθζνξά εηζάγεηαη ζην δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα, νη 
δηεθζαξκέλνη εγέηεο ςάρλνπλ ηξφπνπο λα πεξηνξίζνπλ ηνπο δεκνθξαηηθνχο 
ειέγρνπο, ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα παξακέλνπλ ζηελ εμνπζία αηηκψξεηνη. 
2. Οη ρψξεο πνπ πξφζθαηα απέθηεζαλ δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα, δελ 
αλέπηπμαλ απνηειεζκαηηθνχο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, κε απνηέιεζκα λα 
εκθαλίδνπλ πςειή δηαθζνξά θαη ρακειή απφδνζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. 
3. Οξηζκέλνη ιατθηζηέο πνιηηηθνί, νη νπνίνη αλήιζαλ ζηελ εμνπζία 
εθκεηαιιεπφκελνη ηελ απέρζεηα ηνπ θφζκνπ γηα ηε δηαθζνξά, ηψξα πξνζπαζνχλ 
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λα ππνβαζκίζνπλ ηνπο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπο 
δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο. 
 Σα επξήκαηά ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δείρλνπλ φηη νη ζεζκνί 
πνπ εληζρχνπλ ηνπο δεκνθξαηηθνχο ειέγρνπο θαη ηζνξξνπίεο, γεθπξψλνπλ ην 
ράζκα κεηαμχ ησλ λφκσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη ππνζηεξίδνπλ ηε δεκφζηα 
ινγνδνζία θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο είλαη παξεκβάζεηο πνπ 
κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ φρη κφλν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο αιιά θαη ζηε 
ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ (Vrushi, 2019). 
 ΢ηηο αδχλακεο δεκνθξαηίεο, φπνπ ε δηαθζνξά είλαη εθηεηακέλε, πνιηηηθνί 
πνπ απέθηεζαλ παξάλνκα πινχηε, έρνπλ ηζρπξά θίλεηξα λα παξακέλνπλ ζηελ 
εμνπζία πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηε δίσμε θαη λα ζπλερίζνπλ λα πινπηίδνπλ. Οη 
δηεθζαξκέλνη εγέηεο επηδηψθνπλ λα απνδπλακψζνπλ ηνπο δεκνθξαηηθνχο 
ειέγρνπο ηεο εμνπζίαο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηνλ πνιηηηθφ αληαγσληζκφ. ΢πρλά 
παξαθάκπηνπλ ηα επίζεκα ζεζκηθά φξγαλα πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαθάλεηα ησλ 
θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ θαη άιισλ απνθάζεσλ, ελψ πξνζπαζνχλ λα 
απνδπλακψζνπλ ή λα ειέγμνπλ πνιηηηθά ηνπο ζεζκηθνχο ειεγθηηθνχο 
κεραληζκνχο, ηε δηθαζηηθή εμνπζία θαη ηα φξγαλα επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Αθφκε θαη 
ζε πιήξεηο δεκνθξαηίεο, κε αμηφπηζηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη λφκνπο, 
φηαλ ε δηαθζνξά εηζέξρεηαη ζηα αλψηεξα επίπεδα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη 
δηεθζαξκέλνη εγέηεο πξνζπαζνχλ λα ππνλνκεχζνπλ απηνχο ηνπο δεκνθξαηηθνχο 
ζεζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εθινγή Σξακπ ζηηο ηειεπηαίεο 
Δζληθέο Δθινγέο ησλ ΖΠΑ. «Ο λένο πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 
εθιέρζεθε κε ηελ παξέκβαζε κηαο μέλεο εμνπζίαο θαη παξαβηάδνληαο ηνπο λφκνπο 
πεξί νκνζπνλδηαθήο νηθνλνκηθήο εθζηξαηείαο, ελψ αθφκε εμαθνινπζεί λα 
ζπγθεληξψλεη πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. Καζψο 
πξνέθπςαλ απηά ηα δεηήκαηα, ν Πξφεδξνο Σξακπ πξνρψξεζε γξήγνξα ζηελ 
ππνλφκεπζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ θαη ησλ 
ηζνξξνπηψλ, εθηνμεχνληαο ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Γξαθείνπ 
Δξεπλψλ (FBI), νδεγψληαο ηνλ γεληθφ εηζαγγειέα λα παξαηηεζεί θαη 
πξνζπαζψληαο λα ππνλνκεχζεη ηνλ ειεχζεξν Σχπν» (Vrushi, 2019). 
 Σα έηε 2016 θαη 2017 είρακε ηελ εθινγή νξηζκέλσλ ιατθηζηψλ εγεηψλ θαη 
αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηελ Ηηαιία, ην Μεμηθφ, ηε Βξαδηιία θαη ηηο ΖΠΑ. 
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Οη ιατθηζηέο εγέηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιατθή δπζαξέζθεηα πξνο ηελ πνιηηηθή 
δηαθζνξά γηα λα θεξδίζνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνηλνχ. Οη ιατθηζηέο πνιηηηθνί 
παξνπζηάδνπλ ζπρλά ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο αληαγσληζηέο ζην σο κέιε κηαο 
αλήζηθεο θαη δηεθζαξκέλεο ειίη, φκσο, φηαλ βξεζνχλ ζηελ εμνπζία, ζπρλά 
απνδεηθλχνληαη πην δηεθζαξκέλνη απφ απηνχο πνπ εθηφπηζαλ. Παξαδείγκαηα 
ηέηνησλ ιατθηζηψλ εγεηψλ απνηεινχλ: ν Δξληνγάλ ηεο Σνπξθίαο, ν Οξβάλν ηεο 
Οπγγαξίαο, ν Σζάβεο ηεο Βελεδνπέιαο θαη ν Σξακπ ησλ ΖΠΑ (Vrushi, 2019).  
 ΢χκθσλα κε ηνλ Campbell (2007) ππάξρεη κία αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε 
κεηαμχ δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο, δειαδή «φζν πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθή είλαη 
κία ρψξα, ηφζν ιηγφηεξε δηαθζνξά ζπλαληάκε». Όκσο, ε δεκνθξαηηθή εθινγηθή 
δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε θπβέξλεζεο ζε κία ρψξα δελ αξθεί. Απαηηείηαη λα 
ιεηηνπξγνχλ ζσζηά νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί ηεο ρψξαο, ζηνπο νπνίνπο 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλεμάξηεηε δηθαηνζχλε θαη ηα αλεμάξηεηα κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 
βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο. Όηαλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά νη ειεγθηηθνί 
κεραληζκνί, ηφηε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ θαη πάηαμεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπεξηέρνπλ θαηλφκελα δηαθζνξάο. Σν παξαπάλσ έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ηειηθά ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο. Οη πεξηζζφηεξεο 
εκπεηξηθέο αλαιχζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη πθίζηαηαη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ 
δηαθζνξάο θαη δεκνθξαηίαο (Campbell, 2007). 
 Αληίζεηα, νη Ades θαη Di Tella (1999) ζεσξνχλ φηη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα 
θαη θαη' επέθηαζε ε χπαξμε δεκνθξαηίαο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηε 
δηαθζνξά, δηφηη ρψξεο φπσο ην Υνλγθ Κνλγθ θαη ε ΢ηγθαπνχξε αληηκεησπίδνπλ 
πνιχ ρακειή δηαθζνξά, κνινλφηη έρνπλ ειάρηζηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Όκσο, ν 
Campbell ππνζηεξίδεη φηη ην γεγνλφο φηη ε ΢ηγθαπνχξε εκθαλίδεη πεξηνξηζκέλε 
δηαθζνξά νθείιεηαη ζηελ θαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 
θαη ζηελ επηβνιή ησλ λφκσλ (Campbell, 2007) θαη φρη ζην πνιίηεπκα απηήο. 
 Θεσξεηηθά, ζηα απηαξρηθά θαζεζηψηα ε εμνπζία βξίζθεηαη ζηα ρέξηα κηαο 
κηθξήο ειίη, κε ιίγνπο ή θαζφινπ πεξηνξηζκνχο ζην λα επηβάινπλ ηα ζπκθέξνληά 
ηνπο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πςειήο δηαθζνξάο. Αληίζεηα ζηα 
δεκνθξαηηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα, ε εμνπζία δηαρέεηαη θαζψο ε εθηειεζηηθή 
εμνπζία (θπβέξλεζε) ειέγρεηαη απφ ηε λνκνζεηηθή (θνηλνβνχιην) θαη ηε δηθαζηηθή. 
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Δπίζεο νη δεκνθξαηηθέο εθινγέο επηηξέπνπλ νη εγέηεο λα ελαιιάζζνληαη ζηελ 
εμνπζία. Σα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 
δηαθζνξάο. ΢ηηο ρψξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηάβαζε απφ απηαξρηθά 
θαζεζηψηα ζηα δεκνθξαηηθά, ελψ ζα αλακέλνληαλ κείσζε ηνπ επηπέδνπ 
δηαθζνξάο, φπσο είπακε δελ παξαηεξείηαη θάηη ηέηνην, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην αξρηθφ 
ζηάδην. Αληίζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο 
δηαθζνξάο θαζψο κέιε ηεο παιηάο ειίη πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ην λέν 
θαζεζηψο. Δπίζεο, νη αδχλακνη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί ζηηο πξφζθαηα 
εθδεκνθξαηηζκέλεο ρψξεο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα θαηλφκελα 
δηαθζνξάο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ απηήο. Έηζη 
εμεγείηαη ην γεγνλφο φηη, νη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο, ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 
θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αληηκεηψπηζαλ πςειή δηαθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κεηάβαζεο απφ απνιπηαξρηθά ζε δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1990 (Campbell, 2007).  
 Ο Campbell, (2007), εμεηάδεη θαη ην ζέκα ηνπ εηζνδήκαηνο, αλαθέξνληαο φηη 
φηαλ ζε κία ρψξα ηα εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ είλαη πνιχ ρακειά, δεκηνπξγνχληαη 
ζνβαξά θίλεηξα γηα ζπκπεξηθνξέο δηαθζνξάο. Απηφ κπνξεί εχθνια λα εμεγεζεί 
απφ ην γεγνλφο φηη απμάλεηαη θαηά πνιχ ην θέξδνο θαη απηνχ πνπ δσξνδνθεί, 
αιιά θαη ην εηζφδεκα ηνπ ππαιιήινπ πνπ δέρεηαη ηε δσξνδνθία, νδεγψληαο ηνπο 
έηζη λα ζεσξήζνπλ φηη αμίδεη λα ξηζθάξνπλ. Αληίζεηα φηαλ ακείβνληαη 
ηθαλνπνηεηηθά νη δεκφζηνη ππάιιεινη, ηφηε ζεσξεηηθά κεηψλεηαη ην θίλεηξν λα 
δερηνχλ ρξεκαηηζκφ θαη επνκέλσο κεηψλεηαη θαη ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο, 
θαζψο δελ έρνπλ δηάζεζε λα απνιέζνπλ ηελ θαιά ακεηβφκελε ζέζε εξγαζίαο. 
 Με ηελ άπνςε ηνπ Campbell ζπκθσλεί θαη ε κειέηε ησλ  Montinola θαη 
Jackman (2002), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαθζνξά είλαη πην δηαδεδνκέλε ζε 
ρψξεο ρακεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα κελ πιεξψλνπλ θαιά 
ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ δηαθζνξά είλαη ζπλήζσο ιίγν κεγαιχηεξε 
ζε ρψξεο κε ελδηάκεζα επίπεδα πνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ απφ φηη είλαη ζηνπο 
ιηγφηεξν δεκνθξαηηθνχο νκνιφγνπο ηνπο, αιιά κφιηο πεξάζεη ην φξην, ηα 
πςειφηεξα επίπεδα αληαγσληζκνχ ζπλδένληαη κε ζεκαληηθά ιηγφηεξε δηαθζνξά. 
Δπηπξφζζεηα ε ππφςε κειέηε ππνζηεξίδεη φηη, ε δηαθζνξά είλαη πηζαλφ λα είλαη 
ειαθξψο ρακειφηεξε ζηηο δηθηαηνξίεο απφ φηη ζε ρψξεο πνπ έρνπλ κεξηθψο 
εθδεκνθξαηηζηεί. Χζηφζν, νη ρψξεο πνπ θαηαηάζζνληαη σο πιήξεηο δεκνθξαηίεο 
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ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε δεκνθξαηίαο DI, φπσο νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ε Νέα 
Εειαλδία θαη ν Καλαδάο, πξνθχπηεη φηη αληηκεησπίδνπλ πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα 
δηαθζνξάο (Vrushi, 2019).  
 Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζήο ησλ  Montinola θαη Jackman 
(2002), δείρλνπλ φηη, φπνπ ν πνιηηηθφο αληαγσληζκφο είλαη πεξηνξηζκέλνο, είλαη 
πηζαλφ λα ππάξμεη νπζηαζηηθή δηαθζνξά αθφκε θαη φηαλ πθίζηαληαη ζρεηηθά 
ειεχζεξεο θαη δίθαηεο εθινγέο. Αθφκε ε ππφςε κειέηε επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη 
νη δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο θαζψο θαη φηη ε 
δηαθζνξά κεηψλεηαη κε ηελ απμαλφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 
 ΢χκθσλα κε ηνλ Sung (2004), ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ηξία κνληέια γηα λα 
πεξηγξάςεη ηε ζρέζε δεκνθξαηίαο-δηαθζνξάο, o εθδεκνθξαηηζκφο κηαο ρψξαο 
γεληθά κεηψλεη ηε δηαθζνξά. Όκσο ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη πξνζσξηλέο 
απμήζεηο ζηελ θπβεξλεηηθή δηαθζνξά θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
κεηάβαζεο. Δπίζεο, ν Sung ππνζηεξίδεη φηη νη αξρηθέο θαη ηειηθέο ζπλζήθεο ζε 
θάζε ρψξα, θαη φρη ε ίδηα ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο θαη εθδεκνθξαηηζκνχ, 
θαζνξίδνπλ ηε κνξθή θαη ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο 
δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, «αλ θαη νη δεκνθξαηηθέο θαη 
νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δσήο ζηηο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε δηαθζνξά απνδεηθλχεηαη αλζεθηηθή» ζηηο πξνζπάζεηεο 
θαηαπνιέκεζήο (Sung, 2004). 
 Δπίζεο, παξαηεξείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Montinola θαη Jackman φηη, ε 
δηαθζνξά είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξε ζηηο δηθηαηνξίεο απφ φηη ζε ρψξεο πνπ έρνπλ 
απνθηήζεη κεξηθψο δεκνθξαηία (φρη νπζηαζηηθή δεκνθξαηία θαζψο δε ιεηηνπξγνχλ 
πιήξσο νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί). Όκσο, κφιηο πεξάζεη ε ρψξα απφ έλα επίπεδν 
δεκνθξαηίαο θαη πάλσ, νη δεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο ηείλνπλ λα εκπνδίδνπλ ηε 
δηαθζνξά (Montinola, 2002). 
 ΢χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ The Economist Intelligence Unit, ηνπ 
νξγαληζκνχ πνπ κεηξάεη ην επίπεδν δεκνθξαηίαο κηαο ρψξαο κε ην δείθηε 
δεκνθξαηίαο (DI), παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κεγάιε απνγνήηεπζε ησλ πνιηηψλ γηα 
ηε ιεηηνπξγία ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ αιιά θαη ηεο 
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δεκνθξαηίαο γεληθφηεξα (EIU, 2019). Αλαιπηηθά, ηα ζχκθσλα κε ηελ ππφςε 
έθζεζε γηα ην 2018, παξαηεξείηαη:   
1. Αχμεζε ηεο «πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο». 
  Ζ θαηεγνξία ηεο πνιίηηθεο ζπκκεηνρήο είλαη ε κφλε απφ ηηο πέληε 
θαηεγνξίεο κέηξεζεο ηνπ DI πνπ ζεκεηψζεθε αχμεζε. «Ζ αχμεζε ηεο πνιηηηθήο 
ζπκκεηνρήο είλαη, εμάιινπ, κηα ηάζε πνπ είλαη εκθαλήο ζρεδφλ ζε θάζε πεξηνρή 
ηνπ θφζκνπ. Μφλν ε Μέζε Αλαηνιή θαη ε Βφξεηα Αθξηθή θαηέγξαςαλ κείσζε ηεο 
πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ην 2018». Απηφ πνπ θάλεη ηδηαίηεξε αίζζεζε είλαη ε κεγάιε 
αχμεζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή ην 2018, σο απφξξνηα ηεο 
αιιαγήο ησλ λφκσλ νξηζκέλσλ ρσξψλ, νη νπνίεο ζηεξνχζαλ ηα πνιηηηθά 
δηθαηψκαηα ζηηο γπλαίθεο κέρξη πξφζθαηα.  
2. Γηαηήξεζε ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ζηελ θαηεγνξία «εθινγηθή 
δηαδηθαζία θαη πινπξαιηζκφο». 
3. Ζ θαηεγνξία «πνιηηηθή θνπιηνχξα» δηαηεξήζεθε επίζεο ζηα ίδηα 
επίπεδα κε ηα ηειεπηαία έηε. 
4. Ζ θαηεγνξία «ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο» ζεκείσζε πηψζε ην 2018, 
ζεκεηψλνληαο ηνπο ρακειφηεξνπο βαζκνχο απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ DI (φπσο 
ζπκβαίλεη θάζε ρξφλν απφ ην 2014 θαη κεηά) κε ρακειέο επηκέξνπο βαζκνινγίεο 
ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο  δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο δηαθζνξάο. 
5. ΢ηελ θαηεγνξία «πνιηηηθέο ειεπζεξίεο» ζεκεηψζεθε πηψζε φπσο θαη 
ηα πξνεγνχκελε έηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη «νη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο πνπ απνηεινχλ ην 
ζεκέιην ιίζν ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ζπλερίδνπλ λα δηαβξψλνληαη». 
6. Γηα ην 2018, ε Ννξβεγία βξέζεθε ζηελ θνξπθή ηεο θαηάηαμεο απφ 
πιεπξάο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, ελψ ςειά βξίζθνληαη θαη νη 
άιιεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ν Καλαδάο θαη ε Νέα Εειαλδία, ελψ ζηελ ηειεπηαία 
ζέζε, γηα αθφκε κία ρξνληά, ήηαλ ε Βφξεηα Κνξέα (167ε).  
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2.2   ΑΝΑΦΟΡΔ΢ ΓΙΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΡΧ΢ΙΑ 
 Ζ δηαθζνξά ππήξμε ζηαζεξφο παξάγνληαο ζηελ πνιηηηθή θαη ζηελ 
νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο. Απφ ηε κία επνρή ζηελ άιιε, νη πνιππνίθηιεο κνξθέο 
δηαθζνξάο εμαθνινπζνχλ λα δηαπεξλνχλ ηε ξσζηθή πνιηηηθή παξά ηηο 
πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο. Ζ εθινγή ηνπ Βιαληηκίξ Πνχηηλ σο 
πξνέδξνπ ην 2000 ζήκαλε κία λέα επνρή. Χζηφζν, ε πνιηηηθή ηεο επνρήο ηνπ 
Πνχηηλ έρεη απιψο αιιάμεη ηε κνξθή ηεο δηαθζνξάο, ελζσκαηψλνληαο ηε 
δηαθζνξά ζηελ "θάζεηε εμνπζία" κέζσ ηεο νπνίαο θπβεξλά ν Πνχηηλ. Σα ηειεπηαία 
ρξφληα, ε δηαθζνξά δηαδξακαηίδεη φιν θαη κεγαιχηεξν ξφιν ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 
θαζεζηψηνο Πνχηηλ. «Υξεζηκεχεη σο δχλακε γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα 
ειέγμεη ηελ πνιηηηθή ειίη θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο κε θάηη πην 
επέιηθην θαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ελφο ελνπνηεκέλνπ 
απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο» (Buckley, 2018). 
 Ζ Ρσζία, ηδηαίηεξα κεηά ηε δηάιπζε ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο ην 1991, 
παξνπζίαζε πςειά επίπεδα δηαθζνξάο. Καηά ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηε δηάιπζε ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο 
ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δηαθζνξάο, 
θπξίσο θαηά ηελ πψιεζε θξαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηδηψηεο, νη νπνίνη 
είραλ πνιηηηθέο δηαζπλδέζεηο, ζε ηηκέο εμεπηειηζηηθέο (Warf, 2015). 
 Σν 1999, ν πξφεδξνο Μπφξηο Γέιηζηλ εμέπιεμε ηνπο Ρψζνπο φηαλ 
παξαηηήζεθε ηελ Παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο, γηα λα θάλεη ηνλ Βιαληηκίξ Πνχηηλ 
πξφεδξν ηεο Ρσζίαο. Ο Πνχηηλ απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ αδπλακία ηεο θεληξηθήο 
θπβέξλεζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, θηλήζεθε ελάληηα ζηελ ξσζηθή ειίη, ζηα 
αθεληηθά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο πνιηηηθνχο 
εγέηεο πνπ απεηινχζαλ ηελ θπβέξλεζε. Αλ θαη εθθξάζηεθε κε ζθιεξά ιφγηα θαηά 
ηεο δηαθζνξάο, ην κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα ηελ κεηαζρεκαηίζεη ζε λέεο κνξθέο, 
πξνο φθειφο ηνπ. Έηζη, «απφ ηα κέζα ηνπ 2000 αλαδχζεθε έλαο λέν πνιηηηθφο 
θαλφλαο: βνεζήζηε λα πινπηίζνπλ απηνί πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ εζάο ζηελ 
ηεξαξρία θαη δηαηεξήζηε ηελ αθνζίσζή ζαο ζε απηνχο, γηα λα ζπλερίζεηε λα 
πινπηίδεηε» (Buckley, 2018). 
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 Ζ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία παξέρεη απηέο απνδείμεηο φηη ε δηαθζνξά ζηε 
Ρσζία είλαη πνιηηηθά ππνθηλνχκελε θαη θαηεπζπλφκελε. Οη ρξεκαηηζκνί θξαηηθψλ 
αμησκαηνχρσλ κπνξεί λα γίλνληαη αλεθηνί απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε, φηαλ απηνί 
ζπλνδεχνληαη απφ αθνζίσζε ζηελ θπβέξλεζε θαη ππνζηήξημε απηήο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο (Günther G. Schulze, 2018).  
 ΢χκθσλα κε ην δείθηε αληίιεςεο δηαθζνξάο (CPI) ε Ρσζία θαηαηάζζεηαη 
ζε ζέκαηα δηαθζνξάο ζηελ 138ε ζέζε γηα ην 2018, ίδηα πεξίπνπ ζέζε κε ηε 
Γνπαηεκάια (144ε) θαη ηε Νηγεξία (144ε) (ΣΗ, 2019). Κάζε πξνζπάζεηα λα 
κειεηεζεί ε νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε φισλ 
ησλ επηπέδσλ θαη κνξθψλ ηεο δηαθζνξάο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα. Γηα ηε 
δηαθζνξά ζηε Ρσζία ζα κπνξνχζε «λα γίλεη δηάθξηζε ζε "κεγάιε" θαη ζε 
"κηθξναζηηθή". Ζ πξψηε κνξθή δηαθζνξάο αλαθέξεηαη ζε πιεξσκέο κεγάισλ 
πνζψλ απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζε πςειφβαζκνπο αμησκαηνχρνπο, ελψ ε 
δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηελ θαζεκεξηλή κηθξή δσξνδνθία ε νπνία δηελεξγείηαη απφ 
θάζε ξψζν πνιίηε θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηελ ηξνραία ή γηα ηελ έθδνζε θάπνηαο 
άδεηαο» (Buckley, 2018).  
 Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ κνξθέο δηαθζνξάο έρεη δηαθνξεηηθή αίηηα θαη 
δπλακηθή. Όκσο θαη νη δχν, κεηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, 
δηαβξψλνπλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ππνβαζκίδνπλ ην αίζζεκα πεξί θξάηνπο 
δηθαίνπ. Σα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα νη επελδπηέο αιιά θαη νη Ρψζνη 
πνιίηεο λα κελ εκπηζηεχνληαη απηή ηελ δηεθζαξκέλε θξαηηθή κεραλή. ΢χκθσλα κε 
ηνλ Warf (2015) ε πιεηνλφηεηα ησλ Ρψζσλ πηζηεχεη φηη ην επίπεδν δηαθζνξάο ηεο 
θπβέξλεζεο είλαη πςειφ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη, ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε 
δσξνδνθία δείρλνπλ πσο  «πεξίπνπ ην 15-25% ησλ Ρψζσλ αλαθέξεη φηη 
ππνρξεψζεθε λα δσξνδνθήζεη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, γηα ζέκαηα φπσο ιήςε 
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη άδεηαο νδήγεζεο» (Buckley, 2018). 
 Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Buckley νη Ρψζνη αμησκαηνχρνη δέρνληαλ 
αλέθαζελ δσξνδνθία ζε φιε ηελ ηζηνξία ηεο Ρσζίαο, απφ ηνπο θχιαθεο ηεο 
Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηνπο Κνκηζάξηνπο ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο κέρξη ηνπο 
ζεκεξηλνχο Δπηζεσξεηέο Τγείαο. ΢ηελ απηνθξαηνξηθή επνρή, νξηζκέλνη 
αμησκαηνχρνη ζεσξνχζαλ ηε δηαθζνξά σο έλα αλαπφθεπθην κέζν ζπκπιήξσζεο 
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ησλ εμαηξεηηθά ρακειψλ κηζζψλ, ελψ νη δσξνδνθίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπρλά 
ζε είδνο, φπσο έλα κπνπθάιη νπίζθη ή έλα θαιφ δείπλν (Buckley, 2018). 
 Με ηνλ Buckley ζπκθσλεί θαη ν Schulze (2018), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε 
δηαθζνξά ζηε Ρσζία είλαη «ζπζηεκηθήο θχζεσο» θαη απνηειεί «ηζηνξηθή 
θιεξνλνκηά». Ο Schulze θάλνληαο κία αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο Ρσζίαο 
αλαθέξεη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε δηαθζνξάο θαη ηνλ ρξεκαηηζκφ Ρψζσλ 
αμησκαηνχρσλ απφ ηελ "επνρή ησλ Μνγγφισλ" (1240-1480) κέρξη ηελ "επνρή 
Πνχηηλ". Έηζη, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, ε 
δηαθζνξά πιένλ είλαη ζηελ θνπιηνχξα ησλ Ρψζσλ, γεγνλφο πνπ θάλεη πην 
δχζθνιε θάζε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζή ηεο.  
 Ο Zhuravleva (2016), θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε ηνπ Buckley, 
ππνζηεξίδνληαο φηη «ζηε Ρσζία, ην ζθεπηηθφ πίζσ απφ απηή ην ρξεκαηηζκφ δελ 
είλαη απιψο ε απιεζηία, αιιά φηη ην παξάλνκν εηζφδεκα ρξεζηκεχεη γηα λα 
αληηζηαζκίδεη ηνπο ρακεινχο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ», παξαηεξψληαο φηη νη 
δεκφζηνη ππάιιεινη ζηε Ρσζία απνιακβάλνπλ ην ίδην επίπεδν πινχηνπ θαη 
δαπαλψλ κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, παξφιν πνπ νη κηζζνί ζηε 
δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ρακειφηεξν. Οη Schulze et al. (2016) δηαπηζηψλνπλ φηη ε 
δηαθζνξά κεηψλεηαη φηαλ απμάλεηαη ην εηζφδεκα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 
Αληίζεηα, ε αλεπαξθήο ακνηβή θαίλεηαη πσο θαζηζηά ηε δηαθζνξά ζρεδφλ 
θαζνιηθή ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (Günther G. Schulze, 2018). 
 Δπηπιένλ, νη Schulze et al. (2016) δηαπηζηψλνπλ φηη ε δηαθζνξά έρεη θαη ηελ 
εμήο ιεηηνπξγία: «εμαζθαιίδεη πίζηε θαη δεκηνπξγεί ζηαζεξφηεηα ηνπ 
(δηεθζαξκέλνπ) πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο κέζσ ηεο ππνηαγήο ηνπ ζηε δηνηθεηηθή 
ηεξαξρία. Ζ πίζηε ζην πνιηηηθφ θαζεζηψο ζηε Ρσζία είλαη κηα βαζηθή αξρή 
ιεηηνπξγίαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κε αληακνηβέο πνπ δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ησλ πξνλνκίσλ θαη ησλ άηππσλ πιεξσκψλ». 
 Σψξα φζνλ αθνξά ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηεο Ρσζίαο, νη επηρεηξεκαηίεο 
ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαηαπηέδνληαη απφ ηελ απνθαινχκελε «κεζαία 
δηαθζνξά». Σφζν ε δσξνδνθία γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο άδεηεο φζν θαη ηα εκπφδηα 
πνπ βάδνπλ νη άπιεζηνη επηζεσξεηέο, θαζηζηνχλ ηε Ρσζία έλα δχζθνιν 
πεξηβάιινλ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Αληίζεηα, νη ηδηνθηήηεο κεγάισλ 
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επηρεηξήζεσλ έρνπλ ζπρλά ηηο απαξαίηεηεο πνιηηηθέο δηαζπλδέζεηο γηα λα 
ππεξπεδήζνπλ ηα παξαπάλσ εκπφδηα (Buckley, 2018). 
 Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλεη θαη ε κειέηε ησλ Kuzmina et al (2014), νη 
νπνίνη εξεπλψληαο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε 40 δηαθνξεηηθέο ξσζηθέο 
πεξηθέξεηεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη «ε επίδξαζε ηεο δηαθζνξάο ζε 
Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) είλαη ζεκαληηθά αξλεηηθή». 
 Δπίζεο, ε δηαθζνξά επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. ΢χκθσλα 
κε ηε κειέηε ηνπ Weill, δηαπηζηψλεηαη φηη «ε χπαξμε πςειήο δηαθζνξάο επεξεάδεη 
ζε κεγάιν βαζκφ αξλεηηθά ηα ηξαπεδηθά δάλεηα πξνο ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο, αιιά φρη φκσο ηα δάλεηα πξνο ην θξάηνο» (Weill, 2011). 
 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, ζεσξεηηθά έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο 
ηα ηειεπηαία έηε, πξνθεηκέλνπ ε Ρσζία λα γίλεη έλα πην πγηέο επηρεηξεκαηηθφ 
πεξηβάιινλ. Οη δχν ηειεπηαίνη πξφεδξνη ηεο Ρσζίαο, Πνχηηλ θαη Μεληβέληεθ, είραλ 
θαηαζηήζεη απζηεξφηεξεο λνκνζεζίεο θαη έρνπλ θάλεη νκηιίεο ζρεηηθά κε ηελ 
αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Δηδηθφηεξα, ην «Δζληθφ ΢ρέδην θαηά ηεο 
Γηαθζνξάο» ηνπ Μεληβέληεθ, πνπ θαηαξηίζηεθε ην 2008, κηινχζε γηα 
κεηαξξπζκίζεηο θαη ζέζπηζε λέσλ λφκσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο. Αξγφηεξα ν 
Μεληβέληεθ ππέγξαςε έλα πξνεδξηθφ δηάηαγκα ην 2010 θαη έλα πξφζζεην λφκν ην 
2011 θαηά ηεο δηαθζνξάο. Όκσο, είλαη δχζθνιν λα ζεσξήζνπκε φηη κεηψζεθε ε 
δηαθζνξά σο απνηέιεζκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Μεληβέληεθ, παξφιν πνπ ν 
νξγαληζκφο Transparency International δηαπίζησζε κηθξή βειηίσζε ζην Γείθηε 
Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο (CPI) ζηε Ρσζία ην 2011( απμήζεθε απφ 2,1, πνπ ήηαλ 
ην 2010, ζε 2,4 κεηξνχκελν ζε   θιίκαθα 1-10) (Buckley, 2018). Αμίδεη επηπιένλ λα 
ζεκεησζεί φηη, καδί κε ηηο παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Μεληβέληεθ «ην 2009, νη 
αξρέο ζέζπηζαλ κηα πνιηηηθή πνπ επέηξεπε ζηνπο πνιίηεο λα πιεξψλνπλ 
ζπκπιεξσκαηηθά ηέιε γηα ηαρχηεξεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, κηα θίλεζε πνπ 
ζεσξήζεθε σο λνκηκνπνίεζε ηεο δηαθζνξάο» (Buckley, 2018). 
 Οη ζπλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία είλαη ζνβαξέο, φκσο ε θπβέξλεζε 
δελ θαίλεηαη λα είλαη δηαηεζεηκέλε λα αιιάμεη. Ζ αλεμέιεγθηε δσξνδνθία βιάπηεη ηε 
λνκηκφηεηα ηνπ ξσζηθνχ θξάηνπο θαη πξνθαιεί ζεκαληηθέο δεκίεο ζηε ξσζηθή 
νηθνλνκία. Ζ πνιηηηθή ειίη ηεο Ρσζίαο αλεζπρεί φηη ε εθηεηακέλε δηαθζνξά 
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δεκηνπξγεί επηθίλδπλεο επθαηξίεο γηα πξφζσπα φπσο νη αθηηβηζηέο ηνπ Αιεμέη 
Ναβάιλη πνπ αληηηίζεληαη ζηελ ηξέρνπζα θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηεο εμνπζίαο 
θαη θηλεηνπνηνχλ ην θνηλφ ελάληηα ζην θαζεζηψο Πνχηηλ (Buckley, 2018). 
 Οη κειέηεο θαη ηα κέηξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
παγθφζκηαο βηβιηνγξαθίαο (φπσο απηή ηεο Transparency International) βαζίδνληαη 
ζηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηε δηαθζνξά σο ππνθαηάζηαην ησλ 
πξαγκαηηθψλ επηπέδσλ ηεο, φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ ελφηεηα 3. Απηή ζα 
κπνξνχζε λα είλαη κηα ινγηθή ζηξαηεγηθή, θαζψο νη αληηθεηκεληθνί δείθηεο ηεο 
δηαθζνξάο είλαη δχζθνιν λα αλαπηπρζνχλ. Όκσο, «ε ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ 
ηα δεδνκέλα κε βάζε ηηο αληηιήςεηο δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ 
αλάιπζε ηεο δηαθζνξάο. Ζ δηαθζνξά "θνξάεη δηαθνξεηηθά ξνχρα" θαη αθφκα θαη 
αλ ην θαηλφκελν ηεο δσξνδνθίαο είλαη θαζνιηθφ, ε δηαθζνξά ζε επίπεδν ειίη 
κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηελ αλαδήηεζε εμππεξέηεζεο ηδησηηθνχ νθέινπο κέρξη 
κηα πην ζπζηεκαηηθή δηαθζνξά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα 
πνιηηηθνχο ζηφρνπο» (Sharafutdinova, 2010). Έηζη, αλαιχνληαο ηε δηαθζνξά κε 
βάζε κφλν ηηο αληηιήςεηο πεξί δηαθζνξάο ελδέρεηαη ν εθάζηνηε κειεηεηήο λα 
ππνπέζεη ζε ζθάικα, εμαηηίαο ηεο κε δηάθξηζεο ησλ θξίζηκσλ δηαθνξψλ κεηαμχ 
ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ δηαθζνξάο. 
 ΢χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα ηνπ Sharafutdinova, «oη δχν 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δεκφζηεο αληηιήςεηο πεξί δηαθζνξάο είλαη νη 
ηζρπξέο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ν πνιηηηθφο αληαγσληζκφο». Ζ 
πηζαλή εμήγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 
ησλ αληηιήςεσλ πεξί χπαξμεο δηαθζνξάο έγθεηηαη ζηε γεληθή δεκφζηα 
δπζαξέζθεηα πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ην ζέκα ηεο πζηέξεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 
αλάπηπμεο θαζψο θαη ηε ινγηθή ηεο απφδνζεο επζπλψλ απφ ηνπο 
δπζαξεζηεκέλνπο πνιίηεο. Έηζη, δψληαο ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο 
θαη αληηκεησπίδνληαο πξνβιήκαηα κε ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα, νη άλζξσπνη 
απηνί ελδέρεηαη λα είλαη πην επηξξεπείο ζην λα ζεσξνχλ φηη επζχλεηαη ε δηαθζνξά 
γηα ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπζθνιίεο. Αληίζηνηρα ν πνιηηηθφο αληαγσληζκφο 
ζπλδέεηαη κε ηελ δηαθζνξά, θαζψο αλαδεηθλχνληαο ζε κεγάιν βαζκφ θαη 
πξνβάιινληαο ππεξβνιηθά ηα ζέκαηα δηαθζνξάο, εληζρχεη ηηο ιατθέο πεπνηζήζεηο 
γηα ηε δηαθζνξά, ελψ αθφκε θαη αλ ν πνιηηηθφο αληαγσληζκφο ιεηηνπξγεί γηα λα 
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κεηψζεη ηελ πξαγκαηηθή δηαθζνξά, ζην επίπεδν ησλ αληηιήςεσλ ε θαηάζηαζε 
θαίλεηαη φηη επηδεηλψλεηαη (Sharafutdinova, 2010). 
 ΢χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Schulze at al (2016), ε δηαθζνξά ζηε Ρσζία 
θαίλεηαη πσο επεξεάδεηαη απφ ηνπο κηζζνχο πνπ ιακβάλνπλ νη γξαθεηνθξάηεο. 
΢πγθεθξηκέλα κειέηεζαλ 79 ξσζηθέο πεξηθέξεηεο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2013-
2014 θαη αλαθάιπςαλ φηη ε αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ γξαθεηνθξαηψλ νδεγεί ζε 
κηθξή κείσζε ηεο δηαθζνξάο. Άιια ζπκπεξάζκαηα ηεο ππφςε κειέηεο είλαη φηη 
ζηε κείσζε ηεο δηαθζνξάο ζπκβάινπλ επίζεο ε ειεπζεξία ησλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο, ε δχλακε ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ην 
πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο. 
 Οη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο θιεηδηά γηα ηε δηεθπεξαίσζε 
ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ (γξαθεηνθξάηεο) ακείβνληαη πνιιέο θνξέο κε 
ρακεινχο κηζζνχο ζπγθξηλφκελνπο κε αληίζηνηρνπο ππαιιήινπο ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κπαίλνπλ ζε πεηξαζκφ λα 
δέρνληαη δψξα πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο ππνζέζεηο πνπ ρεηξίδνληαη. «Ζ 
αχμεζε ηεο ακνηβήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνηέιεζε σο εθ ηνχηνπ βαζηθφ 
ζηνηρείν ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζε πνιιέο 
ρψξεο» (Günther G. Schulze, 2016). Σν θπξηφηεξν παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο 
ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ΢ηγθαπνχξε, ε νπνία έγηλε κία απφ ηηο ιηγφηεξν 
δηεθζαξκέλεο ρψξεο παγθνζκίσο κεηά ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ θαη ηελ εηζαγσγή ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ (Quah, 2001). 
 Αληίζεηα, ν Sosa (2004) ππνζηεξίδεη φηη πςειφηεξνη κηζζνί είλαη πηζαλφηεξν 
λα νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξε δηαθζνξά, φηαλ κε ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ 
κηζζνχ κεηψλεηαη ν θίλδπλνο λα εληνπηζηεί θαη νη πνηλέο απφ ην λφκν δελ είλαη 
πνιχ πςειέο. Γειαδή, ζχκθσλα κε ηνλ Sosa πξνυπφζεζε γηα ηε κείσζε ηεο 
δηαθζνξάο απνηειεί ε χπαξμε απζηεξψλ λφκσλ θαη πνηλψλ γηα ηνπο παξαβάηεο 
γξαθεηνθξάηεο θαη φρη ην επίπεδν ησλ κηζζψλ. 
 Οη ελνηθηάζεηο θπζηθψλ πφξσλ ζηε Ρσζία, φπσο ην θπζηθφ αέξην θαη ην 
πεηξέιαην, απφ κεγάιεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ εμφξπμε απηψλ γηα ηελ 
απνθφκηζε  ηεξάζηησλ θεξδψλ, ζπρλά δεκηνπξγνχλ έλα δηεθζαξκέλν πεξηβάιινλ. 
«Οη επηρεηξήζεηο ηεο εμνξπθηηθήο βηνκεραλίαο (πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ) 
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ιεηηνπξγνχλ ζε κε αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα ηεο αγνξάο κε πςειά εκπφδηα 
εηζφδνπ θαη δεζκεπηηθνχο θαλνληζκνχο. Γεδνκέλνπ ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, ηα πςειά έζνδα ησλ νξπθηψλ απηψλ πφξσλ, θαζψο θαη ηα πηζαλά 
πςειά θέξδε, νη γξαθεηνθξάηεο θαη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ελδέρεηαη λα 
αληηκεησπίζνπλ έληνλνπο πεηξαζκνχο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαθζνξά» 
(Günther G. Schulze, 2016). ΢χκθσλα κε ηνπο  Gaddy θαη Ickes (2005) θαη 
Bradshaw (2006), πνπ αλαθέξνληαη νη Schulze et al (2016), ε δηαθζνξά ζηε 
Ρσζία είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ην 
νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα «νη πεξηθέξεηεο (ηεο Ρσζίαο) πνπ είλαη πινχζηεο ζε 
νξπθηνχο πφξνπο λα αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξε δηαθζνξά». 
 Δπηπιένλ, νη Schulze at al (2016) ππνζηεξίδνπλ φηη «ζε κηα ρψξα πνπ 
πεξηνξίδεη νπζηαζηηθά ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ζηεξείηαη 
δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο ζε εζληθφ επίπεδν, φπσο ε Ρσζία - ε νπνία 
θαηαηάζζεηαη ζηελ 148ε ζέζε αλάκεζα ζε 180 ρψξεο ζηνλ παγθφζκην δείθηε 
ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ - νη απνθιίζεηο ζηε ζρεηηθή ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ κεηαμχ ησλ 
ξψζηθσλ πεξηθεξεηψλ, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εμήγεζε γηαηί ππάξρνπλ 
δηαθνξεηηθά επίπεδα δηαθζνξάο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Ρσζίαο». Με άιια ιφγηα, 
αθφκε θαη ε κεξηθή ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζε θάπνηεο πεξηθέξεηεο ηεο 
Ρσζίαο, ζε έλα γεληθά κε ειεχζεξν πεξηβάιινλ (ζε εζληθφ επίπεδν), νδεγεί ζε 
ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα δηαθζνξάο. 
 Ζ ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο  είλαη έλαο ζεκαληηθφο θαζνξηζηηθφο 
παξάγνληαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο. Ζ επαγγεικαηηθή θαη αλεμάξηεηε 
δεκνζηνγξαθία ελέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηνπο εθηεζεηκέλνπο θαη 
δησθφκελνπο αμησκαηνχρνπο επεηδή νη πξάμεηο ηνπο κπνξνχλ λα απνθαιπθηνχλ. 
Ζ δηαθζνξά ζηε Ρσζία κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη δηαηεξψληαο ηελ ειεπζεξία ησλ 
κέζσλ ελεκέξσζεο θαη επηηξέπνληαο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα θάλνπλ ηε 
δνπιεηά ηνπο αλεμάξηεηα, ρσξίο ινγνθξηζία, ςπρνινγηθή θαηαπίεζε ή ζσκαηηθή 
βία.  
 ΢χκθσλα κε ηνπο Günther G. Schulze θαη Nikita Zakharov (2018), ζηε 
Ρσζία «νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα πξαγκαηηθά εληζρπκέλε ινγνδνζία θαη 
απνηειεζκαηηθέο θαη εθηεηακέλεο κεηαξξπζκίζεηο θαηά ηεο δηαθζνξάο, ζα 
πξνθαινχζε ην πνιηηηθφ κνλνπψιην ησλ ειίη θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξνθαινχζε 
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κάιινλ θαηαζηαιηηθέο πνιηηηθέο αληηδξάζεηο θαη φρη βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ηεο 
δηαθζνξάο. Χζηφζν, ε δηαδεδνκέλε δηαθζνξά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πληγεί ηειηθά 
νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο φπσο θαη κε ηε ΢νβηεηηθή Έλσζε 
θαη κπνξεί λα αλνίμεη άιιε κηα θνξά ηελ επθαηξία λα νηθνδνκεζεί έλα πην 
ππεχζπλν θαη δεκνθξαηηθφ θξάηνο ζηε Ρσζία».  
 Σέινο, κε βάζε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ The Economist Intelligence Unit ε 
νπνία δεκνζηεχηεθε κε αθνξκή ηα απνηειέζκαηα ηνπ DI 2018, (EIU, 2019), νη 
ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, βξέζεθαλ ζηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο ζε ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο. ΢πγθεθξηκέλα ε Ρσζία, ηελ νπνία εμεηάδνπκε ζηελ 
παξνχζα εξγαζία, βξέζεθε ζηελ 144ε ζέζε αλάκεζα ζε 167 ρψξεο, 
ζεκεηψλνληαο πηψζε ζε ζρέζε κε ην 2017 (ήηαλ ζηελ 135ε ζέζε). Σε κεγαιχηεξε 
πηψζε ε Ρσζία ηε ζεκείσζε ζηελ θαηεγνξία «πνιηηηθέο ειεπζεξίεο», γεγνλφο πνπ 
δείρλεη φηη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ Ρψζσλ είλαη ππφ ακθηζβήηεζε θαζψο θαη 
φηη ε δεκνθξαηία ζηε Ρσζία βξίζθεηαη ζε θξίζε.  
 Ζ θαηάηαμε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Ρσζίαο ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ The 
Economist Intelligence Unit κε βάζε ηα απνηειέζκαηα κέηξεζεο ηνπ δείθηε DI, 
φπσο ζα δνχκε ζε επφκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο, επηβεβαηψλεη ηνπ ιφγνπ ην 
αιεζέο ησλ παξαπάλσ κειεηεηψλ γηα ζηελ «επνρή Πνχηηλ»  ππάξρεη έιιεηςε 
νπζηαζηηθήο δεκνθξαηίαο, θαζψο ν ππφςε νξγαληζκφο θαηαηάζζεη ηε Ρσζία ζηα 
απηαξρηθά θαζεζηψηα απφ ην 2011 θαη κεηά. 
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3.   ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
3.1   ΓΔΝΙΚΑ 
 ΢ηελ παξνχζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα ηα νπνία αληιήζεθαλ 
απφ ηζηφηνπνπο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φπσο είλαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην 
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (IMF), ν νξγαληζκφο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο 
(Transparency International), ν νξγαληζκφο The Economist Intelligence Unit θ.α., 
ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη δηάθνξνη δείθηεο κέηξεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ρσξψλ, φζσλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 
δηαθζνξάο. 
 Αλαιπηηθά νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαζψο θαη νη ηζηφηνπνη θαη νη νξγαληζκνί απφ ηνπο 
νπνίνπο αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία. Δπηπξφζζεηα αλαθέξεηαη φηη, έγηλε κία 
πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζπιιέγνληαη θαη 
αμηνινγνχληαη ηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε βαζκνινγία κηαο ρψξαο ζε 
έλαλ δείθηε, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θαη εμαγσγήο 
ζπκπεξαζκάησλ. Γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηνί ζην επξχ 
θνηλφ, φπσο Transparency International, Σhe Economist Intelligence Unit θ.α., 
ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα γίλεη κία κηθξή πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ 
έξγνπ ηνπο. 
3.2   ΓΔΙΚΣΗ΢ ΑΝΣΙΛΗΦΗ΢ ΣΗ΢ ΓΙΑΦΘΟΡΑ΢ (CPI) 
Ο δείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο, Corruption Perceptions Index ή CPI 
φπσο είλαη επξέσο γλσζηφο, ηνπ νξγαληζκνχ Transparency International (TI4), 
ζεσξείηαη παγθνζκίσο σο ν πην δηαδεδνκέλνο θαη αμηφπηζηνο δείθηεο δηαθζνξάο. 
Δθαηνληάδεο επηζηεκνληθέο κειέηεο, εξγαζίεο θαη άξζξα ζε πεξηνδηθά πνπ 
δεκνζηεχνληαη θαη αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα δηαθζνξάο, ηνλ ιακβάλνπλ ππφςε 
ζηεξίδνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ή επηβεβαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηά ηεο 
έξεπλάο ηνπο. 
                                            
4 Γηα ηνλ νξγαληζκφ ΣΗ βι. https://www.transparency.org/.  
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O νξγαληζκφο ΣΗ δεκηνπξγήζεθε ην 1993 απφ αλζξψπνπο πνπ ήζειαλ λα 
δψζνπλ κία κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο, είλαη αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο θαη νη 
δσξεέο ζηνλ νξγαληζκφ είλαη δηαθαλείο φπσο θαη ηα έμνδα απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα 
κελ ππάξρεη ε παξακηθξή ππφλνηα φηη κπνξεί ηα απνηειέζκαηα απηνχ λα 
θαηεπζχλνληαη απφ ηνπο δηάθνξνπο δσξεηέο, ψζηε λα εμππεξεηεί ηα δηθά ηνπο 
ηδησηηθά ή εζληθά ζπκθέξνληα. Έρεη πεξηζζφηεξα απφ 100 γξαθεία θαη 
αληηπξνζσπείεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ελψ ην γξαθείν ηεο γξακκαηείαο ηνπ βξίζθεηαη 
ζην Βεξνιίλν. Μειεηά ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη αλαξηά 
απνηειέζκαηα γηα 180 ρψξεο θαη πεξηνρέο, γηα ηηο νπνίεο δηαζέηεη αξθεηέο 
αμηφπηζηεο πεγέο (TI, 2019). 
Ζ απνζηνιή ηνπ είλαη «λα ζηακαηήζεη ηε δηαθζνξά θαη λα πξνσζήζεη ηε 
δηαθάλεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ζε φια ηα επίπεδα ηεο 
θνηλσλίαο» θαη ην φξακά ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θφζκνπ «ζηνλ νπνίν ε 
θπβέξλεζε, ε πνιηηηθή, νη επηρεηξήζεηο, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ε θαζεκεξηλή 
δσή ησλ αλζξψπσλ είλαη απαιιαγκέλεο απφ δηαθζνξά» φπσο ραξαθηεξηζηηθά 
αλαθέξεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ν νξγαληζκφο (TI, 2019). 
Ο νξγαληζκφο ΣΗ δεκνζηεχεη θάζε ρξφλν απφ ην 1995 απνηειέζκαηα γηα ην 
δείθηε Corruption Perceptions Index (CPI). Ζ πξψηε δεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ 
γηα  ην δείθηε CPI, πξαγκαηνπνηήζεθε ην ΢άββαην 15 Ηνπιίνπ 1995, έρνληαο 2 
ρξφληα ιεηηνπξγίαο. ΢ηελ ππφςε έθζεζή ηνπ αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη 
πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα γηα ην πσο βιέπνπλ απηέο ηηο 41 ρψξεο νη δηεζλείο 
επηρεηξεκαηίεο θαζψο θαη νη δεκνζηνγξάθνη νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ. Ζ ηειεπηαία 
έθζεζε ηνπ ΣΗ γηα ηνλ δείθηε CPI είλαη απηή ηνπ 2018, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη 
απνηειέζκαηα γηα 180 ρψξεο θαη πεξηνρέο. Γηα ηε ρψξα πνπ εμεηάδεηαη ζηελ 
παξνχζα εξγαζία, ηε Ρσζία, ππάξρνπλ κεηξήζεηο - απνηειέζκαηα απφ ην 1996 
θαη κεηά, ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ε έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 
παξνχζαο εξγαζίαο λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1996 - 2018 θαη 
ζηνπο άιινπο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. Αο δνχκε 
φκσο αλαιπηηθφηεξα ηη είλαη ν δείθηεο CPI, πσο κεηξηέηαη θαη θαηαιήγεη ζε κία 
βαζκνινγία γηα θάζε ρψξα, θαζψο θαη πσο πξνθχπηεη ε αμηνπηζηία ηνπ 
απνηειέζκαηνο. 
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Ο δείθηεο CPI θαηαηάζζεη ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ ζχκθσλα «κε ην βαζκφ 
ζηνλ νπνίν ε δηαθζνξά ζεσξείηαη φηη ππάξρεη κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ 
θαη ησλ πνιηηηθψλ». Ο νξγαληζκφο νξίδεη ηελ πνιηηηθή δηαθζνξά σο «ηελ 
θαηάρξεζε ελφο δεκνζίνπ αμηψκαηνο γηα ίδηνλ φθεινο». ΢ήκεξα ν θαηάινγνο 
πεξηιακβάλεη 180 ρψξεο κε θιίκαθα 0-100. Απφ ην 1995, ν Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο 
Γηαθζνξάο (CPI), έρεη ζηαδηαθά θαηαζηεί ν θπξηφηεξνο παγθφζκηνο δείθηεο γηα ηε 
κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο φζνλ αθνξά ηνλ δεκφζην ηνκέα. Ο δείθηεο πξνζθέξεη κηα 
εηήζηα εηθφλα ηνπ ζρεηηθνχ βαζκνχ δηαθζνξάο, θαηαηάζζνληαο ζπγρξφλσο ρψξεο 
θαη πεξηνρέο απφ φιν ηνλ θφζκν. Σν 2012, ν νξγαληζκφο ΣΗ αλαζεψξεζε ηε 
κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δείθηε ψζηε λα θαηαζηεί 
δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην έλα έηνο ζην άιιν. Σα 
απνηειέζκαηα ηνπ CPI γηα ην έηνο 2018 βαζίδνληαη ζε «13 έξεπλεο θαη 
αμηνινγήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα ζε 180 ρψξεο θαη πεξηνρέο, δίλνληαο ζηνλ θαζέλα κηα βαζκνινγία ζε κία 
θιίκαθα απφ ην κεδέλ (ηδηαίηεξα δηεθζαξκέλε) έσο ην 100 (πνιχ θαζαξή)» (TI, 
2019). 
Ο CPI βαζίδεηαη κφλν ζε αληηιήςεηο, επεηδή δελ ππάξρεη έλαο εχινγνο 
ηξφπνο γηα λα αμηνινγήζεη ηα απφιπηα επίπεδα δηαθζνξάο ζηηο ρψξεο ζηε βάζε 
θαζαξά εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Πηζαλέο πξνζπάζεηεο γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην, 
φπσο κε ην λα κεηξεζνχλ νη αλαθεξφκελεο δσξνδνθίεο ή ν αξηζκφο ησλ δηψμεσλ 
πνπ έρνπλ θηάζεη ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο θαη ζπλδένληαη απεπζείαο κε ηε 
δηαθζνξά, ζα ήηαλ άζηνρνο θαζψο απηά δείρλνπλ πεξηζζφηεξν πφζν 
απνηειεζκαηηθνί δηψθηεο είλαη ηα δηθαζηήξηα θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζην 
λα εμηρληάζνπλ θαη λα εθζέζνπλ ηε δηαθζνξά. Δπνκέλσο, ν νξγαληζκφο ζεσξεί φηη 
ην λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αληηιήςεηο πεξί δηαθζνξάο αλζξψπσλ θαη νξγαληζκψλ 
πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ εθηηκήζεηο γηα ηε δηαθζνξά ζην δεκφζην 
ηνκέα, είλαη ε πην αμηφπηζηε κέζνδνο γηα λα ζπγθξίλεη ηα ζρεηηθά επίπεδα 
δηαθζνξάο κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη λα αμηνινγήζεη απηέο. 
Ο CPI, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο, έλαο ζπλδπαζκφο 
απφ έξεπλεο θαη αμηνινγήζεηο δηαθζνξάο, πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ κηα πνηθηιία 
θεκηζκέλσλ νξγαληζκψλ. Ο CPI αληαλαθιά ηηο απφςεηο ησλ παξαηεξεηψλ απφ 
φιν ηνλ θφζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηδηθψλ, νη νπνίνη δνπλ θαη εξγάδνληαη 
ζηηο ρψξεο πνπ αμηνινγνχληαη θαη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
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δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηθέο εθθάλζεηο ηεο δηαθζνξάο. Οη έξεπλεο θαη νη αμηνινγήζεηο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαξηίζνπλ ην δείθηε, πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο 
ζρεηηθά κε ηε δσξνδνθία ησλ δεκφζησλ αμησκαηνχρσλ, επηζηξνθέο απφ δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο, ππεμαηξέζεηο δεκφζησλ πφξσλ θαη εξσηήζεηο πνπ εληζρχνπλ ηε 
δχλακε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα (TI, 2019). 
Απφ ην 1995 κέρξη θαη ην 2011, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε κηα 
θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 10. Σν 2012, ν νξγαληζκφο ΣΗ αλαζεψξεζε ηε 
κεζνδνινγία ηνπ θαη θαζφξηζε λέα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο απφ ην 0 έσο ην 100. 
Γεληθά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ CPI ηνπ 2018 αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα 
(TI, 2019): 
1. «΢πιινγή Πεγψλ Γεδνκέλσλ. Ο CPI είλαη έλαο αζξνηζηηθφο δείθηεο, 
ν νπνίνο ελζσκαηψλεη δεδνκέλα απφ έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ. Κάζε 
πεγή δεδνκέλσλ πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ θξηηήξηα γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο 
πεγή γηα ηνλ CPI» (TI, 2019): 
 α. Να πνζνηηθνπνηεί ηηο αληηιήςεηο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην 
ηνκέα. 
 β. Να βαζίδεηαη ζε αμηφπηζηε θαη έγθπξε κεζνδνινγία, ε νπνία 
λα βαζκνινγεί θαη λα θαηαηάζζεη πνιιαπιέο ρψξεο ζηελ ίδηα θιίκαθα. 
 γ. Να δηεμάγεηαη απφ έλα αμηφπηζην ίδξπκα. 
 δ. Να επηηξέπεη επαξθή πνηθηιία βαζκνινγηψλ γηα λα γίλεηαη 
δηάθξηζε κεηαμχ ρσξψλ. 
 ε. Να δηεμάγεη αμηνινγήζεηο ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ρσξψλ. 
 ζη. Ζ βαζκνινγία λα παξέρεηαη απφ εκπεηξνγλψκνλα ε 
επηρεηξεκαηία ηεο ρψξαο. 
 δ. Να επαλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν έηε. 
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  Ο δείθηεο CPI 2018 ππνινγίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
παξαθάησ «13 δηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ απφ 12 δηαθνξεηηθά ηδξχκαηα πνπ 
θαηαγξάθνπλ ηηο αληηιήςεηο δηαθζνξάο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα» (TI, 2019): 
 (1) African Development Bank Country Policy and 
Institutional Assessment 2016.  
(2)  Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance 
Indicators 2018.  
(3)  Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2017-2018.  
(4)  Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2018.  
(5)  Freedom House Nations in Transit 2018.  
(6)  Global Insight Business Conditions and Risk Indicators 
2017.  
(7)  IMD World Competitiveness Center World 
Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey 2018.  
(8)  Political and Economic Risk Consultancy Asian 
Intelligence 2018.  
(9)  The PRS Group International Country Risk Guide 2018.  
(10)  World Bank Country Policy and Institutional 
Assessment 2017.  
(11)  World Economic Forum Executive Opinion Survey 
2018.  
(12)  World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 
2017-2018.  
(13)  Varieties of Democracy (V-Dem) 2018. 
2. «Σππνπνίεζε Πεγψλ Γεδνκέλσλ. Απηή ε ηππνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ 
αθαίξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ θάζε πεγήο ζην έηνο βάζεο απφ θάζε βαζκνινγία 
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ρψξαο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε δηαίξεζε ηεο ηππηθήο απφθιηζεο απηήο ηεο πεγήο 
ζην έηνο αλαθνξάο. Απηή ε αθαίξεζε θαη ν δηαρσξηζκφο κε βάζε ηηο παξακέηξνπο 
ηνπ έηνπο αλαθνξάο εμαζθαιίδεη φηη νη βαζκνινγίεο ηνπ CPI είλαη ζπγθξίζηκεο αλά 
έηνο απφ ην 2012 θαη κεηά. Μεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία, νη ηππνπνηεκέλεο 
βαζκνινγίεο κεηαηξέπνληαη ζηελ θιίκαθα CPI πνιιαπιαζηάδνληαο κε ηελ ηηκή ηεο 
ηππηθήο απφθιηζεο ηνπ CPI ην 2012 (20) θαη πξνζζέηνληαο ην κέζν φξν ηνπ CPI 
ην 2012 (45), έηζη ψζηε ην ζχλνιν δεδνκέλσλ λα ηαηξηάδεη κε ηελ θιίκαθα 0-100 
ηνπ CPI» (TI, 2019). Σα δεδνκέλα αξηζκνχληαη ζε κηα θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 
100, φπνπ ην 0 ηζνδπλακεί κε ην κέγηζην επίπεδν ηεο αληηιεπηήο δηαθζνξάο 
(πιήξεο δηαθζνξά) θαη αληίζηνηρα ην 100 ηζνδπλακεί κε ην ρακειφηεξν επίπεδν 
ηεο αληηιεπηήο δηαθζνξάο (πιήξεο δηαθάλεηα). Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θακία 
ρψξα δελ επηηπγράλεη βαζκνινγία, θαζψο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εληειψο 
δηαθαλήο, θαζψο αθφκε θαη ζε απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά νη ειεγθηηθνί 
κεραληζκνί θαη νη ζεζκνί ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο έρνπκε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
δηαθζνξάο. Γηα ην 2018 ε κηθξφηεξε βαζκνινγία ηνπ δείθηε CPI ήηαλ ην 10 γηα ηε 
΢νκαιία, ελψ ε κεγαιχηεξε  ην 88 γηα ηε Γαλία (TI, 2019).  
3. «Τπνινγηζκφο ηνπ Μέζνπ Όξνπ. Γηα λα ζπκπεξηιεθζεί κηα ρψξα 
ζηνλ CPI πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζην 3 πεγέο πνπ λα αμηνινγνχλ απηή ηε 
ρψξα» (TI, 2019). Ζ βαζκνινγία CPI έπεηηα ππνινγίδεηαη σο ν Μέζνο Όξνο φισλ 
ησλ ηππνπνηεκέλσλ βαζκνινγηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηε ρψξα απηή. Σέινο, 
νη βαζκνινγίεο ζηξνγγπινπνηνχληαη ζε αθέξαηνπο αξηζκνχο. 
4. «Αλαθνξά Μέηξεζεο Αβεβαηφηεηαο» (TI, 2019). Ο CPI εκπεξηέρεη θαη 
έλα ζθάικα, φπσο άιισζηε φιεο νη κεηξήζεηο ζε κία έξεπλα, πξάγκα ην νπνίν 
δηθαηνινγεί ηελ πνηθηιία ζηηο βαζκνινγίεο ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη 
γηα ηε ρψξα απηή. 
3.3   ΓΔΙΚΣΗ΢ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢ (DI) 
Ο δείθηεο δεκνθξαηίαο (Democracy Index - DI) δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ 
ηζηφηνπν ηνπ νξγαληζκνχ Σhe Economist Intelligence Unit (Μνλάδα Πιεξνθνξηψλ 
Economist) (EIU, 2019). Σν Σhe Economist Intelligence Unit απνηειεί έλα ηκήκα 
ηεο έξεπλαο θαη αλάιπζεο ηνπ The Economist Group, ηεο αδειθήο εηαηξείαο ηεο 
εθεκεξίδαο The Economist (EIU, 2019). Γεκηνπξγήζεθε ην 1946, κε ζθνπφ λα 
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βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξείεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο λα 
θαηαλννχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιάδεη ν θφζκνο θαη πψο δεκηνπξγεί επθαηξίεο 
ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεχνληαη θαζψο θαη θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο ζα 
πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη. 
Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη, πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 
θφζκνο έρνπλ κία δηεζλή ή αθφκε θαη παγθφζκηα δηάζηαζε. Έηζη, ην The 
Economist Unit πξνζπαζεί λα είλαη απνηειεί ηνλ ηδαληθφ ζρνιηαζηή θαη εξκελεπηή 
θαη λα πξνβιέπεη ηηο επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ γεγνλφησλ ζηνλ 
θφζκν (EIU, 2019). Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ππφςε ηα 
δεδνκέλα θαη ηηο αλαιχζεηο ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηη ζπκβαίλεη 
ζηνλ θφζκν. 
΢πγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη αθνξνχλ ζε αλαιχζεηο ρσξψλ, 
αλαιχζεηο θηλδχλνπ θαη αλαιχζεηο βηνκεραληψλ θαη επηρεηξήζεσλ (EIU, 2019). Πην 
αλαιπηηθά: 
 Αλάιπζε Υσξψλ: Ο νξγαληζκφο παξέρεη πξφζβαζε ζε ηαθηηθέο, 
αλαιπηηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο πξνβιέςεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο 
ρψξεο, θαζψο θαη αμηνινγήζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην 
θαλνληζηηθφ πιαίζην ζε δηάθνξεο αγνξέο. 
 Αλάιπζε Κηλδχλσλ: Ο νξγαληζκφο εληνπίδεη ηηο πξαγκαηηθέο θαη 
πηζαλέο απεηιέο ζε φιν ηνλ θφζκν κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ζην λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. 
 Αλάιπζε Βηνκεραλίαο: Ο νξγαληζκφο δηεμάγεη πέληε εηήζηεο 
πξνβιέςεηο, αλάιπζε βαζηθψλ ζεκάησλ θαη αλάιπζε εηδήζεσλ γηα 
έμη βαζηθέο βηνκεραλίεο ζε 60 κεγάιεο νηθνλνκίεο. Απηέο νη 
πξνβιέςεηο βαζίδνληαη ζηα πην πξφζθαηα δεδνκέλα θαη ζηελ 
αλάιπζε ζε βάζνο ησλ ηάζεσλ ηεο βηνκεραλίαο. 
Ο δείθηεο δεκνθξαηίαο (DI)  ηνπ The EIU παξέρεη έλα ζηηγκηφηππν, κία 
θσηνγξαθία, ηεο θαηάζηαζεο ηεο παγθφζκηαο δεκνθξαηίαο γηα 165 αλεμάξηεηα 
θξάηε θαη δχν εδαθηθέο πεξηνρέο (ζπλνιηθά 167 «ρψξεο»). Ο δείθηεο δεκνθξαηίαο 
βαζίδεηαη ζε πέληε θαηεγνξίεο:  
 ηελ «εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ πινπξαιηζκφ», 
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 ηηο «πνιηηηθέο ειεπζεξίεο», 
 ηε «ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο»,  
 ηελ «πνιηηηθή ζπκκεηνρή» θαη 
 ηελ «πνιηηηθή θνπιηνχξα» (EIU, 2019).  
 Αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ ζε 60 δείθηεο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά ζηηο παξαπάλσ πέληε θαηεγνξίεο, νη ρψξεο 
θαηαηάζζνληαη κε βάζε κία αξηζκεηηθή βαζκνινγία ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 1 
κέρξη ην 10, κε ην 10 λα αληηπξνζσπεχεη ηελ απφιπηε δεκνθξαηία θαη ην 1 ηελ 
παληειή έιιεηςε απηήο. 
 Σέινο, ε θάζε ρψξα, ηαμηλνκείηαη ζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο «ηχπνπο 
θαζεζηψησλ», ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία πνπ επηηπγράλεη ζην δείθηε DI: 
«πιήξεο ή ψξηκε δεκνθξαηία», «ειιηπήο ή αηειήο δεκνθξαηία», «πβξηδηθφ 
θαζεζηψο» θαη «απηαξρηθφ θαζεζηψο» (EIU, 2019). Σα ζπγθεληξσηηθά 
απνηειέζκαηα κε ηελ ηαμηλφκεζε αξηζκεηηθά ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ θαίλνληαη 
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
Democracy Index 2018, by regime type 
                                                                                            
No. of countries % of countries 
% of world
population (α) 
Full democracies  
(πιήξεηο ή ψξηκεο 
δεκνθξαηίεο) 
20  12,0  4,5  
Flawed 
democracies 
(ειιηπείο ή αηειείο 
δεκνθξαηίεο) 
55  32,9  43,2  
Hybrid regimes 
(πβξηδηθά 
θαζεζηψηα) 
39  23,4  16,7  
Authoritarian 
regimes 
(απηαξρηθά 
θαζεζηψηα) 
53  31,7  35,6  
Παξαηήξεζε: 
 α.   Ο φξνο «world population» (παγθφζκηνο πιεζπζκφο) εδψ αλαθέξεηαη 
ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ 167 ρσξψλ γηα ηηο νπνίεο ζπιιέγνληαη 
ζηνηρεηά θαη αμηνινγνχληαη κε ηνλ δείθηε DI 2018.  
Πεγή: The Economist Intelligence Unit (EIU, 2019)  
Πίλαθαο 1: ΢πγθεληξωηηθή Σαμηλόκεζε Χωξώλ κε Βάζε ην Γείθηε DI 2018 
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Χζηφζν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε γηα ηνλ ηξφπν 
κέηξεζεο ηεο δεκνθξαηίαο. Οη νξηζκνί ηεο δεκνθξαηίαο ακθηζβεηνχληαη θαη 
ππάξρεη κηα αέλαε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα απηφ. Σν ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο δελ είλαη 
κφλν αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θξάηε πνπ ραξάζζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα 
πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο ζε ηξίηεο ρψξεο, φπσο νη ΖΠΑ, δπζθνιεχνληαη επίζεο 
λα πξνζδηνξίζνπλ επαθξηβψο ηη ελλννχλ κε ηνλ φξν «δεκνθξαηία». Αλ θαη νη φξνη 
«ειεπζεξία» θαη «δεκνθξαηία» ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ελαιιαθηηθά, νη δχν δελ 
είλαη ζπλψλπκνη. Ζ δεκνθξαηία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ θαη 
αξρψλ πνπ ζεζκνζεηνχλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηειηθά πξνζηαηεχνπλ ηελ ειεπζεξία. 
Αθφκε θαη αλ ε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνπο αθξηβείο νξηζκνχο απνδεηρζεί αφξηζηε, 
νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζήκεξα ζπκθσλνχλ φηη ηνπιάρηζηνλ ηα ζεκειηψδε 
ραξαθηεξηζηηθά κηαο δεκνθξαηίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ θπβέξλεζε κε βάζε ηνλ 
θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηε ζπλαίλεζε ησλ θπβεξλψλησλ, ηελ χπαξμε 
ειεχζεξσλ θαη δίθαησλ εθινγψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
κεηνλνηήησλ θαη ην ζεβαζκφ ησλ βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ 
δεκνθξαηία επηπιένλ πξνυπνζέηεη ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ ελψπηνλ ηνπ λφκνπ 
θαζψο θαη ηνλ πνιηηηθφ πινπξαιηζκφ. Σψξα φκσο αλαθχπηεη ην εμήο εξψηεκα «ε 
αλαθνξά ζε απηά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αξθεί γηα κηα ηθαλνπνηεηηθή έλλνηα ηεο 
δεκνθξαηίαο;» Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ζεσξείηαη φηη ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο 
θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πέληε δειαδή θαηεγνξίεο, 
πνπ κεηξάεη θαη αμηνινγεί ν δείθηεο DI. 
3.3.1   Πσο κεηξηέηαη ν δείθηεο DI 
Ο δείθηεο DI βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ηα κέηξα δεκνθξαηίαο πνπ 
αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ δελ είλαη αξθεηά 
ζαθή, θαζψο δελ πεξηιακβάλνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν πθίζηαηαη νπζηαζηηθή δεκνθξαηία ζε κία ρψξα (EIU, 2019). 
Έηζη, ν δείθηεο δεκνθξαηίαο (DI) βαζίδεηαη ζηηο πέληε θαηεγνξίεο πνπ 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (εθινγηθή δηαδηθαζία θαη πινπξαιηζκφο, πνιηηηθέο 
ειεπζεξίεο, ιεηηνπξγία θπβέξλεζεο, πνιηηηθή ζπκκεηνρή, θαη πνιηηηθή θνπιηνχξα). 
Οη πέληε θαηεγνξίεο ζεσξεηηθά θαίλεηαη φηη αιιεινζπλδένληαη θαη απνηεινχλ έλα 
εληαίν ζχλνιν. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη ζεκειηψδεηο θαη 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζπκθσλνχλ νη κειεηεηέο γηα φινπο ηνπο 
νξηζκνχο γηα ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο είλαη: ε πξνυπφζεζε ηεο δηεμαγσγήο 
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ειεχζεξσλ θαη δίθαησλ αληαγσληζηηθψλ εθινγψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαθψλ 
πηπρψλ ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο. 
3.3.2   Μεζνδνινγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ δείθηε DI 
Ο δείθηεο δεκνθξαηίαο ηνπ The Economist Intelligence Unit, κεηξηέηαη ζε κία 
θιίκαθα απφ 1 έσο 10, κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο γηα 60 δείθηεο, νη νπνίνη 
νκαδνπνηνχληαη ζηηο πέληε θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Κάζε 
θαηεγνξία έρεη βαζκνινγία ζε θιίκαθα 0 έσο 10 θαη ν ζπλνιηθφο δείθηεο είλαη ν 
απιφο κέζνο φξνο ησλ πέληε θαηεγνξηψλ. 
Οη επηκέξνπο δείθηεο αλά θαηεγνξία βαζίδνληαη ζην άζξνηζκα ησλ 
επηκέξνπο βαζκνινγηψλ θαη κεηξνχληαη ζε θιίκαθα 0 έσο 10. Πξνζαξκνγέο ζηηο 
βαζκνινγίεο ηεο θαηεγνξίαο γίλνληαη εάλ νη ρψξεο δελ επηηχρνπλ βαζκνινγία 
κεγαιχηεξε ηνπ 1 ζηνπο αθφινπζνπο θξίζηκνπο ηνκείο γηα ηε δεκνθξαηία: 
1. Ειεύζεξεο θαη δίθαηεο εζληθέο εθινγέο. 
2. Αζθάιεηα ησλ ςεθνθόξσλ. 
3. Επίδξαζε μέλσλ δπλάκεσλ ζηελ θπβέξλεζε. 
4. Ιθαλόηεηα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο λα εθαξκόδεη πνιηηηθέο. 
Δάλ νη βαζκνινγίεο γηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο ηνκείο είλαη 0 (ή 0,5), αθαηξείηαη 
έλα ζεκείν (0,5 βαζκνί) απφ ηνλ δείθηε ζηε ζρεηηθή θαηεγνξία (είηε ζηελ «εθινγηθή 
δηαδηθαζία θαη πινπξαιηζκφ» είηε ζηε «ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο»). Δάλ ε 
βαζκνινγία γηα ηνλ ηνκέα 4 είλαη 0, αθαηξείηαη έλα ζεκείν απφ ην δείθηε 
θαηεγνξίαο «ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο» (EIU, 2019). Οη ηηκέο ηνπ δείθηε 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο ρψξεο ζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο 
ηχπνπο θαζεζηψηνο: 
1. Απηαξρηθά θαζεζηψηα: βαζκνινγίεο κηθξφηεξεο ή ίζεο κε 4, 
2. Τβξηδηθά θαζεζηψηα: βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο απφ 4 θαη έσο 6, 
3. Διιηπείο δεκνθξαηίεο: βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο απφ 6 θαη έσο 8 θαη 
4. Πιήξεηο δεκνθξαηίεο: βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο απφ 8 (EIU, 2019). 
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Ση ελλνείηαη φκσο κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο σο πιήξεηο ή ειιηπείο 
δεκνθξαηίεο, πβξηδηθά θαη απηαξρηθά θαζεζηψηα, ζχκθσλα κε ην The Economist 
θαη ην δείθηε DI; 
1. Πιήξεηο δεκνθξαηίεο ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ γίλνληαη 
ζεβαζηέο κφλν νη βαζηθέο ειεπζεξίεο αιιά θαη φια ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Ζ 
ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ηα κέζα ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο 
είλαη αλεμάξηεηα θαη πνηθίια. Δπνκέλσο, πθίζηαηαη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 
ειέγρσλ κε ην δηθαζηηθφ ζψκα λα είλαη αλεμάξηεην θαη ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο λα 
εθηεινχληαη (EIU, 2019).  
2. Ειιηπείο δεκνθξαηίεο ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο δηεμάγνληαη 
ειεχζεξεο θαη δίθαηεο εθινγέο θαη, αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα (φπσο 
παξαβηάζεηο ηεο ειεπζεξίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο), γίλνληαη ζεβαζηέο νη 
βαζηθέο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζηε 
δηαθπβέξλεζε, ππναλάπηπθηε πνιηηηθή θνπιηνχξα θαη ρακειά επίπεδα πνιηηηθήο 
ζπκκεηνρήο (EIU, 2019). 
3. Τβξηδηθά θαζεζηώηα ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο νη εθινγέο 
δηεμάγνληαη κε ζεκαληηθέο παξαηππίεο πνπ ζπρλά ηηο εκπνδίδνπλ λα είλαη 
ειεχζεξεο θαη δίθαηεο. Ζ θπβεξλεηηθή πίεζε ζηα θφκκαηα θαη ηνπο ππνςεθίνπο ηεο 
αληηπνιίηεπζεο είλαη ζπρλή. Οη ζνβαξέο αδπλακίεο ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα, ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο θαη ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή είλαη πην δηαδεδνκέλεο 
απ'  φηη ζηηο ειιηπείο δεκνθξαηίεο. Τπάξρεη δηαθζνξά θαη ην θξάηνο δηθαίνπ είλαη 
αδχλακν. Τθίζηαηαη κεξηθψο έιεγρνο ηνπ ηχπνπ θαη πίεζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο. 
Δπίζεο, ε δηθαζηηθή εμνπζία δελ είλαη εληειψο αλεμάξηεηε (EIU, 2019). 
4. Απηαξρηθά θαζεζηώηα ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο, ζηηο νπνίεο δελ 
πθίζηαηαη πνιηηηθφο πινπξαιηζκφο ή πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Πνιιέο ρψξεο 
απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη απηαξρηθά πνιηηεχκαηα (π.ρ. δηθηαηνξίεο). Οξηζκέλνη 
επίζεκνη ζεζκνί ηεο δεκνθξαηίαο κπνξεί λα ππάξρνπλ, αιιά απηά έρνπλ ειάρηζηε 
νπζία. Οη εθινγέο, αλ ζπκβνχλ, δελ είλαη ειεχζεξεο θαη δίθαηεο. Παξαηεξνχληαη 
θαηλφκελα θαηάρξεζεο εμνπζίαο θαη νη παξαβηάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ. 
Σα κέζα ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο είλαη ζπλήζσο θξαηηθά ή 
ειέγρνληαη απφ νκάδεο πνπ ζπλδένληαη κε ην θπβεξλψλ θαζεζηψο. Τπάξρεη 
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πεξηνξηζκφο ζηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ θπβέξλεζε θαη απμεκέλε ινγνθξηζία. 
Δπίζεο, δελ πθίζηαηαη αλεμάξηεηε δηθαζηηθή εμνπζία (EIU, 2019). 
3.4   ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΟΙ ΓΔΙΚΣΔ΢ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗ΢Η΢ (WGI) 
3.4.1   Γεληθά γηα ηνπο Παγθόζκηνπο Γείθηεο Γηαθπβέξλεζεο 
Ζ παγθφζκηα ηξάπεδα δηεμάγεη έλα project, πνπ νλνκάδεηαη  Παγθφζκηνη 
Γείθηεο Γηαθπβέξλεζεο [Worldwide Governance Indicators (WGI)], νη νπνίνη είλαη 
νη παξαθάησ έμη: 
1. Voice and Accountability (VA) (θσλή θαη ινγνδνζία), 
2. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism (PV) (πνιηηηθή 
ζηαζεξφηεηα θαη απνπζία βίαο/ηξνκνθξαηίαο), 
3. Government Effectiveness (GE) (θπβεξλεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα), 
4. Regulatory Quality (RQ) (ξπζκηζηηθή πνηφηεηα), 
5. Rule of Law (ROL) (θξάηνο δηθαίνπ) θαη 
6. Control of Corruption (COC) (έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο) (World Bank, 
2019). 
Οη έμη ζπγθεληξσηηθνί δείθηεο βαζίδνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 
ππνθείκελεο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνπλ ζηελ έξεπλα ηηο αληηιήςεηο ελφο 
κεγάινπ αξηζκνχ εξσηεζέλησλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε θαζψο θαη ζε 
εκπεηξνγλψκνλεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ππνθείκελεο 
πεγέο δεδνκέλσλ, ηε κέζνδν ελζσκάησζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εξκελεία 
ησλ δεηθηψλ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ εξγαζία ησλ Daniel Kaufmann, Aart 
Kraay and Massimo Mastruzzi (2010) γηα ηε κεζνδνινγία ησλ WGI κε ηίηιν "The 
Worldwide Governance Indicators: A Summary of Methodology, Data and 
Analytical Issues". World Bank Policy Research Working Paper No. 5430 (World 
Bank, 2019). 
. 
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Οη Παγθφζκηνη Γείθηεο Γηαθπβέξλεζεο (WGI) απνηεινχλ έλα ζχλνιν 
δεδνκέλσλ έξεπλαο πνπ ζπλνςίδεη ηηο απφςεηο - αληηιήςεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 
δηαθπβέξλεζεο θάζε ρψξαο, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ 
επηρεηξήζεσλ, πνιηηψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ ζηηο βηνκεραληθέο θαη 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη απφ δηάθνξα 
ηλζηηηνχηα εξεπλψλ, νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, 
δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. «Οη Παγθφζκηνη Γείθηεο 
Γηαθπβέξλεζεο (WGI)  δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο επίζεκεο απφςεηο ηεο 
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ησλ εθηειεζηηθψλ ηεο δηεπζπληψλ ή ησλ ρσξψλ πνπ 
εθπξνζσπνχλ. Δπίζεο, νη WGI δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Όκηιν ηεο 
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηε δηάζεζε πφξσλ» (World Bank, 2019). 
Οη WGI θαιχπηνπλ πάλσ απφ 200 ρψξεο θαη εδάθε, κεηξψληαο έμη 
δηαζηάζεηο - δείθηεο δηαθπβέξλεζεο5, κε έηνο έλαξμεο ηεο ππφςε έξεπλαο - 
θαηαγξαθήο ην 1996 (World Bank, 2019). Οη ζπλνιηθνί δείθηεο βαζίδνληαη ζε 
αξθεηέο εθαηνληάδεο ππνθείκελεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ιακβάλνληαη απφ κηα 
κεγάιε πνηθηιία πθηζηάκελσλ πεγψλ δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα αληηθαηνπηξίδνπλ 
ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε ησλ εξσηψκελσλ ηεο έξεπλαο θαη ησλ 
εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ δεκφζηνπ, ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ ΜΚΟ παγθνζκίσο. 
Οη WGI εκπεξηέρνπλ θαη θάπνην ζθάικα πνπ ιφγσ δπζρεξεηψλ ζηε κέηξεζε ηεο 
δηαθπβέξλεζεο κε ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε είδνπο δεδνκέλσλ. Οη WGI6 
επηηξέπνπλ νπζηαζηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ρσξψλ θαζψο θαη ηεο κεηαβνιήο 
απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ.  
Πσο φκσο νξίδεηαη ε δηαθπβέξλεζε; Αλ θαη ε έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο 
ζπδεηείηαη επξέσο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κειεηεηψλ, δελ ππάξρεη αθφκε 
ηζρπξή ζπλαίλεζε γχξσ απφ έλαλ εληαίν νξηζκφ. Γηάθνξνη ζπληάθηεο θαη 
νξγαληζκνί έρνπλ θηηάμεη έλα επξχ θάζκα νξηζκψλ. Οξηζκέλεο είλαη ηφζν επξείεο 
ψζηε θαιχπηνπλ ζρεδφλ νηηδήπνηε ελψ άιιεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηα 
                                            
 
5
 Οη έμη δηαζηάζεηο - δείθηεο είλαη απηνί πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (Voice and 
Accountability, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, 
Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of Corruption). 
 
6
 Οη ζπλνιηθνί δείθηεο, καδί κε ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα απφ ηηο πεγέο, δηαηίζεληαη ζην 
δηαδίθηπν ζηε ζειίδα http://info.worldbank.org/governance/wgi/. 
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δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ 
πνπ πξφηεηλε ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ην 1992 σο «ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο 
ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πφξσλ κηαο ρψξαο γηα ηελ 
αλάπηπμε» (Daniel Kaufmann, 2010). ΢ε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δηαθπβέξλεζεο 
φπσο ην θξάηνο δηθαίνπ, δηεμάγνληαη εθηελείο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ 
ζρεηηθά κε «ηππηθνχο» ή «γεληθνχο» νξηζκνχο, φπνπ ν πξψηνο επηθεληξψλεηαη 
ζηελά ζην εάλ εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο θαλφλεο θαη λφκνη, ελψ ν ηειεπηαίνο δίλεη 
κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηθαηνζχλε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ λφκσλ. 
Οη Daniel Kaufmann, Aart Kraay θαη Massimo Mastruzzi (2010) βαζηδφκελνη 
ζηηο πθηζηάκελεο έλλνηεο ηεο δηαθπβέξλεζεο επηδηψθνπλ ηελ πινήγεζε κεηαμχ 
ππεξβνιηθά επξέσλ θαη ζηελψλ νξηζκψλ, γηα λα νξίζνπλ ηε δηαθπβέξλεζε σο «ηηο 
παξαδφζεηο θαη ηνπο ζεζκνχο κε ηνπο νπνίνπο αζθείηαη ε εμνπζία ζε κηα ρψξα. 
Απηφ πεξηιακβάλεη: α) ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη θπβεξλήζεηο επηιέγνληαη, 
παξαθνινπζνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη, β) ηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα 
δηαηππψλεη θαη λα εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθά νξζέο πνιηηηθέο θαη γ) ηνλ ζεβαζκφ 
ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο γηα ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ δηέπνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 
θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο». Σέινο, θαηαζθεπάδνπλ δχν κέηξα 
δηαθπβέξλεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζέλαλ απφ απηνχο ηνπο ηξεηο ηνκείο, κε 
απνηέιεζκα λα παξάγνληαη νη έμη δηαζηάζεηο - δείθηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο, 
φπσο αλαιχνληαη παξαθάησ: 
1. Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη θπβεξλήζεηο επηιέγνληαη, 
παξαθνινπζνχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη: 
 α. Φσλή θαη ινγνδνζία: θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε 
ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο κηαο ρψξαο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
επηινγή ηεο θπβέξλεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, ηελ ειεπζεξία 
ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηα ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ. 
 β. Πνιηηηθή ΢ηαζεξφηεηα θαη Απνπζία Βίαο/Σξνκνθξαηίαο: 
αλαθέξεηαη ζε αληηιήςεηο φηη ε θπβέξλεζε ζα απνζηαζεξνπνηεζεί ή ζα αλαηξαπεί 
κε αληηζπληαγκαηηθά ή βίαηα κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βίαο θαη ηεο 
ηξνκνθξαηίαο κε πνιηηηθφ θίλεηξν. 
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2. Ζ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα δηαηππψλεη θαη λα εθαξκφδεη 
απνηειεζκαηηθά νξζέο πνιηηηθέο: 
 α. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο: νη αληηιήςεηο ζρεηηθά 
κε ηελ πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ν βαζκφο ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο απφ 
ηηο πνιηηηθέο πηέζεηο, ε πνηφηεηα ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ε εθαξκνγή ηεο θαη ε 
αμηνπηζηία ηεο δέζκεπζεο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 
πνιηηηθψλ. 
 β. Ρπζκηζηηθή πνηφηεηα: θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ηεο 
ηθαλφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο λα δηακνξθψλεη θαη λα εθαξκφδεη πγηείο πνιηηηθέο θαη 
θαλνληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
3. Ο ζεβαζκφο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο γηα ηα ζεζκηθά φξγαλα 
πνπ ειέγρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δξάζεηο κεηαμχ ηνπο: 
 α. Σν Κξάηνο Γηθαίνπ: πεξηιακβάλεη ηηο αληηιήςεηο γηα ην βαζκφ 
ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο έρνπλ εκπηζηνζχλε θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο 
ηεο θνηλσλίαο, θαη εηδηθφηεξα ηελ πνηφηεηα ηεο επηβνιήο ηεο ζχκβαζεο, ηα 
δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, ηελ αζηπλνκία θαη ηα δηθαζηήξηα θ.α. 
 β. Έιεγρνο ηεο Γηαθζνξάο: θαηαγξάθεη ηηο αληηιήςεηο γηα ην 
βαζκφ ζηνλ νπνίν αζθείηαη ε δεκφζηα εμνπζία γηα ηδησηηθφ θέξδνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ κηθξψλ φζν θαη ησλ κεγάισλ κνξθψλ 
δηαθζνξάο. 
Οη Daniel Kaufmann, Aart Kraay θαη Massimo Mastruzzi (2010) ζεσξνχλ φηη 
ηα παξαπάλσ παξέρνπλ έλαλ ρξήζηκν ηξφπν ζθέςεο ζρεηηθά κε ζέκαηα 
δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη έλαλ ρξήζηκν ηξφπν νξγάλσζεο ησλ δηαζέζηκσλ 
εκπεηξηθψλ κέηξσλ δηαθπβέξλεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ7.  
Δπηπξφζζεηα, νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο ζεκεηψλνπλ φηη απηέο νη έμη 
δηαζηάζεηο ηεο δηαθπβέξλεζεο δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο απνιχησο 
αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί, γηα παξάδεηγκα, φηη νη θαιχηεξνη 
                                            
7
 Με απηφ ην πλεχκα, δεκνζηεχνληαη ηα δεδνκέλα ησλ πεγψλ ζηα νπνία βαζίδνληαη νη 
δείθηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο ζηε δηεχζπλζε http://info.worldbank.org/governance/wgi/. 
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κεραληζκνί ινγνδνζίαο νδεγνχλ ζε ιηγφηεξε δηαθζνξά ή φηη κηα πην 
απνηειεζκαηηθή θπβέξλεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα θαιχηεξν θαλνληζηηθφ 
πεξηβάιινλ ή φηη ν ζεβαζκφο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ νδεγεί ζε πην δίθαηεο 
δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη αληηθαηάζηαζεο θπβεξλήζεσλ θαη ιηγφηεξε θαηάρξεζε 
δεκνζίσλ γξαθείν γηα ηδησηηθφ θέξδνο (2010). Τπφ ην πξίζκα ηέηνησλ 
αιιειεμαξηήζεσλ, δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη ππφςε έμη δείθηεο 
παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζήο ζπζρεηίδνληαη έληνλα ζεηηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ.  
3.4.2   Πεγέο δεδνκέλσλ δηαθπβέξλεζεο γηα ηνπο WGI 
Οη πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηνπο WGI πεξηιακβάλνπλ έξεπλεο επηρεηξήζεσλ 
θαη λνηθνθπξηψλ, θαζψο θαη ηηο ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο δηαθφξσλ εηδηθψλ 
εκπνξηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, 
πνιπκεξψλ νξγαληζκψλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Κάζε κία 
απφ απηέο ηηο πεγέο δεδνκέλσλ παξέρεη έλα ζχλνιν εκπεηξηθψλ πιεξεμνπζίσλ 
γηα ηηο έμη επξείεο θαηεγνξίεο δηαθπβέξλεζεο πνπ κεηξνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, κηα 
δηαζηαπξνχκελε έξεπλα λνηθνθπξηνχ ή επηρείξεζεο κπνξεί λα καο παξέρεη 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ή ηηο εκπεηξίεο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηε 
δηαθζνξά, ελψ κηα ΜΚΟ ή θάπνηνο εηδηθφο νξγαληζκφο εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ 
κπνξεί λα παξέρεη αμηνιφγεζε ηεο δηαθζνξάο βάζεη ηνπ δηθηχνπ ησλ 
εξσηεζέλησλ. Απηά ηα πνιιά δηαθνξεηηθά κέηξα δηαθζνξάο ζπλδπάδνληαη ζε έλα 
ζχλζεην δείθηε πνπ ζπλνςίδεη ην θνηλφ ηνπο ζηνηρείν. Ζ ίδηα δηαδηθαζία 
αθνινπζείηαη θαη γηα ηνπο άιινπο πέληε δείθηεο (Daniel Kaufmann, 2010). 
Οη πεγέο δεδνκέλσλ WGI αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αληηιήςεηο κηαο πνιχ 
δηαθνξεηηθήο νκάδαο εξσηεζέλησλ. Αξθεηέο είλαη έξεπλεο αηφκσλ ή εγρψξησλ 
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηδία άπνςε απφ πξψην ρέξη ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάζηαζε δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ έθζεζε 
παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ, ην εηήζην 
δειηίν παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αλάπηπμεο Γηαρείξηζεο, ηηο 
έξεπλεο Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Απφδνζεο ηεο 
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε θαη 
ηελ Αλάπηπμε (EBRD) θ.α. 
΢πγθεληξψλνπλ επίζεο ηηο απφςεηο ησλ αλαιπηψλ ρσξψλ ζηνπο θχξηνπο 
πνιπκεξείο νξγαληζκνχο αλάπηπμεο (Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη 
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Αλάπηπμεο, Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο, Αζηαηηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο θαη 
Παγθφζκηα Σξάπεδα), αληαλαθιψληαο ηελ εκπεξηζηαησκέλε εκπεηξία απηψλ ησλ 
αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ ρψξεο πνπ αμηνινγνχλ (Daniel Kaufmann, 2010). 
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο δηάθνξεο πεγέο δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ 
δηάθνξνπο κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο νη Γεκνζηνγξάθνη Υσξίο 
΢χλνξα, ν ΜΚΟ Freedom House θαη ην Ίδξπκα Bertelsmann. Σέινο, κηα ζεκαληηθή 
θαηεγνξία πεγψλ δεδνκέλσλ γηα είλαη νη εκπνξηθνί πξνκεζεπηέο επηρεηξεκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, φπσο ην The Economist Intelligence Unit, ε Global Insight θαη νη 
Τπεξεζίεο Πνιηηηθψλ Κηλδχλσλ. Απηνί νη ηειεπηαίνη δχν ηχπνη παξνρήο δεδνκέλσλ 
ζπλήζσο βαζίδνπλ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο ζε έλα παγθφζκην δίθηπν αληαπνθξηηψλ 
κε κεγάιε εκπεηξία ζηηο ρψξεο πνπ βαζκνινγνχλ (Daniel Kaufmann, 2010).  
Σα δεδνκέλα πνπ παίξλνληαη απφ πνιιέο αηνκηθέο πεγέο δεδνκέλσλ, 
ζπγρσλεχνληαη ζε έμη δείθηεο ζπλνιηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο έμη 
δηαζηάζεηο ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Απηφ γίλεηαη κε ηε 
βνήζεηα ελφο ζηαηηζηηθνχ εξγαιείνπ πνπ είλαη γλσζηφ σο κε παξαηεξνχκελν 
κνληέιν (Unobserved components models - UCM8). Ζ αξρή πνπ βαζίδεηαη ζηε 
ζηαηηζηηθή απηή πξνζέγγηζε είλαη απιή - θάζε κία απφ ηηο επηκέξνπο πεγέο 
δεδνκέλσλ παξέρεη έλα αηειέο κήλπκα θάπνηαο βαζχηεξεο ππνθείκελεο έλλνηαο 
δηαθπβέξλεζεο πνπ είλαη δχζθνιν λα παξαηεξεζεί άκεζα. Απηφ ζεκαίλεη φηη, σο 
ρξήζηεο ησλ κεκνλσκέλσλ πεγψλ, αληηκεησπίδνπλ έλα πξφβιεκα εμφξπμεο 
ζήκαηνο - πψο λα απνκνλψζνπλ έλα ελεκεξσηηθφ ζήκα ζρεηηθά κε ην κε 
παξαηεξνχκελν ζηνηρείν δηαθπβέξλεζεο πνπ είλαη θνηλφ ζε θάζε κεκνλσκέλε 
πεγή δεδνκέλσλ θαη πψο κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ άξηζηα ηηο πνιιέο πεγέο 
δεδνκέλσλ γηα λα πάξνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ κήλπκα δηαθπβέξλεζεο ζε κηα 
ρψξα κε βάζε φια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Σν UCM παξέρεη κηα ιχζε ζε απηφ ην 
πξφβιεκα εμαγσγήο ζήκαηνο. 
΢χκθσλα κε ηνπο Daniel Kaufmann, Aart Kraay θαη Massimo Mastruzzi 
(2010) γηα θάζε κία απφ ηηο έμη ζπληζηψζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ νξίδνληαη 
παξαπάλσ, ππνζέηνπκε φηη κπνξνχκε λα γξάςνπκε ηελ παξαηεξνχκελε 
                                            
8
 Σα Unobserved components models (UCM) εηζήρζεθαλ ζηελ επηζηήκε ησλ νηθνλνκηθψλ 
αξρηθά απφ ηνλ Goldberger (1972). 
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βαζκνινγία ηεο ρψξαο j ζηνλ δείθηε k, yik σο γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο κε 
παξαηεξνχκελεο δηαθπβέξλεζεο ρψξα j, gj, θαη έλαο φξνο δηαηαξαρήο, εjk, σο 
εμήο: 
𝑦 = 𝑎𝑘 + 𝛽𝜅   𝑔𝑗 + 𝜀𝑗𝑘                                                                            (3.1) 
φπνπ αθ θαη βθ είλαη παξάκεηξνη πνπ ραξηνγξαθνχλ ηελ κε παξαηεξεκέλε 
δηαθπβέξλεζε ζηε ρψξα j, gj, ζηα παξαηεξνχκελα δεδνκέλα απφ ηελ πεγή k, yik. 
Χο αβιαβήο επηινγή κνλάδσλ, ππνζέηνπκε φηη ην gj είλαη κηα θαλνληθά 
θαηαλεκεκέλε ηπραία κεηαβιεηή κε κέζε ηηκή κεδέλ θαη δηαθχκαλζε 3. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη νη κνλάδεο ησλ ζπλνιηθψλ δεηθηψλ δηαθπβέξλεζεο ζα είλαη επίζεο 
απηέο κηαο ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο ηπραίαο κεηαβιεηήο, δει. Με κεδεληθή κέζε 
ηηκή, ηππηθή απφθιηζε κνλάδαο θαη θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ -2,5 έσο 2,5. Οη 
παξάκεηξνη αθ θαη βθ αληηθαηνπηξίδνπλ ην γεγνλφο φηη δηαθνξεηηθέο πεγέο 
ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο γηα ηε κέηξεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο. Γηα 
παξάδεηγκα, κηα πεγή δεδνκέλσλ κπνξεί λα κεηξήζεη ηηο αληηιήςεηο δηαθζνξάο ζε 
κηα θιίκαθα απφ ην κεδέλ έσο ην ηξία, ελψ κηα άιιε κπνξεί λα ην θάλεη ζε κηα 
θιίκαθα απφ ην έλα έσο ην δέθα. Αθφκα πην πνιχ, δχν πεγέο δεδνκέλσλ κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα θιίκαθα πνπ ηξέρεη απφ 0 έσο έλα, αιιά ε ζπλζήθε κηαο 
πεγήο κπνξεί λα είλαη ε ρξήζε νιφθιεξεο ηεο θιίκαθαο, ελψ ζε άιιε πεγή 
ζπγθεληξψλνληαη ζπγθεληξψζεηο κεηαμχ 0,3 θαη 0,7. Απηέο νη δηαθνξέο ζηε ξεηή 
θαη έκκεζε επηινγή κνλάδσλ ζηα παξαηεξνχκελα δεδνκέλα απφ θάζε πεγή 
ζπιιακβάλνληαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηηο πεγέο ζηηο παξακέηξνπο αθ θαη βθ. Όπσο 
αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα, κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εθηηκήζεηο 
απηψλ ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ αλαθαηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ απφ θάζε πεγή ζε 
θνηλέο κνλάδεο (Daniel Kaufmann, 2010).  
Τπνζέηνπκε φηη ν φξνο ζθάικαηνο θαηαλέκεηαη θαλνληθά, κε κεδεληθφ κέζν 
φξν θαη δηαθχκαλζε πνπ είλαη ε ίδηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ, αιιά δηαθέξεη κεηαμχ ησλ 
δεηθηψλ. Τπνζέηνπκε επίζεο φηη ηα ζθάικαηα είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ησλ πεγψλ. 
Απηή ε παξαδνρή ππνζηεξίδεη φηη ν κφλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δχν πεγέο κπνξεί 
λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο είλαη επεηδή θαη νη δχν κεηξνχλ ηελ ίδηα ππνθείκελε 
κε παξαηεξνχκελε δηάζηαζε δηαθπβέξλεζεο (Daniel Kaufmann, 2010).  
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Ο φξνο ζθάικαηνο εjk θαηαγξάθεη δχν πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηε ζρέζε 
κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ παξαηεξεκέλσλ δεηθηψλ. 
Πξψηνλ, ε ηδηαίηεξε πηπρή ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ δείθηε  j ζα 
κπνξνχζε λα κεηξεζεί αηειείσηα ζε θάζε ρψξα, αληαλαθιψληαο είηε ζθάικαηα 
αληίιεςεο εθ κέξνπο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ (ζηελ πεξίπησζε δεκνζθνπήζεσλ 
εκπεηξνγλσκφλσλ), είηε δεηγκαηνιεςία (ζηελ πεξίπησζε εξεπλψλ πνιηηψλ ή 
επηρεηξεκαηίεο). Γεχηεξνλ, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο πνπ 
κεηξάηαη κε ηνλ δείθηε k θαη ηελ αληίζηνηρε επξχηεξε πιεπξά ηεο δηαθπβέξλεζεο 
κπνξεί λα είλαη αηειήο. «Καη νη δχν απηέο πεγέο αβεβαηφηεηαο αληηθαηνπηξίδνληαη 
ζηε ζπγθεθξηκέλε έλδεημε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ φξνπ ζθάικαηνο, ζθ
2. Όζν 
κηθξφηεξε είλαη απηή ε δηαθχκαλζε, ηφζν αθξηβέζηεξα έλα ζήκα δηαθπβέξλεζεο 
παξέρεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε πεγή δεδνκέλσλ» (Daniel Kaufmann, 2010). 
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ, αθ, βθ 
θαη ζθ
2, δεκηνπξγνχληαη εθηηκήζεηο ηεο κε παξαηεξεκέλεο δηαθπβέξλεζεο gj, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαηεξνχκελα δεδνκέλα yik γηα θάζε ρψξα. 
΢πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν ησλ κε παξαηεξνχκελσλ ζπληζησζψλ επηηξέπεη λα 
ζπλνςηζηνχλ ηηο γλψζεηο γηα ηελ κε παξαηεξνχκελε δηαθπβέξλεζε ζηε ρψξα j 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαλνκή ηνπ gj ππφ ηνλ φξν ησλ παξαηεξνχκελσλ 
δεδνκέλσλ yik (Daniel Kaufmann, 2010).  
Σα ζηνηρεία ηεο ππφςε εξγαζίαο γηα ηνπο δείθηεο WGI γηα ηε Ρσζία, 
ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο9  θαη παξνπζηάδνληαη 
αλαιπηηθά ζηα Παξαξηήκαηα «Γ» θαη «Γ». 
3.5   ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΗΝ ΑΔΠ 
Σν αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ (ή ΑΔΠ) (Gross Domestic Product - 
GDP) είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ πξντφλησλ θαη αγαζψλ πνπ παξάγεη κηα 
νηθνλνκία ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο, εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Με άιια 
ιφγηα είλαη ε ζπλνιηθή αμία όισλ ησλ ηειηθώλ αγαζώλ (πιηθώλ θαη άπισλ) 
πνπ παξήρζεζαλ εληόο κηαο ρώξαο ζε δηάζηεκα ελόο έηνπο, αθφκα θαη αλ 
κέξνο απηνχ παξήρζε απφ παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε θαηνίθνπο ηνπ 
                                            
9
 https://info.worldbank.org/governance/wgi/#home. 
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εμσηεξηθνχ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζχγθξηζεο ηνπ ΑΔΠ κεηαμχ ρσξψλ, ηφζν ηνπ 
νλνκαζηηθνχ φζν θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ, απηφ κπνξεί λα εθθξάδεηαη ζε Μνλάδεο 
Ηζνδχλακνπ Αγνξαζηηθήο δχλακεο (PPP). 
Σα ζηνηρεία ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (GDP) αλά θάηνηθν ζε 
ΜΗΑΓ (PPP) θαηαξηίδνληαη απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, φπσο ην Γηεζλέο 
Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα. Γεδνκέλνπ φηη πξαγκαηνπνηνχληαη 
εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο, ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 
νξγαληζκνχο γηα ηελ ίδηα ρψξα δελ είλαη απφιπηα ίδηα, αληηζέησο ηείλνπλ λα 
δηαθέξνπλ, κεξηθέο θνξέο νπζηαζηηθά, γη' απηφ θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
κε πξνζνρή.  
Γηαηί ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ΜΗΑΓ (Μνλάδεο Ηζνδχλακνπ Αγνξαζηηθήο 
Γχλακεο); Οη ζπγθξίζεηο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά κε βάζε 
ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ θαη ηηο απνηακηεχζεηο - φρη κφλν κε ην εηζφδεκα - νη νπνίεο 
αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηαθνξέο ζην θφζηνο δσήο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Ζ ρξήζε 
κηαο βάζεο κέηξεζεο κε έλα «δηακνξθσκέλν λφκηζκα» θνηλφ γηα φιεο ηηο ρψξεο, 
πνπ ην νλνκάδνπκε ΜΗΑΓ, είλαη αλακθηζβήηεηα πην ρξήζηκε θαζψο ζπγθξίλνληαη 
γεληθεπκέλεο δηαθνξέο ζην επίπεδν δηαβίσζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θαζψο ε ΜΗΑΓ 
ιακβάλεη ππφςε ην ζρεηηθφ θφζηνο δηαβίσζεο θαη ηα πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ησλ 
ρσξψλ, αληί λα ρξεζηκνπνηεί κφλν ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ κπνξεί λα 
ζηξεβιψλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δηαθνξέο ζην εηζφδεκα. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ 
νπνίν ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ (GDP per capita in PPP) ζεσξείηαη ζπρλά 
έλαο απφ ηνπο δείθηεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κηαο ρψξαο.  
Σν βηνηηθφ επίπεδν θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ δεκνθξαηίαο θαη 
δηαθζνξάο ζχκθσλα κε ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ 
ελφηεηα 2 θαη γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθε λα εμεηαζηεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζε 
κία πξνζπάζεηα πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηαθζνξάο θαη 
δεκνθξαηίαο. Σα απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο 
επηβεβαηψλνπλ ηελ επηξξνή ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (εθθξαζκέλνπ ζε ΜΗΑΓ) ζε 
ζρέζε κε ηνπο δείθηεο δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο, φζν θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 
πξνέθπςαλ απφ παιαηφηεξεο έξεπλεο - εξγαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 
2. 
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Σα ζηνηρεία ηεο ππφςε εξγαζίαο γηα ην βηνηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
Ρσζίαο εθθξαζκέλνπ ζε - θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ - ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (International Monetary Fund - 
IMF) 10  θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα «Δ». 
3.6   ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία 
είλαη απηή ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. ΢χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο 
πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο έγηλαλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ  
λα βξεζεί ε ζρέζε θαη ν βαζκφο επηξξνήο ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κε ηε δεκνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά ζηε Ρσζία, 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί κία αξηζκεηηθή ζρέζε πνπ λα πεξηγξάθεη ηε κεηαβνιή 
ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία απφ ην 1996 κέρξη ην 2018.  
Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε κία πξνζπάζεηα ζπγθξηηηθήο 
αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηε Ρσζία κε 
άιιεο ρψξεο, φπσο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε γεηηνληά ηεο (ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξψπεο), ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη κεγάιεο δπλάκεηο (ΖΠΑ, Κίλα), κε ηελ Διιάδα, 
κε ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ παξφκνην βηνηηθφ επίπεδν (θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ) θ.α.  
3.6.1   Γεληθά 
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ζηε 
Ρσζία, θαζψο θαη ην πσο απηέο ζπλδένληαη, δηεμήρζε έξεπλα ηφζν ζηελ δηεζλή 
βηβιηνγξαθία φζν θαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, κε ζθνπφ λα βξεζνχλ νη θαηάιιεινη 
αξηζκεηηθνί δείθηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ έλλνηα 
ηεο δεκνθξαηίαο. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη φζνλ αθνξά ηε δηαθζνξά, ν πιένλ 
δηαδεδνκέλνο δείθηεο κέηξεζήο ηεο είλαη ν Γείθηεο Αληίιεςεο Γηαθζνξάο CPI ηνπ 
νξγαληζκνχ Transparency International, ν νπνίνο αλαιχζεθε παξαπάλσ. ΢ηε 
ζπλέρεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο δεκνθξαηίαο, ηα πξάγκαηα ήηαλ 
θάπσο πην δχζθνια, θαζψο ππάξρνπλ δηάθνξεο εξκελείεο θαη αληηιήςεηο γηα ην ηη 
ζπληζηά ή ραξαθηεξίδεη κία ρψξα φηη έρεη πξαγκαηηθή, νπζηαζηηθή, πιήξε 
                                            
10
 https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
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δεκνθξαηία. Απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη απφ ηηο ζειίδεο ησλ δηεζλψλ 
νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη άιισλ ΜΚΟ θαη Ηλζηηηνχησλ νηθνλνκηθήο 
αλάιπζεο, ζεσξήζεθε φηη νη πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνί δείθηεο είλαη ν Γείθηεο 
Γεκνθξαηίαο DI ηνπ "The Economist Intelligence Unit" θαη νη Γείθηεο Παγθφζκηνη 
Γηαθπβέξλεζεο WGI ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, νη νπνίνη επίζεο αλαπηχρζεθαλ 
παξαπάλσ.   
Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, αλαδεηήζεθαλ απφ ηελ 
παγθφζκηα βηβιηνγξαθία δείθηεο νη νπνίνη ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο κειέηεο θαη 
εξγαζίεο11 θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε ζρέζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο. 
Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο πνπ επεξεάδεη ηε ζρέζε απηή, ζχκθσλα κε 
κειεηεηέο12, θαίλεηαη πσο είλαη ην κέγεζνο πνπ πεξηγξάθεη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 
θαηνίθσλ κίαο ρψξαο θαη θπξίσο ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ηεο. Σν βηνηηθφ 
επίπεδν ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο ζεσξείηαη θαηά πνιινχο κειεηεηέο φηη 
πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, εθθξαζκέλν ζε κνλάδεο 
ηζνδπλάκνπ αγνξαζηηθήο δχλακεο (GDP per capita in PPP), ην νπνίν αλαιχζεθε 
ζηελ παξάγξαθν 3.5. 
Οη παξαπάλσ νηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα κεγέζε ηεο 
δεκνθξαηίαο, ηεο δηαθζνξάο αιιά θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ κίαο 
ρψξαο δηακέζνπ ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο, έπξεπε λα αλαιπζνχλ κε θάπνην 
καζεκαηηθφ ηξφπν, ψζηε λα είλαη θαη καζεκαηηθά δπλαηή ε ζπζρέηηζε ηνπο θαζψο 
θαη ε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ δηαθχκαλζήο ησλ. Χο βέιηηζηε κέζνδνο καζεκαηηθήο 
αλάιπζεο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη δε ηεο 
πνιιαπιήο. Έηζη, κε φρεκα ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη κε 
επηβάηεο ηνπο παξαπάλσ νηθνλνκηθνχο δείθηεο πξαγκαηνπνηήζεθε έλα ηαμίδη ζηε 
καζεκαηηθή - νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο 
ζηε Ρσζία απφ ην 1996 κέρξη ην 2018.  
                                            
11
 Βι. ελφηεηα 2. 
12
 Βι. ελφηεηα 2. 
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3.6.2   Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε 
Ζ γξακκηθή παιηλδξφκεζε απνηειεί κία απφ ηηο πξνζθηιέζηεξεο θαη 
δεκνθηιέζηεξεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο γηα ηε ζπζρέηηζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 
κεηαβιεηψλ κε ζθνπφ λα κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηηο ηηκέο ηεο κίαο 
κεηαβιεηήο φηαλ γλσξίδνπκε ηηο ηηκέο ηεο άιιεο ή ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ. ΢ε 
θάζε πξφβιεκα παιηλδξφκεζεο δηαθξίλνπκε δχν είδε κεηαβιεηψλ: ηηο 
εμαξηεκέλεο θαη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Γηα παξάδεηγκα ζε πεηξάκαηα 
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ νλνκάδεηαη ε κεηαβιεηή ζηελ νπνία εκείο θαζνξίδνπκε ηηο 
ηηκέο ηεο απζαίξεηα, πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε ηηο ηηκέο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Τ. Ζ κεηαβιεηή Τ νλνκάδεηαη εμαξηεκέλε θαζψο ε ηηκή ηεο 
εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ηηο νπνίεο εκείο δίλνπκε ζηε κεηαβιεηή Υ. ΢ε κε 
πεηξακαηηθέο έξεπλεο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ε δηθή κνπ, ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ Υ θαη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ δελ είλαη ζαθήο, 
θαζψο θακία κεηαβιεηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη αλεμάξηεηε αιιά φιεο 
εμαξηεκέλεο. Έηζη, είλαη ζην ρέξη ηνπ κειεηεηή λα επηιέμεη πνηα ζα ζεσξήζεη θάζε 
θνξά εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ε νπνία ζα είλαη κία ε Τ) θαη πνηα ή πνηεο 
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (Υ1, Υ2, Υ3 θιπ.). 
Αο ζεσξήζνπκε ηψξα δχν κεηαβιεηέο (Υ,Τ). Έζησ ε Υ είλαη ε αλεμάξηεηε 
θαη ε Τ ε εμαξηεκέλε θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κία εμίζσζε Τ=F(Υ), κε ηελ 
νπνία είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξίζνπκε ην Τ γηα θάζε ηηκή ηνπ Υ. Οη δχν απηέο 
κεηαβιεηέο πνπ ζπλδένληαη είηε κε ζπλαξηεζηαθή - πξνζδηνξηζηηθή ζρέζε είηε κε 
ζηνραζηηθή ζρέζε ιέγνληαη «εμαξηεκέλεο». Αλ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ δχν 
κεηαβιεηψλ, ηφηε κπνξνχκε ηε κηα απφ απηέο λα ηε ραξαθηεξίζνπκε σο «αηηία»  
θαη ηελ άιιε σο «απνηέιεζκα». Απηφ φκσο,  κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
εμάξηεζε νθείιεηαη ζε ζρέζε αηηηφηεηαο ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη φρη ζε κηα απιή 
ζπκκεηαβνιή ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε εμάξηεζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ απφ 
κηα ηξίηε κεηαβιεηή. Αλ, γηα παξάδεηγκα, X είλαη ην εηήζην εηζφδεκα κηαο 
νηθνγέλεηαο θαη Τ, Ε είλαη ηα πνζά πνπ μνδεχεη ε νηθνγέλεηα απηή ζε έλα έηνο γηα 
θξέαο θαη γηα βηβιία, ηφηε: αλ δηαπηζηψζνπκε ζε έλα ζχλνιν νηθνγελεηψλ ζρέζε 
κεηαμχ ησλ Υ θαη Τ (ή κεηαμχ ησλ Υ θαη Ε) δερφκαζηε φηη ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ 
ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη ηφηε κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπ κε ηε Υ σο «αηηία» θαη 
ηελ Τ (ή ηε Ε) σο «απνηέιεζκα». Αλ φκσο δηαπηζησζεί ζρέζε κεηαμχ ησλ Τ θαη Ε 
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(πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ, αθνχ θαη νη δχν κεηαβάιινληαη κε ην εηήζην εηζφδεκα Υ) 
αζθαιψο ζα πξφθεηηαη γηα ςεπδή εμάξηεζε. 
3.6.2.1 Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε 
Ζ απινχζηεξε κνξθή κηαο ζπλάξηεζεο είλαη ε απιή γξακκηθή 
παιηλδξφκεζε ε νπνία δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
𝑦 = 𝑎 + 𝛽𝑥 + 𝜀                                                                                                               (3.2) 
φπνπ y είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, x είλαη ε αλεμάξηεηε, α είλαη ε 
ζηαζεξά θαη ην ζεκείν ηνκήο ηεο επζείαο κε ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα, β ε θιίζε ηεο 
επζείαο θαη ε ην ζθάικα. ΢ε ζεσξεηηθά ηέιεηα ζρέζε πνπ φια ηα ζεκεία 
ζπκπίπηνπλ κε ηελ επζεία θαη δελ ππάξρεη δηαζπνξά ην ε είλαη κεδέλ, νπφηε ε 
ζρέζε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε: 
𝑦 = 𝑎 + 𝛽𝑥                                                                                                                        (3.3) 
΢πλήζσο φκσο, επεηδή παξαηεξείηαη δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεσξεηηθήο ηηκήο 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε (3.3) θαη ηελ πξαγκαηηθή κεηξεκέλε ηηκή, νπφηε 
ιέκε φηη ππάξρεη δηαζπνξά ηηκψλ θαη ην ε είλαη δηάθνξν ηνπ κεδελφο. Ζ 
αμηνιφγεζε ηνπ ε ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ x θαη y, καο δίλεη ηελ απάληεζε αλ 
φλησο ππάξρεη πξαγκαηηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 
Γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο ησλ ππνινγηζκψλ θαη εθηθηφηεηαο ιχζεο ηνπ 
πξνβιήκαηνο, θάλνπκε θάπνηεο ππνζέζεηο. Τπνζέηνπκε φηη ηα ζθάικαηα έρνπλ 
κέζε ηηκή κεδέλ θαη φηη γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηεο x, νη αληίζηνηρεο κέζεο ηηκέο ηεο 
y βξίζθνληαη πάλσ ζε κηα επζεία. Ζ επζεία απηή δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε (3.3). 
Με ηε κέζνδν ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ ζα πξνζδηνξίζνπκε ηηο 
εθηηκψκελεο ηηκέο ηεο επζείαο (3.3). Πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλνληαη απφ ηηο 
θαλνληθέο ηηο εθηηκψκελεο ηηο ζπκβνιίδνπκε κε  𝑦 , 𝑎 , 𝛽 . έηζη ε εμίζσζε (3.3) 
γξάθεηαη: 
𝑦 = 𝑎 + 𝛽  𝑥                                                                                                                     (3.4) 
Ζ ζρέζε (3.4) απνηειεί εθηίκεζε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο θαη νλνκάδεηαη 
επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ απφ ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ηεο. 
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Μέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ 
Θεσξνχκε λ ηα δεχγε ησλ παξαηεξήζεσλ (xi,yi), φπνπ i= 1,2,3,4…λ. 
Αλαδεηνχκε πξνζέγγηζε ηεο κνξθήο: 
𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝛽𝑥𝑖 + εi                                                                                                               (3.5) 
φπνπ 𝜀𝑖  είλαη νη απνθιίζεηο ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο 𝑦𝑖  απφ ηελ ζεσξεηηθή 
ηηκή 𝑎 + 𝛽𝑥𝑖. Γειαδή 𝜀𝑖 = 𝑦𝑖 −  𝑎 + 𝛽𝑥𝑖 . Δπηδηψθεηαη λα βξεζνχλ εθείλεο νη ηηκέο α 
θαη β γηα ηηο νπνίεο ειαρηζηνπνηνχληαη ηα 𝜀𝑖 . Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα αλαδεηήζνπκε 
ηηο ηηκέο ησλ α θαη β γηα ηηο νπνίεο ειαρηζηνπνηείηαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ 
ησλ 𝜀𝑖 , δειαδή ε ζρέζε: 
 𝜀𝑖
𝑣
𝑖=1 =   (𝑦𝑖 − 𝛼 − 𝛽𝑥𝑖)
2𝑣
𝑖=1                                                                                     (3.6) 
Γηα λα δνχκε πφζν θαιή είλαη ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (3.4) σο 
εθηίκεζε ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο (3.5) εμεηάδνπκε ην άζξνηζκα 
𝑆𝑆𝑇𝑂 =   (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 )
2𝑣
𝑖=1                                                                                                  (3.7) 
ην νπνίν νλνκάδεηαη νιηθφ άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ (total sum of squares), 
κεηξάεη ηε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη εθθξάδεη ηελ 
αβεβαηφηεηα ηεο πξφβιεςεο. Σν SSTO έρεη δχν ζπληζηψζεο ην SSR θαη ην SSE 
φπσο παξαθάησ: 
𝑆𝑆𝑅 =   (𝑦𝑖  − 𝑦)
2𝑣
𝑖=1                                                                                                   (3.8) 
𝑆𝑆𝐸 =   (𝑦𝑖 − 𝑦 )
2𝑣
𝑖=1                                                                                           (3.9) 
To SSR εθθξάδεη ην κέξνο ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην 
x θαη ην SSE ηελ ππφινηπε κεηαβιεηφηεηα. Ο ιφγνο 
𝑆𝑆𝑅
𝑆𝑆𝑇𝑂 
= 𝑟2 εθθξάδεη ην 
πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 𝑦𝑖  πνπ εμεγείηαη απφ ηελ 
παιηλδξφκεζε. Σν 𝑟2 θαιείηαη ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (coefficient of 
determination) θαη παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο θαη 1. Όηαλ φια ηα ζεκεία (𝑥, 𝑦) 
βξίζθνληαη πάλσ ζηελ επζεία ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηφηε ην 𝑟2 = 1 (ηδαληθή 
πεξίπησζε). Δπνκέλσο επηδηψθνπκε ε εμίζσζε πνπ ζα βξνχκε λα καο δίλεη ην 
ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ θνληά ζηε κνλάδα. 
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3.6.2.2 Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε 
Αλ πξαγκαηνπνηήζνπκε κεηξήζεηο γηα ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο 
απφ ηηο νπνίεο ε κία (y) ζεσξνχκε φηη είλαη εμαξηεκέλε θαη νη άιιεο (x1, x2 θιπ) 
ζεσξνχκε φηη είλαη αλεμάξηεηεο, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζε πνιιαπιή γξακκηθή 
παιηλδξφκεζε. 
Καη' αληηζηνηρία κε ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ε πνιιαπιή (multiple 
correlation) δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
𝑦 = 𝑎 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + … . +𝛽𝜈𝑥𝜈 + 𝜀                                                                   (3.10) 
΢ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηαδηθαζία είλαη παξφκνηα κε απηή πνπ 
αθνινπζείηαη ζηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Πξνζπαζνχκε λα 
ππνινγίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο α, β1, β2, … βλ νη νπνίνη καο δίλνπλ κία επζεία 
παιηλδξφκεζεο ε νπνία λα απέρεη ην δπλαηφλ ιηγφηεξν απφ ηα πξαγκαηηθά 
ζεκεία. Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζην λα ςάρλνπκε ηελ επζεία κε ηε κέζνδν ησλ 
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 
Οη ππφινηπεο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ιχζε θαη ηηο 
παξαδνρέο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο παξαιείπνληαη13.  
Ζ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ πνπ δνθηκάζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε 
εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξε ηε ζρέζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ζηε 
Ρσζία, έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS ηεο ΗΒΜ. 
3.6.3   Σν πξόγξακκα SPSS 
Σν πξφγξακκα SPSS Statistical Package for the Social Sciences 
(΢ηαηηζηηθφ παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο) είλαη έλα πξφγξακκα 
θαηαγξαθήο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζε 
                                            
13
 Οη ππφινηπεο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο παξαιείπνληαη θαζψο ζεσξείηαη φηη μεθεχγνπλ ηνπ ζθνπνχ 
ηεο εξγαζίαο θαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζνπλ κπέξδεκα ζηνλ αλαγλψζηε. Ο αλαγλψζηεο εθφζνλ 
επηζπκεί λα εκβαζχλεη ζηελ κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε 
εμεηδηθεπκέλα βηβιία καζεκαηηθψλ φπσο ην "Εθαξκνζκέλε Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο" ηνπ D. 
Norman (1997) θαη ην "Γξακκηθά Μνληέια κε Έκθαζε ζηηο Εθαξκνγέο" ηνπ Η. Παλάξεηνπ (2007). 
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ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ζεσξείηαη ην πην δηαδεδνκέλν πξφγξακκα γηα ηε 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα ην πξφγξακκα SPSS θαζψο θαη 
παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα «΢Σ». 
3.6.4   ΢πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε Γεηθηώλ 
΢ηελ παξνχζα εξγαζία, πέξαλ ηεο καζεκαηηθήο κεζφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη δηαθφξσλ 
άιισλ ρσξψλ, γηα φινπο ηνπο δείθηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη «βαζκνινγνχλ» 
ηε δηαθζνξά θαη ηε δεκνθξαηία ζε κία ρψξα απφ ην 1996 κέρξη ην 2018.  
΢πγθεθξηκέλα, έγηλε κία πξνζπάζεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηε Ρσζία κε άιιεο ρψξεο, 
φπσο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε γεηηνληά ηεο (ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο), 
ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη κεγάιεο δπλάκεηο (ΖΠΑ, Κίλα), κε ηελ Διιάδα, κε ρψξεο 
πνπ εκθαλίδνπλ παξφκνην βηνηηθφ επίπεδν (θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ) θ.α. 
Ζ ινγηθή ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Ρσζίαο κε άιιεο ρψξεο, κε βάζε 
ηνπο δείθηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε κηαο ρψξαο φζνλ 
αθνξά ζηελ αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα ηε δηαθζνξά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ηεο, ππφθεηηαη ζηελ αίζζεζή καο φηη, ε ηάζε ηεο 
δηαθχκαλζεο ησλ κεηξήζεσλ ησλ δεηθηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κειέηεο 
(1996-2018), καο ππνδεηθλχεη θαη ηε ζπζρέηηζε ηεο δηαθζνξάο κε ηηο βαζηθνχο 
δνκηθνχο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο γηα θάζε ρψξα ζε θάζε ήπεηξν ηνπ πιαλήηε. 
Απφ απηή ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε πξνέθπςαλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα φηη 
ππάξρνπλ θαη άιια νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε δεκνθξαηίαο θαη 
δηαθζνξάο κηαο ρψξαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ 
ηεο.  
3.7   ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
 Σα δεδνκέλα ζηελ ππφςε παξνχζα εξγαζία, αληιήζεθαλ απφ ην δηαδίθηπν, 
απφ ηνπο ηζηφηνπνπο δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ (Παγθφζκηα Σξάπεδα, 
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) θαη ηλζηηηνχησλ (Transparency International, The 
Economist Intelligence Unit), νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 
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αλάιπζε ηφζν κε ηε κέζνδν ηφζν ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ην 
πξφγξακκα SPSS, φζν θαη θαηά ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε απηψλ.  Αλαιπηηθφηεξα 
ηα δεδνκέλα, ζε πίλαθεο, γξαθήκαηα θαη ρξνλνζεηξέο απφ ην 1996 έσο ην 2018, 
θαζψο θαη νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα 
Παξαξηήκαηα «Α» έσο «Ζ». 
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4.   ΑΝΑΛΤ΢Η 
4.1   ΓΔΝΙΚΑ 
΢ην παξφλ θεθάιαην ζα πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, βήκα 
πξνο βήκα, απφ ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, 
θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία. 
Δπηπξφζζεηα, θξίζεθε ζθφπηκν ε έξεπλα θαη ε εξγαζία λα πεξηζηξαθεί θαη 
ζε άιιεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κία ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο 
Ρσζίαο ζε ζρέζε κε ρψξεο ηεο «γεσγξαθηθήο γεηηνληάο» ηεο, ρψξεο πνπ 
ζεσξνχληαη πξφηππα δεκνθξαηίαο, ρψξεο νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο θαζψο θαη 
ρψξεο πνπ ζεσξνχληαη ζηξαηησηηθά θαη νηθνλνκηθά κεγάιεο δπλάκεηο. 
Καηά ηελ έξεπλα θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 
παξνχζαο εξγαζίαο αληηκεησπίζηεθαλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζεσξείηαη 
ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ εδψ, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί λα θξίλεη θαιχηεξα 
ηα απνηειέζκαηα θαη λα αμηνινγήζεη ηελ αμηνπηζηία απηψλ, θαζψο θαη ηε ινγηθή 
αιιεινπρία ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηηο 
επφκελεο ελφηεηεο. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ είλαη ηα 
παξαθάησ: 
1. Γελ πθίζηαηαη παγθνζκίσο ζαθήο θαη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα 
ην ηη ζπληζηά ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο. Γηα ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ ζεσξήζεθε 
απνδεθηφο ν ηξφπνο πνπ κεηξηέηαη ηφζν ν δείθηεο DI απφ ην The Economist 
Intelligence Unit, φζν θαη νη δείθηεο WGI απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Οη 
παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη παξαπάλσ νξγαληζκνί - θαη αλαθέξζεθαλ ζηελ 
πξνεγνχκελε ελφηεηα - ζεσξήζεθαλ σο νη πιένλ έγθπξεο θαη αληηθεηκεληθέο 
πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί κία ρψξα σο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν δεκνθξαηηθή, 
κε ηελ έλλνηα ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθψλ ζεζκψλ κηαο δεκνθξαηίαο θαη πξνζηαζίαο 
ησλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο (ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, 
ειεχζεξεο θαη δηαθαλείο εθινγέο, αλεμάξηεηε δηθαηνζχλε, ίζα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, 
ηζφηεηα πνιηηψλ απέλαληη ζην λφκν θ.ι.π.).  
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2. Τπάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο γηα ην πσο δχλαηαη λα κεηξεζεί ε 
αληίιεςε πεξί δηαθζνξάο ζε κία ρψξα. Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ην ππφςε 
εκπφδην, ζεσξήζεθε φηη νη παξαδνρέο πνπ θάλεη ν νξγαληζκφο Transparency 
International γηα ηε κέηξεζε ηνπ δείθηε CPI ησλ ρσξψλ θαη αλαθέξζεθαλ ζηελ 
πξνεγνχκελε ελφηεηα είλαη απνδεθηέο ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κία αληηθεηκεληθή 
εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαθζνξάο ζε κία ρψξα. Δπνκέλσο, ε δηαθζνξά 
κίαο ρψξαο ιήθζεθε σο δεδνκέλν φηη ηαπηίδεηαη κε ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε 
ζχκθσλα κε ην δείθηε CPI απηήο. 
3. Γηα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο δελ πθίζηαηαη 
θάπνηνο ηδηαίηεξνο δείθηεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ζεσξήζεθε φηη, ην βηνηηθφ 
επίπεδν ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο κπνξεί λα αληηθαηνπηξηζηεί απφ ην θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο θαη κάιηζηα ζε Μνλάδεο Ηζνδχλακνπ Αγνξαζηηθήο Γχλακεο 
(GDP per capita in PPP), ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε φρη κφλν ε ηζνηηκία ησλ 
λνκηζκάησλ ησλ ρσξψλ αιιά θαη άιια νηθνλνκηθά κεγέζε φπσο ν πιεζσξηζκφο, 
ε αμία ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θ.α.  
4.  Γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ επηιέρζεθε λα εμεηαζηεί ην ζέκα ηεο 
δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία, δειαδή απφ ην 1996 κέρξη ην 2018, 
δελ πθίζηαληαη γηα φινπο ηνπο επηιεγκέλνπο δείθηεο κεηξήζεηο θαη αμηνινγήζεηο. Οη 
ηηκέο θάζε δείθηε γηα θάζε έηνο αμηνιφγεζεο γηα ηε Ρσζία απφ ην 1996 έσο ην 
2018, έρνπλ φπσο ζηνλ Πίλαθα Ζ-1 ζην Παξάξηεκα «Ζ». 
4.2   ΢ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤ΢Η - ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η 
4.2.1   Γεκνθξαηία 
Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε DI ηνπ νξγαληζκνχ The 
Economist.  
4.2.1.1 Αμηνιόγεζε κε βάζε ην δείθηε δεκνθξαηίαο (DI) 
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξάγξαθν 3.3 ν δείθηεο δεκνθξαηίαο ηνπ The 
Economist Intelligence Unit, κεηξηέηαη ζε κία θιίκαθα απφ 1 έσο 10. Οη ηηκέο ηνπ 
δείθηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο ρψξεο ζε έλαλ απφ ηνπο 
ηέζζεξηο ηχπνπο θαζεζηψηνο: 
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1. Απηαξρηθά θαζεζηψηα: βαζκνινγίεο κηθξφηεξεο ή ίζεο κε 4. 
2. Τβξηδηθά θαζεζηψηα: βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο απφ 4 θαη έσο 6. 
3. Διιηπείο δεκνθξαηίεο: βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο απφ 6 θαη έσο 8. 
4. Πιήξεηο δεκνθξαηίεο: βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο απφ 8. 
΢χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε DI γηα ην έηνο 2018 ε Ρσζία 
αμηνινγήζεθε κε 2,94, ζεκεηψλνληαο πηψζε ζε ζρέζε κε ην 2017 πνπ εθηηκήζεθε 
ν δείθηεο DI κε 3.17. Γεληθά ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε DI γηα ηε Ρσζία απφ ην 2006 
έσο ην 2018 δίλεηαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα. 
 
Δηθόλα 1: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε DI γηα ηε Ρωζία 2006-2018 
Όπσο είλαη ζαθέο ε θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία ρεηξνηεξεχεη 
θάζε ρξφλν απφ ην 2006 (πνπ μεθίλεζε λα κεηξηέηαη ν δείθηεο DI) θαη έπεηηα, κε 
απνηέιεζκα ην 2018 λα έρεη ζεκεηψζεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ θέξλνληαο ηε 
Ρσζία ζηελ 144ε ζέζε καδί κε ην Καδαθζηάλ, αλάκεζα ζε 167 ρψξεο πνπ 
αμηνινγήζεθαλ ζχκθσλα κε ην δείθηε DI. Ζ Ρσζία εληάζζεηαη ζηε δπζκελέζηεξε 
θαηεγνξία ηνπ δείθηε DI απφ ην 2011 κέρξη ην 2018, απηή ησλ «απηαξρηθψλ 
θαζεζηψησλ»14.  
                                            
14 Απηαξρηθά θαζεζηψηα ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο, ζηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη πνιηηηθφο 
πινπξαιηζκφο ή πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Πνιιέο ρψξεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ 
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2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Asia & 
Australasia  5,44 5,58 5,53 5,51 5,56 5,61 5,7 5,74 5,74 5,63 5,67 
Eastern 
Europe  5,76 5,67 5,55 5,5 5,51 5,53 5,58 5,55 5,43 5,4 5,42 
Latin 
America  6,37 6,43 6,37 6,35 6,36 6,38 6,36 6,37 6,33 6,26 6,24 
Middle 
East & 
North 
Africa  
3,53 3,54 3,43 3,62 3,73 3,68 3,65 3,58 3,56 3,54 3,54 
North 
America  8,64 8,64 8,63 8,59 8,59 8,59 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 
Western 
Europe  8,6 8,61 8,45 8,4 8,44 8,41 8,41 8,42 8,4 8,38 8,35 
Sub-
Saharan 
Africa  
4,24 4,28 4,23 4,32 4,32 4,36 4,34 4,38 4,37 4,35 4,36 
World 
average  5,52 5,55 5,46 5,49 5,52 5,53 5,55 5,55 5,52 5,48 5,48 
Πεγή: The Economist Intelligence Unit. 
Πίλαθαο 2: Ο ηηκέο ηνπ δείθηε DI από ην 2006 έωο ην 2018 αλά γεωγξαθηθέο 
πεξηνρέο, όπωο ρωξίδνληαη από ην The Economist Intelligence Unit  
Παξαηεξνχκε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2, ε Ρσζία ππνιείπεηαη απφ 
φινπο ηνπο κέζνπο φξνπο φισλ ησλ πεξηνρψλ, αθφκε θαη ηεο πεξηνρήο ηεο Μέζεο 
Aλαηνιήο θαη Bφξεηαο Αθξηθήο, ε νπνία είλαη ε πεξηνρή κε ηε κεγαιχηεξε έιιεηςε 
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη θαζεζηψησλ ζχκθσλα κε ην δείθηε DI. Οη ρψξεο νη 
νπνίεο πζηεξνχλ ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε ηε Ρσζία είλαη ρψξεο  νη 
νπνίεο είλαη εκπφιεκεο φπσο ε ΢πξία πνπ βξίζθεηαη ζηελ 166ε ζέζε θαη ε Ληβχε 
ζηελ 154ε, ρψξεο κε απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα, φπσο ε Βφξεηα Κνξέα πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε (167ε) θαζψο θαη ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη λφηηαο 
Αθξηθήο φπσο ε Τεκέλε θαη ην Κνλγθφ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ 158ε θαη 165ε ζέζε 
αληίζηνηρα.  
Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ 
πίλαθα, ν κέζνο φξνο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο φπνπ βξίζθεηαη ε Ρσζία είλαη 
πεξίπνπ ζηαζεξφο ζην 5,5 απφ ην 2006 κέρξη ην 2018. Γηα ηελ αθξίβεηα 
                                                                                                                                    
απηαξρηθά πνιηηεχκαηα (π.ρ. δηθηαηνξίεο). Οξηζκέλνη επίζεκνη ζεζκνί ηεο δεκνθξαηίαο κπνξεί λα 
ππάξρνπλ, αιιά έρνπλ ειάρηζηε νπζία. Οη εθινγέο, αλ ζπκβνχλ, δελ είλαη ειεχζεξεο θαη δίθαηεο. 
Παξαηεξνχληαη θαηλφκελα θαηάρξεζεο εμνπζίαο θαη παξαβηάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ. Σα 
κέζα ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο είλαη ζπλήζσο θξαηηθά ή ειέγρνληαη απφ νκάδεο πνπ 
ζπλδένληαη κε ην θπβεξλψλ θαζεζηψο. Τπάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ 
θπβέξλεζε θαη απμεκέλε ινγνθξηζία. Δπίζεο, δελ πθίζηαηαη αλεμάξηεηε δηθαζηηθή εμνπζία. 
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παξαηεξείηαη κηθξή πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,3 ε νπνία φκσο δελ είλαη ηθαλή λα 
θέξεη αιιαγή ζηελ θαηεγνξία πνπ ζα θαηαηάζζακε ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε εάλ 
ηελ εμεηάδακε ζαλ κία εληαία ρψξα. Μπνξνχκε λα πνχκε κε βάζε ην κέζν φξν φηη 
ε Αλαηνιηθή Δπξψπε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «πβξηδηθψλ θαζεζηψησλ»15. Ζ 
Ρσζία φπσο πξναλαθέξζεθε εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ «απηαξρηθψλ 
θαζεζηψησλ», ε νπνία είλαη ρεηξφηεξε θαηεγνξία απφ απηή ησλ «πβξηδηθψλ 
θαζεζηψησλ».  
Ζ Ρσζία ην 2006 πνπ μεθίλεζε λα κεηξηέηαη ν δείθηεο DI ήηαλ θνληά ζην 
κέζν φξν ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (DI=5,02 γηα ηε Ρσζία θαη 5,76 γηα ηελ 
Αλαηνιηθή Δπξψπε) θαηαηαζζφκελε ζηελ θαηεγνξία ησλ «πβξηδηθψλ 
θαζεζηψησλ». ΢ηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε ηε δεκνθξαηία ζηε Ρσζία λα πθίζηαηαη 
ζνβαξή πηψζε απφ ην 2006 κέρξη ην 2018 θαη λα απνκαθξχλεηαη πάξα πνιχ απφ 
ην κέζν φξν ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
 
Δηθόλα 2: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε DI γηα ηε Ρωζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε 
2006-2018 
                                            
15
 Τβξηδηθά θαζεζηψηα ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο νη εθινγέο δηεμάγνληαη κε 
ζεκαληηθέο παξαηππίεο πνπ ζπρλά ηηο εκπνδίδνπλ λα είλαη ειεχζεξεο θαη δίθαηεο. Ζ θπβεξλεηηθή 
πίεζε ζηα θφκκαηα θαη ηνπο ππνςεθίνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο είλαη ζπρλή. Οη ζνβαξέο αδπλακίεο 
ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα, ζηε ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο θαη ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή είλαη πην 
δηαδεδνκέλεο απ'  φηη ζηηο ειιηπείο δεκνθξαηίεο. Τπάξρεη δηαθζνξά θαη ην θξάηνο δηθαίνπ είλαη 
αδχλακν. Τθίζηαηαη κεξηθψο έιεγρνο ηνπ ηχπνπ θαη πίεζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Δπίζεο, ε 
δηθαζηηθή εμνπζία δελ είλαη εληειψο αλεμάξηεηε. 
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Σν 2018 ε Ρσζία (DI=2,94) θαίλεηαη λα ππνιείπεηαη ηνπ Μ.Ο ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (DI=5,42) θαηά 2,5 πεξίπνπ κνλάδεο ή ζε πνζνζηφ θαηά 
45,8 %.  
Όζνλ αθνξά ηε ινηπή Δπξψπε, ηε Γπηηθή, ε ζχγθξηζε είλαη αλαπφθεπθηα 
ηνικεξή, θαζψο ε δηαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο θαίλεηαη λα είλαη 
ηεξάζηηα θαη ε ςαιίδα λα αλνίγεη απφ ην 2006 κέρξη ην 2018 (φπσο πξνθχπηεη απφ 
ηελ παξαπάλσ εηθφλα). Ζ Γπηηθή Δπξψπε βξίζθεηαη θαηά κέζν φξν ζηελ 
πςειφηεξε θαηεγνξία ηνπ δείθηε DI κε βαζκνινγίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 8,35 έσο 
8,60, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο λα εληάζζνληαη ζηελ θαιχηεξε 
θαηεγνξία ηνπ δείθηε DI θαη λα ραξαθηεξίδνληαη σο «πιήξεηο δεκνθξαηίεο»16.  
΢ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλεηαη ε επίδνζε ησλ ρσξψλ ηεο γεηηνληάο ηεο 
Ρσζίαο, ζπγθεθξηκέλα απηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φζνλ αθνξά ην δείθηε DI 
γηα ην έηνο 2018. Παξαηεξνχκε φηη ζηε γεηηνληά ηεο, ε Ρσζία κε δείθηε DI 2,94 
βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ είλαη νπξαγνί ζην ζέκα δεκνθξαηίαο, 
θαηαιακβάλνληαο ηελ 23ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 28 ρψξεο ηεο πεξηνρήο ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, έηζη φπσο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ δείθηε DI. 
Αληίζεηα ππάξρνπλ ρψξεο κε πςειή βαζκνινγία DI, νη νπνίεο νξηαθά κπνξνχλ λα 
ραξαθηεξηζηνχλ σο πιήξεηο δεκνθξαηίεο17, φπσο είλαη ε Δζζνλία θαη ε Σζερία, κε 
δείθηε DI 7,97 θαη 7,69 αληίζηνηρα. Όπσο δηαθξίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, κε 
βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ DI 2018, 12 ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 
ραξαθηεξίδνληαη σο «ειιηπείο δεκνθξαηίεο» (Flawed democracy), 8 σο «πβξηδηθά 
θαζεζηψηα» (Hybrid regimes) θαη 8 σο «απηαξρηθά θαζεζηψηα» (Authoritarian 
regimes)18.  
 
                                            
16 Πιήξεηο δεκνθξαηίεο ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ γίλνληαη ζεβαζηέο κφλν 
νη βαζηθέο ειεπζεξίεο αιιά θαη φια ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή θαη ηα κέζα ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο είλαη αλεμάξηεηα θαη πνηθίια. Δπνκέλσο, πθίζηαηαη 
έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρσλ κε ην δηθαζηηθφ ζψκα λα είλαη αλεμάξηεην θαη ηηο δηθαζηηθέο 
απνθάζεηο λα εθηεινχληαη.  
17 Πιήξεηο δεκνθξαηίεο ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο κε βαζκνινγία άλσ ηνπ 8. 
18 Οη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο  πνπ θαηαηάζζνληαη νη ρψξεο αλάινγα κε ηε βαζκνινγία ηνπ 
δείθηε DI (πιήξεηο δεκνθξαηίεο, ειιηπείο δεκνθξαηίεο,  πβξηδηθά θαζεζηψηα θαη απηαξρηθά 
θαζεζηψηα) αλαιχζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. 
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Eastern Europe DI 2018 
Overall score  Global 
Rank  
Regio
nal 
Rank  
I 
Elector
al 
proces
s and 
plurali
sm  
II 
Functi
oning 
of 
govern
ment  
III 
Politic
al 
partici
pation  
IV 
Politic
al 
culture  
V Civil 
libertie
s  
Regim
e type  
Overall 
score  
Estonia  7,97  23=  1  9,58  8,21  6,67  6,88  8,53  Flawed 
democracy  
Czech Republic  7,69  34  2  9,58  6,79  6,67  6,88  8,53  Flawed 
democracy  
Slovenia  7,50  36=  3=  9,58  6,79  6,67  6,25  8,24  Flawed 
democracy  
Lithuania  7,50  36=  3=  9,58  6,43  6,11  6,25  9,12  Flawed 
democracy  
Latvia  7,38  38  5  9,58  6,07  5,56  6,88  8,82  Flawed 
democracy  
Slovakia  7,10  44  6  9,58  6,79  5,56  5,63  7,94  Flawed 
democracy  
Bulgaria  7,03  46  7  9,17  6,43  7,22  4,38  7,94  Flawed 
democracy  
Poland  6,67  54=  8  9,17  6,07  6,11  4,38  7,65  Flawed 
democracy  
Hungary  6,63  57=  9  8,75  6,07  5,00  6,25  7,06  Flawed 
democracy  
Croatia  6,57  60  10  9,17  6,07  5,56  5,00  7,06  Flawed 
democracy  
Serbia  6,41  63=  11  8,25  5,36  6,11  5,00  7,35  Flawed 
democracy  
Romania  6,38  66=  12  9,17  5,71  5,00  4,38  7,65  Flawed 
democracy  
Albania  5,98  76  13  7,00  4,71  5,56  5,00  7,65  Hybrid 
regime  
FYROM 5,87  78  14  6,50  5,36  6,67  3,75  7,06  Hybrid 
regime  
Moldova  5,85  79=  15  7,08  4,64  6,11  4,38  7,06  Hybrid 
regime  
Montenegro  5,74  81=  16  6,08  5,36  6,11  4,38  6,76  Hybrid 
regime  
Ukraine  5,69  84  17  6,17  3,21  6,67  6,25  6,18  Hybrid 
regime  
Georgia  5,50  89  18  7,83  3,57  6,11  4,38  5,59  Hybrid 
regime  
Kyrgyz 
Republic  
5,11  98=  19  6,58  2,93  6,67  4,38  5,00  Hybrid 
regime  
Bosnia and 
Hercegovina  
4,98  101  20  6,50  2,93  5,56  3,75  6,18  Hybrid 
regime  
Armenia  4,79  103  21  5,67  4,64  5,56  2,50  5,59  Hybrid 
regime  
Belarus  3,13  137  22  0,92  2,86  3,89  5,63  2,35  Authoritaria
n  
Kazakhstan  2,94  144=  23=  0,50  2,14  4,44  4,38  3,24  Authoritaria
n  
Russia  2,94  144=  23=  2,17  1,79  5,00  2,50  3,24  Authoritaria
n  
Azerbaijan  2,65  149  25  0,50  2,14  3,33  3,75  3,53  Authoritaria
n  
Uzbekistan  2,01  156  26  0,08  1,86  2,22  5,00  0,88  Authoritaria
n  
Tajikistan  1,93  159=  27  0,08  0,79  1,67  6,25  0,88  Authoritaria
n  
Turkmenistan  1,72  162  28  0,00  0,79  2,22  5,00  0,59  Authoritaria
n  
Πίλαθαο 3: Οη ηηκέο ηνπ DI γηα ηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο ζύκθωλα 
κε ην The Economist Intelligence Unit19 
                                            
19
 Πεγή: http://www.eiu.com/landing/special_reports. 
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Σέινο, ε Ρσζία θαίλεηαη φηη επηηπγράλεη ηηο ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηηο 
θαηεγνξίεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο (1,79) θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο θπβέξλεζεο (2,17). Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα γηα ην δείθηε DI 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Ε». 
 
Δηθόλα 3: Γξάθεκα ηηκώλ δείθηε DI 2018 γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξώπεο 
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4.2.2   Γηαθζνξά 
 Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία ζα 
γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε αληίιεςεο δηαθζνξάο Corruption Perceptions Index 
(CPI) ηνπ νξγαληζκνχ Transparency International (TI) γηα ηνλ νπνίν έγηλε εθηελήο 
αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 3.2.  
4.2.2.1 Αλάιπζε κε βάζε ην δείθηε CPI 
Ο νξγαληζκφο ΣΗ κέζσ ηνπ δείθηε CPI θαηαηάζζεη ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ 
ζχκθσλα «κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηαθζνξά ζεσξείηαη φηη ππάξρεη κεηαμχ ησλ 
θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ». Ο νξγαληζκφο νξίδεη ηελ πνιηηηθή 
δηαθζνξά σο «ηελ θαηάρξεζε ελφο δεκνζίνπ αμηψκαηνο γηα ίδηνλ φθεινο» (ΣΗ, 
2019).  
Ο Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο (CPI), έρεη ζηαδηαθά θαηαζηεί ν 
θπξηφηεξνο παγθφζκηνο δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο φζνλ αθνξά ηνλ 
δεκφζην ηνκέα. Ο δείθηεο CPI πξνζθέξεη κηα εηήζηα εηθφλα ηνπ ζρεηηθνχ βαζκνχ 
δηαθζνξάο, θαηαηάζζνληαο ζπγρξφλσο ρψξεο θαη πεξηνρέο απφ φιν ηνλ θφζκν. 
Σν 2012, ν νξγαληζκφο ΣΗ αλαζεψξεζε ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ δείθηε ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ 
απνηειεζκάησλ απφ ην έλα έηνο ζην άιιν. Απφ ην 1996 κέρξη ην 2011 ν δείθηεο 
CPI εθθξάδεηαη κε κία θιίκαθα απφ 1 έσο 10, φπνπ ν βαζκφο γηα θάζε ρψξα 
πεξηέρεη 1-2 δεθαδηθά ςεθία. Γηα παξάδεηγκα ε ηηκή ηνπ CPI ην έηνο 1996 γηα ηε 
Ρσζία ήηαλ 2,58. Αληίζεηα απφ ην 2012 θαη έπεηηα ν δείθηεο CPI κεηξηέηαη ζε κία 
θιίκαθα απφ 0 έσο 100 ζε αθέξαηνπο αξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα ην 2012 ε ηηκή 
ηνπ CPI γηα ηε Ρσζία ήηαλ 28.  
Γηα ην έηνο 2018, ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ΣΗ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ CPI 
βαζίδνληαη ζε «13 έξεπλεο θαη αμηνινγήζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο 
δηαθζνξάο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε 180 ρψξεο θαη πεξηνρέο, δίλνληαο ζηνλ θαζέλα 
κηα βαζκνινγία ζε κία θιίκαθα απφ ην κεδέλ (ηδηαίηεξα δηεθζαξκέλε) έσο ην 100 
(πνιχ θαζαξή)» (ΣΗ, 2019).  
Ο CPI βαζίδεηαη κφλν ζε αληηιήςεηο, επεηδή δελ ππάξρεη έλαο εχινγνο 
ηξφπνο γηα λα αμηνινγήζεη ηα απφιπηα επίπεδα δηαθζνξάο ζηηο ρψξεο ζηε βάζε 
θαζαξά εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ην έηνο 2018 πεξηζζφηεξα απφ ηα 2/3 ησλ 
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ρσξψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ, βαζκνινγήζεθαλ θάησ απφ 50, ελψ ν κέζνο φξνο 
ηνπ δείθηε CPI γηα ην 2018 είλαη κφιηο 43 (ΣΗ, 2019). Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα 
γηα ην δείθηε CPI αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Α». 
Γηα ην 2018, ε Ρσζία βαζκνινγήζεθε ζην δείθηε αληίιεςεο δηαθζνξάο CPI 
κε 28 θαη θαηέιαβε ηελ 138ε ζέζε αλάκεζα ζε 180 ρψξεο. ΢ρεηηθά κε ην 2017 
παξνπζηάδεη πηψζε 1 κνλάδαο CPI θαη 3 ζέζεσλ ζηελ θαηάηαμε, θαζψο ην 2017 
βαζκνινγήζεθε κε 27 θαη βξέζεθε ζηελ 135ε ζέζε. Όπσο θαίλεηαη απφ ηε 
βαζκνινγία αιιά θαη ηελ θαηάηαμε, ζεσξείηαη φηη ππάξρεη πςειή δηαθζνξά ζηε 
ρψξα (high corrupted country). Μία απιή αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν γηα ηε 
δηαθζνξά ζηε Ρσζία ζα καο νδεγήζεη κπξνζηά ζε ακέηξεηα δεκνζηεχκαηα κε ηα 
νπνία θαηαγγέιινληαη γεγνλφηα δηαθζνξάο ή γίλεηαη κλεία γηα ην θαηλφκελν ηεο 
δηαθζνξάο ζηε Ρσζία20.  
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ελφηεηα 2, 
ζχκθσλα κε ηνπο Buckley  (2018) θαη Schulze (2018), νη Ρψζνη αμησκαηνχρνη 
δέρνληαλ δψξα ή ρξεκαηίδνληαλ αλέθαζελ ζε φιε ηελ ηζηνξία ηνπο, απφ ηελ 
"επνρή ησλ Μνγγφισλ", ηνπο θχιαθεο ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηνπο 
Κνκηζάξηνπο ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο κέρξη ηελ "επνρή Πνχηηλ" θαη ηνπο 
ζεκεξηλνχο Δπηζεσξεηέο Τγείαο. Ο κελ Buckley ππνζηεξίδεη φηη νη Ρψζνη 
αμησκαηνχρνη ζεσξνχζαλ αλέθαζελ ηε δσξνδνθία σο έλα αλαπφθεπθην κέζν 
ζπκπιήξσζεο ησλ ρακειψλ κηζζψλ. Ο δε Schulze  αλαθέξεη φηη ε δηαθζνξά ζηε 
Ρσζία είλαη «ζπζηεκηθήο θχζεσο» θαη απνηειεί «ηζηνξηθή θιεξνλνκηά».  
΢ηα παξαθάησ δχν δηαγξάκκαηα θαίλεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο δηαθζνξάο ζηε 
Ρσζία, ζχκθσλα πάληα κε ην δείθηε CPI απφ ην 1996 κέρξη ην 2011 θαη απφ ην 
2012 κέρξη ην 2018. Γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ CPI 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δηαγξάκκαηα γηαηί φπσο πξναλαθέξζεθε, ην 2012 άιιαμε 
ε κεζνδνινγία θαη ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηνπ δείθηε CPI. 
                                            
20
 Βι. ελδεηθηηθά https://www.themoscowtimes.com/2019/04/01/corruption-dies-hard-in-
russia-a65012, https://www.coe.int/en/web/corruption/anti-corruption-digest/russian-federation θαη 
https://www.newsweek.com/russia-corruption-raiders-rule-law-trump-putin-1445535. 
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Δηθόλα 4: Γηαθύκαλζε Γηαθζνξάο ζηε Ρωζία 1996 - 2011 
 
Δηθόλα 5: Γηαθύκαλζε Γηαθζνξάο ζηε Ρωζία 2012 - 2018 
Παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα φηη ην CPI γηα ηε Ρσζία 
δηαρξνληθά θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν. ΢ην πξψην δηάγξακκα (Δηθφλα 4) 
γηα ηα έηε 1996 έσο θαη 2011 απφ 2,1 έσο 2,8 (πξνζδηνξηδφκελν ζχκθσλα κε ηελ 
παιηά κεζνδνινγία θαη ζε θιίκαθα 1-10) θαη ζην δεχηεξν δηάγξακκα (Δηθφλα 5) γηα 
ηα έηε 2012 έσο θαη 2018 απφ 27 έσο 29 (πξνζδηνξηδφκελν ζχκθσλα κε ηε λέα 
κεζνδνινγία θαη ζε θιίκαθα 0-100). ΢πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 
βαζκνινγία ηεο Ρσζίαο ζηελ αληίιεςε πεξί δηαθζνξάο δηαρξνληθά είλαη ζην 21-
29% ηεο εθάζηνηε θιίκαθαο CPI, ην νπνίν καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη απφ ην 
1996 έσο θαη ην 2018 ππάξρεη πςειφ επίπεδν δηαθζνξάο, θαζψο θαη φηη ε Ρσζία 
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δε θαίλεηαη λα έρεη θάλεη θακία νπζηαζηηθή πξφνδν ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 
αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο.  
Δπηπιένλ, ε Ρσζία, γηα ην 2018, βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε αλάκεζα 
ζηηο ρψξεο πνπ απαξηίδνπλ ηφζν ηνπο BRICS21 φζν θαη ηνπο G2022, ησλ νπνίσλ 
είλαη ελεξγφ κέινο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη απφ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
Country 
CPI 
Score 
2018 
Rank 
2018 
Canada 81 9 
Germany 80 11 
United Kingdom 80 11 
Australia 77 13 
Japan 73 18 
France 72 21 
United States of America 71 22 
Korea, South 57 45 
Italy 52 53 
Saudi Arabia 49 58 
South Africa 43 73 
India 41 78 
Turkey 41 78 
Argentina 40 85 
China 39 87 
Indonesia 38 89 
Brazil 35 105 
Mexico 28 138 
Russia 28 138 
Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα CPI 2018 γηα ηηο ρώξεο ηεο νκάδαο G2023 
 
 
                                            
21 Ζ BRICS, είλαη κία νκάδα θξαηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε Βξαδηιία, ηε Ρσζία, ηελ Ηλδία, 
ηελ Λατθή δεκνθξαηία ηεο Κίλαο θαη ηε Νφηηα Αθξηθή θαη πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηα αξρηθά 
γξάκκαηα ησλ πέληε ρσξψλ - κειψλ. Ζ Ρσζία ήηαλ ε ρψξα πνπ μεθίλεζε ηηο ελέξγεηεο γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεο (infobrics.org, 2019). 
22
 Ζ νκάδα G20 πεξηιακβάλεη ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ. Έρεη 20 κέιε (19 
επηκέξνπο ρψξεο θαη ηελ ΔΔ) θαη ηδξχζεθε ην 1999 (g20.org, 2019). 
23
 Πεγή: https://www.transparency.org/cpi2018. 
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Country 
CPI 
Score 
2018 
Rank 
2018 
South Africa 43 73 
India 41 78 
China 39 87 
Brazil 35 105 
Russia 28 138 
Πίλαθαο 5: Απνηειέζκαηα CPI 2018 γηα ηηο ρώξεο ηεο νκάδαο BRICS24 
Country 
CPI 
Score 
2018 
Rank 
2018 
Georgia 58 41 
Montenegro 45 67 
Belarus 44 70 
Turkey 41 78 
Serbia 39 87 
Bosnia and Herzegovina 38 89 
Kosovo 37 93 
FYROM 37 93 
Albania 36 99 
Armenia 35 105 
Moldova 33 117 
Ukraine 32 120 
Kazakhstan 31 124 
Kyrgyzstan 29 132 
Russia 28 138 
Azerbaijan 25 152 
Tajikistan 25 152 
Uzbekistan 23 158 
Turkmenistan 20 161 
Πίλαθαο 6: Απνηειέζκαηα CPI 2018 γηα ηηο ρώξεο ηεο πεξηνρώλ ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο25 
΢ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη ζχγθξηζε ηεο Ρσζίαο κε άιιεο 
ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, απηή ηεο Αλαηνιηθή 
                                            
24 Πεγή: https://www.transparency.org/cpi2018. 
25 Πεγή: https://www.transparency.org/cpi2018. 
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Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο26, ζρεηηθά κε ηε δηαθχκαλζε ηνπ CPI απφ ην 2012 
κέρξη ην 2018, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ παξνπζηάδεηαη βειηίσζε ηνπ 
επηπέδνπ δηαθζνξάο ζηηο άιιεο ρψξεο, ηε ζηηγκή πνπ ζηε Ρσζία θαίλεηαη 
ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 5 λα παξακέλεη ζηαζεξά ζε πνιχ ρακειφ 
επίπεδν. 
 
Δηθόλα 6: Γηάγξακκα κεηαβνιήο CPI γηα 14 ρώξεο ηεο πεξηνρήο ηεο ρωξώλ 
Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο 
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πνπ δείρλεη ηε δηαθχκαλζε ηνπ δείθηε CPI γηα 
ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο - φπνπ αλήθεη θαη ε ππφ 
εμέηαζε ρψξα, ε Ρσζία - παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο ηεο Ρσζίαο θπκαίλεηαη 
πεξίπνπ ζην κέζν επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ CPI ησλ ρσξψλ ηεο ππφςε 
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε CPI γηα ηηο παξαπάλσ ρψξεο 
θπκαίλνληαη απφ 17 έσο 50, κε κέζν φξν 30, ελψ ν δείθηεο CPI ηεο Ρσζίαο 
θπκαίλεηαη απφ 27 έσο 29, κε κέζν φξν 28. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 
                                            
26 Όπσο νξίδεηαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο ζηελ 
έξεπλα ηνπ νξγαληζκνχ ΣΗ γηα ην δείθηε CPI 2018. 
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Ρσζία απφ ην 2012 έσο ην 2018 εκθαλίδεηαη ζρεδφλ ακεηάβιεηε φζνλ αθνξά ηε 
δηαθζνξά θαη θηλείηαη νξηαθά θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ ησλ 
ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο. Οη ρψξεο πνπ θαίλεηαη λα 
έρνπλ θάλεη πξφνδν ην 2018 ζπγθξηηηθά κε ην 2012 είλαη ην Οπδκπεθηζηάλ (απφ 17 
ζε 23, βειηηψζεθε θαηά 35,3%), ε Λεπθνξσζία (απφ 31 ζην 44, βειηηψζεθε θαηά 
29,5%), ην Κηξγηζηάλ (απφ 24 ζε 29, βειηηψζεθε θαηά 20,8%) θαη ε Οπθξαλία (απφ 
26 ζε 32, βειηηψζεθε θαηά 23,1%). Αληίζεηα, ε Σνπξθία έρεη εκθαλίζεη κία πηψζε 
ζηελ ηηκή ηνπ CPI θαηά 8 κνλάδεο (απφ 49 ζε 41, κεηψζεθε θαηά 20%), ε FYROM 
αληίζηνηρα θαηά 6 κνλάδεο (απφ ην 43 ζην 37, κεηψζεθε θαηά 13%) θαη ε 
Μνιδαβία ε νπνία παξνπζίαζε πηψζε θαηά 3 κνλάδεο (απφ ην 36 ζην 33, 
κεηψζεθε 8,3%). Οη πηψζεηο απηέο ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε CPI καο δείρλνπλ φηη 
απηέο νη ρψξεο παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηεο δηαθζνξάο ην 2018, ζε ζρέζε κε ην 
2012. 
4.2.3   Γεκνθξαηία θαη Γηαθζνξά 
Με βάζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ νξγαληζκνχ Transparency International 
(Vrushi, 2019), πνπ αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο, 
ζπγθξίλνληαο ηηο ρψξεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ DI θαη CPI γηα ην 
έηνο 2018 πξνέθπςε ην παξαθάησ αμηνζεκείσην γξάθεκα. 
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Δηθόλα 7: Γξάθεκα ζην νπνίν θαίλεηαη ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο (CPI) ζε 
ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο δεκνθξαηίαο (DI) γηα ην 201827 
΢ην παξαπάλσ γξάθεκα θάζε ηειεία απεηθνλίδεη ην βαζκφ πνπ πέηπρε κία 
ρψξα ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηνλ δείθηε CPI, ελψ ν κεγάινο έγρξσκνο θχθινο 
απεηθνλίδεη ην κέζν φξν CPI γηα θάζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο  πνπ θαηαηάζζνληαη 
νη ρψξεο ζχκθσλα κε ην δείθηε DI. Παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο γηα ηηο ρψξεο 
πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πιήξεηο δεκνθξαηίεο» (full democracies) - Ννξβεγία, 
Γαλία, ΢νπεδία, Απζηξαιία θ.α. - είλαη 75, γηα ηηο «ειιηπείο δεκνθξαηίεο» (flawed 
democracies) φπσο ΖΠΑ, Πνξηνγαιία, Ηηαιία, Διιάδα θ.α. είλαη 49, γηα ηα 
πβξηδηθά θαζεζηψηα (hybrid regimes) π.ρ. Αιβαλία, Αξκελία, Νηγεξία θ.α. είλαη 34 
θαη γηα ηα απηαξρηθά ή απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα (autocratic regimes or 
Authoritarian) φπσο Κίλα, Ηνξδαλία θαη Βφξεηα Κνξέα είλαη 30.  
                                            
27
Πεγή:https://www.transparency.org/news/feature/tackling_crisis_of_democracy_promotin
g_rule_of_law_and_fighting_corruption. 
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Ζ Ρσζία φζνλ αθνξά ζην δείθηε DI 2018 αμηνινγήζεθε κε 2,94 ζηα 10 θαη 
ραξαθηεξίδεηαη σο «απηαξρηθφ θαζεζηψο» θαη ζην δείθηε CPI 2018 αμηνινγήζεθε 
κε 28 θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξα κε πςειή δηαθζνξά. ΢πγθξηηηθά κε ην 
παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη φηη βξίζθεηαη νξηαθά ζε πςειφηεξν επίπεδν 
δηαθζνξάο (κηθξφηεξν CPI) απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
«απηαξρηθά θαζεζηψηα», ζχκθσλα κε ην δείθηε DI.  
Γεληθά ηφζν απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα φζν θαη απφ ηα αλαιπηηθά 
απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ DI θαη CPI, δηαθξίλεηαη κία ηζρπξή εμάξηεζε ηνπ 
επηπέδνπ ηεο δηαθζνξάο κε ην επίπεδν ηεο δεκνθξαηίαο. Γειαδή, απφ ηα 
αλαθεξφκελα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ζε κία ρψξα πνπ επηηπγράλεη πςειή 
βαζκνινγία ζην δείθηε DI θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πιήξεο δεκνθξαηία, φπσο ε 
Ννξβεγία ή ε Γαλία, αλακέλνπκε φηη θαη ζην δείθηε CPI ζα επηηπγράλεη πςειή 
βαζκνινγία θαη επνκέλσο ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξα ζηελ νπνία δελ ππάξρεη 
ζεκαληηθή δηαθζνξά ή σο «δηαθαλήο ρψξα». Αληίζεηα ηψξα ζε κία ρψξα πνπ 
επηηπγράλεη ρακειή βαζκνινγία ζην δείθηε DI θαη ραξαθηεξίδεηαη «απηαξρηθφ 
θαζεζηψο», φπσο ε Ρσζία, αλακέλνπκε θαη αληίζηνηρα ρακειή βαζκνινγία ζην 
δείθηε CPI πνπ ζεκαίλεη φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε πςειήο δηαθζνξάο. Ζ 
εξκελεία ηεο ζρέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε 
ησλ επηπέδσλ δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ζε δηάθνξεο ρψξεο, κπνξεί θάιιηζηα 
λα εξκελεπηεί σο αθνινχζσο: ζε ρψξεο φπνπ ππάξρεη ζνβαξή έιιεηςε 
δεκνθξαηίαο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο «απηαξρηθά θαζεζηψηα», ζχκθσλα κε ηε 
βαζκνινγία ηνπ δείθηε DI (επηηπγράλνπλ ρακειή βαζκνινγία θάησ απφ 4), ην 
έδαθνο είλαη ηδηαηηέξα γφληκν γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε πςειήο δηαθζνξάο, 
θαζψο δελ ιεηηνπξγνχλ νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί θαη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ 
θξάηνπο. Δπνκέλσο, αλακέλνπκε απηέο νη ρψξεο κε ρακειή βαζκνινγία ζην 
δείθηε DI («απηαξρηθά θαζεζηψηα») λα έρνπλ θαη ρακειή βαζκνινγία ζην δείθηε 
CPI (ρψξεο κε πςειή δηαθζνξά), ην νπνίν θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη ζχκθσλα κε 
ην γξάθεκα ηεο Δηθφλαο 7. 
Αλάινγα ζθεπηφκελνη κπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα ηηο ρψξεο πνπ 
επηηπγράλνπλ πςειή βαζκνινγία ζην δείθηε DI θαη ραξαθηεξίδνληαη σο «πιήξεηο 
δεκνθξαηίεο». ΢χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ The Economist Intelligence Unit 
«πιήξεηο δεκνθξαηίεο» ραξαθηεξίδνληαη απηέο νη ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ γίλνληαη 
ζεβαζηέο κφλν νη βαζηθέο ειεπζεξίεο αιιά θαη φια ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ε 
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ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη πθίζηαηαη έλα απνηειεζκαηηθφ 
ζχζηεκα ειέγρσλ, κε ην δηθαζηηθφ ζψκα λα είλαη αλεμάξηεην θαη ηηο δηθαζηηθέο 
απνθάζεηο λα εθηεινχληαη (EIU, 2019).  Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ είλαη ζαθέο 
φηη ζηηο ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη πιήξσο δεκνθξαηηθέο, δελ ππάξρεη γφληκν 
έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαθζνξάο, θαζψο ιεηηνπξγνχλ νη δεκνθξαηηθνί 
ζεζκνί θαη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο. Δπνκέλσο, αλακέλνπκε απηέο νη 
ρψξεο κε πςειή βαζκνινγία ζην δείθηε DI (άλσ ηνπ 8) λα έρνπλ θαη πςειή 
βαζκνινγία ζην δείθηε CPI, ην νπνίν θαίλεηαη φηη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην γξάθεκα 
ηεο Δηθφλαο 7. 
΢ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε απηφλ ηνλ θαλφλα 
ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. ΢χκθσλα πάληα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ CPI 2018 
ππάξρνπλ νξηζκέλα απηαξρηθά θαζεζηψηα πνπ θαίλεηαη λα ηα πεγαίλνπλ θαιά 
ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα 
Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα (United Arab Emirates), πνπ είλαη  απηαξρηθφ 
θαζεζηψο ζχκθσλα κε ηελ ηηκή 2,65 γηα ην δείθηε DI ηνπ 2018 (επξηζθφκελα ζηελ 
147ε ζέζε αλάκεζα ζε 167 ρψξεο ) θαη έρνπλ επηηχρεη βαζκνινγία 70 ζην δείθηε 
CPI, βαζκνινγία  ηδηαίηεξα πςειή αθνχ ν κέζνο φξνο ηνπ CPI 2018 είλαη 43, κε 
απνηέιεζκα λα βξίζθνληαη ζηελ 23ε ζέζε αλάκεζα ζε 180 ρψξεο. Έηζη ελψ δελ 
κπνξεί λα απαληεζεί ην εξψηεκα εάλ ε εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο απαηηεί 
πξψηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο ή εάλ ν έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο πξνυπνζέηεη ηελ 
χπαξμε δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, νη κειεηεηέο είλαη δηαρσξηζκέλνπ σο πξνο ην θαηά 
πφζν ε δεκνθξαηία είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δηαθζνξάο. Ζ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία είλαη ζρεδφλ δηραζκέλε θαζψο ππάξρνπλ 
ππέξκαρνη ηφζν ηεο χπαξμεο ηζρπξήο ζρέζεο ηνπ πνιηηεχκαηνο κε ηνλ έιεγρν ηεο 
δηαθζνξάο, φζν θαη ππέξκαρνη ηεο άπνςεο φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη 
επηηπρεκέλνο έιεγρνο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο απφ απηαξρηθά 
θαζεζηψηα28. 
                                            
28 Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο απφ απηαξρηθά θαζεζηψηα βι. έθζεζε "Anti-
corruption strategies in authoritarian states" (Martinez, 2018) θαη γηα ηε ζρέζε κεηαμχ 
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη δηαθζνξάο βι. θεθάιαην 4 ηνπ βηβιίνπ "Greed, Corruption, and the 
modern state" κε ηίηιν "Corruption and democratic institutions: a review and synthesis" (Rose-
Ackerman, 2015). 
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΢χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα ηνπ νξγαληζκνχ Transparency 
International απφ ηελ νπνία πξνέθπςε θαη ην γξάθεκα ηεο Δηθφλαο 7, «δελ 
ππάξρνπλ πιήξεηο δεκνθξαηίεο θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ CPI θαη πθίζηαληαη 
ιηγφηεξεο απφ δέθα ρψξεο πνπ ηαμηλνκνχληαη σο πβξηδηθά θαζεζηψηα ή απηαξρηθά 
θαζεζηψηα θαη βαζκνινγνχληαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπ CPI» (Vrushi, 2019). 
Γηα λα ππνινγηζηνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηε ζρέζε κεηαμχ 
δηαθζνξάο θαη δεκνθξαηίαο, θαηά ηελ ππφςε έξεπλα ππνινγίζηεθαλ νη επηπηψζεηο 
ηεο δηαθζνξάο ζην επίπεδν ηεο δεκνθξαηίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ. Απφ ηα παξαπάλσ πξνέθπςε φηη πθίζηαηαη κηα ηζρπξή θαη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο δηαθζνξάο ζηε δεκνθξαηία  (Vrushi, 2019).  
Σέινο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο  
δηαθζνξάο, ν νξγαληζκφο Transparency International ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ηελ 
παξαπάλσ έξεπλα, δχν κνληέια ζχγθξηζεο δεκνθξαηίαο - δηαθζνξάο, απφ ηελ 
νπνία πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: «ε κείσζε κηαο κνλάδαο ζην 
δείθηε CPI ζπλδέεηαη κε κείσζε θαηά πεξίπνπ 0,6 βαζκνχο ζην επίπεδν ηεο 
δεκνθξαηίαο, φπσο κεηξάηαη απφ ηε βαζκνινγία ησλ πνιηηηθψλ θαη αζηηθψλ 
δηθαησκάησλ ηεο Freedom House (πξψην κνληέιν). Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ δείθηε 
δεκνθξαηίαο DI (δεχηεξν κνληέιν) ηνπ Economist Intelligence Unit, ν νπνίνο 
θπκαίλεηαη ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 10, παξαηεξήζεθε φηη κηα κείσζε 10 κνλάδσλ 
ζηνλ CPI ζπλδέεηαη κε κηα πηψζε πεξίπνπ 0,5 ζηε βαζκνινγία ηνπ DI». Σα 
παξαπάλσ δχν  κνληέια είλαη πνιχ απιά θαη δελ αξθνχλ γηα λα εμεγήζνπλ εάλ ε 
δηαθζνξά νδεγεί ζε δεκνθξαηηθή παξαθκή ή εάλ ε δεκνθξαηηθή παξαθκή νδεγεί 
ζε πεξηζζφηεξε δηαθζνξά. Παξφια απηά, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη 
ελδεηθηηθά ηεο χπαξμεο πνιχ ηζρπξήο ζχλδεζεο κεηαμχ δεκνθξαηίαο θαη 
δηαθζνξάο (Vrushi, 2019). 
΢ηε ζπλέρεηα ζα ζπγθξίλνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε 
ηε δηαθζνξά ζε 14 ρψξεο ηεο γεηηνληάο ηεο Ρσζίαο, δειαδή ζηηο 14 ρψξεο ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηηο νπνίεο ε θαηάζηαζε θαη δηαθχκαλζε ηεο δηαθζνξάο 
θαίλεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (Δηθφλα 6). Ζ κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο 
ηεο δεκνθξαηίαο ζχκθσλα πάληα κε ην δείθηε DI ζηηο παξαπάλσ ρψξεο γηα ηα έηε 
2012-2018 θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Δηθφλα 8). 
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Δηθόλα 8: Γηάγξακκα κεηαβνιήο DI γηα 14  ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 
θαη Κεληξηθήο Αζίαο 
Απφ ηα δηαγξάκκαηα ησλ εηθφλσλ 6 θαη 8 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ησλ 
Παξαξηεκάησλ «Α» θαη «Ε» παξαηεξνχκε ηα παξαθάησ: 
1. Οη ρψξεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ θάλεη πξφνδν ην 2018 ζπγθξηηηθά κε 
ην 2012 ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά, ζχκθσλα πάληα κε ην CPI είλαη: 
 α. Σν Οπδκπεθηζηάλ (απφ 17 ζε 23, βειηηψζεθε θαηά 35,3%), ην 
νπνίν ζεκείσζε πξφνδν θαη ζην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο (αχμεζε DI απφ 1,72 ζε 
2,01, βειηηψζεθε θαηά 16,9%) παξέκεηλε φκσο ζηελ θαηεγνξία ησλ «απηαξρηθψλ 
θαζεζηψησλ» θαη ραξαθηεξίδεηαη αθφκε απφ πςειή δηαθζνξά. 
 β. Ζ Λεπθνξσζία (απφ 31 ζην 44, βειηηψζεθε θαηά 29,5%), ε 
νπνία ζεκείσζε κηθξή πξφνδν θαη ζην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο (αχμεζε DI απφ 3,04 
ζε 3,13, βειηηψζεθε θαηά 3%) παξέκεηλε φκσο ζηελ θαηεγνξία ησλ «απηαξρηθψλ 
θαζεζηψησλ» θαη ραξαθηεξίδεηαη αθφκε απφ εθηεηακέλε δηαθζνξά. 
 γ. Σν Κηξγηζηάλ (απφ 24 ζε 29, βειηηψζεθε θαηά 20,8%) θαη 
ζεκείσζε κεγάιε πξφνδν ζην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο αθνχ απμήζεθε ν δείθηεο DI 
απφ 4,69 ζε 5,11 (θαηά 9%), αλεβαίλνληαο πάλσ απφ ηελ κέζε ηηκή ηεο 
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θαηεγνξίαο ησλ «πβξηδηθψλ θαζεζηψησλ», παξφηη ραξαθηεξίδεηαη αθφκε απφ 
πςειή δηαθζνξά. 
 δ. Ζ Οπθξαλία (απφ 26 ζε 32, βειηηψζεθε θαηά 23,1%), ζε 
αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ ρψξεο, εκθάληζε πηψζε νξηαθή θαηά 3,7%, δειαδή ε 
ηηκή ηνπ DI κεηψζεθε απφ 5,91 ην 2012 ζε 5,69 ην 2018, παξακέλνληαο φκσο 
πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο θαηεγνξίαο ησλ ρσξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
«πβξηδηθά θαζεζηψηα».  
2. Οη ρψξεο πνπ έρνπλ εκθαλίζεη κία πηψζε29 ζηελ ηηκή ηνπ CPI ην 
2012 ζε ζρέζε κε ην 2018 είλαη: 
 α. Ζ Σνπξθία θαηά 8 κνλάδεο (απφ 49 ζε 41, κεηψζεθε θαηά 
20%), ε νπνία παξαηεξείηαη φηη εκθάληζε αληίζηνηρε πηψζε θαη ζηελ ηηκή ηνπ DI 
(απφ 5,76 ζην 4,37 κεηψζεθε θαηά 24,1%), παξέκεηλε φκσο ζηελ θαηεγνξία 
«πβξηδηθά θαζεζηψηα». 
 β. Ζ FYROM αληίζηνηρα θαηά 6 κνλάδεο (απφ ην 43 ζην 37, 
κεηψζεθε θαηά 13%), ε νπνία ζεκείσζε επίζεο πηψζε ζηελ ηηκή ηνπ DI (απφ 6,16 
ζε 5,87 κεηψζεθε θαηά 4,1%), πέθηνληαο απφ ηελ θαηεγνξία «ειιηπείο 
δεκνθξαηίεο» ζηελ θαηεγνξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην δείθηε DI σο «πβξηδηθά 
θαζεζηψηα». 
 γ. Ζ Μνιδαβία ε νπνία παξνπζίαζε πηψζε θαηά 3 κνλάδεο (απφ 
ην 36 ζην 33, κεηψζεθε θαηά 8,3%), εκθάληζε αληίζηνηρε πηψζε ζην δείθηε DI 
(απφ 6,32 ζην 5,85, κεηψζεθε θαηά 7,4%), πέθηνληαο απφ ηελ θαηεγνξία «ειιηπείο 
δεκνθξαηίεο» ζηελ θαηεγνξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην δείθηε DI σο «πβξηδηθά 
θαζεζηψηα». 
3. Ζ Ρσζία, ε νπνία είλαη θαη ε ρψξα πνπ κειεηά ε παξνχζα εξγαζία, 
παξνπζηάδεη κία ζηαζεξφηεηα ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά απφ ην 2012 κέρξη ην 2018 
(ην CPI ην 2012 θαη 2018 ήηαλ 28, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα ζηελ 
Δηθφλα 5) ελψ αληίζεηα εκθαλίδεη ζεκαληηθή πηψζε ζηνπο δεκνθξαηηθνχο 
                                            
29 Οη πηψζεηο απηέο ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε CPI καο δείρλνπλ φηη απηέο νη ρψξεο 
παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηεο δηαθζνξάο ην 2018, ζε ζρέζε κε ην 2012. 
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ζεζκνχο, ν δείθηεο DI κεηψζεθε θαηά 21,4% (απφ 3,74 πνπ ήηαλ ην 2012 ζην 2,94 
ην 2018). Ζ Ρσζία φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ φζνλ αθνξά ην δείθηε CPI 
βξίζθεηαη δηαρξνληθά ζηαζεξά ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν (πνπ ζεκαίλεη πςειή 
δηαθζνξά) θαζψο απφ ην 1996 κέρξη ην 2011 θπκαίλνληαλ απφ 2,1 έσο 2,8 (ζε 
θιίκαθα 1-10) θαη απφ ην 2012 έσο ην 2018 δηαθπκάλζεθε απφ 27 έσο 29 (ζε 
θιίκαθα 1-100). Δπνκέλσο, ε Ρσζία απφ κεηξήζεσο ηεο δηαθζνξάο κε ην δείθηε 
CPI παξνπζηάδεη ζηαζεξά πςειφ επίπεδν δηαθζνξάο, θαζψο απφ ην 1996 κέρξη 
ζήκεξα βξίζθεηαη ζπλερψο θάησ απφ ηε βαζκίδα ηνπ 30% ζηελ εθάζηνηε θιίκαθα 
βαζκνινγίαο ηνπ CPI. Σψξα, φζνλ αθνξά ζηελ «πηψζε ηεο δεκνθξαηίαο» πνπ 
παξαηεξείηαη, ε νπνία αλ πάξνπκε ζαλ αξρηθφ έηνο αλαθνξάο ην 2006, πνπ ήηαλ 
ε πξψηε κέηξεζε γηα ην δείθηε DI, ε πηψζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 41,4% πνζνζηφ 
πνιχ πςειφ (ε ηηκή ηνπ DI κεηψζεθε απφ 5,02 ην 2006, ζε 2,94 ην 2018). Απηή ε 
πηψζε, ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο επαθφινπζν ηεο παξακνλήο ηεο ίδηαο 
πνιηηηθήο εγεζίαο ηα ηειεπηαία 20 έηε ζηελ εμνπζία. Γηα ηε Ρσζία πξνθχπηεη φηη, ε 
εθηεηακέλε δηαθζνξά πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα δηαρξνληθά δεκηνχξγεζε έδαθνο 
γφληκν γηα ηελ πνιηηηθή ηεο εγεζία λα κπνξέζεη λα πεξηνξίζεη ηα πνιηηηθά 
δηθαηψκαηα θαη ηηο δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο ησλ Ρψζσλ πνιηηψλ, ψζηε λα 
παξακείλεη ζηελ εμνπζία γηα πνιιά ρξφληα παξά ηηο εθαξκνδφκελεο αληηιατθέο 
πνιηηηθέο. Έηζη, ε παξαηεηακέλε θαη εθηεηακέλε δηαθζνξά νδήγεζε ζε ζηαδηαθή 
κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ξσζηθήο δεκνθξαηίαο, κεηαηξέπνληάο ηελ απφ 
«πβξηδηθφ θαζεζηψο» πνπ ήηαλ ην 2006 ζε «απηαξρηθφ θαζεζηψο» απφ ην 201130 
θαη κεηά, ζχκθσλα πάληα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε DI. 
4.2.4   Βηνηηθό επίπεδν 
Γηα ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε ηφζν ηεο Ρσζίαο φζν θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε 
ηηο άιιεο ρψξεο ζα πξέπεη ζχκθσλα κε κειέηεο απφ ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία 
λα ιεθζεί ππφςε θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ. Γηα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 
πνιηηψλ κηαο ρψξαο ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα εμαρζεί ζπκπέξαζκα απφ ηελ 
νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη θπξίσο απφ ην θαηά θεθαιήλ  ΑΔΠ. Πξνθεηκέλνπ ηψξα λα 
ιεθζνχλ θαη άιινη παξάγνληεο ππφςε θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχγθξηζε κεηαμχ 
θαηνίθσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ λφκηζκα, δηαθνξεηηθφ 
                                            
30 Σν 2011 ππνρψξεζε γηα πξψηε θνξά ν δείθηεο DI ηεο Ρσζίαο θάησ απφ ηελ ηηκή 4 πνπ 
είλαη ην θαηψθιη ηεο θαηεγνξίαο ησλ «πβξηδηθψλ θαζεζηψησλ». 
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πιεζσξηζκφ, δηαθνξεηηθή θνξνινγηθφ θαζεζηψο θ.α. ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηά 
θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ζε Μνλάδεο Ηζνδπλάκνπ 
Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΜΗΑΓ), φπσο αλαιχζεθε ζηελ παξάγξαθν 3.5. 
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (IMF, 2019) κπνξνχκε 
λα βξνχκε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ κηαο ρψξαο απφ ην 1980 έσο ην 2019. 
Δηδηθά γηα ηε Ρσζία ην ΓΝΣ παξέρεη ζηνηρεία απφ ην 1990 θαη κεηά. Ζ ρξνληθή 
πεξίνδνο πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη γηα ηελ νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ είλαη απφ ην 1996 έσο 
θαη ην 2018 (ρξνληθή πεξίνδνο κειέηεο γηα ην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο 
ζηε Ρσζία). Οη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ γηα ηε Ρσζία απφ ην 1996 
έσο ην 2018 θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα Δ-1 ζην Παξάξηεκα «Δ». 
Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο θαζψο 
θαη ηε κεηαβνιή απηνχ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1996-2018, ζα ζπγθξίλνπκε ην 
θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο κε ην αληίζηνηρν άιισλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, απηψλ 
ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο. ΢ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη 
ε κεηαβνιή ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο θαζψο θαη άιισλ γεηηνληθψλ 
ρσξψλ απφ ην 1996 έσο ην 201831. 
                                            
31 Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ ηεο Ρσζίαο θαη άιισλ ρσξψλ, 
πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα, παξέρνληαη ζην Παξάξηεκα «Δ». 
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Δηθόλα 9: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηε Ρωζία θαη ζε ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξώπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο από ην 1996 έωο ην 2018 
Παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, φηη ε Ρσζία δηαρξνληθά 
παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο 
πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Δπηπξφζζεηα ε 
Ρσζία καδί κε ην Καδαθζηάλ θαη ηελ Σνπξθία, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ 
δηάγξακκα, απφ ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο, παξνπζίαζαλ ην κεγαιχηεξν ξπζκφ 
αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ απφ ην 1996 κέρξη ην 2018. Δπνκέλσο, ζχκθσλα 
κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ε Ρσζία θαίλεηαη φηη είλαη ε ρψξα κε ην θαιχηεξν 
βηνηηθφ επίπεδν πνιηηψλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη 
Κεληξηθήο Αζίαο, ην νπνίν θαίλεηαη θάζε ρξφλν λα βειηηψλεηαη. Βέβαηα νη ρψξεο κε 
ηηο νπνίεο ζπγθξίλνπκε ηε Ρσζία, νη ρψξεο ηεο επξχηεξεο γεηηνληάο ηεο, δελ είλαη 
ρψξεο νη νπνίεο επεκεξνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν εδψ λα 
ζπγθξίλνπκε ηε Ρσζία θαη κε άιιεο ρψξεο, νη νπνίεο ζεσξεηηθά έρνπλ θαιχηεξν 
βηνηηθφ επίπεδν απφ απηφ ηεο Ρσζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ην κέγεζνο ηεο 
δηαθνξάο κεηαμχ ησλ βηνηηθψλ επηπέδσλ ησλ ρσξψλ απηψλ θαη ηεο Ρσζίαο, αιιά 
θαη εάλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηηπγράλεηαη ζχγθιηζε. 
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΢ην  δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ νξηζκέλσλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηθά ρσξψλ ηεο Δπξψπεο (Γεξκαλία, 
Γαιιία, Ηηαιία, ΢νπεδία θ.α.), ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Κίλαο, πξνθεηκέλνπ λα ηα 
ζπγθξίλνπκε κε ην αληίζηνηρν ηεο Ρσζίαο32. 
 
Δηθόλα 10: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα θαη γηα 
νξηζκέλεο ρώξεο ηεο Γπηηθήο θαη Βόξεηαο Δπξώπεο 2018 
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη, ε Ρσζία ππνιείπεηαη θαηά πνιχ 
ζε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, απφ ηηο νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 
φπσο είλαη ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε ΢νπεδία θ.α. Αληίζεηα πξνθχπηεη απφ ην 
δηάγξακκα φηη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ Ρψζσλ είλαη θαιχηεξν απφ απηφ ησλ 
Κηλέδσλ. Σέινο, θαίλεηαη πσο ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε 
ΜΗΑΓ) ηεο Ρσζίαο (θιίζε ηεο θακπχιεο) πζηεξεί έλαληη φισλ ησλ παξαπάλσ 
ρσξψλ.  
                                            
32 Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο θαη 
Βφξεηαο Δπξψπεο, ηεο Κίλαο θαη ησλ ΖΠΑ, παξέρνληαη ζην Παξάξηεκα «Δ». 
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΢ε ζχγθξηζε κε ηηο ΖΠΑ, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πην αλαπηπγκέλεο 
νηθνλνκηθά ρψξεο, ε Ρσζία παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κηθξφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 
Σν 1996 ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ ηεο Ρσζίαο (9.221 δνιάξηα) ήηαλ κφιηο ην 
30% ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ ΖΠΑ (29.947 δνιάξηα). Σν 2008, ζηελ αξρή ηεο 
παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην Ρσζηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ ήηαλ 
22.982 δνιάξηα, πνζνζηφ 47,5% ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ ΖΠΑ (48.283 δνιάξηα). ΢ην 
ηειεπηαίν έηνο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο ππφςε κειέηεο, ην 2018, παξαηεξνχκε 
φηη ην ξσζηθφ  θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ παξέκεηλε ζην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ33 
ζε ζρέζε κε απηφ ησλ ΖΠΑ. Δπνκέλσο βιέπνπκε φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην 
βηνηηθφ επίπεδν ησλ δχν απηψλ ρσξψλ είλαη ηεξάζηηα θαζ' φιε ηελ πεξίνδν ηεο 
κειέηεο, θαζψο κπνξεί λα απμήζεθε πνζνζηηαία ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο 
σο πξνο ην ακεξηθαληθφ, σζηφζν ε απφιπηε δηαθνξά παξακέλεη ζε πςειά 
επίπεδα, θαζψο ην 1996 ππνιείπνληαλ θαηά 20.000 δνιάξηα, ελψ ην 2018 
ππνιείπνληαλ θαηά 33.000 δνιάξηα πεξίπνπ. 
Αθνινχζσο ζα ζπγθξηζεί ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο κε απηφ ηεο 
Κίλαο. Ζ Κίλα είλαη κία απφ ηηο νηθνλνκίεο κε ην κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο. 
Απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπάξγθν ησλ θηλεδηθψλ πξντφλησλ θαη κεηά, 
παξαηεξείηαη κία επηζεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή εθ κέξνπο ηεο Κίλαο, ε νπνία έρεη 
σζήζεη ηα θηλέδηθα πξντφληα λα θαηαθιχζνπλ ηελ παγθφζκηα αγνξά θαη λα είλαη 
ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά ζε ηνκείο φπσο ε ηερλνινγία, ζηελ νπνία είραλ ζαθέο 
πξνβάδηζκα νη αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη εηδηθά ε ακεξηθαληθή. Παξφια απηά 
παξαηεξνχκε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Κίλαο λα κελ απμάλεηαη κε πνιχ κεγάιν 
ξπζκφ, αιιά λα ππνιείπεηαη ηφζν ζε ξπζκφ, φζν θαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο απφ 
απηφ ησλ νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, κε παξνπζηάδνληαο φια απηά ηα 
ρξφληα ζχγθιηζε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 10. Απφ ην 
1996 ε δηαθνξά ησλ δχν ρσξψλ ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ήηαλ 7.000 δνιάξηα, ελψ 
ην 2018 ήηαλ 11.000 δνιάξηα πεξίπνπ, πάληα ππέξ ηεο Ρσζίαο. Καη νη δχν ρψξεο 
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, φκσο ε ςαιίδα ηεο 
δηαθνξάο απνθιίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. 
Πνζνζηηαία, ην θηλεδηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ην 1996 (2.071 δνιάξηα) ήηαλ ην 22% 
                                            
33 Γηα ηελ αθξίβεηα ην 2018 ην ξσζηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ ήηαλ ην 46,7% ηνπ 
αληίζηνηρνπ ησλ ΖΠΑ. 
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ηνπ ξσζηθνχ (9.221 δνιάξηα) ελψ ην 2018 ην θηλεδηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (18.110 
δνιάξηα) αληηζηνηρνχζε ζην 62% ηνπ ξσζηθνχ (29.267 δνιάξηα). 
Σέινο, ζα ζπγθξίλνπκε ηε Ρσζία κε ηελ Διιάδα, γηα ηελ νπνία γλσξίδνπκε 
απφ πξψην ρέξη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε εάλ ην 
θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο ππεξηεξεί ή φρη. 
 
Δηθόλα 11: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηελ Διιάδα θαη ηε Ρωζία από ην 1996 έωο 
ην 2018 
Απφ ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 11 θαίλεηαη φηη θαηά ηα πξψηα έηε ηεο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο κειέηεο καο θαη κέρξη ην 200834, ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο 
Διιάδαο ήηαλ ζεκαληηθά θαιχηεξν απφ απηφ ηεο Ρσζίαο. Έηζη, ην 2008 ε Διιάδα 
εηζήιζε ζηελ παγθφζκηα θξίζε έρνληαο βηνηηθφ επίπεδν ζρεδφλ 37% θαιχηεξν 
απφ ηε Ρσζία ζχκθσλα κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ (θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 
Διιάδαο 31.567 δνιάξηα έλαληη 22.981 ηεο Ρσζίαο). ΢ηε ζπλέρεα, ε Ρσζία 
εκθαλίδεη ην 2009 κηθξή πηψζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά 7%, ελψ απφ ην 2010 
θαη έπεηηα παξνπζηάδεη ζπλερή άλνδν κε απνηέιεζκα ην 2018 λα είλαη 29.267 
δνιάξηα. Αληίζεηα ε Διιάδα, απφ ην 2008 κέρξη ην 2013 κπαίλεη ζε κία κεγάιε 
χθεζε, ράλνληαο ην 20% ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ κέζα ζε 5 έηε. Απφ ην 
2014 παξνπζηάδεη ζεκάδηα βειηίσζεο θαη ζπλερήο κηθξήο αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ ηεο 
                                            
34 Σν 2008 ζεσξείηαη σο ην έηνο πνπ άξρηζε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, απφ ηηο ΖΠΑ 
θαη ζηε ζπλέρεηα πέξαζε θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ.  
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επηπέδνπ. Ζ νηθνλνκία ηεο ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε επηηήξεζε θαη λα ειέγρεηαη ε 
νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε απφ ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ. ΢ην ηέινο ηνπ 2018 ην θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ήηαλ 29.113 δνιάξηα, απμεκέλν θαηά 15,3% ζε ζρέζε 
κε ηελ ρεηξφηεξε ηηκή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, απηή ηνπ 2013, θαη κεησκέλν θαηά 
7,7% ζε ζρέζε κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή φισλ ησλ εηψλ, απηή ηνπ 2008 πνπ ήηαλ 
31.567 δνιάξηα. Σέινο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα, ην 2018, ην βηνηηθφ 
επίπεδν Διιήλσλ θαη Ρψζσλ, εθθξαζκέλν ζε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ, 
θαίλεηαη πσο είλαη πεξίπνπ ην ίδην35. 
4.2.5   Γεκνθξαηία θαη δηαθζνξά ζε ζρέζε κε ην βηνηηθό επίπεδν 
΢ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζα πξνζπαζήζνπκε  λα θάλνπκε κία ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε ηεο Ρσζίαο κε ρψξεο ηνπ ίδηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ36, γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 
πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε ζπγθξηηηθά εάλ επεξεάδεη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 
ρσξψλ ηελ θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ζε κία ρψξα. Οη ρψξεο πνπ 
έρνπλ επηιεγεί είλαη ε Λεηνλία, ε Πνισλία, ε Ρνπκαλία θαη ε Σνπξθία.  Ζ ρξνληθή 
πεξίνδνο πνπ ζα εζηηάζνπκε ηελ ππφςε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε είλαη απφ ην 2012 
έσο ην 201837. 
                                            
35 Γηα ηελ αθξίβεηα ηεο κειέηεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα Δ-5, ε Ρσζία έρεη 
νξηαθά κεγαιχηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ θαηά 0,5%. 
36 ΢χκθσλα πάληα κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ εθθξαζκέλν ζε ΜΗΑΓ. 
37 Δπηιέρζεθε ε πεξίνδνο 2012 - 2018, θαζψο ην 2012 άιιαμε ε κεζνδνινγία κέηξεζεο 
ηνπ CPI, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ παξαδνρέο θαη ππνζέζεηο. 
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Δηθόλα 12: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηε Ρωζία θαη άιιεο ρώξεο κε παξόκνην 
θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ από ην 2012 έωο ην 2018 
 
Δηθόλα 13: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ CPI γηα ηε Ρωζία θαη 
άιιεο ρώξεο κε παξόκνην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ από ην 2012 έωο ην 2018 
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Δηθόλα 14: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ DI γηα ηε Ρωζία θαη άιιεο 
ρώξεο κε παξόκνην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ από ην 2012 έωο ην 2018 
Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα (Δηθφλεο 12,13 θαη 14) παξαηεξνχκε φηη: 
1. Οη πέληε ζπγθξηλφκελεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ πεξίπνπ 30.000 δνιάξηα γηα ην 2018. Σν ππφςε ΑΔΠ απμάλεηαη απφ ην 
2012 κέρξη ην 2014 ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη γηα ηηο πέληε ρψξεο. Μεηά ην 
2014 ην ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο ππνρσξεί κέρξη ην 2015 θαη κεηά ζπλερίδεη πάιη λα 
απμάλεηαη αιιά κε κηθξφηεξν ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 4 ρψξεο. Απηφ έρεη 
ζαλ απνηέιεζκα ε Ρσζία ην 2018 λα βξίζθεηαη ζηελ 3ε ζέζε κεηαμχ ησλ 5 
παξαπάλσ ρσξψλ, ελψ είρε ην κεγαιχηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ην 2012. Σν 
πςειφηεξν ΑΔΠ ην 2018 παξνπζηάδεη ε Πνισλία θαη ην 2ν πςειφηεξν ε Λεηνλία. 
Ζ Ρνπκαλία έρεη κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη 
αλακέλεηαη ηα επφκελα ρξφληα λα πξνζπεξάζεη ηε Ρσζία. Σέινο, ε Σνπξθία είρε 
ζπγθιίλεη αξθεηά κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο απφ ην 2012 κέρξη ην 2016, 
φκσο θαίλεηαη πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα (2017-2018) έρεη κεησζεί ν ξπζκφο 
αχμεζήο ηνπ.  
2. Απφ ηηο ηέζζεξηο ρψξεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ζχγθξηζε κε ηε Ρσζία 
γηαηί παξνπζηάδνπλ ίδην βηνηηθφ επίπεδν, ζην ζέκα ηεο δηαθζνξάο βάζε ηεο 
κέηξεζεο ηνπ δείθηε CPI, απφ ην 2012 έσο ην 2018, θαίλεηαη λα ηα πεγαίλεη 
ζηαζεξά θαιχηεξα ε Πνισλία, θαζψο βξίζθεηαη θαζ' φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ζε 
ηηκή θνληά ζην επίπεδν ηνπ 60. Δπίζεο κεγάιε πξφνδν θαίλεηαη φηη έρεη ζεκεηψζεη 
ε Λεηνλία πνπ απφ CPI 50 πνπ είρε ην 2012 έρεη αλέβεη ζην επίπεδν ηνπ 60. 
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Αληίζεηα κε ηε Λεηνλία, ε Σνπξθία εκθαλίδεη κεγάιε πηψζε ζην ζέκα ηεο 
δηαθζνξάο, θαζψο ν δείθηεο CPI απφ ην επίπεδν ηνπ 50 έρεη θαηέβεη ζε απηφ ηνπ 
40. Ζ Ρνπκαλία παξακέλεη ζηαζεξά ζε ρακειφ επίπεδν CPI, θνληά ζηελ ηηκή 45, 
πςειφηεξν φκσο δηαρξνληθά απφ ηε Ρσζία, ελψ απφ ην 2015 θαη κεηά βξίζθεηαη 
πην ςειά θαη απφ ηελ Σνπξθία. Σέινο, ε Ρσζία είλαη ζηαζεξά ζηελ ηειεπηαία ζέζε 
παξνπζηάδνληαο δηαρξνληθά κεγάιε δηαθζνξά θαη βξηζθφκελε θάησ απφ ην 
επίπεδν ηνπ 30. 
3. ΢ην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο, ζχκθσλα πάληα κε ην δείθηε DI, 
παξαηεξνχκε λα ηζρχνπλ ηα ίδηα αθξηβψο κε ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο. Γειαδή ε 
Πνισλία θαη ε Λεηνλία βξίζθνληαη ζηηο δχν πςειφηεξεο ζέζεηο, ελψ ε Ρσζία είλαη 
νπξαγφο. Ζ Ρσζία δείρλεη θάζε ρξφλν λα γίλεηαη ρεηξφηεξε ζην ζέκα ηεο 
δεκνθξαηίαο, παξακέλνληαο ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ρσξψλ κε βάζε ην δείθηε 
DI, δειαδή ζε απηή ησλ «απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ». Δπνκέλσο εδψ θαίλεηαη φηη ε 
δεκνθξαηία ηεο Ρσζίαο δηαβξψλεηαη θάζε ρξφλν νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, φρη 
ιφγσ ηνπ ρακεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ, αιιά εμαηηίαο ηεο καθξνρξφληαο αδπλακίαο 
αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία έρεη πνηίζεη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο 
θαη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο. Δπηπξφζζεηα ε πνιχρξνλε παξακνλή ηεο ίδηαο 
πνιηηηθήο εγεζίαο ζηελ εμνπζία, θαίλεηαη λα επεξεάδεη απηή ηελ πηψζε ηεο 
δεκνθξαηίαο. Αληίζηνηρα ε Σνπξθία θαίλεηαη επίζεο λα θαηξαθπιά ζην δείθηε 
δεκνθξαηίαο (DI), ην νπνίν κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νθείιεηαη ζηε δηαξθή 
κείσζε ηνπ CPI απφ ην 2012 έσο ην 2018 (πνπ ζεκαίλεη αχμεζε ηεο δηαθζνξάο), 
θαζψο θαη ζηελ καθξνρξφληα παξακνλή ηεο ίδηαο πνιηηηθήο εγεζίαο ζηελ εμνπζία.  
Σέινο, ε Ρνπκαλία θαίλεηαη λα δηαηεξεί έλα θαιφ επίπεδν δεκνθξαηίαο, ζηαζεξφ 
απφ ην 2012 έσο ην 2018, ην νπνίν ηελ εληάζζεη ζηελ θαηεγνξία «ειιηπείο 
δεκνθξαηίεο», καδί κε ηελ Πνισλία θαη ηε Λεηνλία. 
Απφ ηα παξαπάλσ πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο 
Ρσζίαο κε ηηο άιιεο ηέζζεξηο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ίδην θαηά θεθαιήλ 
ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ, πξνθχπηεη φηη ην βηνηηθφ επίπεδν δελ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ 
ηε δεκνθξαηία ζε κία ρψξα. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε 
δεκνθξαηία κηαο ρψξαο είλαη ε δηαθζνξά, θαζψο θαη ε παξακνλή ηεο ίδηαο 
πνιηηηθήο εγεζίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ εμνπζία. Όζνλ αθνξά ην 
ζέκα ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε χπαξμε δηαθάλεηαο 
θαη πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο ζε κία ρψξα, δεκηνπξγνχλ ηηο απαξαίηεηεο 
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πξνυπνζέζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 
Γειαδή νη δχν ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην ζέκα ηεο 
δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο, ε Πνισλία θαη ε Λεηνλία, έρνπλ κεγαιχηεξν 
ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ηελ Ρσζία, φπσο θαίλεηαη 
απφ ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 12. 
4.3 ΑΝΑΛΤ΢Η ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ΢ ΠΟΛΛΑΠΛΗ΢ ΓΡΑΜΜΙΚΗ΢ 
ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗ΢Η΢ 
4.3.1   Γεληθά 
΢ηελ παξνχζα παξάγξαθν αλαιχνληαη κε ηε κέζνδν ηεο πνιιαπιήο 
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IBM SPSS Statistics, 
νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δεηθηψλ CPI, DI, WGI38 θαη GDP per Capita in PPP39 (θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ). Σα δεδνκέλα κε ηηο ηηκέο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο 
κειέηεο ιήθζεθαλ απφ ηνλ νξγαληζκφ Transparency International40, ηνλ 
νξγαληζκφ The Economist Intelligence Unit41, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 
(International Monetary Fund42) θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (The World Bank43). 
Γηα ηα έηε φπνπ δελ ππάξρνπλ κεηξήζεηο ησλ ππφςε δεηθηψλ (π.ρ. γηα ηνπο 
6 δείθηεο WGI δελ ππάξρνπλ κεηξήζεηο γηα ηα έηε 1997, 1999 θαη 2001 ελψ γηα ην 
δείθηε DI δελ ππάξρνπλ κεηξήζεηο γηα ηα έηε 2007 θαη 2009) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παξεκβνιήο. Έηζη, γηα 
παξάδεηγκα ε ηηκή ηνπ δείθηε DI γηα ην έηνο 2007 ππνινγίζηεθε απφ ηελ 
παξαθάησ εμίζσζε: 
 𝐷𝐼2007 = (𝐷𝐼2006 + 𝐷𝐼2008 )/2. 
                                            
38 Όινη νη δείθηεο WGI (θαη νη έμη). 
39 PPP = Purchasing Power Parity, πνπ κεηαθξάδεηαη σο Μνλάδεο Ηζνδχλακνπ 
Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΜΗΑΓ) 
40 https://www.transparency.org/. 
41 http://www.eiu.com/. 
42 https://www.imf.org/. 
43 https://www.worldbank.org/. 
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Οη ηηκέο φισλ ησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία (DI, CPI, 
WGI θαη GDP per capita in PPP), πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε ζρέζε πνπ λα 
πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηε ζπζρέηηζε δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ζηε Ρσζία, 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Ζ-1 ζην Παξάξηεκα «Ζ». 
4.3.2   Αλάιπζε ηεο ζρέζεο ζεσξώληαο ην CPI σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 
4.3.2.1 ΢ρέζε γηα ηηκέο CPI 1996-2011 
Ζ πξψηε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε 
ηνπ CPI κε ηνπο άιινπο δείθηεο, είλαη ε πεξίνδνο φπνπ ην CPI ππνινγηδφηαλ κε 
ηελ παιαηά κεζνδνινγία, δειαδή απφ ην 1996 έσο ην 2011. ΢ε απηή ηελ έξεπλα 
εμεηάζζεθαλ φινη νη δείθηεο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί θαη απνδείρηεθαλ ζπκβαηέο 
κφλν νη παξαθάησ ηέζζεξηο (4) ζρέζεηο44: 
(1) 𝐶𝑃𝐼 = b1𝑉𝐴 + b2𝑃𝑆 +  b3𝐺𝐸 +  b4𝑅𝑄 +  b5𝑅𝑂𝐿 + b6𝐶𝑂𝐶 + 𝑎                         (4.1) 
φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά θαη b1 έσο b6 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.1) πεξηιακβάλνληαη ζην 
Παξάξηεκα «Θ». Μέζα απφ απηή θαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε εμάξηεζε ηνπ δείθηε 
CPI απφ ηνπο 6 δείθηεο WGI (sig=0,007). Μάιηζηα πξνθχπηεη ηζρπξή εμάξηεζε  κε 
ηνπο δείθηεο GE (sig=0,089), ROL (sig=0,030) θαη COC (sig=0,007). Ζ ιχζε ηεο 
παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη ε εμήο: 
𝐶𝑃𝐼 = 0,145𝑉𝐴 − 0,146𝑃𝑆 +  1,137𝐺𝐸 − 1,059 b4𝑅𝑄 +  1,140𝑅𝑂𝐿 +  2,298𝐶𝑂𝐶
+ 5,768                                                                                                              (4.1𝛼) 
 Έηζη, κε βάζε ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, γηα ηελ 
πεξίνδν 1996 - 2011, φηη ε δηαθζνξά επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηνλ 
ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηεο Ρσζίαο θαη θπξίσο απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
θπβέξλεζεο (Government Effectiveness), θαζψο θαη απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ην ξφιν 
ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ λφκνπ (Rule of Law), φπσο είλαη ε αζηπλνκία θαη ηα 
δηθαζηήξηα. Δπίζεο, ε δηαθζνξά ηεο Ρσζίαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν κειέηεο 
                                            
44 Οη δείθηεο πνπ ζπκβνιίδνληαη κε ηηο ζπληκήζεηο CPI, VA, PS, GE, RQ, ROL, COC, GDP 
θιπ επεμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 1 (΢πληκήζεηο) θαη έρνπλ αλαιπζεί εθηελψο ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο. 
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επεξεάδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο ζηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο (Control 
of Corruption), πξάγκα ινγηθφ θαη αλακελφκελν.  
(2) 𝐶𝑃𝐼 = b1𝑉𝐴 + b2𝑃𝑆 +  b3𝐺𝐸 +  b4𝑅𝑄 +  b5𝑅𝑂𝐿 + b6𝐶𝑂𝐶 + b7𝐺𝐷𝑃 + 𝑎      (4.2) 
φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά θαη b1 έσο b7 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.2) πεξηιακβάλνληαη ζην 
Παξάξηεκα «Θ». Μέζα απφ απηή θαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε εμάξηεζε ηνπ δείθηε 
CPI απφ ηνπο 6 δείθηεο WGI θαζώο θαη κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΕΠ (GDP) 
(sig=0,016). Όπσο είλαη θαηαλνεηφ ε δηαθνξά κε ηελ εμίζσζε (4.1) είλαη φηη ζηελ 
εμίζσζε (4.2) έρεη πξνζηεζεί ν δείθηεο GDP. ΢χκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηεο 
αλάιπζεο κε ην πξφγξακκα SPSS, πξνθχπηεη ηζρπξή ζπζρέηηζε, φπσο θαη 
πξνεγνπκέλσο γηα ηελ εμίζσζε (4.1), κε ηνπο δείθηεο GE (sig=0,093), ROL 
(sig=0,049) θαη COC (sig=0,051). Γηα ηνλ δείθηε GDP δελ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη 
ηζρπξή ζπζρέηηζε (sig=0,580). Ζ ιχζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη ε 
παξαθάησ: 
 𝐶𝑃𝐼 = −0,187𝑉𝐴 − 0,203𝑃𝑆 +  1,202𝐺𝐸 − 0,880𝑅𝑄 +  1,087𝑅𝑂𝐿 +  1,992𝐶𝑂𝐶 −
0,019𝐺𝐷𝑃 + 5,551                                                                                                                     (4.2𝛼) 
 Έηζη, απφ ηελ εμίζσζε (4.2α) θαηαιήγνπκε ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα 
πεξίπνπ κε ηελ εμίζσζε (4.1α). Γειαδή, ε δηαθζνξά, γηα ηελ πεξίνδν 1996 - 2011, 
επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηεο Ρσζίαο θαη 
θπξίσο απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο (Government Effectiveness), 
απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ην ξφιν ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ λφκνπ (Rule of Law) 
π.ρ. αζηπλνκία, δηθαζηήξηα θ.ι.π., θαζψο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο ζηνλ 
έιεγρν ηεο δηαθζνξάο (Control of Corruption). Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δελ θαίλεηαη 
λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηνπ δείθηε CPI. Δπνκέλσο ε πξνζζήθε ηνπ 
δείθηε GDP κεηψλεη ην βαζκφ ζπζρέηηζεο ηεο εμίζσζεο κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή 
ηνπ CPI, κε απνηέιεζκα ε εμίζσζε (4.1α) λα παξνπζηάδεη πην ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε απφ ηελ (4.2α). Σέινο, ην GDP θαίλεηαη λα επεξεάδεη ειαθξψο 
αξλεηηθά ηελ ηηκή ηνπ CPI, πνπ ζεκαίλεη φηη αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ νδεγεί 
ζε κηθξή κείσζε ηνπ δείθηε CPI, ην νπνίν ζεκαίλεη αχμεζε ηεο δηαθζνξάο.   
(3)𝐶𝑃𝐼 =  b1𝐺𝐸 +  b2𝑅𝑄 +  b3𝑅𝑂𝐿 +  b4𝐶𝑂𝐶 + b5𝐺𝐷𝑃 + 𝑎                                        (4.3) 
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φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά θαη b1 έσο b5 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ. ΢ε ζρέζε κε ηελ εμίζσζε (4.2) έρνπλ αθαηξεζεί 2 απφ ηνπο δείθηεο 
WGI, ν δείθηεο VA θαη ν PS. Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.3) πεξηιακβάλνληαη 
ζην Παξάξηεκα «Θ». Μέζα απφ απηή θαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε ζπζρέηηζε ηνπ 
δείθηε CPI κε ηνπο 4 απφ ηνπο 6 δείθηεο WGI (GE, RQ, ROL, COC) θαζώο θαη κε 
ην θαηά θεθαιήλ ΑΕΠ (GDP). Η εμίζσζε (4.3), όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε 
παξνπζηάδεη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ζπζρέηηζε (sig=0,002). ΢χκθσλα κε ην 
απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο, πξνθχπηεη ηζρπξή ζπζρέηηζε, φπσο θαη 
πξνεγνπκέλσο γηα ηηο εμηζψζεηο (4.1) θαη (4.2), κε ηνπο δείθηεο GE (sig=0,060), 
ROL (sig=0,032) θαη COC (sig=0,015). Ο δε δείθηεο GDP παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 
ζπζρέηηζε ζε ζρέζε κε ηελ εμίζσζε (4.2) αιιά πάιη φρη ζεκαληηθή 
(sig=0,261>p=0,05). Ζ ιχζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο, ζχκθσλα πάληα κε ην 
πξφγξακκα SPSS, είλαη: 
 𝐶𝑃𝐼 =  0,889𝐺𝐸 − 0,714𝑅𝑄 +  1,065𝑅𝑂𝐿 +  2,086𝐶𝑂𝐶 − 0,011𝐺𝐷𝑃 + 5,734   (4.3𝛼) 
Έηζη, απφ ηελ εμίζσζε (4.3α) θαηαιήγνπκε ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα 
πεξίπνπ κε ηηο (4.1α) θαη (4.2α). Γειαδή, ε δηαθζνξά, γηα ηελ πεξίνδν 1996 - 
2011, επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηεο Ρσζίαο 
θαη θπξίσο απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο (Government 
Effectiveness), απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ην ξφιν ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ λφκνπ 
(Rule of Law), θαζψο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο ζηνλ έιεγρν ηεο 
δηαθζνξάο (Control of Corruption). Ο δείθηεο  RQ πνπ ζπκβνιίδεη ηε ξπζκηζηηθή 
πνηφηεηα (Regulatory Quality) ηνπ θξάηνπο, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο 
λα δηακνξθψλεη θαη λα εθαξκφδεη πγηείο πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ 
θαη πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαίλεηαη πσο επεξεάδεη αξλεηηθά 
ην CPI, πξάγκα κε αλακελφκελν. Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ επίζεο θαίλεηαη λα 
επεξεάδεη αξλεηηθά, αιιά φρη ζεκαληηθά, ηελ ηηκή ηνπ δείθηε CPI. Γειαδή, ε 
αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ νδεγεί ζε κηθξή κείσζε ηνπ δείθηε CPI, ην νπνίν 
ζεκαίλεη αχμεζε ηεο δηαθζνξάο. Ζ αθαίξεζε ησλ δχν δεηθηψλ WGI (VA θαη PS) 
θαίλεηαη φηη βειηηψλεη ην βαζκφ ζπζρέηηζεο ηεο εμίζσζεο κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή 
ηνπ CPI, κε απνηέιεζκα ε εμίζσζε (4.3α) λα παξνπζηάδεη πην ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε απφ ηελ (4.2α), αιιά θαη απφ ηελ (4.1α).  
(4) 𝐶𝑃𝐼 =  b1𝐺𝐸 +  b2𝑅𝑄 + b3𝐺𝐷𝑃 + 𝑎                                                                             (4.4)  
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φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά θαη b1 έσο b3 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ. ΢ε ζρέζε κε ηελ εμίζσζε (4.3) έρνπλ αθαηξεζεί αθφκε 2 δείθηεο WGI 
(ν δείθηεο ROL θαη ν COC). Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.4) πεξηιακβάλνληαη 
ζην Παξάξηεκα «Θ».  Μέζα απφ απηή θαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε ζπζρέηηζε ηνπ 
δείθηε CPI κε ηνπο δείθηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο GE θαη RQ, θαζψο θαη κε 
ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (GDP). Ζ εμίζσζε (4.4), φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε 
παξνπζηάδεη ηε δεχηεξε θαιχηεξε ζπζρέηηζε (sig=0,006), κεηά ηελ (4.3). 
΢εκαληηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεη επίζεο ν δείθηεο RQ (sig=0,021). Ο δείθηεο 
GDP παξνπζηάδεη, γηα πξψηε θνξά, ηε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε (sig=0,008). Με ηε 
βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS πξνθχπηεη ε παξαθάησ ιχζε ηεο εμίζσζεο 
(4.4): 
 𝐶𝑃𝐼 =   0,408𝐺𝐸 +  0,994𝑅𝑄 − 0,027𝐺𝐷𝑃 + 3,379                                                   (4.4𝛼) 
Απφ ηελ εμίζσζε (4.4α) θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη, γηα ηελ πεξίνδν 1996 - 
2011, ν δείθηεο CPI ηεο Ρσζίαο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ δείθηε RQ, 
ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα 
δηακνξθψλεη θαη λα εθαξκφδεη πγηείο πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ 
θαη πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηνλ 
δείθηε GE, δειαδή απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο. Σέινο, ην θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ (GDP) εκθαλίδεη κεγάιε ζπζρέηηζε (sig=0,008), αιιά επεξεάδεη 
ειαθξψο θαη κάιηζηα αξλεηηθά ηελ ηηκή ηνπ CPI, πνπ ζεκαίλεη φηη αχμεζε ηνπ θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ νδεγεί ζε κηθξή κείσζε ηνπ δείθηε CPI, ην νπνίν ζεκαίλεη αχμεζε 
ηεο δηαθζνξάο. Ζ εμίζσζε (4.4α) παξνπζηάδεη πην ζεκαληηθή ζπζρέηηζε απφ ηηο 
εμηζψζεηο (4.1α) θαη (4.2α), αιιά φρη απφ ηελ εμίζσζε (4.3α). 
 ΢πκπεξαζκαηηθά ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ζπζρέηηζε κε ηελ πξαγκαηηθή 
ηηκή ηνπ CPI γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1996-2011 (παιαηά κεζνδνινγία CPI), 
παξνπζηάδεη ε εμίζσζε (4.3α). Γειαδή ε ζπζρέηηζε ηνπ CPI κε ηνπο 4 από 
ηνπο 6 δείθηεο WGI (GE, RQ, ROL θαη COC) θαζώο θαη κε ην θαηά θεθαιήλ 
ΑΔΠ ζε ΜΙΑΓ (GDP). Δπίζεο από ηηο εμηζώζεηο (4.2α), (4.3α) θαη (4.4α) ην 
GDP θαίλεηαη όηη επεξεάδεη ειαθξώο αξλεηηθά ηελ ηηκή ηνπ CPI. Γειαδή, 
από ηηο παξαπάλσ εμηζώζεηο πξνθύπηεη όηη αύμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 
νδεγεί ζε κηθξή κείσζε ηνπ δείθηε CPI, ην νπνίν ζεκαίλεη αύμεζε ηεο 
δηαθζνξάο.   
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4.3.2.2 ΢ρέζε γηα ηηκέο CPI 2012-2018 
Ζ δεχηεξε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηε 
ζρέζε ηνπ CPI κε ηνπο άιινπο δείθηεο, είλαη ε πεξίνδνο φπνπ ην CPI 
ππνινγίδνληαλ ζχκθσλα κε ηε λέα κεζνδνινγία, δειαδή απφ ην 2012 έσο ην 
2018. ΢ε απηή ηελ έξεπλα εμεηάζζεθαλ φινη νη δείθηεο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί 
αιιά απνδείρηεθε σο ε πην ζπκβαηή, αιιά ρσξίο σζηφζν ζεκαληηθή ζπζρέηηζε45 
ε παξαθάησ ζρέζε: 
𝐶𝑃𝐼 =  b1𝐷𝐼 +  b2𝐺𝐷𝑃 + 𝑎                                                                                                     (4.5)  
φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά θαη b1, b2 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. ΢ε 
απηή ηελ εμίζσζε ππάξρνπλ κφλν 2 δείθηεο, ν δείθηεο δεκνθξαηίαο (DI) θαη ην 
θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ (GDP). Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.5) 
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα «Θ».  Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS 
πξνθχπηεη ε παξαθάησ ιχζε ηεο εμίζσζεο (4.5): 
𝐶𝑃𝐼 =  −5,650𝐷𝐼 − 1,141𝐺𝐷𝑃 + 78,103                                                                        (4.5𝛼)   
΢χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εμίζσζε ν δείθηεο δεκνθξαηίαο ζπλδέεηαη αξλεηηθά 
κε ηνλ δείθηε δηαθζνξάο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη φηαλ απμάλεηαη ν δείθηεο DI - πνπ 
εξκελεχεηαη σο βειηίσζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία - κεηψλεηαη ν δείθηεο CPI, 
πνπ ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ε δηαθζνξά. Δπίζεο γηα ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηζρχεη 
φηη θαη ζηηο εμηζψζεηο (4.2α), (4.3α) θαη (4,4α), δειαδή, αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ 
ΑΔΠ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ δείθηε CPI, ην νπνίν ζεκαίλεη αχμεζε ηεο δηαθζνξάο. 
Όκσο, ε εμίζσζε (4.5α), φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε κε ην πξφγξακκα 
SPSS, παξνπζηάδεη κελ ηελ θαιχηεξε ζπζρέηηζε απφ φζεο δνθηκάζζεθαλ γηα ηελ 
πεξίνδν 2012-2018, αιιά δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή (sig=0,272 > p=0,05). Οη 
δείθηεο DI (sig=0,129) θαη GDP (sig=0,157), επίζεο δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε (θαζψο sig > p=0,05). Έηζη, ε παξαπάλσ εμίζσζε αλαθέξεηαη γηα ηελ 
πιεξφηεηα ηεο εξγαζίαο, αιιά δελ ζεσξείηαη φηη ζπληζηά ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο 
ππφςε κειέηεο. Δπνκέλσο δε ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 
παξνχζαο εξγαζίαο. 
                                            
45
 Λφγσ ηνπ κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο κειέηεο. 
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4.3.2.3 ΢ρέζε γηα ηηκέο CPI 1996-2018 
Ζ ηξίηε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε 
ηνπ CPI κε ηνπο άιινπο δείθηεο, είλαη ε ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδνο ηεο παξνχζαο 
κειέηεο, απφ ην 1996 κέρξη ην 2018 (ηειεπηαίν έηνο γηα ην νπνίν ππάξρνπλ 
κεηξήζεηο γηα φινπο ηνπο δείθηεο). Ζ δπζθνιία ζηελ εμέηαζε θαη αλάιπζε κε ηε 
κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην CPI 
ππνινγίδνληαλ απφ ην 1996 έσο ην 2011 κε ηελ παιηά κεζνδνινγία θαη ζε θιίκαθα 
1-10, ελψ απφ ην 2012 έσο ην 2018 πξνζδηνξίδεηαη κε ηε λέα κεζνδνινγία θαη ζε 
θιίκαθα 1-100. Παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο ηνπ CPI γηα ηε Ρσζία απφ ην 1996 έσο ην  
2011 (2,1-2,8) θαη ζπγθξίλνληάο ηεο κε απηέο κεηά ην 2012 (27-29), ζεσξήζεθε φηη 
ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε εμήο παξαδνρή: "εάλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο ηηκέο ηνπ 
δείθηε CPI 1996-2011 κε ην 10, ζα κπνξέζνπκε ρσξίο κεγάιν ζθάικα λα ηηο 
αλαγάγνπκε ζηελ θιίκαθα 1-100, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη εληαία αλάιπζε  γηα φιε 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ έρνπκε δεδνκέλα γηα ηνπο δείθηεο πνπ κεηξάλε ηε 
δεκνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά ζηε Ρσζία". Οχησο ή άιισο, καο ελδηαθέξεη λα 
δνχκε ηελ ηάζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ CPI ζε ζρέζε κε ηηο ηάζεηο κεηαβνιήο ησλ 
ππνινίπσλ δεηθηψλ, νπφηε ε αλαγσγή απηή δελ ζεσξνχκε φηη αιινηψλεη ην 
απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο. Έηζη, κε απηή ηελ παξαδνρή πξνρσξήζακε ζηε 
ζεκαληηθφηεξε ίζσο αλάιπζε ηεο εξγαζίαο, ζηε ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε CPI, κε 
φινπο ηνπο δείθηεο δεκνθξαηίαο αιιά θαη κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ, γηα 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1996 έσο ην 2018. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη γηα ην 
ζχλνιν ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 1996-2018 δε βξήθακε θακία πξνεγνχκελε 
έξεπλα46 πνπ λα πξνζπαζεί λα ζπζρεηίζεη ηε δεκνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά, ηφζν 
ζηε Ρσζία φζν θαη ζε θακία ρψξα γεληθφηεξα. Πηζηεχνληαο φηη ηα απνηειέζκαηα 
ζα είλαη άθξσο ζεκαληηθά, πξνρσξήζακε ζε δνθηκέο κε φινπο ηνπο δπλαηνχο 
ζπλδπαζκνχο δεηθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηηο πέληε (5) θαιχηεξεο 
εμηζψζεηο ζπζρέηηζεο. 
(1) 𝐶𝑃𝐼 =  b1𝐷𝐼 + 𝑎                                                                                                           (4.6)   
                                            
46
 Σνπιάρηζηνλ απφ απηέο πνπ βξέζεθαλ θαηά ηε κειέηε θαη έξεπλα γηα ηελ παξνχζα 
εξγαζία. 
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 φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά θαη b1 ν ζπληειεζηήο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 
DI. Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.6) πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα «Θ». Ζ 
ιχζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη ε εμήο: 
𝐶𝑃𝐼 =  −3,754𝐷𝐼 + 40,184                                                                                                  (4.6α) 
 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηε ζρέζε (4.6α) πξνθχπηεη ηζρπξή 
ζπζρέηηζε (sig=0,001) κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε CPI. Ο δείθηεο DI 
θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά (sig=0,001) θαη κάιηζηα αξλεηηθά ηελ ηηκή ηνπ 
δείθηε CPI. Γειαδή φηαλ απμάλεηαη ν δείθηεο DI, πνπ ζεκαίλεη φηη βειηηψλεηαη ε 
θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία, κεηψλεηαη ζεκαληηθά ν δείθηεο CPI, πνπ 
ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ε δηαθζνξά.  
(2) 𝐶𝑃𝐼 =  b1𝐷𝐼 + b2𝐺𝐷𝑃 + 𝑎                                                                                       (4.7)   
φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά θαη b1, b2 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Σα 
απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.7) πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα «Θ». Ζ ιχζε 
ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη ε εμήο: 
𝐶𝑃𝐼 =  −4,037𝐷𝐼 − 0,063𝐺𝐷𝑃 + 42,832                                                                        (4.7𝑎)  
 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηε ζρέζε (4.7α) πξνθχπηεη ηζρπξή 
ζπζρέηηζε (sig=0,007) κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε CPI, κηθξφηεξε φκσο 
απφ ηελ εμίζσζε (4.6). Ο δείθηεο DI θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη κάιηζηα 
αξλεηηθά ηελ ηηκή ηνπ δείθηε CPI. Γειαδή φηαλ απμάλεηαη ν δείθηεο DI, πνπ 
ζεκαίλεη φηη βειηηψλεηαη ε θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία, κεηψλεηαη 
ζεκαληηθά ν δείθηεο CPI, πνπ ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ζεκαληηθά ε δηαθζνξά. 
Σέινο, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (GDP) θαίλεηαη λα επεξεάδεη ειαθξψο θαη κάιηζηα 
αξλεηηθά ηελ ηηκή ηνπ CPI, πνπ ζεκαίλεη φηη αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ νδεγεί 
ζε κηθξή κείσζε ηνπ δείθηε CPI, ην νπνίν ζεκαίλεη κηθξή αχμεζε ηεο δηαθζνξάο. 
(3)  𝐶𝑃𝐼 = b1𝑉𝐴 + b2𝑃𝑆 + b3𝐺𝐸 +  b4𝑅𝑄 + b5𝑅𝑂𝐿 + b6𝐶𝑂𝐶 + b7𝐺𝐷𝑃 + 𝛼           (4.8) 
φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά θαη b1 έσο b7 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.8) πεξηιακβάλνληαη ζην 
Παξάξηεκα «Θ». Μέζα απφ απηή θαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε 
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CPI κε ηνπο 6 δείθηεο WGI θαζώο θαη κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΕΠ (GDP). Ζ ιχζε ηεο 
παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη ε εμήο: 
𝐶𝑃𝐼 = 1,323𝑉𝐴 + 0,825𝑃𝑆 + 1,783𝐺𝐸 − 2,921𝑅𝑄 +  12,215𝑅𝑂𝐿 +  18,248𝐶𝑂𝐶
+ 0,067𝐺𝐷𝑃 + 53,404                                                                                   (4.8𝛼) 
 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηε ζρέζε (4.8α) πξνθχπηεη ηζρπξή 
ζπζρέηηζε (sig=0,003) κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε CPI, κεγαιχηεξε απφ 
ηελ εμίζσζε (4.7). Οη δείθηεο ROL θαη COC θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν 
απφ φινπο θαη κάιηζηα ζεηηθά ηελ ηηκή ηνπ δείθηε CPI. Γειαδή φηαλ απμάλνληαη νη 
ππφςε δείθηεο απμάλεηαη ζεκαληηθά ν δείθηεο CPI, πνπ ζεκαίλεη φηη κεηψλεηαη 
ζεκαληηθά ε δηαθζνξά. Σέινο, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (GDP) θαίλεηαη, γηα πξψηε 
θνξά, λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηηκή ηνπ CPI, πνπ ζεκαίλεη φηη αχμεζε ηνπ θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ (πνπ ζεσξνχκε φηη ζεκαίλεη βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, νδεγεί 
ζε αχμεζε ηνπ δείθηε CPI, ην νπνίν ζεκαίλεη κείσζε ηεο δηαθζνξάο. 
(4)  𝐶𝑃𝐼 = b1𝑅𝑂𝐿 +  b2𝐶𝑂𝐶 + 𝑎                                                                                      (4.9) 
φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά, ελψ b1 έσο b2 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ ROL θαη COC. Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.9) πεξηιακβάλνληαη 
ζην Παξάξηεκα «Θ». Μέζα απφ απηή θαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε ζπζρέηηζε ηνπ 
δείθηε CPI κε 2 απφ ηνπο δείθηεο WGI, ηνλ ROL θαη ηνλ COC. Ζ ιχζε ηεο 
παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη ε εμήο: 
 𝐶𝑃𝐼 = 15,458𝑅𝑂𝐿 +  18,065𝐶𝑂𝐶 + 55,906                                                                    (4.9𝑎) 
 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηε ζρέζε (4.9α) πξνθχπηεη ε πην 
ηζρπξή ζπζρέηηζε (sig<0,001) κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε CPI, κεγαιχηεξε 
απφ θάζε άιιε εμίζσζε. Οη δείθηεο ROL θαη COC θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ 
πεξηζζφηεξν απφ φινπο θαη κάιηζηα ζεηηθά ηελ ηηκή ηνπ δείθηε CPI. Γειαδή φηαλ 
απμάλνληαη νη ππφςε δείθηεο απμάλεηαη ζεκαληηθά ν δείθηεο CPI, πνπ ζεκαίλεη φηη 
κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε δηαθζνξά.  
(5)  𝐶𝑃𝐼 = b1𝑅𝑂𝐿 +  b2𝐶𝑂𝐶 + b3𝐺𝐷𝑃 + 𝑎                                                                 (4.10) 
φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά, ελψ b1 έσο b3 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ ROL, COC θαη GDP αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.10) 
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πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα «Θ». Μέζα απφ απηή ηε ζρέζε θαίλεηαη φηη είλαη 
δπλαηή ε ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε CPI κε ηνπο 2 δείθηεο ROL θαη COC, θαζώο θαη κε 
ην θαηά θεθαιήλ ΑΕΠ ζε ΜΙΑΔ. Ζ ιχζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη ε εμήο: 
𝐶𝑃𝐼 = 12,820𝑅𝑂𝐿 +  17,626𝐶𝑂𝐶 + 0,066𝐺𝐷𝑃 + 51,945                                          (4.10𝛼) 
 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηε ζρέζε (4.10α) πξνθχπηεη πνιχ 
ηζρπξή ζπζρέηηζε (sig <0,001) κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε CPI, παξνκνίσο 
κε ηελ ζρέζε (4.9α). Οη δείθηεο ROL θαη COC θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ 
πεξηζζφηεξν απφ φινπο θαη κάιηζηα ζεηηθά ηελ ηηκή ηνπ δείθηε CPI. Γειαδή φηαλ 
απμάλνληαη νη ππφςε δείθηεο απμάλεηαη ζεκαληηθά ν δείθηεο CPI, πνπ ζεκαίλεη φηη 
κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε δηαθζνξά. Δπίζεο ζεηηθά θαίλεηαη λα επεξεάδεη ν δείθηεο 
GDP, φπσο θαη ζηελ εμίζσζε (4.8α). Έηζη, φπσο θαη ζηελ εμίζσζε (4.8α),  αχμεζε 
ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ δείθηε CPI, ην νπνίν ζεκαίλεη 
κείσζε ηεο δηαθζνξάο. 
 ΢πκπεξαζκαηηθά από ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηελ ηηκή ηνπ 
CPI, γηα ηελ πεξίνδν 1996-2018, πξνθύπηεη όηη ε πην ηζρπξή ζπζρέηηζε 
(sig<0,001) κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε CPI, είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηηο 
ηηκέο ησλ δεηθηώλ ROL, COC θαη GDP (ζρέζε 4.10). Έηζη, νη ηξεηο απηνί 
δείθηεο θαίλεηαη όηη επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν από όινπο θαη κάιηζηα ζεηηθά 
ηελ ηηκή ηνπ δείθηε CPI. Γειαδή όηαλ απμάλνληαη νη ππόςε δείθηεο 
απμάλεηαη ζεκαληηθά ν δείθηεο CPI, πνπ ζεκαίλεη όηη κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε 
δηαθζνξά. Δπνκέλσο γηα ηελ πεξίνδν 1996-2018, θαη κε βάζε πάληα ηελ 
παξαδνρή ηεο αλάιπζεο γηα ηελ εμνκνίσζε ηεο ηηκήο ηνπ CPI από ην 1996-
2011 ζηελ θιίκαθα ηεο λέαο κεζνδνινγίαο (1-100), πξνέθπςε ε ζρέζε (4.10α) 
σο ε εμίζσζε πνπ πξνζνκνηώλεη θαιύηεξα ηε κεηαβνιή θαη εμάξηεζε ηνπ 
δείθηε CPI. Έηζη, κε βάζε ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, ζα κπνξνύζακε λα 
πνύκε όηη, γηα ηελ πεξίνδν 1996 - 2018, ε δηαθζνξά επεξεάδεηαη ζε κεγάιν 
βαζκό, από ηε ιεηηνπξγία θαη ην ξόιν ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηνπ λόκνπ 
(Rule of Law), όπσο είλαη ε αζηπλνκία θαη ηα δηθαζηήξηα, από ηελ ηθαλόηεηα 
ηνπ θξάηνπο ζηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο (Control of Corruption), πξάγκα 
ινγηθό θαη αλακελόκελν, θαζώο θαη από ηελ αύμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ 
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ΑΔΠ47, πνπ ζεσξνύκε όηη ηζνδπλακεί κε ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ 
ηνπ ιανύ ηεο Ρσζίαο. 
4.3.3   Αλάιπζε ηεο ζρέζεο ζεσξώληαο ην DI σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 
Θεσξήζεθε ζθφπηκν ζηελ έξεπλά καο λα αζρνιεζνχκε θαη κε κία άιιε 
ρξνληθή πεξίνδν, ηελ πεξίνδν 2006 - 2018. Σν 2006 ήηαλ ην πξψην έηνο πνπ ν 
νξγαληζκφο The Economist Intelligence Unit, άξρηζε λα κεηξά ην δείθηε DI. 
Δπνκέλσο, πξνζπαζήζακε λα εμεηάζνπκε μερσξηζηά ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία 
έρνπκε κεηξήζεηο γηα ην δείθηε DI. ΢ηελ αξρή ζεσξήζακε ην CPI σο εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή, φκσο δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε ηνπ CPI 
κε ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο. Έηζη δνθηκάζακε ζρέζεηο κε ην δείθηε δεκνθξαηίαο DI 
σο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ελψ ηνλ δείθηε CPI σο κία απφ ηηο αλεμάξηεηεο 
κεηαβιεηέο. Θεσξψληαο σο πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
ζρέζεο κεηαμχ ηεο δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ζηε Ρσζία ην CPI θαη DI, ε έξεπλα 
έγηλε γηα δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο. Γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012 - 2018 ζηελ νπνία 
ην CPI ππνινγίδεηαη κε ηε λέα κέζνδν θαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν 2006 - 2018 γηα ηελ 
νπνία ππάξρνπλ ηηκέο γηα ην δείθηε DI. Γηα ηελ πεξίνδν 2006 - 2018 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα παξαδνρή γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ηνπ CPI πνπ 
έρνπλ ππνινγηζηεί κε ηελ παιηά κεζνδνινγία (2006-2011), ζηε λέα θιίκαθα 1-100, 
φπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.2.3. 
4.3.3.1 Χξνληθή πεξίνδνο 2012-2018 
Θεσξψληαο ην δείθηε DI σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ε ζρέζε πνπ 
πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ επηξξνή ηεο δηαθζνξάο ζηελ χπαξμε νπζηαζηηθήο 
δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία, πξνέθπςε φηη είλαη ε παξαθάησ: 
𝐷𝐼 = b1𝐶𝑃𝐼 + b2𝐺𝐷𝑃 + 𝑎                                                                                                     (4.11) 
φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά, ελψ b1, b2 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 
CPI θαη GDP αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.11) πεξηιακβάλνληαη 
ζην Παξάξηεκα «Θ». Μέζα απφ απηή ηε ζρέζε θαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε 
ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε DI κε ην δείθηε αληίιεςεο ηεο δηαθζνξάο (CPI) θαζψο θαη κε 
                                            
47 Πάληα αλαθεξφκαζηε ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ. 
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ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ (GDP). Ζ ιχζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη ε 
εμήο: 
DI = −0,084CPI − 0,205GDP + 11,292                                                                            (4.11α) 
 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηε ζρέζε (4.11α) πξνθχπηεη 
ηζρπξή ζπζρέηηζε (sig=0,004<p=0,05) θαζψο θαη φηη νη δείθηεο GDP θαη CPI 
επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηηκή ηνπ δείθηε DI. Γειαδή φηαλ απμάλεηαη ν δείθηεο 
GDP, πνπ ζεκαίλεη απμάλεηαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, κεηψλεηαη ν δείθηεο DI πνπ 
ζεκαίλεη φηη ρεηξνηεξεχεη ε θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία. Δλψ φηαλ 
απμάλεηαη ν δείθηεο CPI πνπ ζεκαίλεη φηη κεηψλεηαη ε δηαθζνξά, κεηψλεηαη ν 
δείθηεο DI, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε ηζνδπλακεί κε κείσζε ηεο νπζηαζηηθήο 
δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία.  
 ΢πκπεξαζκαηηθά αλαθέξεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμίζσζεο 
(4.11α) έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγξάθνπ 4.3.2. θαη 
ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη αλαθέξνληαη ζε κηθξή ρξνληθά πεξίνδν έξεπλαο 
(2012-2018) θαη εκθαλίδνπλ κηθξόηεξε ζπζρέηηζε ζε ζρέζε κε ηελ εμίζσζε 
(4.10α) ηεο παξαγξάθνπ 4.3.2, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη ιηγόηεξν 
αμηόπηζηα. 
4.3.3.2 Χξνληθή πεξίνδνο 2006-2018 
΢ηελ πεξίνδν 2006 - 2018 έγηλε ε ίδηα παξαδνρή γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 
ηηκψλ ηνπ CPI κε ηελ παιηά κεζνδνινγία φπσο θαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.2.3. ΢ηελ 
παξνχζα παξάγξαθν ζεσξνχκε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην δείθηε DI. Ζ ζρέζε 
πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ επηξξνή ηεο δηαθζνξάο ζηελ χπαξμε νπζηαζηηθήο 
δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία, κεηά απφ πνιιέο δνθηκέο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2018, 
πξνέθπςε φηη είλαη ε παξαθάησ: 
𝐷𝐼 = b1𝐶𝑃𝐼 + b2𝐺𝐷𝑃 + 𝑎                                                                                                      (4.12) 
φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά, ελψ b1, b2 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 
CPI θαη GDP αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ζρέζε (4.12) πεξηιακβάλνληαη 
ζην Παξάξηεκα «Θ». Μέζα απφ απηή ηε ζρέζε θαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε 
ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε DI κε ην δείθηε αληίιεςεο ηεο δηαθζνξάο (CPI) θαζψο θαη κε 
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ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ (GDP). Ζ ιχζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη ε 
εμήο: 
DI = −0,017CPI − 0,201GDP + 9,265                                                                              (4.12α) 
 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηε ζρέζε (4.12α) πξνθχπηεη 
ηζρπξή ζπζρέηηζε (sig=0,004<p=0,05) θαζψο θαη φηη νη δείθηεο GDP θαη CPI 
επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηηκή ηνπ δείθηε DI, φπσο πξνέθπςε θαη γηα ηε ζρέζε 
(4.11α). Γειαδή φηαλ απμάλεηαη ν δείθηεο GDP, πνπ ζεκαίλεη απμάλεηαη ην θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ, κεηψλεηαη ν δείθηεο DI πνπ ζεκαίλεη φηη ρεηξνηεξεχεη ε θαηάζηαζε 
ζηε Ρσζία απφ πιεπξάο δεκνθξαηίαο. Δλψ φηαλ απμάλεηαη ν δείθηεο CPI πνπ 
ζεκαίλεη φηη κεηψλεηαη ε δηαθζνξά, κεηψλεηαη ν δείθηεο DI, πνπ φπσο 
πξναλαθέξζεθε ηζνδπλακεί κε κείσζε ηεο νπζηαζηηθήο δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία.  
 ΢πκπεξαζκαηηθά αλαθέξεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμίζσζεο 
(4.12α), όπσο θαη ηεο (4.11α), έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
παξαγξάθνπ 4.3.2. θαη ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη αλαθέξνληαη ζε κηθξή 
ρξνληθά πεξίνδν έξεπλαο (2012-2018) θαη εκθαλίδνπλ κηθξόηεξε ζπζρέηηζε 
ζε ζρέζε κε ηελ εμίζσζε (4.10α) ηεο παξαγξάθνπ 4.3.2, ζα κπνξνύζακε λα 
πνύκε όηη είλαη ιηγόηεξν αμηόπηζηα. 
Δπίζεο, σο ηειηθφ ζπκπέξαζκα ησλ αλαιχζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4.3.3 
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ππφζεζε πνπ θάλακε γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ηνπ 
CPI απφ ην 2006 έσο ην 2011, πνπ είλαη ππνινγηζκέλεο κε ηελ παιηά κεζνδνινγία 
ζε θιίκαθα 1-10, ζε ηηκέο ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα 1-100 ηεο λέαο κεζνδνινγίαο, 
δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο εάλ ζπγθξίλνπκε ηηο 
εμηζψζεηο (4.11α) θαη (4.12α). Ζ δηαθνξά ησλ δχν εμηζψζεσλ είλαη κηθξή θαη 
νθείιεηαη φηη ζηελ εμίζσζε (4.12α) ρξεζηκνπνηνχκε δεδνκέλα επηπιένλ 6 εηψλ 
(2006-2011) ζε ζρέζε κε ηελ εμίζσζε (4.11α). Δπνκέλσο ε παξαδνρή πνπ έγηλε 
ηφζν ζηελ εμίζσζε ηεο παξάγξαθν 4.3.3.2 φζν θαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.2.3, 
πξνέθπςε φηη δελ αιινηψλεη ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο. 
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5.   ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΔ΢ 
5.1   ΓΔΝΙΚΑ 
Σν βαζηθφ πξφβιεκα, ζε πνιιέο ρψξεο φπσο θαη ζηε Ρσζία, θαίλεηαη λα  
είλαη ε έιιεηςε αλεμαξηεζίαο ησλ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ηεξάζηηα εμνπζία 
πνπ θαηέρνπλ νη πνιηηηθνί εγέηεο ζηα πεξηζζφηεξα ζεζκηθά φξγαλα. Μηα 
αλεμάξηεηε θαη απνηειεζκαηηθή δηθαζηηθή εμνπζία, κε ηε βνήζεηα ειεχζεξσλ, 
θξίζηκσλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηζρπξήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, είλαη δσηηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο. 
Ζ αλάγλσζε ησλ επηκέξνπο ηηκψλ ηνπ CPI δείρλεη φηη ε Ρσζία έρεη ζεκαληηθφ 
δξφκν λα δηαλχζεη αθφκε ζε φηη αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ζηε 
δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πγηνχο δεκνθξαηίαο, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηε ζσζηή 
ιεηηνπξγία φισλ ησλ αλεμάξηεησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο. 
΢χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ Transparency International, πξέπεη λα γίλνπλ 
αθφκε πνιιά γηα λα ζηακαηήζεη ε δηαθζνξά. Όκσο απφ ην 1993 πνπ μεθίλεζε λα 
ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη νξηζκέλα βήκαηα πξνφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα 
ν νξγαληζκφο (ΣΗ, 2019) αλαθέξεη  φηη, κε ηε βνήζεηά ηνπ, έρνπλ επηηεπρζεί ηα 
παξαθάησ: 
 Γεκηνπξγία δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαηά ηεο δηαθζνξάο. 
 Γίσμε ησλ δηεθζαξκέλσλ εγεηψλ θαη νη θαηαζρέζεηο ησλ παξάλνκσλ 
πεξηνπζηψλ ηνπο. 
 Γηεμαγσγή εζληθψλ εθινγψλ, ζηηο νπνίεο ην απνηέιεζκα έρεη 
θαζνξηζζεί απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο. 
 Αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 
ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 
΢χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΣΗ γηα ην CPI 2018 (TI, 
2019), γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, νη πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο είλαη: 
 «Να εληζρπζνχλ νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί θαη λα δηαηεξεζνχλ νη 
έιεγρνη θαη νη ηζνξξνπίεο». 
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 «Να θιείζεη ην ράζκα εθαξκνγήο κεηαμχ ηεο πξαθηηθήο ηεο 
λνκνζεζίαο θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο επηβνιήο ηεο». 
 «Να δνζεί ε δχλακε ζηνπο πνιίηεο λα κηιάλε φηαλ γίλνληαη κάξηπξεο 
θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη λα θαηαζηνχλ νη θπβεξλήζεηο ππφινγεο». 
 «Να πξνζηαηεπηεί ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, έηζη ψζηε λα κελ 
θηλδπλεχεη ε δσή θαλελφο δεκνζηνγξάθνπ φηαλ απνθαιχπηεη 
ζθάλδαια δηαθζνξάο». 
Σα επξήκαηά ηνπ νξγαληζκνχ Transparency International  (Vrushi, 2019) 
δείρλνπλ φηη νη ζεζκνί πνπ εληζρχνπλ ηνπο δεκνθξαηηθνχο ειέγρνπο θαη 
ηζνξξνπίεο, γεθπξψλνπλ ην ράζκα κεηαμχ ησλ λφκσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη 
ππνζηεξίδνπλ ηε δεκφζηα ινγνδνζία θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ ηχπνπ είλαη 
παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ φρη κφλν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δηαθζνξάο αιιά θαη ζηε δηαθχιαμε θαη εδξαίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη 
θαλφλσλ. 
΢ηε κειέηε ησλ Broadman θαη Recatini (2002) πνπ αλαθέξζεθε ζηελ 
ελφηεηα 2 πξνηάζεθαλ νη παξαθάησ πέληε πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο 
δηαθζνξάο: 
1. Απειεπζέξσζε ηηκψλ θαη παξαγσγήο. 
2. Πξνψζεζε έληνλνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. 
3. Μεηαξξχζκηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηηο 
επηρεηξήζεηο ππνδνκήο. 
4. Δλίζρπζε ησλ θηλήηξσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη πξνζηαζίαο 
δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο. 
5. Πνιηηηθέο κεηαξξχζκηζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ άκεζσλ μέλσλ 
επελδχζεσλ. 
 ΢χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «νη πνιηηηθέο κείσζεο ηεο 
δηαθζνξάο σθεινχλ ηηο δπλακηθέο θαη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηνπο 
θνξνινγνχκελνπο θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, πεξηνξίδνληαο παξάιιεια ηηο 
επθαηξίεο θαηάρξεζεο απφ θαηεζηεκέλα ζπκθέξνληα» (Commission, 2017). 
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 Οξηζκέλεο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, 
ζχκθσλα κε ηελ ππφςε έθζεζε, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο είλαη 
νη παξαθάησ: 
1. Δλεξγή πξναγσγή ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
2. ΢χζηεκα δεκνζηνπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  
3. Πξνζηαζία ησλ καξηχξσλ.  
4. Γηαθάλεηα θαη ρξήζε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ 
δεκφζησλ πξνκεζεηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο δηαθζνξάο.  
5. Γίσμε ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπψλ θνξέσλ.  
Σέινο, νη πνιηηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νπζηαζηηθήο δεκνθξαηίαο ζα 
αλαθεξζνχλ ζηηο επφκελεο 3 παξαγξάθνπο. Οη πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο είλαη 
απφξξνηα ηφζν ηεο κειέηεο θαη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 
πάλσ ζηα ζέκαηα δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο γεληθά ζηνλ θφζκν αιιά θαη ζηε 
Ρσζία εηδηθφηεξα, φζν θαη απνηέιεζκα ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ 
ηελ αλαιπηηθή θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζρέζεο ηεο 
δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία. 
5.2   ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙ΢Η ΣΗ΢ ΓΙΑΦΘΟΡΑ΢ 
Ζ θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ ηεο δηαθζνξάο  είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 
πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε θαηάιιειε θφξκνπια γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Έηζη, νη 
δηάθνξεο κνξθέο δηαθζνξάο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 2, ζα πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ππφςε απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, φηαλ ραξάζζνπλ πνιηηηθέο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, πξνηείλνληαη νη παξαθάησ πνιηηηθέο: 
1. Πνιηηηθέο πξφιεςεο ηεο δηαθζνξάο: 
 α. Καζηέξσζε δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 
έξγσλ. 
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  Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη, «ε πξφιεςε απνηειεί βαζηθή 
ζπληζηψζα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο» (Commission, 2017). 
Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Ηππνθξάηε (460-370 π.Υ.), παηέξα ηεο Ηαηξηθήο 
επηζηήκεο, «ην πξνιακβάλεηλ είλαη θαιχηεξν ηνπ ζεξξαπεχεηλ». Έηζη, φπσο γηα 
ηνλ άλζξσπν είλαη ζεκαληηθφ γηα λα είλαη πγηήο λα πηνζεηεί σο αξρή ηελ πξφιεςε, 
νκνίσο γηα ηα θξάηε γηα λα είλαη πγηή (λα κελ έρνπλ δηαθζνξά) ζα πξέπεη νη 
εθάζηνηε θπβεξλήζεηο λα εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο πξφιεςεο θαηά ηεο δηαθζνξάο. 
Δπνκέλσο, απαηηείηαη ηα θξάηε λα δψζνπλ βάζε ζηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη ζηε 
δεκηνπξγία ζεζκψλ - νξγαληζκψλ πξφιεςεο ηεο δηαθζνξάο, θπξίσο ζηνλ δεκφζην 
ηνκέα. Ζ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη δηαθαλείο θαη πξνζβάζηκεο απφ φινπο 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απνηειεί κία ελδεδεηγκέλε πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
δηαθζνξάο. Γηα παξάδεηγκα, νη δεκφζηνη δηαγσληζκνί γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 
έξγσλ ζε ηδησηηθφ θνξέα (εξγνιάβνπο δεκνζίσλ έξγσλ) ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη 
ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ ππφςε 
δηαγσληζκψλ θαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ ζα ζπλαθζνχλ, ζα πξέπεη 
νκνίσο λα αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν πξνο ελεκέξσζε φισλ φζσλ ζπκκεηείραλ. 
Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ αλάζεζε ηνπ δεκνζίνπ έξγνπ, ε εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηελ αξρή 
δηαρεηξίδεηαη ηα δεκφζηα έξγα, αιιά θαη ησλ πνιηηψλ ζηελ θπβέξλεζε γεληθφηεξα.  
 β. Γεκηνπξγία Αξρήο Διέγρνπ θαηά ηεο Γηαθζνξάο. 
  Αθφκε έλα κέηξν πξφιεςεο ηεο δηαθζνξάο κπνξεί λα 
απνηειέζεη ε ππνρξέσζε ηεο δήισζεο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο 
πεγήο πξνέιεπζήο ηεο, θάζε ρξφλν, φζσλ αλαζέηνπλ ή αλαιακβάλνπλ δεκφζηα 
έξγα, ζε έλαλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ - κία "Αξρή Διέγρνπ θαηά ηεο Γηαθζνξάο". Με 
απηφ ηνλ ηξφπν νη ζπκκεηέρνληεο ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, είηε σο κέιε ησλ 
επηηξνπψλ δηαγσληζκνχ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ αλαζέηνπλ ηα έξγα είηε σο 
επηβιέπνληεο κεραληθνί είηε σο ηδηψηεο48, δελ ζα κπνξνχλ λα απνθξχςνπλ ηπρφλ 
παξάλνκα νθέιε, θαζψο ηα πξνζσπηθά ηνπο νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα 
ππνβάιινληαη εηεζίσο ζηνπο αξκφδηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο γηα έιεγρν. Ζ 
ππνβνιή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δεκφζηνπο 
                                            
48
 Δξγνιάβνη δεκνζίσλ έξγσλ. 
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δηαγσληζκνχο έξγσλ θαη ν έιεγρνο απηψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή, αθελφο ζα 
ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά θαζψο ν εθάζηνηε εκπιεθφκελνο ζε δεκφζηα έξγα ζα 
θνβάηαη λα ιάβεη κέξνο ζε δσξνδνθία θαη αθεηέξνπ θαηαζηαιηηθά, θαζψο 
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο δεκνζίνπ πξνζψπνπ δελ 
κπνξεί λα αηηηνινγεζεί, ζα εξεπλάηαη γηα ηπρφλ εκπινθή ζε ππφζεζε δσξνδνθίαο 
θαη εθφζνλ απνδεηρηεί θάηη ηέηνην ζα δηψθεηαη πνηληθά. 
 Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ αλαθέξεηαη φηη, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο 
επξσπατθήο επηηξνπήο (Commission, 2017) «ε δεκνζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ επαίζζεηεο ζέζεηο απνηειεί κηα πξαθηηθή 
πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εδξαίσζε ηεο ινγνδνζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 
εμαζθαιίδεη απμεκέλε δηαθάλεηα θαη δηεπθνιχλεη ηελ αλίρλεπζε πηζαλψλ 
πεξηπηψζεσλ παξάλνκνπ πινπηηζκνχ, ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, 
αζπκβίβαζηνπ, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ πξαθηηθψλ 
δηαθζνξάο». 
 Όκσο, φπσο είλαη γλσζηφ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα πξνιεπηηθά κέηξα 
δελ νδεγνχλ ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα εάλ δελ απνηεινχλ κέξνο κηαο 
ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο. Έηζη ην θξάηνο νθείιεη 
λα έρεη ζαθήο πνιηηηθέο θαη θαλφλεο, νη νπνίνη λα επηβάιινληαη ζηελ πξάμε, κέζσ 
κηαο αλεμάξηεηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. Μηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή πξφιεςεο 
πεξηιακβάλεη θαη ηελ χπαξμε απζηεξψλ πνηλψλ γηα ηνπο επίδνμνπο παξαβάηεο. 
Δπηπιένλ, «ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο λα επηβάιιεη 
απνηξεπηηθέο πνηληθέο θπξψζεηο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ απνηξεπηηθφ ξφιν θαη 
απνηειεί έλδεημε κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο κεδεληθήο αλνρήο ζηε 
δηαθζνξά» (Commission, 2017). 
2. Πνιηηηθέο θαηαζηνιήο ηεο δηαθζνξάο θαη επηβνιήο θπξψζεσλ:  
 α. Γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ δηαθζνξάο απφ ηα 
αξκφδηα δηθαζηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δξνπλ αλεμάξηεηα. 
  Οη επηβαιιφκελεο θπξψζεηο απφ έλα θξάηνο ζε ζέκαηα 
δηαθζνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα δηαδξακαηίδνπλ ηηκσξεηηθφ αθελφο 
ξφιν γηα ηνπο παξαβάηεο θαη απνηξεπηηθφ αθεηέξνπ γηα φζνπο ζθέθηνληαη λα 
πξνρσξήζνπλ ζε παξφκνηεο ελέξγεηεο. Όηαλ νη πνιίηεο ελφο θξάηνπο γλσξίδνπλ 
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φηη εθφζνλ ζπιιεθζνχλ γηα ζέκα δηαθζνξάο ζα θαηαδηθαζηνχλ απζηεξά, απηφ 
ιεηηνπξγεί άθξσο απνηξεπηηθά. Αληίζεηα εάλ πηζηεχνπλ φηη εάλ ζπιιεθζνχλ θαη 
νδεγεζνχλ ζηε δηθαηνζχλε, ππάξρεη ηξφπνο λα δηαθχγνπλ ηεο ηηκσξίαο ή λα 
«πέζνπλ ζηα καιαθά» δηαηεξψληαο ηα παξάλνκα νθέιε πνπ απνθφκηζαλ, απηφ 
δξα εληζρπηηθά.  
  ΢ε απηή ηελ θαηεχζπλζε βνεζά ζεηηθά ε γξήγνξε 
δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ δηαθζνξάο απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα θαζψο θαη ε 
δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο δξάζεο απηψλ, ρσξίο παξεκβάζεηο απφ πςειφβαζκα 
πνιηηηθά πξφζσπα. Αληίζεηα καθξνρξφληεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, θάιπςε πίζσ 
απφ λφκνπο γηα αζπιίεο ησλ δεκνζίσλ πξνζψπσλ θαη παξαγξαθέο αδηθεκάησλ, 
δεκηνπξγνχλ εχθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαθζνξάο.   
 β. Θέζπηζε απζηεξνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ κε απζηεξέο πνηλέο γηα 
ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε ζέκαηα δηαθζνξάο. 
  Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ γηα 
ζέκαηα δηαθζνξάο, ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα απζηεξέο, θαζψο «ε χπαξμε 
απζηεξψλ λφκσλ θαη πνηλψλ γηα ηνπο παξαβάηεο γξαθεηνθξάηεο απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ηε κείσζε ηεο δηαθζνξάο» (Sosa, 2004). Θεσξνχκε επίζεο, πσο 
νη ππφςε πνηλέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηελ επηβνιή θπιάθηζεο 
ζηνπο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ πεξί δηαθζνξάο, δήκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ παξάλνκα, θαζψο επίζεο θαη απνδεκίσζε ηνπ 
δεκνζίνπ γηα ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε. Οπνηαδήπνηε αλνρή ηεο δηθαηνζχλεο ζηε 
κε θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα ηε δεκία πνπ ππέζηε ην δεκφζην ή πνιιέο θνξέο 
θαη κε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο πνπ απνθηήζεθε παξάλνκα ησλ εκπιεθφκελσλ ζε 
ζθάλδαια δηαθζνξάο, φπσο έρνπκε δεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηε ρψξα καο, 
έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά θαη φρη απνηξεπηηθά γηα 
επίδνμνπο παξαβάηεο. 
 γ. Λνγνδνζία θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 
ζέκαηα δηαθζνξάο θαη απψιεηα ζέζεο. 
  Δπίζεο, νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο ζε 
νξγαληζκνχο θαη αξρέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο (π.ρ. 
αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, επηηξνπή αληαγσληζκνχ, ειεγθηηθφ 
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ζπλέδξην, δηθαζηηθφ ζψκα, αζηπλνκία, ιηκεληθφ, ηεισλεία, εθνξίεο θ.ι.π.) ζα 
πξέπεη λα ινγνδνηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί ππφζεζε δηαθζνξάο ε νπνία 
δελ είρε ειεγρζεί θαη αλαθεξζεί φπσο έπξεπε. Πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο ζα 
πξέπεη λα απνδίδνληαη ζηνπο παξαπάλσ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη θξαηηθνχο 
αμησκαηνχρνπο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πιεκκειή εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ε νπνία νδήγεζε ζην κε εληνπηζκφ ή κε ηηκσξία ησλ παξαβαηψλ ζε 
ππνζέζεηο δηαθζνξάο. Ζ απνκάθξπλζε απφ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ε απψιεηα ηεο 
ζέζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρηεί ε 
ππαηηηφηεηά ηνπο. 
3. Δμαζθάιηζε πνηφηεηαο Διεγθηηθψλ Μεραληζκψλ: 
 α. ΢ηειέρσζε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ 
θαη κέζα. 
  Δπηπιένλ ηεο χπαξμεο ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη αξρψλ, ζα 
πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ 
πξφιεςε φζν θαη ηελ θαηαζηνιή. Γειαδή, νη αξρέο θαη ηα φξγαλα πνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο (π.ρ. αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δηαθζνξάο, επηηξνπή αληαγσληζκνχ, ειεγθηηθφ ζπλέδξην, δηθαζηηθφ ζψκα, 
αζηπλνκία, ιηκεληθφ, ηεισλεία, εθνξίεο θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα ζηειερψλνληαη κε 
πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλν θαη εζηθά 
άκεκπην. Οη δεκφζηεο αξρέο θαη ηα φξγαλα ηνπ λφκνπ (δηθαζηηθφ ζψκα, 
αζηπλνκία) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη δηαζέηνπλ θαη ηα απαηηνχκελα κέζα θαη 
πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, θαζψο θαη φηη ελεξγνχλ αλεμάξηεηα 
θαη δελ επεξεάδνληαη νη απνθάζεηο ηνπο απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία. 
 β. Ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ κε 
ηθαλνπνηεηηθνχο κηζζνχο. 
  Ζ ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ κε θαηάιιειν 
πξνζσπηθφ δελ αξθεί. Θα πξέπεη ην πξνζσπηθφ απηφ λα ακείβεηαη ηθαλνπνηεηηθά, 
αλάινγα κε ηα θαζήθνληα πνπ εθηειεί θαη ηα πξνζφληα πνπ έρεη. Με απηφ ηνλ 
ηξφπν ζα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ λα επηδηψθεη λα 
ζπκπιεξψζεη ην κηζζφ ηνπ δερφκελν ρξεκαηηζκφ γηα ηελ  δηεθπεξαίσζε 
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ππνζέζεσλ θαη ζα εμαζθαιηζηεί ε νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηηθνχ 
κεραληζκνχ.  
  Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζηειέρσζεο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 
κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη κέζα κε ηελ ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ, 
ζα εμαζθαιίζνπλ φηη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο 
ζα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά.  
4. Πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ: 
α. Θέζπηζε λφκσλ πνπ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ θαη λα πξνβιέπνπλ θπξψζεηο.  
 Μία απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη έλα θξάηνο είλαη νη 
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ θαηαλνκή 
ησλ δεκφζησλ θνλδπιίσλ θαη ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ηδίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
«Οη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ αληηθαηνπηξίδνπλ κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη 
δεκφζηνη ππάιιεινη ελεξγνχλ ή ζθνπεχνπλ λα ελεξγήζνπλ ή θαίλεηαη λα ελεξγνχλ 
πξνο φθεινο ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο. Σν επίπεδν ειέγρνπ δηαθέξεη κεηαμχ ησλ 
θξαηψλ κειψλ (ηεο ΔΔ) θαζψο νξηζκέλα δηαζέηνπλ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 
παξαθνινχζεζεο, ελψ άιια βαζίδνληαη ζε επηηξνπέο δενληνινγίαο νη νπνίεο 
ελεκεξψλνπλ ην θνηλνβνχιην ηεο ρψξαο» (Commission, 2017) . 
 Θα πξέπεη θάζε θξάηνο λα έρεη λφκνπο νη νπνίνη αθελφο ζα 
θαζνξίδνπλ, ζαθέζηαηα θαη ρσξίο πεξηζψξηα παξεξκελείαο, "ηη ζπληζηά 
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ" θαη "πσο θαζνξίδεηαη ην αζπκβίβαζην". Αθεηέξνπ ζα 
πξέπεη ζηε λνκνζεζία λα πξνβιέπνληαη απζηεξέο θπξψζεηο θαη πνηλέο γηα ηνπο 
παξαβάηεο δεκνζίνπο ιεηηνπξγνχο, θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη ηδηψηεο, φπσο 
θπιάθηζε, απψιεηα ηεο δεκφζηαο ζέζεο, δήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
απνθηήζεθαλ σο απφξξνηα θαηλνκέλσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, απνδεκίσζε 
ηνπ δεκνζίνπ θαζψο θαη ηξίησλ πνπ ππέζηεζαλ δεκία απφ κεξνιεπηηθέο 
απνθάζεηο θ.α. 
β. Γεκηνπξγία νξγάλνπ γηα ηνλ έιεγρν ζεκάησλ ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ. 
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  Γηα ηα ζέκαηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη αζπκβίβαζηνπ 
ζέζεσλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο θξαηηθφο ειεγθηηθφο κεραληζκφο, ν νπνίνο ζα 
έρεη σο απνζηνιή ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην   "ηη ζπληζηά ζχγθξνπζε 
ζπκθεξφλησλ" θαη "πσο θαζνξίδεηαη ην αζπκβίβαζην", ηελ πξφιεςε θαηλνκέλσλ 
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ παξαβαηψλ θαη ηελ παξαπνκπή 
απηψλ ζηε δηθαηνζχλε. Με άιια ιφγηα, ζηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη ε 
δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ δεκφζηνπ κεραληζκνχ - νξγαληζκνχ ν νπνίνο ζα 
ειέγρεη ην αζπκβίβαζην κεηαμχ δεκφζηνπ αμηψκαηνο θαη ζπκκεηνρήο ζε ηδησηηθέο 
θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ  ηδίνπ δεκνζίνπ πξνζψπνπ ή ζπγγελψλ απηνχ, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηαζηάζεηο, θαηά ηηο νπνίεο νη απνθάζεηο ελφο 
δεκνζίνπ νξγάλνπ ή αμησκαηνχρνπ είλαη απνηέιεζκα κεξνιεπηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο πξνο ίδην έκκεζν φθεινο.   
5. Πνιηηηθέο πξνζηαζίαο καξηχξσλ θαη κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ 
απνθαιχπηνπλ ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο: 
 α. Ννκηθή πξνζηαζία, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη θχιαμε 
καξηχξσλ πνπ αλέδεημαλ ζέκαηα δηαθζνξάο. 
  Δίλαη γεγνλφο πσο αξθεηνί απινί πνιίηεο πνπ γίλνληαη 
κάξηπξεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο (π.ρ. δεκφζηνο ιεηηνπξγφο ηνπο δεηάεη ρξήκαηα 
γηα λα δηεθπεξαίσζε ππφζεζή ηνπο) δελ πξνρσξνχλ ζε θαηαγγειία είηε 
θνβνχκελνη γηα ηε δσή ηνπο, είηε γηα ηελ απνθπγή εκπινθήο ηνπο ζε ςπρνινγηθά 
επίπνλε θαη καθξνρξφληα δηθαζηηθή δηακάρε. Δπνκέλσο, νη κάξηπξεο θαηλνκέλσλ 
δηαθζνξάο ρξήδνπλ κέηξσλ ηφζν λνκηθήο πξνζηαζίαο απφ ην θξάηνο φζν θαη 
ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα θαηαζέζνπλ ζηηο 
ππνζέζεηο δηαθζνξάο. Μφλν κε ηελ θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 
κέηξσλ ζα ελζαξξπλζνχλ νη πνιίηεο ελφο θξάηνπο λα θαηαγγέιινπλ ηα θαηλφκελα 
ηεο δηαθζνξάο. Έηζη, ε ελζάξξπλζε ηεο θαηαγγειίαο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο απφ 
ηνπο απινχο πνιίηεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε καθξνρξφληα κείσζε ηνπ 
επηπέδνπ δηαθζνξάο ηεο ρψξαο. 
 β. Ννκηθή πξνζηαζία, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη θχιαμε 
δεκνζηνγξάθσλ πνπ αλέδεημαλ ζέκαηα δηαθζνξάο. 
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Οκνίσο κε ηνπο πνιίηεο πνπ θαηαγγέιινπλ θαηλφκελα δηαθζνξάο, 
πξνζηαζία απφ ην θξάηνο (θπξίσο αζθάιεηα-θχιαμε) απαηηείηαη θαη γηα ηνπο 
δεκνζηνγξάθνπο θαη γηα ηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ απνθαιχπηνπλ θαη 
αλαδεηθλχνπλ απηά ηα θαηλφκελα. ΢πλήζσο, νη δεκνζηνγξάθνη θαη ηα κέζα 
ελεκέξσζεο πνπ πξνβάιινπλ ζέκαηα δηαθζνξάο, δέρνληαη απεηιέο πξνθεηκέλνπ 
λα κελ πξνβνχλ ζηε δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ εκπινθή 
πξνζψπσλ ζε ζέκαηα δηαθζνξάο - ηδίσο θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη κεγάισλ 
επηρεηξεκαηηψλ - ή ζηε κε πξνζθφκηζή ησλ ππφςε ζηνηρείσλ ζηε δηθαηνζχλε. Σν 
θξάηνο νθείιεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα απιψζεη νκπξέια πξνζηαζίαο ζηα 
κέζα ελεκέξσζεο θαη δεκνζηνγξάθνπο πνπ απνθαιχπηνπλ ζέκαηα δηαθζνξάο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρηεί ε δπλαηφηεηα δεκνζηνπνίεζεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, 
ηδίσο φηαλ εκπιέθνληαη πςειφβαζκα πνιηηηθά πξφζσπα. Έηζη, κέζσ ηεο θξαηηθήο 
πξνζηαζίαο  επηηπγράλεηαη ε ελζάξξπλζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ 
δεκνζηνγξάθσλ γηα ηελ αλάδεημε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. Σέινο, ε πξνζηαζία ησλ 
παξαπάλσ ζα νδεγήζεη ηφζν ζηελ αλάδεημε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, θαζψο 
νη δεκνζηνγξάθνη θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο γεληθφηεξα, έρνπλ επθνιφηεξε 
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο, φζν θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ 
κειινληηθψλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, καθξνπξφζεζκα 
επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ επηπέδνπ δηαθζνξάο κηαο ρψξαο. 
6. Πξνζηαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 
 Γεληθά, ζε κία ρψξα ηα κέζα ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
αλεμάξηεηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαη ακεξφιεπηα. Όζνλ αθνξά ηε δηαθζνξά, 
ηδίσο φηαλ εκπιέθνληαη πνιηηηθά πξφζσπα, ε χπαξμε αλεμάξηεησλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκνζηνπνίεζεο θαη αλάδεημε ηνπο ζέκαηνο, κε 
απψηεξν ζθνπφ λα νδεγεζνχλ νη εκπιεθφκελνη ζηε δηθαηνζχλε γηα λα 
ινγνδνηήζνπλ. Αληίζεηα, νπνηαδήπνηε ελέξγεηα επεξεαζκνχ θαη θίκσζεο ησλ 
κέζσλ ελεκέξσζεο δξα αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα πάηαμεο ηεο δηαθζνξάο.  
  Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο χπαξμεο αλεμάξηεησλ κέζσλ ελεκέξσζεο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηε 
κειέηε ησλ Schulze at al (2016) αθφκε θαη ε κεξηθή ειεπζεξία ησλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο ζε έλα γεληθά κε ειεχζεξν (ζε εζληθφ επίπεδν ζηε Ρσζία) 
πεξηβάιινλ, νδεγεί ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα δηαθζνξάο. 
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5.3   ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧ΢Η ΣΗ΢ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢ 
΢χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε απνδείρηεθε φηη ε χπαξμε 
δηαθζνξάο δηαβξψλεη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, γεγνλφο πνπ νδεγεί 
καθξνπξφζεζκα ζε έιιεηςε δεκνθξαηίαο. Έηζη, νη πνιηηηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ 
ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο, 
καθξνπξφζεζκα βνεζνχλ ζην λα κελ αιινησζνχλ ή θαη λα βειηησζνχλ νη 
δεκνθξαηηθνί ζεζκνί, άξα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο. 
Πιένλ ησλ παξαπάλσ, κε βάζε απηά πνπ ιακβάλεη ππφςε ηφζν ν δείθηεο 
δεκνθξαηίαο DI φζν θαη νη έμη δείθηεο WGI γηα ηε κέηξεζε ηεο δεκνθξαηίαο, νη 
πνιηηηθέο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο κηαο ρψξαο, είλαη νη εμήο:  
1. Γηα ηελ αχμεζε ηεο «πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο». 
Μία πνιηηηθή γηα αχμεζε ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη ε ζέζπηζε 
λφκνπ γηα ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο ζηελ εθινγηθή 
δηαδηθαζία. ΢ε πεξίπησζε κε δηθαηνινγεκέλεο απνρήο απφ ηελ εθινγηθή 
δηαδηθαζία λα πξνβιέπνληαη ζνβαξέο θπξψζεηο, απφ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν κέρξη 
απψιεηα πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (εθφζνλ είλαη καθξνρξφληα ε απνρή), 
απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε δεκφζηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, απψιεηα 
ηζαγέλεηαο θ.α. Ζ επξεία ζπκκεηνρή ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζηηο εθινγέο 
εμαζθαιίδεη αθελφο φηη ε θπβέξλεζε εθιέγεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ θαη 
φρη απιψο απφ ηελ πιεηνςεθία απηψλ πνπ ςήθηζαλ θαη αθεηέξνπ δπζθνιεχεη 
ηπρφλ ελέξγεηεο πξνο αιινίσζε ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο. 'Δηζη, κε ηελ 
αχμεζε ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζα βειηησζεί θαη ην επίπεδν ηεο δεκνθξαηίαο 
ζηε ρψξα. 
2. Γηα ηελ επίηεπμε «πνιηηηθνχ πινπξαιηζκνχ». 
  Ζ ελαιιαγή ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ εμνπζία, δεκηνπξγεί 
αίζζεκα δεκνθξαηίαο θαη πξνζηαηεχεη ηε ρψξα απφ ηελ χπαξμε άηππεο 
δηθηαηνξίαο49 ή νιηγαξρίαο50. Δπηπιένλ, εάλ ιάβνπκε ππφςε ην γλσκηθφ «ε 
                                            
49 Όπσο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηζρχεη ζηε Ρσζία θαη ζηελ Σνπξθία ζήκεξα. 
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εμνπζία θζείξεη», ηφηε θαλείο δελ ζα ζέιεη λα θπβεξλάηαη απφ πξφζσπα ηα νπνία 
έρνπλ ππνζηεί καθξνρξφληα θζνξά. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηε 
δεκνθξαηία κηαο ρψξαο πνιηηηθνχ πινπξαιηζκνχ, κία πξνηεηλφκελε πνιηηηθή είλαη 
ε απαγφξεπζε ζπλερφκελεο εθινγήο δεκνζίνπ πξνζψπνπ σο βνπιεπηή γηα πάλσ 
απφ δχν ζεηείεο (2 ηεηξαεηίεο ή πεληαεηίεο αλάινγα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο 
ρψξαο). Με απηφ ηνλ ηξφπν πξψηνλ απνθεχγεηαη ε ελαζρφιεζε αηφκσλ κε ηελ 
πνιηηηθή σο επάγγεικα, αθνχ δελ ζα κπνξεί λα ην εμαζθήζεη πάλσ απφ 8-10 
ρξφληα, δεχηεξνλ πξνθαιείηαη ζπκκεηνρή θαη ελαιιαγή ζηελ εμνπζία δηαθνξεηηθψλ 
πξνζψπσλ (πινπξαιηζκφο) θαη ηξίηνλ απνθεχγνληαη νη ςεθνζεξηθέο πνιηηηθέο 
ησλ ξνπζθεηηψλ θαζψο νη βνπιεπηέο ζα γλσξίδνπλ φηη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 
επαλεθινγήο κεηά ηε δεχηεξε ζεηεία. Ο λφκνο απηφο ζα πξέπεη λα πξνεθηείλεηαη 
θαη ζηα ηνπηθά, δεκνηηθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα. Δθαξκφδνληαο απηέο ηηο 
πνιηηηθέο είλαη βέβαην πσο ην επίπεδν ηεο δεκνθξαηίαο κηαο ρψξαο ζα βειηησζεί. 
3.  Γηα ηε βειηίσζε ηεο «πνιηηηθήο θνπιηνχξαο» ηνπ ιανχ.  
 Θα πξέπεη ν δεκνθξαηηθφο ιαφο λα έρεη θαη δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα. 
Ζ δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα κπνξεί απνθηεζεί κφλν κέζα απφ ηελ παηδεία, κε ηελ 
πξνζζήθε θαηάιιεισλ καζεκάησλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Έηζη, ε 
θαζηέξσζε εηδηθψλ καζεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηία, πνπ ζα  
αλαθέξνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ πξέπεη λα απνιακβάλνπλ φινη 
νη άλζξσπνη, γηα ηελ ηζφηεηα απέλαληη ζην λφκν, ηελ αμηνθξαηία θ.α., ζα έρεη σο 
ζηφρν ηε γαινχρεζε θαη αλάπηπμε δεκνθξαηψλ πνιηηψλ. Σν απνηέιεζκα απφ ηελ 
παξέκβαζε απηή ζηελ παηδεία ζα είλαη νη κειινληηθνί πνιίηεο, ςεθνθφξνη ή 
ππνςήθηνη, λα ιεηηνπξγνχλ σο θχιαθεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηε ρψξα ηνπο. Έηζη 
καθξνρξφληα ζα επηηεπρζεί ε βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο νπζηαζηηθήο 
δεκνθξαηίαο κηαο ρψξαο.   
4.  Γηα ηε βειηίσζε ηεο «ιεηηνπξγίαο ηεο θπβέξλεζεο».  
 Ζ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θπβέξλεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί 
κφλν εθφζνλ ζηειερψλεηαη απφ θαηάιιεια πξφζσπα θαη εμππεξεηεί ην θνηλφ 
                                                                                                                                    
50 Με ηελ έλλνηα φηη ελαιιάζζνληαη ζηελ εμνπζία ιίγα πξφζσπα, ηα νπνία είηε είλαη ηα ίδηα 
είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα νηθνγέλεηα (πνιηηηθέο ειίη).  
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θαιφ, ην θαιφ ηεο ρψξαο θαη φρη ηδησηηθά ή επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. Οη λφκνη 
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πνιηηηθνχ πινπξαιηζκνχ θαη ε παξέκβαζε ζηελ παηδεία 
πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη πνιηηηθέο πνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ 
απνηέιεζκα θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Δπίζεο, ε θαζηέξσζε λφκσλ γηα ηε 
ζηειέρσζε ησλ θνκβηθψλ ζέζεσλ ζηα ππνπξγεία (π.ρ. γεληθνί γξακκαηείο, 
ζχκβνπινη ππνπξγψλ θ.α.) θαζψο θαη ζε άιιεο θπβεξλεηηθέο ζέζεηο απφ 
ηερλνθξάηεο, κε ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη ξφιν αλά ζέζε, νη 
νπνίνη ζα είλαη αλεμάξηεηνη θαη δελ ζα επεξεάδνληαη απφ θνκκαηηθέο πεπνηζήζεηο 
είλαη κία πνιηηηθή πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ 
ζεζκψλ θαζψο θαη ζηελ θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Ζ θαιχηεξε 
ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ 
επηπέδνπ ηεο δεκνθξαηίαο ηεο ρψξαο. 
5. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ «πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ» ηνπ ιανχ.  
 Δίλαη γεγνλφο ζήκεξα, πσο αθφκε θαη ρψξεο πνπ ππνηίζεηαη φηη 
θπβεξλψληαη απφ δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα δελ ζέβνληαη φιεο ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα θαη εηδηθά ηα πνιηηηθά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απέρζεηα ησλ 
πνιηηψλ πξνο ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη ηελ ελ ζπλερεία ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
δηαδειψζεηο θαζψο θαη ζε εθδειψζεηο βίαο ή ηξνκνθξαηίαο. Μία πνιηηηθή πνπ ζα 
κπνξνχζε λα πξνηαζεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ, είλαη ε 
ζέζπηζε λφκνπ απφ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα (π.ρ. απφ ηνλ ΟΖΔ), γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ ν νπνίνο ζα είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο 
ζε θάζε ρψξα. ΢ην λφκν απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απζηεξέο θπξψζεηο, 
φπσο ε απνβνιή ηεο ρψξαο απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (π.ρ. απφ ηνλ ΟΖΔ, 
ην ΝΑΣΟ, ηελ ΔΔ γηα ηηο επξσπατθέο ρψξεο θ.α.) ζε πεξίπησζε απνδεηγκέλεο 
ζπζηεκαηηθήο θαη ζπλερνχο (γηα θάπνηα ζπλερφκελα έηε π.ρ. 2-3) παξαβίαζεο ησλ 
πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε κηαο ρψξαο. Νφκνη αληίζηνηρνη κπνξεί 
λα πθίζηαληαη θαη ζήκεξα γηα ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θ.α., 
αιιά ε κε ππνρξέσζε ηεο ρψξαο λα ηνπο εθαξκφδεη θαη ε κε επηβνιή απζηεξψλ 
θπξψζεσλ νδεγεί ηειηθά ζηελ απαμίσζε απηψλ, θαζψο "δελ έρνπλ ζεκαζία νη 
λφκνη πνπ ςεθίδνληαη, αιιά απηνί πνπ εθαξκφδνληαη". 
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 Με βάζε απηά πνπ ιακβάλνπλ ππφςε νη 6 δείθηεο παγθφζκηαο 
δηαθπβέξλεζεο (WGI), νη πνιηηηθέο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηε 
βειηίσζε ηεο ηηκήο απηψλ άξα θαη ηεο δεκνθξαηίαο γεληθφηεξα, είλαη νη εμήο:  
6. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο «Φσλήο» θαη ηε «ινγνδνζία». 
 Βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκνθξαηίαο απαηηεί ε 
χπαξμε αλεμάξηεησλ θαη ειεχζεξσλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Ζ δπλαηφηεηα λα 
ελεκεξψλεηαη ν ιαφο γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζε ακεξφιεπηε βάζε, απνηειεί βαζηθή 
πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο. Δπνκέλσο, απαηηείηαη ε 
ζέζπηζε λφκσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ειεπζεξίαο ησλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο. Σα αλεμάξηεηα θαη ειεχζεξα κέζα ελεκέξσζεο πνπ αζθνχλ 
αληηθεηκεληθή θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε θαη απνθαιχπηνπλ πνιηηηθά ζθάλδαια θαη 
ζέκαηα δηαθζνξάο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ έιεγρν ηπρφλ απζαηξεζίαο 
θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ ή θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηνπ 
επηπέδνπ δεκνθξαηίαο ηεο ρψξαο. 
 Όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμνπζία ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 
αλεμάξηεηα, αιιά λα γλσξίδνπλ φηη ινγνδνηνχλ γηα ηηο πξάμεηο ή ηηο παξαιείςεηο 
ηνπο. Ζ ινγνδνζία ησλ πνιηηηθψλ αμησκαηνχρσλ ζα πξέπεη λα είλαη δεδνκέλε. Με 
βάζε ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα θαζηεξσζεί έλα ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη απφ έιεγρν ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ (θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο ά βαζκνχ) θαζψο θαη ηεο 
κεηαβνιήο ησλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ δηεηέιεζαλ ζε θπβεξλεηηθέο ζέζεηο, κέρξη ηελ 
επηβνιή απζηεξψλ πνηλψλ ζε πεξίπησζε πνπ έβιαςαλ απφ ελέξγεηεο ή 
παξαιείςεηο ηνπο, εθνχζηα ή αθνχζηα, ηε ρψξα. Πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο 
ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη ζηνπο παξαπάλσ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη θξαηηθνχο 
αμησκαηνχρνπο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πιεκκειή εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ εθνχζηα ή αθνχζηα. Με ηελ ππνρξέσζε ινγνδνζίαο ησλ θξαηηθψλ 
αμησκαηνχρσλ θαη δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ 
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ην δεκνθξαηηθφ επίπεδν 
ηεο ρψξαο. 
 7. Γηα ηελ εμαζθάιηζε «Πνιηηηθήο ΢ηαζεξφηεηαο θαη Απνπζίαο 
Βίαο / Σξνκνθξαηίαο». 
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 Θα πξέπεη λα γλσξίδεη ν θάζε έλαο πνιίηεο φηη, ν πξαγκαηηθφο 
πξνζηάηεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ρψξαο είλαη ν ίδηνο ν ιαφο. Έηζη, ν θάζε 
πνιίηεο ζα πξέπεη λα είλαη θχιαθαο ηεο δεκνθξαηίαο αιιά θαη ησλ αλζξψπηλσλ 
δηθαησκάησλ ζηε ρψξα ηνπ. Ζ δεκηνπξγία κειινληηθψλ πνιηηψλ κε δεκνθξαηηθά 
πηζηεχσ πεξλάεη κέζα απφ ηελ παηδεία κηαο ρψξαο - φπσο αλαθέξζεθε θαη 
παξαπάλσ γηα ηε βειηίσζε ηεο «πνιηηηθήο θνπιηνχξαο» - θαη ζα πξέπεη λα 
απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εθάζηνηε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θάζε 
ρψξαο. Ζ εηζαγσγή ζρεηηθψλ καζεκάησλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ 
θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο, γηα ηελ πξνζηαζία θαη ην ζεβαζκφ ησλ 
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηελ απνθπγή 
εθδειψζεσλ βίαο, ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε πνιηηψλ νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγνχλ 
σο ζεκαηνθχιαθεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ζηε ρψξα ηνπο. 
 Δπηπξφζζεηα, ε εθάζηνηε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά 
θαη κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο λα ππφθεηληαη ζε έιεγρν θαη θξηηηθή απφ 
αλεμάξηεηα θαη ειεχζεξα κέζα ελεκέξσζεο. Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο 
θαη ε έιιεηςε απζαηξεζηψλ απφ ηνπο εθάζηνηε θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο, θαζψο 
θαη ε χπαξμε ειεχζεξσλ κέζσλ ελεκέξσζεο κε δπλαηή θσλή, ζα έρνπλ σο 
απνηέιεζκα θαη ηε κε χπαξμε θαηλνκέλσλ βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο. Δπίζεο, ζηελ 
απνπζία βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο ζπλεηζθέξεη ε ινγνδνζία ησλ θξαηηθψλ 
αμησκαηνχρσλ θαζψο θαη ηεο πνιηηηθψλ ειίη κηαο ρψξαο ζε πεξίπησζε 
απνδεδεηγκέλεο εκπινθήο ηνπο ζε ζθάλδαια δηαθζνξάο ή ζε ελέξγεηεο πνπ 
πξνθάιεζαλ δεκία ζηε ρψξα, θαζψο θαη ε ζσζηή θαη αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηεο 
δηθαηνζχλεο. 
8. Γηα ηελ «απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο». 
 Ζ πξνηεηλφκελε πνιηηηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
θπβέξλεζεο ηαπηίδεηαη κε απηή ηεο θαζηέξσζεο λφκσλ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 
θνκβηθψλ ζέζεσλ ζηα ππνπξγεία (π.ρ. γεληθνί γξακκαηείο, ζχκβνπινη ππνπξγψλ 
θ.α.) θαζψο θαη ζε άιιεο θπβεξλεηηθέο ζέζεηο απφ ηερλνθξάηεο, πνπ πξνηάζεθε  
παξαπάλσ γηα ηε βειηίσζε ηεο «ιεηηνπξγίαο ηεο θπβέξλεζεο». 
9. Γηα ηε «ξπζκηζηηθή πνηφηεηα». 
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 Με ηνλ φξν ξπζκηζηηθή πνηφηεηα λνείηαη ε ηθαλφηεηαο κηαο 
θπβέξλεζεο λα δηακνξθψλεη θαη λα εθαξκφδεη πγηείο πνιηηηθέο θαη θαλνληζκνχο 
πνπ επηηξέπνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ηθαλφηεηα 
απηή ηεο θπβέξλεζεο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηε ζηειέρσζε κε ην θαηάιιειν 
πξνζσπηθφ, φισλ ησλ θνκβηθψλ δεκφζησλ ζέζεσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη 
νξγαληζκψλ ηεο ρψξαο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε 
ζέζπηζε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ζα επηβιέπνπλ ηελ αγνξά θαη ηηο ηδησηηθέο 
επηρεηξήζεηο θαη ζα επεκβαίλνπλ ιακβάλνληαο κέηξα θαη επηβάιινληαο θπξψζεηο, 
ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξέθθιηζεο απφ ηνπο λφκνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 
εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ φζν θαη ε 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο ζα επηθέξεη 
θαη θαιχηεξνπο κηζζνχο ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε 
απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ. Ζ βειηίσζε ηνπ 
βηνηηθνχ επηπέδνπ, φπσο αλαιχζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο θαη ε ζσζηή 
ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ 
επηπέδνπ δεκνθξαηίαο. 
10. Γηα ηελ χπαξμε «θξάηνπο δηθαίνπ». 
 Οη πνιίηεο κηαο ρψξαο γηα λα λνηψζνπλ εκπηζηνζχλε ζην θξάηνο ζα 
πξέπεη λα πηζηεχνπλ φηη ην θξάηνο ηνπο αληηκεησπίδεη φινπο ην ίδην, φηη είλαη ίζνη 
απέλαληη ζην λφκν θαζψο θαη φηη ην θξάηνο θξνληίδεη γηα ηελ απνλνκή 
δηθαηνζχλεο. Γελ έρεη ζεκαζία κφλν ε χπαξμε ησλ λφκσλ πνπ λα δεζκεχνπλ ηνπο 
πνιίηεο, νη νπνίνη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ππάξρνπλ, αιιά θπξίσο ε ηήξεζή ηνπο 
απφ φινπο θαη ε επηβνιή πνηλψλ ζηνπο παξαβάηεο ηνπ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη ν 
πνιίηεο φηαλ πξνζθεχγεη ζηα δηθαζηήξηα λα γλσξίδεη φηη ε ππφζεζή ηνπ ζα 
εμεηαζζεί ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο θαη φηη ζα απνδνζεί δηθαηνζχλε. Ζ 
καθξνρξφληα θαη κε ηειεζίδηθε εθδίθαζε ππνζέζεσλ κε θίλδπλν παξαγξαθήο 
αδηθεκάησλ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο πεξί θξάηνπο δηθαίνπ.  
 Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνηείλνληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ θξάηνπο 
δηθαίνπ, νη παξαθάησ πνιηηηθέο: 
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 α.  Ζ ζηειέρσζε ηεο δηθαηνζχλεο κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ, ην 
νπνίν λα επαξθεί ζε αξηζκφ θαη λα είλαη επαγγεικαηηθά άξηηα θαηαξηηζκέλν θαη 
εζηθά άκεκπην. Σν δηθαζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα ζηειερψλεηαη κε ηνπο 
θαιχηεξνπο θαηά ηεθκήξην λνκηθνχο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ επαξθείο γλψζεηο θαη 
ήζνο γηα ακεξφιεπηε θξίζε. 
 β.  Ζ ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή ησλ δηθαζηψλ, κε ηελ εθάπαμ 
επηπιένλ απνδεκίσζε γηα θάζε ππφζεζε πνπ θέξνπλ εηο πέξαο ζε εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 
 γ. Ζ δπλαηφηεηα επίιπζεο κηθξνδηαθνξψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 
ησλ πνιηηψλ απφ ηα φξγαλα επηβνιήο ηνπ λφκνπ (π.ρ. αζηπλνκία, ιηκεληθφ) θαη 
απαγφξεπζε πξνζθπγήο ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο γηα απιέο ππνζέζεηο, 
πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν φγθνο ησλ αζήκαλησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ. 
11. Γηα ηνλ «έιεγρν ηεο δηαθζνξάο». 
 Οη πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο είλαη απηέο 
πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 5.2. 
5.4   ΔΙΓΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΡΧ΢ΙΑ 
Οη πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο παξαγξάθνπο 5.2 θαη 
5.3, ζεσξνχκε φηη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε ρψξα, άξα θαη ζηε Ρσζία. 
Όκσο ν εθάζηνηε κειεηεηήο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη ε θάζε ρψξα 
έρεη ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα κελ παξαβιεθζνχλ θαηά ηελ θαηάξηηζε 
πξνηάζεσλ πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηε βειηίσζε ηεο 
δεκνθξαηίαο.  
΢ήκεξα, ε δεκνθξαηία ζηε Ρσζία δηαβξψλεηαη απφ ηελ χπαξμε πςειήο 
δηαθνξάο, θαζψο θαη απφ ηε καθξνρξφληα παξακνλή ηνπ πξνέδξνπ Πνχηηλ ζηελ 
εμνπζία. Αλαιπηηθά, νη ηδηαηηεξφηεηεο φζνλ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηεο 
δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία, έρνπλ φπσο παξαθάησ: 
1. Ζ δηαθζνξά ππήξρε δηαρξνληθά θαζ' φιε ηελ ηζηνξία ηεο, κε 
απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη πιένλ φηη βξίζθεηαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο. 
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2. Ζ δηαθζνξά είλαη «ζπζηεκηθήο θχζεσο» (Günther G. Schulze, 2018) 
θαη θεληξηθά θαηεπζπλφκελε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία απηήο. 
3. Ζ καθξνρξφληα παξακνλή ηνπ Πνχηηλ ζηελ εμνπζία έρεη νδεγήζεη ζε 
πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κε χπαξμε αλεμάξηεηεο 
δηθαηνζχλεο, πνιηηηθά ειεγρφκελε αζηπλνκία, θαζψο θαη εμφλησζε πνιιψλ 
πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ.  
4. ΢ηε Ρσζία νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη αζηπλνκηθνί ακείβνληαη κε 
ρακεινχο κηζζνχο, κε απνηέιεζκα λα κπαίλνπλ ζε πεηξαζκφ λα ρξεκαηηζηνχλ, 
ζεσξψληαο ην σο έλα ηξφπν λα απμήζνπλ ηνλ πεληρξφ κηζζφ ηνπο.  
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη παξαπάλσ αηηίεο 
δηάβξσζεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία θαη δηαηήξεζεο πςεινχ επηπέδνπ 
δηαθζνξάο απφ ηε "ξίδα". Γειαδή, ζα πξέπεη αξρηθά λα γίλεη πξνζπάζεηα 
απνβνιήο ηεο δηαθζνξάο απφ ηελ "θνπιηνχξα" ησλ Ρψζσλ. Γελ πξέπεη νη Ρψζνη 
πνιίηεο λα κεγαιψλνπλ ζεσξψληαο φηη ην θαηλφκελν ηεο δσξνδνθίαο, θαη γεληθά 
ηεο δηαθζνξάο, απνηειεί «εζηκηθφ δίθαην», είλαη απνδεθηφ θαη ρξεζηκεχεη ζηε 
βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ ή ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδησηηθψλ ηνπο 
ζπκθεξφλησλ. Θα πξέπεη ηα λέα παηδηά ζηε Ρσζία λα γαινπρνχληαη, κέζσ ηεο 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κε δεκνθξαηηθέο θαη εζηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζα 
θαηαζηήζνπλ ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο σο κε επηηξεπηφ.  
Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη νη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, εηδηθά απηψλ 
πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο θιεηδηά, θαζψο θαη ησλ νξγάλσλ επηβνιήο ησλ λφκσλ 
(αζηπλνκηθψλ, ιηκεληθψλ, ηεισλεηαθψλ, δηθαζηψλ θ.α.) λα απμεζνχλ ζε έλα 
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζνπλ λα αλαδεηνχλ ηε βειηίσζε 
ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ κέζσ ρξεκαηηζκψλ. 
΢ήκεξα, ε κε χπαξμε πξαγκαηηθά αλεμάξηεησλ θαη ειεχζεξσλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο ζηε Ρσζία (ζε εζληθφ επίπεδν), απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ πάηαμε ηεο 
δηαθζνξάο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο. Έηζη, 
επηβάιιεηαη ε άκεζε εθδήισζε πξνζπαζεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο. Σν δηαδίθηπν, πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ, πξνζθέξεηαη γηα ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ 
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ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, νπηηθψλ (δηαδηθηπαθή ηειεφξαζε), αθνπζηηθψλ 
(δηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν) αιιά θαη εθεκεξίδσλ (ειεθηξνληθή εθεκεξίδα). 
Σέινο, φζνλ αθνξά ηε καθξνρξφληα παξακνλή ζηελ εμνπζία ηνπ Πξνέδξνπ 
Πνχηηλ, ε νπνία έρεη νδεγήζεη ζε πνιηηηθφ έιεγρν ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη 
ζε θεληξηθά θαηεπζπλφκελε δηαθζνξά, ζα πξέπεη λα βξεζεί ηξφπνο ψζηε λα 
ηεξκαηηζηεί. Βαζηθή αξρή ηεο δηνηθεηηθήο (management) είλαη ε εμήο «ην πξφβιεκα 
δελ κπνξεί λα ην ιχζεη απηφο πνπ ην δεκηνχξγεζε». Άξα, δελ κπνξεί ζε θακία 
πεξίπησζε λα παηάμεη ηε δηαθζνξά απηφο πνπ ηε δεκηνπξγεί ή λα βειηηψζεη ηελ 
θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο απηφο πνπ ηελ ππνζάιπεη. Με βάζε ηα παξαπάλσ, 
είλαη ζαθέο πσο ε θπβέξλεζε Πνχηηλ δελ κπνξεί, αιιά θαη δελ ζέιεη, λα ιχζεη ην 
ζέκα ηεο δηαθζνξάο (ηελ νπνία ε ίδηα πιένλ δεκηνπξγεί θαη θαηεπζχλεη) θαη ηεο 
έιιεηςεο νπζηαζηηθήο δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία. Δπνκέλσο, γηα ηε βειηίσζε ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο Ρσζίαο ηφζν ζε ζέκαηα δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ φζν θαη ζε ζέκαηα 
δηαθζνξάο, απαηηείηαη αιιαγή θπβέξλεζεο θαη απνκάθξπλζε ηνπ Βιαληηκίξ Πνχηηλ 
απφ ηελ εμνπζία. 
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6.   ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
6.1   ΓΔΝΙΚΑ ΢ΣΟΝ ΚΟ΢ΜΟ 
Σα απνηειέζκαηα γηα ηε δηαθζνξά ην έηνο 2018, ζχκθσλα κε ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ δείθηε CPI 2018, θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ζπλερηδφκελε απνηπρία ησλ 
πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ λα ειέγρνπλ ζεκαληηθά ηε δηαθζνξά ζπκβάιιεη ζε κηα 
«δεκνθξαηηθή θξίζε» ζε φιν ηνλ θφζκν. Δλψ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο, ηα ζηνηρεία 
δείρλνπλ φηη παξά ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο δελ 
επηδεηθλχνπλ ζνβαξέο επηηπρίεο ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο δηαθζνξάο. ΢χκθσλα κε 
ηελ P. Moreira, δηεπζχλνπζα ζχκβνπιν ηνπ νξγαληζκνχ Transparency 
International, «ε δηαθζνξά απνκαθξχλεηαη απφ ηε δεκνθξαηία γηα λα δεκηνπξγήζεη 
έλαλ θαχιν θχθιν, φπνπ ε δηαθζνξά ππνλνκεχεη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη 
ζηε ζπλέρεηα ηα αδχλακα ζεζκηθά φξγαλα είλαη ιηγφηεξν ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ηε 
δηαθζνξά». Ζ δηεπζχληξηα ηνπ νξγαληζκνχ Transparency International, Delia F. 
Rubio, αλαθέξεη φηη «ε δηαθζνξά είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα αλζίζεη εθεί φπνπ ηα 
δεκνθξαηηθά ζεκέιηα» (TI, 2019). 
Αλ θαη δελ κπνξεί λα απαληεζεί ην δίιεκκα51 γηα ην αλ ε εδξαίσζε ηεο 
δεκνθξαηίαο απαηηεί ηνλ έιεγρν θαη πάηαμε ηεο δηαθζνξάο πξψηα ή αλ ν έιεγρνο 
ηεο δηαθζνξάο πξνυπνζέηεη ηελ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο, σζηφζν ηα 
παξαδείγκαηα δείρλνπλ μεθάζαξα πσο νη δηεθζαξκέλνη εγέηεο έρνπλ ππνλνκεχζεη 
ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ 
ηε δίσμε θαη λα θξαηήζνπλ ηνπο θιεκκέλνπο θξαηηθνχο πφξνπο (Vrushi, 2019). Σν 
ζπκπέξαζκα απηφ ηνπ Vrushi θαίλεηαη πσο ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηελ πεξίπησζε 
ηεο ρψξαο πνπ κειεηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηεο Ρσζίαο.   
                                            
51 Σν δίιεκκα γηα ην αλ ε έιιεηςε δεκνθξαηίαο πξνθαιεί δηαθζνξά, ή ε δηαθζνξά νδεγεί 
ζε θζνξά ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη επνκέλσο κε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο, κνηάδεη 
κε ην δίιεκκα "ε θφηα έθαλε ην απγφ ή ην απγφ ηελ θφηα;" 
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6.2   ΔΙΓΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΡΧ΢ΙΑ 
6.2.1   Από ηελ αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο κε ην πξόγξακκα SPSS 
Καηά ηελ αλάιπζε κε ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πνιιαπιήο 
θαηά θχξην ιφγν, δνθηκάζζεθαλ φιεο νη δπλαηέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δεηθηψλ CPI, 
ησλ 6 δεηθηψλ WGI, ηνπ DI θαζψο θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (GDP) ζε ΜΗΑΓ. 
Απφ απηέο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο νη 12 
πην ζεκαληηθέο ζρέζεηο πνπ βξέζεθαλ, ρσξίδνληάο ηεο ζε 4 πεξηφδνπο κειέηεο: 
ηελ πξψηε πεξίνδν 1996-2011 κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην δείθηε CPI (ε πξψηε 
ρξνληθή πεξίνδνο θαζνξίζηεθε κε βάζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ίζρπε ε παιαηά 
κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ηηκήο ηνπ δείθηε CPI), ηελ δεχηεξε πεξίνδν 2012-
2018 κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην δείθηε DI (θαζνξίζηεθε κε βάζε ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν πνπ ίζρπε ε λέα κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ηηκήο ηνπ δείθηε CPI), ηελ 
ηξίηε ρξνληθή πεξίνδν 2006-2018 κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην δείθηε DI 
(θαζνξίζηεθε κε βάζε ην πξψην έηνο πνπ έρνπκε κεηξήζεηο γηα ην DI) θαη ηελ 4ε 
πεξίνδν 1996-2018 κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην δείθηε CPI (ζπλνιηθή ρξνληθή 
πεξίνδν κειέηεο, ε νπνία θαζνξίζηεθε κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία 
ππάξρνπλ ηηκέο γηα ην πιείζην ησλ δεηθηψλ, πιελ ηνπ DI). 
 1. Υξνληθή πεξίνδνο 1996-2011 θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ν 
δείθηεο CPI. 
  ΢πκπεξαζκαηηθά ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπζρέηηζε κε ηελ 
πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ CPI γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1996-2011 (παιαηά κεζνδνινγία 
CPI), παξνπζηάδεη ε εμίζσζε (4.3α). Γειαδή ε ζπζρέηηζε ηνπ CPI κε ηνπο 4 απφ 
ηνπο 6 δείθηεο WGI (GE, RQ, ROL θαη COC) θαζψο θαη κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 
ζε ΜΗΑΓ (GDP). Δπίζεο απφ ηηο εμηζψζεηο (4.2α), (4.3α) θαη (4.4α) ην GDP 
θαίλεηαη πάληα λα επεξεάδεη ειαθξψο αξλεηηθά ηελ ηηκή ηνπ CPI. Γειαδή, απφ ηηο 
παξαπάλσ εμηζψζεηο πξνθχπηεη φηη αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ νδεγεί ζε 
κηθξή κείσζε ηνπ δείθηε CPI, ην νπνίν ζεκαίλεη αχμεζε ηεο δηαθζνξάο.   
 2. Υξνληθή πεξίνδνο 2012-2018 θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ν 
δείθηεο DI. 
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 ΢ε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηε 
ζρέζε ηνπ CPI κε ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο, φηαλ ζεσξήζακε ηνλ CPI σο ηελ 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Έηζη δνθηκάζζεθε λα ζεσξεζεί ν δείθηεο δεκνθξαηίαο DI 
σο ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ελψ ν δείθηεο CPI σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Ο 
ζπλδπαζκφο γηα ηνλ νπνίν πξνέθπςε ε ζεκαληηθφηεξε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
δεηθηψλ CPI θαη DI, ήηαλ ε ζρέζε (4.11α). ΢χκθσλα κε απηή ππάξρεη ηζρπξή 
ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε DI θαζψο 
θαη φηη νη δείθηεο GDP θαη CPI επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηηκή ηνπ δείθηε DI. Γειαδή 
φηαλ απμάλεηαη ν δείθηεο GDP, πνπ ζεκαίλεη απμάλεηαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, 
κεηψλεηαη ν δείθηεο DI πνπ ζεκαίλεη φηη ρεηξνηεξεχεη ε θαηάζηαζε ζηε Ρσζία απφ 
πιεπξάο δεκνθξαηίαο. Δλψ, φηαλ απμάλεηαη ν δείθηεο CPI πνπ ζεκαίλεη φηη 
κεηψλεηαη ε δηαθζνξά, κεηψλεηαη ν δείθηεο DI, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε 
ηζνδπλακεί κε κείσζε ηεο νπζηαζηηθήο δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία. 
  ΢πκπεξαζκαηηθά αλαθέξεηαη φηη, ηα απνηειέζκαηα ηεο εμίζσζεο (4.11α) 
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγξάθνπ 4.3.2. θαη ιφγσ ηνπ 
γεγνλφηνο φηη αλαθέξνληαη ζε κηθξή ρξνληθά πεξίνδν έξεπλαο (2012-2018) θαη 
εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε ζπζρέηηζε ζε ζρέζε κε ηελ εμίζσζε (4.10α) ηεο 
παξαγξάθνπ 4.3.2, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ιηγφηεξν αμηφπηζηα.  
 3. Υξνληθή πεξίνδνο 2006-2018 θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ν 
δείθηεο DI. 
  ΢ε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ζεσξήζεθε ν δείθηεο δεκνθξαηίαο DI σο 
ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Ο ζπλδπαζκφο γηα ηνλ νπνίν πξνέθπςε ε ζεκαληηθφηεξε 
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεηθηψλ CPI θαη DI, ήηαλ ε εμίζσζε (4.12α). Ζ ιχζε ηεο 
εμίζσζεο (4.12α) παξνπζηάδεη νκνηφηεηα κε ηελ εμίζσζε (4.11α). Έηζη, ηα 
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα ίδηα κε απηά ηεο αλάιπζεο πνπ έγηλε γηα 
ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012-2018 κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην DI, ηα νπνία 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
 4. Υξνληθή πεξίνδνο 1996-2018 (ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδνο 
κειέηεο) θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ν δείθηεο CPI. 
  ΢πκπεξαζκαηηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηελ ηηκή 
ηνπ CPI, γηα ηελ πεξίνδν 1996-2018, πξνθχπηεη φηη ε πην ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηηο 
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πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε CPI, είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ROL, 
COC θαη GDP. Έηζη, νη ηξεηο απηνί δείθηεο θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν 
απφ φινπο θαη κάιηζηα ζεηηθά ηελ ηηκή ηνπ δείθηε CPI. Γειαδή φηαλ απμάλνληαη νη 
ππφςε δείθηεο απμάλεηαη ζεκαληηθά ν δείθηεο CPI, πνπ ζεκαίλεη φηη κεηψλεηαη 
ζεκαληηθά ε δηαθζνξά. Δπνκέλσο γηα ηελ πεξίνδν 1996-2018, θαη κε βάζε πάληα 
ηελ παξαδνρή ηεο αλάιπζεο γηα ηελ εμνκνίσζε ηεο ηηκήο ηνπ CPI απφ ην 1996-
2011 ζηελ θιίκαθα ηεο λέαο κεζνδνινγίαο (1-100), πξνέθπςε ε ζρέζε (4.10α) σο 
ε εμίζσζε πνπ πξνζνκνηψλεη θαιχηεξα ηε κεηαβνιή θαη εμάξηεζε ηνπ δείθηε CPI. 
Έηζη, κε βάζε ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, γηα ηελ 
πεξίνδν 1996-2018, ε δηαθζνξά επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηε ιεηηνπξγία 
θαη ην ξφιν ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ λφκνπ (Rule of Law), φπσο είλαη ε 
αζηπλνκία θαη ηα δηθαζηήξηα, απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο ζηνλ έιεγρν ηεο 
δηαθζνξάο (Control of Corruption), πξάγκα ινγηθφ θαη αλακελφκελν, θαζψο θαη 
απφ ηελ αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ,52 άξα θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο 
ρψξαο ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε πνπ έρνπκε θάλεη. ΢ρεηηθά κε ην ΑΔΠ, αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη θαη νη Montinola θαη Jackman (2002) ζηε δηθηά ηνπο κειέηε 
δηαπίζησζαλ φηη ε δηαθζνξά κεηψλεηαη κε ηελ απμαλφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 
φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Σν ΑΔΠ, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο  
Montinola θαη Jackman αληηθαηνπηξίδεη ηνπο κέζνπο κηζζνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη 
δεκφζηνπ ηνκέα. 
 5. Σειηθά ζπκπεξάζκαηα αλάιπζεο κε ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο 
παιηλδξόκεζεο: 
  α. Χο πξψην ηειηθφ ζπκπέξαζκα ησλ αλαιχζεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 4.3 κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θαιχηεξε δπλαηή ζρέζε πξνέθπςε 
θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν κειέηεο 1996-2018 κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην δείθηε 
CPI. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα κειεηήζνπκε ηε ζρέζε φισλ ησλ δεηθηψλ 
απφ ην πξψην έηνο κέηξεζεο ηνπ CPI γηα ηε Ρσζία (1996), κέρξη ην ηειεπηαίν έηνο 
γηα ην νπνίν έρνπκε δεδνκέλα (2018), έπξεπε λα ππεξβνχκε ην εκπφδην ηεο 
αιιαγήο κεζνδνινγίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ CPI απφ ην 2012 θαη έπεηηα. Έηζη, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαδνρή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.2, 
                                            
52 Πάληα αλαθεξφκαζηε ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ. 
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κπνξέζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε δνθηκέο θαη λα βξνχκε ηε ζρέζε πνπ 
πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηε ζρέζε δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο γηα ην ζπλνιηθφ 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κειέηεο καο, απφ ην 1996 έσο ην 2018.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί 
φηη ε ζπλνιηθή κειέηε ηνπ ζέκαηνο γηα ηε ζρέζε δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ζε κία 
ρψξα, γηα κία ηφζν κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, απφ ην 1996 έσο ην 2018, δελ 
ζπλαληήζεθε ζε θακία εξγαζία ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία θαηά ηελ έξεπλά 
καο. 
  β. Χο δεχηεξν ηειηθφ ζπκπέξαζκα ησλ αλαιχζεσλ ησλ 
πεξηφδσλ 3 θαη 4 κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην δείθηε DI (ή αληίζηνηρα ησλ 
παξαγξάθσλ 4.3.3.1 θαη 4.3.3.2)  κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ππφζεζε πνπ θάλακε 
γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ηνπ CPI πξν ηνπ 2012, ζε ηηκέο ζχκθσλα κε ηελ 
θιίκαθα ηεο λέαο κεζνδνινγίαο πνπ ηζρχεη απφ ην 2012 θαη έπεηηα, δελ θαίλεηαη λα 
επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Δάλ ζπγθξίλνπκε ηηο ζρέζεηο (4.11α) 
θαη (4.12α) ε δηαθνξά είλαη κηθξή θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ εμίζσζε 
(4.12α) ρξεζηκνπνηνχκε δεδνκέλα επηπιένλ 6 εηψλ (2006-2011) ζε ζρέζε κε ηελ 
εμίζσζε (4.11α). 
  γ.  Χο ηξίην θαη ηειεπηαίν ηειηθφ ζπκπέξαζκα, ζα κπνξνχζακε λα 
πνχκε φηη ε ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηε δεκνθξαηία θαη δηαθζνξά ζηε 
Ρσζία είλαη εμίζσζε (4.10α), ηελ νπνία θαη επαλαιακβάλνπκε παξαθάησ: 
𝐶𝑃𝐼 = 12,820𝑅𝑂𝐿 +  17,626𝐶𝑂𝐶 + 0,066𝐺𝐷𝑃 + 51,945                                  (4.10α) 
 ΢χκθσλα κε απηή, ε δηαθζνξά επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ (ζεηηθά), απφ 
ηε ιεηηνπξγία θαη ην ξφιν ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ λφκνπ (Rule of Law), φπσο 
είλαη ε αζηπλνκία θαη ηα δηθαζηήξηα. Έηζη, αχμεζε ηνπ δείθηε ROL ζεκαίλεη 
αχμεζε ηνπ δείθηε CPI. Οκνίσο, αχμεζε ηνπ δείθηε COC, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο 
ελφο θξάηνπο ζηνλ έιεγρν ηεο δηαθζνξάο (Control of Corruption), ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηνπ CPI. Σέινο, ε αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζπλεπάγεηαη επίζεο 
αχμεζε ηνπ δείθηε CPI. Όπσο είλαη γλσζηφ αχμεζε ηνπ δείθηε CPI ζεκαίλεη 
κείσζε ηεο δηαθζνξάο ζε έλα θξάηνο. Έηζη γηα ηε Ρσζία πνπ εμεηάδνπκε ζηελ 
παξνχζα εξγαζία πξνθχπηεη φηη, γηα ηε κείσζε ηεο δηαθζνξάο ζεκαληηθφ ξφιν 
παίδνπλ ηα θξαηηθά φξγαλα ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, ηα ζεζκηθά φξγαλα 
ειέγρνπ ηεο δηαθζνξάο θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 
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6.2.2   Από ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ δεηθηώλ 
6.2.2.1 Γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο 
Ζ Ρσζία, φζνλ αθνξά ηε δεκνθξαηία φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα 
κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ δείθηε DI, θαίλεηαη πσο ππνιείπεηαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο 
φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, αθφκε θαη απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο 
πεξηνρήο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη Βφξεηαο Αθξηθήο, ε νπνία είλαη ε πεξηνρή κε ηε 
κεγαιχηεξε έιιεηςε δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη θαζεζηψησλ ζχκθσλα κε ην δείθηε 
DI. 
Ζ Ρσζία φπσο πξναλαθέξζεθε εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
«απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ», ε νπνία είλαη ρεηξφηεξε θαηεγνξία απφ απηή ησλ 
«πβξηδηθψλ θαζεζηψησλ» φπνπ θαηαηάζζεηαη ε Αλαηνιηθή Δπξψπε, κε βάζε ην 
κέζν φξν. Ζ Ρσζία ην 2006 πνπ μεθίλεζε λα κεηξηέηαη ν δείθηεο DI ήηαλ θνληά ζην 
κέζν φξν ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (DI=5,02 γηα ηε Ρσζία θαη 5,76 γηα ηελ 
Αλαηνιηθή Δπξψπε) θαηαηαζζφκελε ζηελ θαηεγνξία ησλ «πβξηδηθψλ 
θαζεζηψησλ». ΢ηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε ηε δεκνθξαηία ζηε Ρσζία λα πθίζηαηαη 
ζνβαξή πηψζε απφ ην 2006 κέρξη ην 2018 θαη λα απνκαθξχλεηαη πάξα πνιχ απφ 
ην κέζν φξν ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε απνηέιεζκα απφ ην 2011 θαη κεηά λα 
εληάζζεηαη ζηε ρεηξφηεξε θαηεγνξία ηνπ DI, ζε απηή ησλ «απηαξρηθψλ 
θαζεζηψησλ».  
Παξαηεξνχκε φηη ζηε γεηηνληά ηεο, ε Ρσζία κε δείθηε DI 2,94 βξίζθεηαη 
αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ είλαη νπξαγνί ζην ζέκα δεκνθξαηίαο, θαηαιακβάλνληαο 
ηελ 23ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 28 ρψξεο ηεο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, έηζη 
φπσο νξίδεηαη απηή γηα ηε κειέηε ηνπ δείθηε DI. Αληίζεηα ππάξρνπλ ρψξεο ζηελ 
ππφςε πεξηνρή κε πςειή βαζκνινγία DI, νη νπνίεο νξηαθά κπνξνχλ λα 
ραξαθηεξηζηνχλ σο πιήξεηο δεκνθξαηίεο53, φπσο είλαη ε Δζζνλία θαη ε Σζερία, κε 
δείθηε DI 7,97 θαη 7,69 αληίζηνηρα. 
6.2.2.2 Γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαθζνξάο 
΢ηε βαζκνινγία ηνπ CPI ε Ρσζία δηαρξνληθά θπκαίλεηαη ζηαζεξά ζε πνιχ 
ρακειφ επίπεδν. Γηα ηα έηε 1996 έσο θαη 2011 απφ 2,1 έσο 2,8 (κε ηελ παιηά 
                                            
53 Πιήξεηο δεκνθξαηίεο ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο κε βαζκνινγία άλσ ηνπ 8. 
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κεζνδνινγία ην CPI βαζκνινγείηαη ζε θιίκαθα 1-10) θαη γηα ηα έηε 2012 έσο θαη 
2018 απφ 27 έσο 29 (κε ηε λέα κεζνδνινγία ην CPI βαζκνινγείηαη ζε θιίκαθα 0-
100). ΢πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε βαζκνινγία ηεο Ρσζίαο ζηελ 
αληίιεςε πεξί δηαθζνξάο δηαρξνληθά είλαη ζην 21-29% ηεο εθάζηνηε θιίκαθαο CPI, 
ραξαθηεξηδφκελε σο ρψξα κε πςειή δηαθζνξά. Έηζη απφ ην 1996 κέρξη ην 2018 ε 
Ρσζία δε θαίλεηαη φηη έρεη θάλεη θακία νπζηαζηηθή πξφνδν ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 
αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο.  
 Δπηπξφζζεηα, νη κεηξήζεηο ηνπ CPI γηα ηε Ρσζία απφ ην 1996 κέρξη 
ζήκεξα νη νπνίεο θαηαηάζζνπλ ηε Ρσζία σο πςειά δηεθζαξκέλε ρψξα 
δηαρξνληθά, επηβεβαηψλνπλ απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ηφζν ν Buckley (2018), δειαδή 
φηη νη Ρψζνη αμησκαηνχρνη δέρνληαλ αλέθαζελ δσξνδνθία ζε φιε ηελ ηζηνξία ηνπο, 
φζν θαη ν Schulze (2018), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε δηαθζνξά ζηε Ρσζία είλαη 
«ζπζηεκηθήο θχζεσο» θαη απνηειεί «ηζηνξηθή θιεξνλνκηά». 
Ο δείθηεο CPI γηα ηε Ρσζία θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην κέζν επίπεδν ησλ 
ηηκψλ ησλ δεηθηψλ CPI ησλ ρσξψλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο. Απφ ην 2012 έσο ην 2018, νη ηηκέο ηνπ δείθηε CPI 
γηα ηηο παξαπάλσ ρψξεο θπκαίλνληαη απφ 17 έσο 50, κε κέζν φξν 30, ελψ ν 
δείθηεο CPI ηεο Ρσζίαο θπκαίλεηαη απφ 27 έσο 29, κε κέζν φξν 28. Δπνκέλσο, ε 
Ρσζία δηαρξνληθά εκθαλίδεηαη ζρεδφλ ακεηάβιεηε φζνλ αθνξά ηε δηαθζνξά 
(εκθαλίδεη πςειή δηαθζνξά) θαη θηλείηαη νξηαθά θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ 
ησλ δεηθηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο. 
6.2.2.3 Γηα ηε ζρέζε δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο 
Απφ ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαη ηα γξαθήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 
γηα ηνπο δείθηεο DI θαη CPI ζηελ παξάγξαθν 4.2.3, δηαθξίλεηαη κία ηζρπξή 
εμάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο δηαθζνξάο κε ην επίπεδν ηεο δεκνθξαηίαο. Γειαδή, 
θαίλεηαη φηη ζε κία ρψξα πνπ επηηπγράλεη πςειή βαζκνινγία ζην δείθηε DI θαη 
ραξαθηεξίδεηαη σο «πιήξεο δεκνθξαηία», φπσο ε Ννξβεγία ή ε Γαλία, αλακέλεηαη 
φηη θαη ζην δείθηε CPI ζα επηηπγράλεη πςειή βαζκνινγία θαη επνκέλσο 
ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξα ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθζνξά ή σο 
«δηαθαλήο ρψξα». Αληίζεηα ηψξα ζε κία ρψξα πνπ επηηπγράλεη ρακειή 
βαζκνινγία ζην δείθηε DI θαη ραξαθηεξίδεηαη «απηαξρηθφ θαζεζηψο», φπσο ε 
Ρσζία, αλακέλεηαη θαη αληίζηνηρα ρακειή βαζκνινγία ζην δείθηε CPI πνπ ζεκαίλεη 
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φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε πςειήο δηαθζνξάο. Ζ εξκελεία ηεο ζρέζεο θαη 
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ 
δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ζε δηάθνξεο ρψξεο, κπνξεί θάιιηζηα λα εξκελεπηεί σο 
αθνινχζσο: ζε ρψξεο φπνπ ππάξρεη ζνβαξή έιιεηςε δεκνθξαηίαο θαη 
ραξαθηεξίδνληαη σο «απηαξρηθά θαζεζηψηα», ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία ηνπ 
δείθηε DI (επηηπγράλνπλ ρακειή βαζκνινγία θάησ απφ 4), ην έδαθνο είλαη 
ηδηαηηέξα γφληκν γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε πςειήο δηαθζνξάο, θαζψο δελ 
ιεηηνπξγνχλ νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί θαη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο. 
Δπνκέλσο, αλακέλνπκε απηέο νη ρψξεο κε ρακειή βαζκνινγία ζην δείθηε DI 
(απηαξρηθά θαζεζηψηα) λα έρνπλ θαη ρακειή βαζκνινγία ζην δείθηε CPI (ρψξεο κε 
πςειή δηαθζνξά), ην νπνίν θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη ζχκθσλα κε ην γξάθεκα 
ηεο Δηθφλαο 7. 
Αλάινγα ζθεπηφκελνη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηζρχεη ην αληίζηξνθν γηα ηηο 
ρψξεο πνπ επηηπγράλνπλ πςειή βαζκνινγία ζην δείθηε DI θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 
«πιήξεηο δεκνθξαηίεο». Γειαδή, ζηηο ρψξεο  πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πιήξεηο 
δεκνθξαηίεο» δελ ππάξρεη γφληκν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαθζνξάο, θαζψο 
ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί θαη νη ειεγθηηθνί 
κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο. Δπνκέλσο, αλακέλνπκε απηέο νη ρψξεο κε πςειή 
βαζκνινγία ζην δείθηε DI (άλσ ηνπ 8) λα έρνπλ θαη πςειή βαζκνινγία ζην δείθηε 
CPI, ην νπνίν θαίλεηαη φηη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην γξάθεκα ηεο Δηθφλαο 7. 
Σέινο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο  
δηαθζνξάο, ν νξγαληζκφο Transparency International ρξεζηκνπνίεζε, ζχκθσλα κε 
κία έξεπλα (Vrushi, 2019), δχν κνληέια ζχγθξηζεο δεκνθξαηίαο - δηαθζνξάο. Σα 
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ελδεηθηηθά ηεο χπαξμεο πνιχ ηζρπξήο 
ζχλδεζεο κεηαμχ δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο (Vrushi, 2019). 
Ζ Ρσζία, ε νπνία είλαη θαη ε ρψξα πνπ κειεηά ε παξνχζα εξγαζία, 
παξνπζηάδεη κία ζηαζεξφηεηα ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά απφ ην 2012 κέρξη ην 2018 
(ην CPI ην 2012 θαη 2018 ήηαλ 28, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα ζηελ 
Δηθφλα 5) ελψ αληίζεηα εκθαλίδεη ζεκαληηθή πηψζε ζηνπο δεκνθξαηηθνχο 
ζεζκνχο, ν δείθηεο DI κεηψζεθε θαηά 21,4% (απφ 3,74 πνπ ήηαλ ην 2012 ζην 2,94 
ην 2018). Ζ Ρσζία φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ φζνλ αθνξά ην δείθηε CPI 
βξίζθεηαη δηαρξνληθά ζηαζεξά ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν (πνπ ζεκαίλεη πςειή 
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δηαθζνξά) θαζψο απφ ην 1996 κέρξη ην 2011 θπκαίλνληαλ απφ 2,1 έσο 2,8 (ζε 
θιίκαθα 1-10) ελψ απφ ην 2012 έσο ην 2018 δηαθπκάλζεθε απφ 27 έσο 29 (ζε 
θιίκαθα 1-100). Δπνκέλσο, ε Ρσζία απφ κεηξήζεσο ηεο δηαθζνξάο κε ην δείθηε 
CPI παξνπζηάδεη ζηαζεξά πςειφ επίπεδν δηαθζνξάο, θαζψο απφ ην 1996 κέρξη 
ζήκεξα βξίζθεηαη ζπλερψο θάησ απφ ηε βαζκίδα ηνπ 30% ζηελ εθάζηνηε θιίκαθα 
βαζκνινγίαο ηνπ CPI. Σψξα, φζνλ αθνξά ζηελ «πηψζε ηεο δεκνθξαηίαο» πνπ 
παξαηεξείηαη, ε νπνία αλ πάξνπκε ζαλ αξρηθφ έηνο αλαθνξάο ην 2006 (έηνο 
πξψηεο κέηξεζεο γηα ην δείθηε DI) είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 41,4% πνζνζηφ πνιχ 
πςειφ (ε ηηκή ηνπ DI κεηψζεθε απφ 5,02 ην 2006, ζε 2,94 ην 2018). Απηή ε πηψζε, 
ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο επαθφινπζν ηεο παξακνλήο ηεο ίδηαο πνιηηηθήο 
εγεζίαο ηα ηειεπηαία 20 έηε ζηελ εμνπζία. Άξα, γηα ηε Ρσζία πξνθχπηεη φηη, ε 
εθηεηακέλε δηαθζνξά πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα δηαρξνληθά δεκηνχξγεζε έδαθνο 
γφληκν γηα ηελ πνιηηηθή ηεο εγεζία λα κπνξέζεη λα πεξηνξίζεη ηα πνιηηηθά 
δηθαηψκαηα θαη ηηο δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο ησλ Ρψζσλ πνιηηψλ, ψζηε λα 
παξακείλεη ζηελ εμνπζία γηα πνιιά ρξφληα παξά ηηο εθαξκνδφκελεο αληηιατθέο 
πνιηηηθέο. Έηζη, ε παξαηεηακέλε θαη εθηεηακέλε δηαθζνξά νδήγεζε ζε ζηαδηαθή 
κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ξσζηθήο δεκνθξαηίαο, κεηαηξέπνληάο ηελ απφ 
«πβξηδηθφ θαζεζηψο» πνπ ήηαλ ην 2006 ζε «απηαξρηθφ θαζεζηψο» απφ ην 201154 
θαη κεηά, ζχκθσλα πάληα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε DI. 
6.2.2.4 Γηα ηε ζρέζε δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο κε ην βηνηηθό επίπεδν 
Απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ρσζίαο κε ηηο ηέζζεξηο άιιεο ρψξεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ίδην βηνηηθφ επίπεδν, φπσο ην πξνζδηνξίζακε ζχκθσλα κε 
θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ, πξνέθπςε φηη ην βηνηηθφ επίπεδν δελ επεξεάδεη ζε 
κεγάιν βαζκφ ηε δεκνθξαηία ζε κία ρψξα. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη 
ζεκαληηθά ηε δεκνθξαηία κηαο ρψξαο είλαη ε δηαθζνξά, θαζψο θαη ε παξακνλή ηεο 
ίδηαο πνιηηηθήο εγεζίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ εμνπζία. Όζνλ αθνξά 
ην ζέκα ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε χπαξμε 
δηαθάλεηαο θαη πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο ζε κία ρψξα, δεκηνπξγνχλ ηηο 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ. 
                                            
54
 Σν 2011 ππνρψξεζε γηα πξψηε θνξά ν δείθηεο DI ηεο Ρσζίαο θάησ απφ ηελ ηηκή 4 πνπ 
είλαη ην θαηψθιη ηεο θαηεγνξίαο ησλ «πβξηδηθψλ θαζεζηψησλ». 
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6.2.2.5 Γεληθό ζπκπέξαζκα από ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε 
΢χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ 
παξνπζηάζζεθαλ ε Ρσζία παξακέλεη ζε κία απφ ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο ζηελ 
θαηάηαμε ζην δείθηε CPI, θαζψο φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 13 
βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ ηηκή 30 (ζε θιίκαθα 1-100), ρσξίο λα παξνπζηάδεη θάπνηα 
ζεκάδηα βειηίσζεο. Δπηπξφζζεηα, ε δηαξθήο θαη εθηεηακέλε δηαθζνξά φια απηά 
ηα ρξφληα θαίλεηαη πσο εκπνδίδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο. Όπσο 
απεηθνλίδεηαη θαη ζην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 14 ζπλερψο κεηψλεηαη ν δείθηεο DI 
θαη ε Ρσζία, φπσο αλαθέξζεθε επαλεηιεκκέλσο, απφ ην 2011 θαη κεηά 
θαηαηάζζεηαη ζηα «απηαξρηθά θαζεζηψηα». ΢ε απηφ ην ζεκείν, έρνληαο εκβαζχλεη 
πιένλ φζνλ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ηεο Ρσζίαο θαη κεηά απφ φια 
φζα παξνπζηάζακε ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζα ηνικνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ην 
ζεκεξηλφ πνιίηεπκά ηεο σο «δηθηαηνξηθή δεκνθξαηία». Με ην φξν  «δηθηαηνξηθή 
δεκνθξαηία» ελλννχκε φηη ππάξρεη ζεσξεηηθά δεκνθξαηία ζηε Ρσζία, αιιά ζηελ 
νπζία είλαη κία θακνπθιαξηζκέλε δηθηαηνξία, θαζψο νη πνιίηεο δελ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ πνιηηηθή εγεζία πνπ επηζπκνχλ 
λα ηνπο θπβεξλά. Δπηπιένλ ζηεξνχληαη βαζηθψλ δηθαησκάησλ φπσο ηεο 
ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ, ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, ηεο αλεμάξηεηεο δηθαηνζχλεο, 
ηεο ηζφηεηαο απέλαληη ζην λφκν θ.ι.π. Ζ παξακνλή ηεο ίδηαο πνιηηηθήο εγεζίαο γηα 
ζρεδφλ 20 έηε θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο θαη 
εθηεηακέλεο δηαθζνξάο, φπσο θαη ηεο έιιεηςεο πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο, θαζψο 
φπσο είπε θαη ν βξεηαλφο ηζηνξηθφο Λφξδνο Άξγθηνλ «ε εμνπζία  έρεη ηελ ηάζε 
λα  δηαθζείξεη  θαη ε απόιπηε  εμνπζία δηαθζείξεη απόιπηα». 
6.3   ΠΡΟΣΑ΢ΔΙ΢ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 
 Ζ έξεπλα πνπ κφιηο ηειείσζε αλέδεημε ηε ζρέζε ηεο δηαθζνξάο κε ηε 
δεκνθξαηία ζηε Ρσζία, ε νπνία θαίλεηαη πσο ζπλδέεηαη θαη κε ην βηνηηθφ επίπεδν 
ηεο Ρσζίαο ην νπνίν ζεσξήζακε φηη απνηππψλεηαη ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ. Με βάζε ηα φζα δηαπηζηψζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, αιιά θαη κε βάζε 
ηα φζα ζπλαληήζεθαλ θαηά ηελ πνξεία ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο ηεο δεκνθξαηίαο 
θαη δηαθζνξάο ζηνλ θφζκν δηαρξνληθά απφ ην 1996 κέρξη θαη ζήκεξα, ζα 
κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε νξηζκέλα ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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 Μία απφ ηηο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη ην «πφζν επεξεάδεη ε 
καθξφρξνλε παξακνλή ζηελ εμνπζία ηεο ίδηαο πνιηηηθήο εγεζίαο ζε κία ρψξα, ζην 
ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο». Οη ρψξεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
κειεηεζνχλ φζνλ αθνξά ηελ επηξξνή πνπ παξνπζηάδεη ε καθξνρξφληα παξακνλή 
ηεο ίδηα πνιηηηθήο εγεζίαο ζηελ εμνπζία είλαη ε Ρσζία, ε Σνπξθία, ε Κνχβα θαη 
ελδερνκέλσο ε Βφξεηα Κνξέα. 
 Ζ δεχηεξε πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη «λα εμεηαζηεί ε αμηνπηζηία 
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ πνπ κεηξάλε ηε δεκνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά κηαο 
ρψξαο, ψζηε λα πξνηαζεί έλαο λένο δείθηεο ή δηνξζψζεηο ζηνλ ηξφπν κέηξεζεο 
θαη αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ απφ ηνπο ππάξρνληεο δείθηεο». Οη 
πξνο εμέηαζε δείθηεο πξνηείλεηαη λα είλαη ν CPI, ν DI θαη νη 6 δείθηεο WGI, πνπ 
παξνπζηάζζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαζψο ζεσξνχληαη νη πιένλ 
ραξαθηεξηζηηθνί θαη επξέσο δηαδεδνκέλνη δείθηεο κέηξεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο 
δεκνθξαηίαο. 
 Σξίην ζέκα απνηειεί ην ζέκα «πσο επηδξνχλ ε  δηαθζνξά θαη ε δεκνθξαηία 
ζηελ πξνζπάζεηα γηα παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ». ΢ήκεξα, κε ηα ζχγρξνλα 
κεηαθνξηθά κέζα θαη ηελ εμάπισζε ησλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ησλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ δηαδηθηχνπ, έρεη νπζηαζηηθά επηηεπρζεί κία πξψηε 
παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ρσξίο σζηφζν λα είλαη δπλαηή ε απφιπηε  
δηαρείξηζε απηήο, θαζψο θαη ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ. Ο Παγθφζκηνο 
Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο αζέκηηεο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε - απειεπζέξσζε ηνπ 
παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, έρεη ζεζπίζεη νξηζκέλνπο θαλφλεο. Δδψ πξνηείλεηαη λα 
εμεηαζηεί νπζηαζηηθά ην «πσο ε θαηάζηαζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δεκνθξαηίαο 
κηαο ρψξαο επεξεάδεη ηελ πξνζπάζεηα απηή ηνπ ΠΟΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηε δηεχξπλζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο». 
 Σέηαξηε πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πξνηείλεηαη ην «πσο ε ζξεζθεία 
επεξεάδεη ηε δηαθζνξά θαη ηε δεκνθξαηία ζε κία ρψξα». Ζ ζξεζθεία είλαη έλαο 
παξάγνληαο πνπ ζε νξηζκέλα θξάηε θαίλεηαη λα παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ ζέζπηζε 
θαη δηαηήξεζε ησλ θαλφλσλ εζηθήο ησλ θνηλσληψλ, πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, θαζψο  θαη ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Έηζη 
ζεσξνχκε φηη ζε νξηζκέλα θξάηε πνπ παξνπζηάδεηαη ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα ζε 
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κεγάιν πνζνζηφ, πηζαλφλ λα επεξεάδεη ε ζξεζθεία ηε δηαηήξεζε ηεο δηαθζνξάο 
ζε ρακειά επίπεδα, θαζψο θαη ηελ χπαξμε ή κε νπζηαζηηθήο δεκνθξαηίαο. 
Δθηηκάηαη φηη νη ρψξεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα κία ηέηνηα έξεπλα είλαη απηέο ησλ 
νπνίσλ ν πιεζπζκφο είλαη θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία νπαδνί κηαο ζξεζθείαο 
π.ρ. ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη,  ρξηζηηαλνί θαζνιηθνί, εβξαίνη, κνπζνπικάλνη ζηΐηεο, 
κνπζνπικάλνη ζνπλίηεο θ.ι.π. Σέηνηεο ρψξεο ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ ηφζν 
ρσξηζηά φζν θαη καδί, ψζηε λα δηαθξηβσζεί εάλ ε ζξεζθεία, πνπ «βάδεη θαλφλεο» 
ζηε δσή ησλ πηζηψλ - πνιηηψλ ελφο θξάηνπο, επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο 
δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζε κία ρψξα.  
Πέκπην ζέκα γηα έξεπλα πξνηείλεηαη ην «πσο ε παηδεία ή ην επίπεδν 
κφξθσζεο ηνπ ιανχ επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηε δεκνθξαηίαο 
ζε κία ρψξα». Δίλαη αληηιεπηφ φηη ε κφξθσζε δεκηνπξγεί αλζξψπνπο πνπ 
ζθέπηνληαη. Αληίζεηα ε έιιεηςε παηδείαο επλνεί ηε δεκηνπξγία εχθνια 
ππνθηλνχκελσλ αλζξψπσλ απφ ιατθηζηέο πνιηηηθνχο θαη δεκαγσγνχο. Έρεη 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα ζπγθξηζεί ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ ρσξψλ πνπ 
εκθαλίδνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηνπο δείθηεο κέηξεζεο ηεο δεκνθξαηίαο 
θαη ηεο δηαθζνξάο, κε απηφ ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ηα ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα θαη 
λα αμηνινγεζεί εάλ ε παηδεία ζε έλα θξάηνο (π.ρ. ρξφληα ππνρξεσηηθήο 
εθπαίδεπζεο ή κέζνο επίπεδν κφξθσζεο ιανχ)  επεξεάδεη, θαη θαηά πφζν ηελ  
θαηάζηαζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηε δεκνθξαηίαο. 
 ΢ήκεξα, βιέπνπκε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αδχλακε ζηε ιήςε απνθάζεσλ 
ζε ζνβαξά ζέκαηα φπσο ην BREXIT θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ - 
πξνζθπγηθψλ ξνψλ. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα εμειηρζεί ζε  κία πην 
ηζρπξή έλσζε, κία νκνζπνλδία θξαηψλ αληίζηνηρε ησλ ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα 
κπνξέζεη λα επηβηψζεη ζην ζχγρξνλν, άλαξρν θαη αληαγσληζηηθφ, δηεζλέο 
πεξηβάιινλ. Ο ηζχλσλ λνπο απηήο ηεο άπνςεο, αιιά θαη ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ 
εθδειψλνληαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαίλεηαη πσο είλαη ε άηππε εγεκφλαο ηεο 
ΔΔ, ε Γεξκαλία. Με βάζε ηα παξαπάλσ, κία ηειεπηαία πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ 
έξεπλα είλαη ην «πσο επηδξά ε  δεκνθξαηία θαη ε δηαθζνξά ησλ ρσξψλ - κειψλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία Ελσκέλεο 
Επξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Κξαηώλ».  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» 
ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ CPI 2018 ΚΑΙ ΢ΤΓΚΡΙ΢ΔΙ΢ ΥΧΡΧΝ 
Δηθόλα Α-1: Γηάγξακκα Απνηειεζκάηωλ CPI 2018 κε ηηο ρώξεο πνπ είραλ ηηο 
θαιύηεξεο θαη ηηο ρεηξόηεξεο επηδόζεηο55 
ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΕΙ΢ 
 1. Κακία ρψξα δελ θεξδίδεη ηέιεηα βαζκνινγία γηα ηνλ CPI (100) ή ηελ 
ρείξηζηε (0). 
 2. Σα ηειεπηαία επηά ρξφληα, κφλν 20 ρψξεο βειηίσζαλ ζεκαληηθά ην 
δείθηε CPI, φπσο ε Δζζνλία, ε ΢ελεγάιε, ε Γνπηάλα θαη ε Αθηή ηνπ Διεθαληνζηνχ. 
 3. 16 ρψξεο κείσζαλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηά ηνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Υηιήο, ηεο Μάιηαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη 
ηεο Σνπξθίαο. 
4. Οη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο 2018 
επηηεχρζεθαλ απφ ηα ζθαλδηλαβηθά θξάηε - Γαλία, Φηλιαλδία, ΢νπεδία-  θαζψο θαη 
απφ ηε Νέα Εειαλδία, ηε ΢ηγθαπνχξε θαη ηελ Διβεηία. 
                                            
55 Πεγή: https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2018_global_analysis. 
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5. Οη ρψξεο κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο έρνπλ θνηλά δεκνθξαηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο πςειέο ηνπο βαζκνινγίεο. Απηφ 
πεξηιακβάλεη ηζρπξά ζεζκηθά φξγαλα, θξάηνο δηθαίνπ θαη πςειά επίπεδα 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 
6. Χο κέηξν ηεο δηαθζνξάο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ν CPI επηβξαβεχεη 
ρψξεο φπνπ ηα πνζνζηά δσξνδνθίαο, εθηξνπήο δεκφζησλ θεθαιαίσλ, 
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη άιιεο κνξθέο δηαθζνξάο ζεσξνχληαη φηη είλαη 
ρακειφηεξα ζην εζσηεξηθφ ηεο θπβέξλεζεο. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απηέο 
νη ρψξεο δελ έρνπλ δηαθζνξά. 
Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη ε Ρσζία βξίζθεηαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη 
ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 ζηελ ηειεπηαία ζέζε, ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο πνπ 
απαξηίδνπλ ηφζν ηνπο BRICS φζν θαη ηνπο G20. 
Country 
CPI 
Score 
2018 
Rank 
2018 
Canada 81 9 
Germany 80 11 
United Kingdom 80 11 
Australia 77 13 
Japan 73 18 
France 72 21 
United States of America 71 22 
Korea, South 57 45 
Italy 52 53 
Saudi Arabia 49 58 
South Africa 43 73 
India 41 78 
Turkey 41 78 
Argentina 40 85 
China 39 87 
Indonesia 38 89 
Brazil 35 105 
Mexico 28 138 
Russia 28 138 
Πίλαθαο Α-1: Corruption Perceptions Index 2018 for Countries in G2056 
                                            
56 Πεγή: https://www.transparency.org/cpi2018. 
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Country 
CPI 
Score 
2018 
Rank 
2018 
South Africa 43 73 
India 41 78 
China 39 87 
Brazil 35 105 
Russia 28 138 
Πίλαθαο Α-2: Corruption Perceptions Index 2018 for Countries in BRICS57 
Country 
CPI 
Score 
2018 
Rank 
2018 
Georgia 58 41 
Montenegro 45 67 
Belarus 44 70 
Turkey 41 78 
Serbia 39 87 
Bosnia and Herzegovina 38 89 
Kosovo 37 93 
FYROM 37 93 
Albania 36 99 
Armenia 35 105 
Moldova 33 117 
Ukraine 32 120 
Kazakhstan 31 124 
Kyrgyzstan 29 132 
Russia 28 138 
Azerbaijan 25 152 
Tajikistan 25 152 
Uzbekistan 23 158 
Turkmenistan 20 161 
Πίλαθαο Α-3: Απνηειέζκαηα CPI 2018 γηα ηηο ρώξεο ηεο πεξηνρώλ ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο58 
 
 
                                            
57 Πεγή: https://www.transparency.org/cpi2018. 
58 Πεγή: https://www.transparency.org/cpi2018. 
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ΔΣΟ΢ ΑΝΑΦΟΡΑ΢ ΣΙΜΗ CPI ΓΙΑ ΣΗ ΡΧ΢ΙΑ 
1996 2,58 
1997 2,27 
1998 2,4 
1999 2,4 
2000 2,1 
2001 2,3 
2002 2,7 
2003 2,7 
2004 2,8 
2005 2,4 
2006 2,5 
2007 2,3 
2008 2,1 
2009 2,2 
2010 2,1 
2011 2,4 
2012 28 
2013 28 
2014 27 
2015 29 
2016 29 
2017 29 
2018 28 
Πίλαθαο A-4: Σηκέο ηνπ δείθηε CPI γηα ηε Ρωζία από ην 1996 έωο ην 201859 
΢ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο απφ ην 1996 έσο ην 2011 
είλαη κνλνςήθηνη αξηζκνί κε έλα ή δχν δεθαδηθά, ελψ απφ ην 2012 θαη κεηά 
δηςήθηνη αθέξαηνη. Απηφ ζπκβαίλεη γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ε κεζνδνινγία 
αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ CPI άιιαμε ην 2012. Σν 2012, ν νξγαληζκφο ΣΗ 
αλαζεψξεζε ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δείθηε 
ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην έλα έηνο ζην 
άιιν. Απφ ην 1996 κέρξη ην 2011 ν δείθηεο CPI εθθξάδεηαη κε κία θιίκαθα απφ 1 
έσο 10, φπνπ ν βαζκφο γηα θάζε ρψξα πεξηέρεη 2 δεθαδηθά ςεθία. Γηα παξάδεηγκα 
ε ηηκή ηνπ δείθηε CPI ην έηνο 1996 γηα ηε Ρσζία ήηαλ 2,58. Αληίζεηα απφ ην 2012 
                                            
59 Πεγή: https://www.transparency.org/research/cpi/overview.  
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θαη έπεηηα ν δείθηεο CPI κεηξηέηαη ζε κία θιίκαθα απφ 0 έσο 100 ζε αθέξαηνπο 
αξηζκνχο. Σν 2012 ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηε Ρσζία ήηαλ 28.  
Με βάζε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα κπνξνχκε λα θάλνπκε δχν δηαγξάκκαηα γηα 
λα δνχκε επνπηηθά ηε δηαθχκαλζε ηνπ δείθηε CPI, έλα απφ ην 1996 κέρξη ην 2011, 
φηαλ αμηνινγνχληαλ κε ηελ παιηά κεζνδνινγία θαη έλα απφ ην 2012 κέρξη ην 2018 
κε ηηκέο CPI ζχκθσλα κε ηε λέα κεζνδνινγία.  
 
Δηθόλα Α-2: Γηαθύκαλζε Γηαθζνξάο ζηε Ρωζία 1996 - 2011 
 
Δηθόλα Α-3: Γηαθύκαλζε Γηαθζνξάο ζηε Ρωζία 2012 - 2018 
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Παξαηεξνχκε απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα φηη ην CPI γηα ηε Ρσζία 
δηαρξνληθά θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν, ζην 1ν δηάγξακκα γηα ηα έηε 1996 
έσο θαη 2011 απφ 2,1 έσο 2,8 (κε ηε παιηά κεζνδνινγία ην CPI βαζκνινγείηαη ζε 
θιίκαθα 1-10) θαη ζην 2ν δηάγξακκα γηα ηα έηε 2012 έσο θαη 2018 απφ 27 έσο 29 
(κε ηε λέα κεζνδνινγία ην CPI βαζκνινγείηαη ζε θιίκαθα 0-100). ΢πκπεξαζκαηηθά 
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε βαζκνινγία ηεο Ρσζίαο ζηελ αληίιεςε πεξί δηαθζνξάο 
δηαρξνληθά είλαη ζην 25-30% ηεο εθάζηνηε θιίκαθαο CPI, ραξαθηεξηδφκελε σο 
ρψξα κε πςειή δηαθζνξά. Έηζη απφ ην 1996 κέρξη ην 2018 ε Ρσζία δε θαίλεηαη 
φηη έρεη θάλεη θακία πξφνδν ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο. 
Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Ρσζίαο ζε ζρέζε κε ηε 
δηαθζνξά παξαηίζεηαη πίλαθαο θαη δηάγξακκα κε 14 ρψξεο ηεο επξχηεξεο 
γεηηνληάο ηεο Ρσζίαο, δειαδή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο κε ηε 
κεηαβνιή ηνπ CPI απφ ην 2012 κέρξη ην 2018.  
CPI TIMESERIES FOR COYNTRIES EASTERN EUROPE AND CENTRAL 
ASIA 
    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 FYROM 43 44 45 42 37 35 37 
2 Albania 33 31 33 36 39 38 36 
3 Armenia 34 36 37 35 33 35 35 
4 Moldova 36 35 35 33 30 31 33 
5 Ukraine 26 25 26 27 29 30 32 
6 Kazakhstan 28 26 29 28 29 31 31 
7 Kyrgyzstan 24 24 27 28 28 29 29 
8 Russia 28 28 27 29 29 29 28 
9 Azerbaijan 27 28 29 29 30 31 25 
10 Tajikistan 22 22 23 26 25 21 25 
11 Uzbekistan 17 17 18 19 21 22 23 
12 Turkmenistan 17 17 17 18 22 19 20 
13 Turkey 49 50 45 42 41 40 41 
14 Belarus 31 29 31 32 40 44 44 
Πίλαθαο Α-5: Σηκέο ηνπ δείθηε CPI γηα 14 ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη 
Κεληξηθήο Αζίαο από ην 2012 έωο ην 201860 
                                            
60 Πεγή: https://www.transparency.org/research/cpi/overview θαη αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε 
ηε λέα κεζνδνινγία CPI πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 2012 κέρξη ζήκεξα. 
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Δηθόλα Α-4: Γηάγξακκα κεηαβνιήο CPI από ην 2012 έωο ην 2018 γηα 14 ρώξεο 
ηεο πεξηνρήο ηεο ρωξώλ Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο  
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο ηεο Ρσζίαο 
θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην κέζν επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ CPI ησλ ρσξψλ ηεο 
ππφςε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε CPI γηα ηηο παξαπάλσ ρψξεο 
θπκαίλνληαη απφ 17 έσο 50, κε κέζν φξν 30, ελψ ν δείθηεο CPI ηεο Ρσζίαο 
θπκαίλεηαη απφ 27 έσο 29, κε κέζν φξν 28. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 
Ρσζία δηαρξνληθά εκθαλίδεηαη ζρεδφλ ακεηάβιεηε φζνλ αθνξά ηε δηαθζνξά θαη 
θηλείηαη νξηαθά θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ ησλ ρσξψλ ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο. Οη ρψξεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ θάλεη 
πξφνδν ην 2018 ζπγθξηηηθά κε ην 2012 είλαη ην Οπδκπεθηζηάλ (απφ 17 ζε 23, 
βειηηψζεθε θαηά 35,3%), ε Λεπθνξσζία (απφ 31 ζην 44, βειηηψζεθε θαηά 29,5%) , 
ην Κηξγηζηάλ (απφ 24 ζε 29, βειηηψζεθε θαηά 20,8%) θαη ε Οπθξαλία (απφ 26 ζε 
32, βειηηψζεθε θαηά 23,1%). Αληίζεηα, ε Σνπξθία έρεη εκθαλίζεη κία πηψζε ζηελ 
ηηκή ηνπ CPI θαηά 8 κνλάδεο (απφ 49 ζε 41, κεηψζεθε θαηά 20%), ε FYROM 
αληίζηνηρα θαηά 6 κνλάδεο (απφ ην 43 ζην 37, κεηψζεθε θαηά 13%) θαη ε 
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Μνιδαβία ε νπνία παξνπζίαζε πηψζε θαηά 3 κνλάδεο (απφ ην 36 ζην 33, 
κεηψζεθε 8,3%). Οη πηψζεηο απηέο ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε CPI καο δείρλνπλ φηη 
απηέο νη ρψξεο παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηεο δηαθζνξάο ην 2018, ζε ζρέζε κε ην 
2012. 
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Ρσζίαο απφ ηνπο Έιιελεο 
ζεσξείηαη ζε απηφ ην ζεκείν ζθφπηκν λα ζπγθξίλνπκε ηε Ρσζία κε ηε ρψξα καο 
φζνλ αθνξά ην δείθηε CPI θαη ην δείθηε DI. Ζ Διιάδα ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε 
CPI απφ ην 2012 κέρξη ην 2018 πέηπρε ηηο βαζκνινγίεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. 
CPI 2012 -2018 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
GREECE 36 40 43 46 44 48 45 
RUSSIA 28 28 27 29 29 29 28 
Πίλαθαο Α-6: Απνηειέζκαηα CPI 2012 γηα Διιάδα61 
Ζ κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ CPI γηα ηελ Διιάδα θαη ε ζρέζε απηήο κε ηε 
Ρσζία θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.  
 
 Δηθόλα Α-5: Γηάγξακκα κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ  CPI γηα ηελ Διιάδα 
θαη ηε Ρωζία από ην 2012 κέρξη ην 2018 
                                            
61 Πεγή ηηκψλ δείθηε CPI: https://www.transparency.org/cpi2018. 
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Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο CPI γηα ηελ Διιάδα απφ ην 2012 κέρξη ην 2018 
θηλείηαη γεληθά αλνδηθά, παξνπζηάδνληαο φκσο πηψζε ηα έηε 2016 θαη 2018. ΢ε 
ζρέζε κε ηε Ρσζία πνπ παξακέλεη ζηάζηκε ζε ρακειφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηε 
δηαθάλεηα, ε Διιάδα θαίλεηαη φηη ρξφλν κε ην ρξφλν αληηκεησπίδεη θαιχηεξα ην 
ζέκα ηεο δηαθζνξάο θαη απμάλεη ηε δηαθάλεηα ζην δεκφζην βίν. 
 
Δηθόλα Α-6: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ CPI γηα ηε Ρωζία θαη 
άιιεο ρώξεο κε παξόκνην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ από ην 2012 έωο ην 2018 
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη: 
1. Απφ ηηο 5 ρψξεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ζχγθξηζε γηαηί παξνπζηάδνπλ 
ίδην βηνηηθφ επίπεδν κε ηε Ρσζία, ζην ζέκα ηεο δηαθζνξάο βάζε ηεο κέηξεζεο ηνπ 
δείθηε CPI, θαίλεηαη λα ηα πεγαίλεη ζηαζεξά θαιχηεξα ε Πνισλία, θαζψο βξίζθεηαη 
θαζ' φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ζε ηηκή θνληά ζην επίπεδν ηνπ 60.  
2. Δπίζεο κεγάιε πξφνδν θαίλεηαη φηη έρεη ζεκεηψζεη ε Λεηνλία πνπ 
απφ ην 50 έρεη αλέβεη ζην επίπεδν ηνπ 60.  
3. Αληίζεηα κε ηε Λεηνλία, ε Σνπξθία έρεη θάλεη κεγάιε πηψζε ζην ζέκα 
ηεο δηαθζνξάο, θαζψο απφ ην επίπεδν ηνπ 50 έρεη θαηέβεη ζε απηφ ηνπ 40. 
4. Ζ Ρνπκαλία παξακέλεη ζηαζεξά ζε ρακειφ επίπεδν CPI, θνληά ζηελ 
ηηκή 45, πςειφηεξν φκσο δηαρξνληθά απφ ηε Ρσζία, ελψ απφ ην 2015 θαη κεηά 
βξίζθεηαη πην ςειά θαη απφ ηελ Σνπξθία. 
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5. Σέινο, ε Ρσζία είλαη ζηαζεξά ζηελ ηειεπηαία ζέζε παξνπζηάδνληαο 
δηαρξνληθά κεγάιε δηαθζνξά θαη βξηζθφκελε θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ 30. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» 
΢ΤΓΚΡΙ΢Η - ΢Τ΢ΥΔΣΙ΢Η ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ CPI 2018 - DI 2018 
 
Δηθόλα Β-1: Γξάθεκα ζην νπνίν θαίλεηαη ην επίπεδν ηεο δηαθζνξάο (CPI) ζε 
ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο δεκνθξαηίαο (DI) γηα ην 201862 
 ΢ην παξαπάλσ γξάθεκα θάζε ηειεία απεηθνλίδεη ην βαζκφ πνπ 
πέηπρε κία ρψξα ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηνλ δείθηε CPI, ελψ ν κεγάινο έγρξσκνο 
θχθινο απεηθνλίδεη ην κέζν φξν CPI γηα θάζε θαηεγνξία πνπ θαηαηάζζνληαη νη 
ρψξεο ζχκθσλα κε ην δείθηε DI. Παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο γηα ηηο ρψξεο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη σο «πιήξεηο δεκνθξαηίεο» (full democracies) - Ννξβεγία, Γαλία, 
΢νπεδία, Απζηξαιία θ.α. - είλαη 75, γηα ηηο «ειιηπείο δεκνθξαηίεο» (flawed 
                                            
62
Πεγή:https://www.transparency.org/news/feature/tackling_crisis_of_democracy_promotin
g_rule_of_law_and_fighting_corruption. 
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democracies) φπσο ΖΠΑ, Πνξηνγαιία, Ηηαιία, Διιάδα θ.α. είλαη 49, γηα ηα 
πβξηδηθά θαζεζηψηα (hybrid regimes) π.ρ. Αιβαλία, Αξκελία, Νηγεξία θ.α. είλαη 34 
θαη γηα ηα απηαξρηθά ή απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα (autocratic regimes or 
Authoritarian) φπσο Κίλα, Ηνξδαλία θαη Βφξεηα Κνξέα είλαη 30.  
Ζ Ρσζία φζνλ αθνξά ζην δείθηε DI 2018 αμηνινγήζεθε κε 2,94 ζηα 10 θαη 
ραξαθηεξίδεηαη σο απηαξρηθφ θαζεζηψο θαη ζην δείθηε CPI 2018 αμηνινγήζεθε κε 
28 θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξα κε πςειή δηαθζνξά. ΢πγθξηηηθά κε ην παξαπάλσ 
γξάθεκα θαίλεηαη φηη βξίζθεηαη ζην CPI ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ ην κέζν φξν 
ηεο ρεηξφηεξεο θαηεγνξίαο δεκνθξαηίαο, δειαδή ησλ ρσξψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη 
σο απηαξρηθά θαζεζηψηα.  
Γεληθά ηφζν απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα φζν θαη απφ ηα αλαιπηηθά 
απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ DI θαη CPI, δηαθξίλεηαη κία ηζρπξή εμάξηεζε ηνπ 
επηπέδνπ ηεο δηαθζνξάο κε ην επίπεδν ηεο δεκνθξαηίαο. Γειαδή, απφ ηα 
αλαθεξφκελα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ζε κία ρψξα πνπ επηηπγράλεη πςειή 
βαζκνινγία ζην δείθηε DI θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πιήξεο δεκνθξαηία, φπσο ε 
Ννξβεγία ή Γαλία, αλακέλνπκε φηη θαη ζην δείθηε CPI ζα επηηπγράλεη πςειή 
βαζκνινγία θαη επνκέλσο ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξα ζηελ νπνία δελ ππάξρεη 
ζεκαληηθή δηαθζνξά ή σο δηαθαλήο ρψξα. Αληίζεηα ηψξα ζε κία ρψξα πνπ 
επηηπγράλεη ρακειή βαζκνινγία ζην δείθηε DI θαη ραξαθηεξίδεηαη «απηαξρηθφ 
θαζεζηψο», φπσο ε Ρσζία, αλακέλνπκε θαη αληίζηνηρα ρακειή βαζκνινγία ζην 
δείθηε CPI πνπ ζεκαίλεη φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε πςειήο δηαθζνξάο. Ζ 
εξκελεία ηεο ζρέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε 
ησλ επηπέδσλ δεκνθξαηίαο θαη δηαθζνξάο ζε δηάθνξεο ρψξεο, κπνξεί θάιιηζηα 
λα εξκελεπηεί σο αθνινχζσο γηα ηηο ρψξεο φπνπ ππάξρεη ζνβαξή έιιεηςε 
δεκνθξαηίαο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο «απηαξρηθά θαζεζηψηα», ζχκθσλα κε ηε 
βαζκνινγία ζην δείθηε DI. «Απηαξρηθά θαζεζηψηα» ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ 
The Economist Intelligence Unit, (EIU, 2019), ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο ζηηο 
νπνίεο δελ πθίζηαηαη πνιηηηθφο πινπξαιηζκφο ή πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. 
Οξηζκέλνη επίζεκνη ζεζκνί ηεο δεκνθξαηίαο κπνξεί λα ππάξρνπλ, αιιά έρνπλ 
ειάρηζηε νπζία. Οη εθινγέο, αλ ζπκβνχλ, δελ είλαη ειεχζεξεο θαη δίθαηεο. 
Παξαηεξνχληαη θαηλφκελα θαηάρξεζεο εμνπζίαο θαη παξαβηάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ 
ειεπζεξηψλ. Σα κέζα ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο είλαη ζπλήζσο θξαηηθά 
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ή ειέγρνληαη απφ νκάδεο πνπ ζπλδένληαη κε ην θπβεξλψλ θαζεζηψο. Τπάξρεη 
πεξηνξηζκφο ζηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ θπβέξλεζε θαη απμεκέλε ινγνθξηζία. 
Δπίζεο, δελ πθίζηαηαη αλεμάξηεηε δηθαζηηθή εμνπζία. ΢χκθσλα κε ηελ εξκελεία 
απηή γηα ηηο ρψξεο πνπ επηηπγράλνπλ ρακειή βαζκνινγία (θάησ απφ 4) ζην δείθηε 
DI θαη ραξαθηεξίδνληαη σο απηαξρηθά θαζεζηψηα, ην έδαθνο είλαη ηδηαηηέξα γφληκν 
γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε πςειήο δηαθζνξάο, θαζψο δελ ιεηηνπξγνχλ νη 
ζεζκνί θαη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» 
ΟΙ ΓΔΙΚΣΔ΢ ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ΢ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗ΢Η΢ (WGI) ΓΙΑ ΣΗ ΡΧ΢ΙΑ ΢Δ 
ΥΡΟΝΟ΢ΔΙΡΔ΢ ΑΠΟ ΣΟ 1996 ΜΔΥΡΙ ΣΟ 2018 
 
Δηθόλα Γ-1: ΢πγθεληξωηηθά νη ρξνλνζεηξέο από ην 1996 έωο ην 2018 γηα ηνπο 
6 δείθηεο παγθόζκηαο δηαθπβέξλεζεο [Worldwide Governance Indicators 
(WGI)]63 
                                            
63 Πεγή: https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports. 
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Δηθόλα Γ-2: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε παγθόζκηαο δηαθπβέξλεζεο VOICE AND 
ACCOUNTABILITY (VA)64 
                                            
64 Πεγή: https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports. 
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Δηθόλα Γ-3: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε παγθόζκηαο δηαθπβέξλεζεο POLITICAL 
STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM (PS)65 
 
                                            
65 Πεγή: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home. 
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Δηθόλα Γ-4: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε παγθόζκηαο δηαθπβέξλεζεο 
GOVERNMENT EFFECTIVENESS (GE)66 
                                            
66 Πεγή: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home. 
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Δηθόλα Γ-5: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε παγθόζκηαο δηαθπβέξλεζεο REGULATORY 
QUALITY (RQ)67 
 
                                            
67 Πεγή: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home. 
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Δηθόλα Γ-6: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε παγθόζκηαο δηαθπβέξλεζεο RULE OF LAW 
(ROL)68 
 
                                            
68 Πεγή: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home. 
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Δηθόλα Γ-7: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε παγθόζκηαο δηαθπβέξλεζεο CONTROL OF 
CORRUPTION (COC) 69 
 
                                            
69 Πεγή: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home. 
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Δηθόλα Γ-8: ΢πγθεληξωηηθό γξάθεκα κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηωλ 6 δεηθηώλ WGI 
αλά 6εηία από ην 2000 έωο ην 2018 ωο πνζνζηό επί ηνηο εθαηό70 
 
                                            
70 Πεγή: https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» 
ΟΙ ΓΔΙΚΣΔ΢ ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ΢ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗ΢Η΢ (WGI) ΓΙΑ ΣΗ ΡΧ΢ΙΑ 
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΟ 1996 ΔΧ΢ ΣΟ 2018 
YEAR 
Voice and 
Accounta
bility 
Political 
Stability/ 
No 
Violence 
Govern
ment 
Effective
ness 
Regulat
ory 
Quality 
Rule 
Of 
Law 
Control Of 
Corruption 
1996 -0,22 -1,17 -0,45 -0,43 -0,79 -1,05 
1997             
1998 -0,41 -1,09 -0,73 -0,51 -0,88 -0,98 
1999             
2000 -0,35 -1,40 -0,72 -0,58 -1,10 -1,00 
2001             
2002 -0,44 -0,72 -0,31 -0,24 -0,84 -0,93 
2003 -0,54 -1,19 -0,40 -0,15 -0,91 -0,76 
2004 -0,57 -1,51 -0,44 -0,12 -0,89 -0,80 
2005 -0,65 -1,27 -0,50 -0,13 -0,93 -0,82 
2006 -0,92 -0,91 -0,44 -0,40 -0,95 -0,91 
2007 -0,92 -0,86 -0,39 -0,30 -0,97 -1,01 
2008 -0,87 -0,75 -0,36 -0,39 -0,96 -1,11 
2009 -0,90 -0,97 -0,41 -0,34 -0,78 -1,13 
2010 -0,89 -0,93 -0,47 -0,35 -0,76 -1,09 
2011 -0,88 -1,00 -0,47 -0,35 -0,73 -1,07 
2012 -0,98 -0,82 -0,42 -0,34 -0,82 -1,04 
2013 -1,02 -0,74 -0,35 -0,35 -0,78 -1,01 
2014 -1,04 -0,94 -0,11 -0,39 -0,74 -0,92 
2015 -1,09 -1,03 -0,20 -0,52 -0,76 -0,95 
2016 -1,13 -0,95 -0,20 -0,42 -0,79 -0,82 
2017 -1,09 -0,64 -0,08 -0,48 -0,79 -0,89 
2018 -1,06 -0,50 -0,06 -0,54 -0,82 -0,85 
Πίλαθαο Γ-1: Σηκέο ηωλ δεηθηώλ παγθόζκηαο δηαθπβέξλεζεο (WGI) γηα ηε 
Ρωζία από ην 1996 έωο ην 2018 
ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΔΙ΢ 
1. Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home). 
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2.  Γηα ηα έηε 1997, 1999 θαη 2001 δελ ππάξρνπλ ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο 
WGI, θαζψο, ε έξεπλα θαη εξγαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δεηθηψλ παγθφζκηαο 
δηαθπβέξλεζεο γηλφηαλ αλά δηεηία κέρξη ην 2002. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» 
ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙ΢ΣΟ ΔΓΥΧΡΙΟ ΠΡΟΨΟΝ (GDP) ΣΗ΢ ΡΧ΢ΙΑ΢ ΢Δ 
ΜΟΝΑΓΔ΢ Ι΢ΟΓΤΝΑΜΟΤ ΑΓΟΡΑ΢ΣΙΚΗ΢ ΓΤΝΑΜΗ΢ (PPP) 
ΔΣΟ΢ ΑΔΠ (GDP) ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΔΙ΢ 
1996 9.221   
1997 9.529   
1998 9.145   
1999 9.898   
2000 11.175   
2001 12.050   
2002 12.876   
2003 14.139   
2004 15.619   
2005 17.184   
2006 19.187   
2007 21.409   
2008 22.982   
2009 21.345   
2010 22.556   
2011 24.175   
2012 25.523   
2013 26.406   
2014 27.063   
2015 26.645   
2016 27.002   
2017 27.964   
2018 29.267   
Πίλαθαο Δ-1: Οη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε 
δνιάξηα γηα ηε Ρωζία από ην 1996 έωο ην 201871 
ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΔΙ΢ 
Σν θαηά θεθαιή ΑΔΠ εθθξάδεηαη ζε Μνλάδεο Ηζνδχλακνπ Αγνξαζηηθήο 
Γχλακεο (ΜΗΑΓ) πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα ζπγθξηζνχλ νη ρψξεο κεηαμχ ηνπο κε 
ηελ πξαγκαηηθή αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πνιηηψλ ηνπο. 
                                            
71 Πεγή: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
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Δηθόλα Δ-1: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηε Ρωζία από ην 1996 έωο ην 201872 
 
Δηθόλα Δ-2: Παγθόζκηνο ράξηεο κε ρξωκαηηθή απεηθόληζε ηνπ θαηά θεθαιήλ 
ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ην έηνο 201873 
                                            
72 Πεγή: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
73 Πεγή: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
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Δηθόλα Δ-3: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα  Ρωζία - Διιάδα - Αλαηνιηθή Δπξώπε - 
Κεληξηθή Αζία θαη Καύθαζνο από ην 1980 έωο ην 201874 
 
Δηθόλα Δ-4: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηε Ρωζία θαη ηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξώπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο από ην 1980 έωο ην 201875 
                                            
74 Πεγή: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
75 Πεγή: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
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GDP per capita, current prices (Purchasing power parity; international dollars per capita) 
 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Albania 3263,07 2975,28 3295,09 3797,54 4178,66 4668,06 
Azerbaijan 2702,93 2965,56 3148,05 3523,13 3788,35 4081,12 
Belarus 4200,06 4784,10 5271,43 5541,23 6008,82 6452,08 
Georgia 1964,80 2290,56 2455,41 2618,49 2779,75 3035,69 
Kazakhstan 6343,26 6688,68 6738,78 7045,96 7928,56 9205,25 
Kyrgyz Republic 1335,76 1471,13 1495,78 1550,73 1655,62 1765,44 
Moldova 2219,61 2301,64 2179,65 2139,38 2238,64 2432,17 
FYROM 5978,76 6144,58 6392,93 6737,40 7172,90 7082,12 
Russian Federation 9221,06 9529,35 9145,49 9897,76 11175,36 12049,77 
Tajikistan 808,26 823,65 859,92 878,52 956,85 1058,68 
Turkey 9172,29 9884,41 10159,27 9815,25 10550,27 10003,79 
Turkmenistan 1938,72 1721,74 1832,71 2139,57 2564,00 3119,63 
Ukraine 3594,24 3570,33 3575,65 3651,61 3991,36 4328,95 
Uzbekistan 1684,00 1746,50 1814,43 1892,29 2015,92 2118,50 
Greece 16729,72 17712,80 18498,50 19243,96 20392,41 21579,81 
Πίλαθαο Δ-2:Οη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε 
δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηελ Διιάδα θαη άιιεο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξώπεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ από ην 1996 έωο ην 200176 
GDP per capita, current prices (Purchasing power parity; international dollars per capita) 
 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Albania 4971,92 5364,27 5836,82 6383,82 7009,32 7686,14 
Azerbaijan 4494,29 4997,59 5553,39 7242,27 9909,14 12599,85 
Belarus 6924,43 7602,78 8761,99 9955,16 11360,37 12741,80 
Georgia 3290,17 3745,78 4098,56 4655,97 5287,88 6137,12 
Kazakhstan 10256,40 11353,99 12674,21 14200,54 16008,94 17701,35 
Kyrgyz Republic 1776,90 1914,22 2078,17 2117,25 2223,99 2459,32 
Moldova 2670,35 2908,20 3213,73 3572,78 3867,10 4099,74 
FYROM 7281,42 7563,80 8106,03 8734,85 9437,92 10302,52 
Russian Federation 12876,07 14138,65 15619,39 17183,61 19186,57 21409,42 
Tajikistan 1151,36 1266,97 1409,85 1519,18 1639,70 1776,55 
Turkey 10685,42 11359,88 12636,00 14028,13 15287,20 16287,61 
Turkmenistan 3630,06 4284,98 4994,37 5759,01 6510,30 7337,83 
Ukraine 4670,96 5251,52 6072,99 6504,78 7254,97 8108,47 
Uzbekistan 2211,13 2317,97 2528,73 2756,36 3018,95 3349,86 
Greece 22671,72 24369,33 26232,76 27138,52 29446,82 31139,23 
Πίλαθαο Δ-3:Οη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε 
δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηελ Διιάδα θαη άιιεο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξώπεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ από ην 2002 έωο ην 200777 
                                            
76 Πεγή ηηκψλ ΑΔΠ: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
77 Πεγή ηηκψλ ΑΔΠ: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
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GDP per capita, current prices (Purchasing power parity; international dollars per capita) 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Albania 8488,19 8899,57 9383,48 9849,80 10197,85 10502,21 
Azerbaijan 14021,25 15205,10 15984,19 15861,33 16299,84 17327,22 
Belarus 14376,36 14552,36 15886,26 17152,52 17810,14 18305,53 
Georgia 6449,60 6291,95 6815,04 7511,63 8216,59 8692,49 
Kazakhstan 18161,88 18267,81 19543,77 21129,03 22252,05 23649,95 
Kyrgyz Republic 2667,07 2729,23 2718,25 2900,99 2896,00 3204,28 
Moldova 4512,03 4278,22 4639,62 5013,37 5079,46 5638,97 
FYROM 11059,00 11081,16 11561,15 12064,07 12224,55 12781,35 
Russian Federation 22981,95 21344,57 22556,14 24175,36 25522,75 26405,61 
Tajikistan 1912,11 1958,14 2063,12 2211,62 2368,81 2530,89 
Turkey 16526,76 15641,01 16895,68 18908,81 19953,47 21728,48 
Turkmenistan 8480,20 8957,04 9737,30 11212,54 12464,54 13715,89 
Ukraine 8490,10 7291,73 7710,20 8327,93 8523,04 8694,55 
Uzbekistan 3666,21 3926,50 4236,88 4503,15 4892,37 5299,20 
Greece 31567,15 30347,14 28954,81 26850,25 25452,12 25247,68 
Πίλαθαο Δ-4: Οη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε 
δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηελ Διιάδα θαη άιιεο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξώπεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ από ην 2008 έωο ην 201378 
GDP per capita, current prices (Purchasing power parity; international dollars per 
capita) 
 
2014 2015 2016 2017 2018 
Albania 10914,45 11307,52 11832,57 12520,99 13344,54 
Azerbaijan 17918,03 18078,63 17510,74 17650,90 18075,90 
Belarus 18951,85 18395,74 18094,54 18891,50 20003,03 
Georgia 9270,21 9626,29 9990,55 10678,76 11485,44 
Kazakhstan 24739,18 24941,65 25127,75 26265,39 27549,81 
Kyrgyz Republic 3328,02 3421,76 3538,19 3706,02 3843,58 
Moldova 6037,12 6084,65 6426,26 6863,77 7304,50 
FYROM 13473,63 14128,42 14672,49 14975,87 15709,49 
Russian Federation 27062,64 26644,72 27002,34 27963,97 29266,86 
Tajikistan 2690,71 2819,96 2982,49 3186,97 3415,78 
Turkey 22975,43 24307,42 25014,30 27049,04 27956,09 
Turkmenistan 15139,31 15998,66 16941,47 18164,12 19527,24 
Ukraine 8759,91 8019,99 8340,03 8754,01 9283,43 
Uzbekistan 5736,34 6147,29 6655,96 7258,64 7665,45 
Greece 26097,96 26427,98 26849,57 27811,86 29122,96 
Πίλαθαο Δ-5: Οη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε 
δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηελ Διιάδα θαη άιιεο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξώπεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ από ην 2014 έωο ην 201879 
                                            
78 Πεγή ηηκψλ ΑΔΠ: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
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Δηθόλα Δ-5: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηε Ρωζία θαη ζε ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξώπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο από ην 1996 έωο ην 2018 
Παξαηεξνχκε απφ ηηο ηηκέο ησλ Πηλάθσλ Δ-2 έσο θαη Δ-5, θαζψο θαη απφ ην 
δηαγξάκκαηα ησλ Δηθφλσλ Δ-4 θαη Δ-5, φηη ε Ρσζία δηαρξνληθά παξνπζηάδεη ην 
κεγαιχηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ηεο 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Καπθάζνπ. Δπηπξφζζεηα ε Ρσζία καδί κε ην 
Καδαθζηάλ θαη ηελ Σνπξθία θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, απφ ηελ 
θιίζεο ηεο θακπχιεο, φηη παξνπζίαζαλ ην κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ απφ ην 1996 κέρξη ην 2018. Ζ πξφβιεςε ηνπ ΓΝΣ (IMF, 2019) είλαη 
φηη ζα ζπλερίζνπλ θαη κεηά ην 2018 ηα θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ λα απμάλνληαη κε ηνλ 
ίδην ξπζκφ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο Δ-480. Δπνκέλσο, 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ε Ρσζία θαίλεηαη φηη είλαη ε ρψξα κε ην πην 
αλεπηπγκέλν βηνηηθφ επίπεδν πνιηηψλ, ην νπνίν ζπλερψο παξνπζηάδεη δηαξθή 
                                                                                                                                    
79 Πεγή: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
80 Ζ πξφβιεςε γηα κεηά ην 2018, απφ ην 2019 έσο θαη ην 2024, θαίλεηαη κε ηηο 
δηαθεθνκκέλεο θακπχιεο γξακκέο νη νπνίεο ελψλνληαη κε ηηο ζπλερείο θακπχιεο γξακκέο ησλ 
ρσξψλ ζην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο Δ-4. 
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βειηίσζε. Βέβαηα νη ρψξεο πνπ ζπγθξίλνπκε ηε Ρσζία, νη ρψξεο ηεο επξχηεξεο 
γεηηνληάο ηεο, δελ είλαη ρψξεο νη νπνίεο επεκεξνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη 
ζθφπηκν εδψ λα ζπγθξίλνπκε ηε Ρσζία θαη κε άιιεο ρψξεο, νη νπνίεο ζεσξεηηθά 
έρνπλ θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν απφ απηφ ηεο Ρσζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε 
πφζν απνθιίλνπλ θαη εάλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηηπγράλεηαη ζχγθιηζε. 
΢ηνλ πίλαθα θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ νξηζκέλσλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηθά ρσξψλ ηεο 
Δπξψπεο (Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία, ΢νπεδία θ.α.), ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Κίλαο, 
πξνθεηκέλνπ λα ηα ζπγθξίλνπκε κε ην αληίζηνηρν ηεο Ρσζίαο. 
 
Δηθόλα Δ-6: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα θαη γηα 
νξηζκέλεο ρώξεο ηεο Γπηηθήο θαη Βόξεηαο Δπξώπεο 201881 
 
 
                                            
81 Πεγή: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
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GDP per capita, current prices (Purchasing power parity; international dollars per capita) 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Belgium 24490,22 25767,85 26515,21 27798,01 29379,16 30195,28 
China 2071,135 2277,66 2460,366 2663,697 2929,701 3219,993 
Finland 21087,36 22723,45 24155,76 25532,59 27512,07 28786,62 
France 23794,16 24693,21 25786,12 26962,03 28470,28 29467,38 
Germany 25759,42 26689,2 27488,58 28406,8 29956,77 31151,61 
Iceland 22569,5 23915,36 25670,23 26766,44 28360,08 29653,77 
Italy 24727,82 25601,41 26295,03 27088,56 28714,28 29844,56 
New Zealand 18711,06 19399,54 19630,67 20684,69 21893,95 22613,88 
Norway 39387,86 41987,69 43307,1 44488,69 46654,44 48471,62 
Russia 9221,056 9529,348 9145,488 9897,758 11175,36 12049,77 
Sweden 23580,35 24676,83 25993,23 27529,55 29409,66 30437,31 
Switzerland 33537,77 34816,06 36164,1 37145,06 39302,79 40488,86 
United States 29946,97 31440,09 32833,67 34494,54 36317,74 37101,1 
Πίλαθαο Δ-6: Οη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε 
δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα θαη γηα νξηζκέλεο ρώξεο ηεο 
Γπηηθήο θαη Βόξεηαο Δπξώπεο από ην 1996 έωο ην 200182 
GDP per capita, current prices (Purchasing power parity; international dollars per capita) 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Belgium 31078,98 31759,19 33667,78 35275,72 37021,74 39055,8 
China 3545,645 3948,841 4438,581 5064,091 5849 6823,65 
Finland 29654,51 30740,05 32722,54 34568,16 36924,61 39721,14 
France 30060,8 30657,42 32157,71 33457,66 35063,47 36642,44 
Germany 31629,37 31995,54 33123,68 34506,1 37004,53 39365,03 
Iceland 29987,98 31032,33 34181,91 37093,84 39375,52 43101,68 
Italy 30371,73 30873,52 31968,81 33025,56 34557,94 35871,71 
New Zealand 23695 24797,86 26247,67 27445,09 28720,82 30396,94 
Norway 49639,97 50740,95 53860,4 56594,58 59191,76 61936,77 
Russia 12876,07 14138,65 15619,39 17183,61 19186,57 21409,42 
Sweden 31448,75 32661,23 34847,68 36796,74 39406,67 41526,95 
Switzerland 40876,55 41334,76 43264,72 45706,76 48720,35 51737,24 
United States 37971,28 39411,55 41629,86 44025,56 46213,51 47869,24 
Πίλαθαο Δ-7: Οη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε 
δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα θαη γηα νξηζκέλεο ρώξεο ηεο 
Γπηηθήο θαη Βόξεηαο Δπξώπεο από ην 2002 έωο ην 200783 
 
                                            
82 Πεγή ηηκψλ ΑΔΠ: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
83 Πεγή ηηκψλ ΑΔΠ: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
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GDP per capita, current prices (Purchasing power parity; international dollars per capita) 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Belgium 39817,55 38902,6 40112,11 41077,27 41678,4 42257,77 
China 7585,54 8306,034 9249,603 10290,47 11260,48 12291,13 
Finland 40604,47 37348,84 38732,05 40377,73 40370,11 40575,9 
France 37245,65 36258,21 37217,31 38640,04 39314,01 40030,97 
Germany 40572,35 38743,41 40839,53 43248,92 44299,7 45224,52 
Iceland 43709,05 40554,89 39834,59 41324,96 42513,69 44728,49 
Italy 35882,31 33935,38 34758,95 35544,01 35078,13 34878,35 
New Zealand 30612,12 30574,78 31251,53 32311,26 33568,33 34516,7 
Norway 62578,18 61276,58 61586,7 62656,11 64748,14 65812,44 
Russia 22981,95 21344,57 22556,14 24175,36 25522,75 26405,61 
Sweden 41764,88 39536,47 42056,61 43772,67 44139,13 45050,26 
Switzerland 53261,24 51728,88 53252,35 54772,44 55782,38 57224,36 
United States 48283,41 47007,67 48402,58 49825,5 51556,17 53061,24 
Πίλαθαο Δ-8: Οη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε 
δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα θαη γηα νξηζκέλεο ρώξεο ηεο 
Γπηηθήο θαη Βόξεηαο Δπξώπεο από ην 2008 έωο ην 201384 
GDP per capita, current prices (Purchasing power parity; international dollars per 
capita) 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Belgium 43430,49 44424,28 45280,98 46754,95 48244,66 
China 13368,17 14371,95 15416,76 16682,42 18109,81 
Finland 40897,11 41235,37 42597,77 44492,19 46429,53 
France 40966,13 41687,38 42525,48 44167,92 45775,15 
Germany 46887,76 47678,02 48843,15 50804 52558,69 
Iceland 45979,1 48170,49 51388,82 53834,34 55917,32 
Italy 35419,22 36121,08 37003,67 38357,54 39636,99 
New Zealand 35644,84 36720,9 37862,73 38775,97 40135,41 
Norway 67584,45 68997,52 69951,94 72169,56 74356,07 
Russia 27062,64 26644,72 27002,34 27963,97 29266,86 
Sweden 46601,79 48681,5 49805,77 51180,28 52984,11 
Switzerland 59014,18 59682,2 60636,87 62131,39 64649,06 
United States 54992,73 56770,4 57876,63 59895 62605,59 
Πίλαθαο Δ-9: Οη ηηκέο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε 
δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα θαη γηα νξηζκέλεο ρώξεο ηεο 
Γπηηθήο θαη Βόξεηαο Δπξώπεο από ην 2014 έωο ην 201885 
                                            
84 Πεγή ηηκψλ ΑΔΠ: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
85 Πεγή ηηκψλ ΑΔΠ: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
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Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο αιιά θαη απφ ηα δηαγξάκκαηα πξνθχπηεη φηη, 
ε Ρσζία ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ζε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (κεηξνχκελν πάληα ζε 
ΜΗΑΓ) απφ ηηο νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο είλαη ε 
Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε ΢νπεδία θ.α. Δπηπιένλ απφ ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο 
θαίλεηαη θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ λα πζηεξεί έλαληη 
ησλ παξαπάλσ ρσξψλ. 
 
Δηθόλα Δ-7: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηε Ρωζία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα θαη γηα 
νξηζκέλεο ρώξεο ηεο Γπηηθήο θαη Βόξεηαο Δπξώπεο 2018 
΢ε ζχγθξηζε κε ηηο ΖΠΑ, ηε κνλαδηθή ππεξδχλακε ηνπ πιαλήηε θαη κία απφ 
ηηο κεγαιχηεξεο θαη πην αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο, ε Ρσζία παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθά κηθξφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Σν 1996 ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ 
ηεο Ρσζίαο (9.221 δνιάξηα) ήηαλ κφιηο ην 30% ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ ΖΠΑ (29.947 
δνιάξηα), ην 2008 ζηελ αξρή ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην Ρσζηθφ θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ ήηαλ 22.982 πνζνζηφ 47,5% ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ ΖΠΑ 
(48.283 δνιάξηα). ΢ην ηειεπηαίν έηνο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο ππφςε κειέηεο 
παξαηεξνχκε φηη ην ξσζηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ παξέκεηλε ζην ίδην 
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πεξίπνπ πνζνζηφ86 ζε ζρέζε κε απηφ ησλ ΖΠΑ. Δπνκέλσο βιέπνπκε φηη ε 
δηαθνξά αλάκεζα ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ δχν απηψλ ρσξψλ είλαη ηεξάζηηα θαζ' 
φιε ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο, θαζψο κπνξεί λα απμήζεθε πνζνζηηαία ην θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο σο πξνο ην ακεξηθαληθφ, σζηφζν ε απφιπηε δηαθνξά 
παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα, θαζψο ην 1996 ππνιείπνληαλ θαηά 20.000 δνιάξηα, 
ελψ ην 2018 ππνιείπνληαλ θαηά 33.000 δνιάξηα πεξίπνπ. 
Αθνινχζσο ζα ζπγθξηζεί ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο κε απηφ ηεο 
Κίλαο. Ζ Κίλα είλαη κία απφ ηηο νηθνλνκίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν 
ξπζκφ αλάπηπμεο. Απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπάξγθν ησλ θηλεδηθψλ 
πξντφλησλ θαη κεηά, παξαηεξείηαη κία επηζεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή εθ κέξνπο ηεο 
Κίλαο, ε νπνία έρεη σζήζεη ηα θηλέδηθα πξντφληα λα θαηαθιχζνπλ ηελ αγνξά θαη λα 
είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά ζε ηνκείο φπσο ε ηερλνινγία, ζηελ νπνία είραλ 
ζαθέο πξνβάδηζκα νη αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη εηδηθά ε ακεξηθαληθή. Παξφια 
απηά παξαηεξνχκε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Κίλαο λα κελ απμάλεηαη κε πνιχ 
κεγάιν ξπζκφ, αιιά λα ππνιείπεηαη ηφζν ζε ξπζκφ, φζν θαη ζε απφιπηνπο 
αξηζκνχο απφ απηφ ησλ νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, κε παξνπζηάδνληαο 
φια απηά ηα ρξφληα ζχγθιηζε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο Δ-
7. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηελ Κίλα σο πξνο ηε Ρσζία. Απφ ην 1996 ε δηαθνξά ησλ 
δχν ρσξψλ ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ήηαλ 7000 δνιάξηα, ελψ ην 2018 ήηαλ 11000 
δνιάξηα πεξίπνπ. Καη νη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ, φκσο ε ςαιίδα ηεο δηαθνξάο απνθιίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 
ζε απφιπηνπο αξηζκνχο. Πνζνζηηαία, ην θηλεδηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ήηαλ ην 1996 
(2.071 δνιάξηα) ην 22% ηνπ ξσζηθνχ (9.221 δνιάξηα) ελψ ην 2018 ην θηλεδηθφ θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ (18.110 δνιάξηα) αληηζηνηρνχζε ζην 62% ηνπ ξσζηθνχ (29.267 
δνιάξηα). 
Σέινο, ζα ζπγθξίλνπκε ηε Ρσζία κε ηελ Διιάδα, γηα ηελ νπνία γλσξίδνπκε 
απφ πξψην ρέξη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε εάλ ην 
θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο ππεξηεξεί ή φρη. 
                                            
86 Γηα ηελ αθξίβεηα ην 2018 ην ξσζηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ ήηαλ ην 46,7% ηνπ 
αληίζηνηρνπ ησλ ΖΠΑ. 
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Δηθόλα Δ-8: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηελ Διιάδα θαη ηε Ρωζία από ην 1996 έωο 
ην 201887 
Απφ ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο Δ-6 θαίλεηαη φηη θαηά ηα πξψηα έηε ηεο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο κειέηεο καο θαη κέρξη ην 200888, ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο 
Διιάδαο ήηαλ ζεκαληηθά θαιχηεξν απφ απηφ ηεο Ρσζίαο. Έηζη, ην 2008 ε Διιάδα 
εηζήιζε ζηελ παγθφζκηα θξίζε έρνληαο βηνηηθφ επίπεδν ζρεδφλ 37% θαιχηεξν 
απφ ηε Ρσζία ζχκθσλα κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ (θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 
Διιάδαο 31.567 δνιάξηα έλαληη 22.981 ηεο Ρσζίαο). ΢ηε ζπλέρεα, ε Ρσζία 
εκθαλίδεη ην 2009 κηθξή πηψζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά 7%, ελψ απφ ην 2010 
θαη έπεηηα παξνπζηάδεη ζπλερή άλνδν κε απνηέιεζκα ην 2018 λα είλαη 29.267 
δνιάξηα. Αληίζεηα ε Διιάδα, απφ ην 2008 κέρξη ην 2013 κπαίλεη ζε κία κεγάιε 
χθεζε, ράλνληαο ην 20% ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ κέζα ζε 5 έηε. Απφ ην 
2014 παξνπζηάδεη ζεκάδηα βειηίσζεο θαη ζπλερήο κηθξήο αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ ηεο 
επηπέδνπ. Ζ νηθνλνκία ηεο ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε επηηήξεζε θαη λα ειέγρεηαη ε 
νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε απφ ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ. ΢ην ηέινο ηνπ 2018 ην θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ήηαλ 29.113 δνιάξηα, απμεκέλν θαηά 15,3% ζε ζρέζε 
κε ηελ ρεηξφηεξε ηηκή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, απηή ηνπ 2013, θαη κεησκέλν θαηά 
7,7% ζε ζρέζε κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή, απηή ηνπ 2008 πνπ ήηαλ 31.567 δνιάξηα. 
                                            
87 Πεγή: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
88 Σν 2008 ζεσξείηαη σο ην έηνο πνπ άξρηζε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, απφ ηηο ΖΠΑ 
θαη ζηε ζπλέρεηα πέξαζε θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ.  
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Σέινο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα, ην 2018 ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ δχν 
ρσξψλ είλαη ζρεδφλ ίδην89. 
 
Δηθόλα Δ-9: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 
ΜΗΑΓ εθθξαζκέλν ζε δνιάξηα γηα ηε Ρωζία θαη άιιεο ρώξεο κε παξόκνην 
θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ από ην 2012 έωο ην 201890 
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη: 
1. Οη 5 ρψξεο παξνπζηάδνπλ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ πεξίπνπ 
30.000 δνιάξηα γηα ην 2018. Σν ππφςε ΑΔΠ απμάλεηαη απφ ην 2012 κέρξη ην 2014 
ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη γηα ηηο πέληε ρψξεο.  
2. Μεηά ην 2014 ην ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο πέθηεη κέρξη ην 2015 θαη κεηά 
ζπλερίδεη πάιη λα απμάλεηαη αιιά κε κηθξφηεξν ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 4 
ρψξεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε Ρσζία ην 2018 λα βξίζθεηαη ζηελ 3ε ζέζε 
κεηαμχ ησλ 5 παξαπάλσ ρσξψλ, ελψ είρε ην κεγαιχηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ην 
2012.  
3. Σν πςειφηεξν ΑΔΠ ην 2018 παξνπζηάδεη ε Πνισλία θαη ην 2ν 
πςειφηεξν ε Λεηνλία.  
                                            
89 Γηα ηελ αθξίβεηα ηεο κειέηεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα Δ-5, ε Ρσζία έρεη 
νξηαθά κεγαιχηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ θαηά 0,5%. 
90 Πεγή: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/RUS. 
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4. Ζ Ρνπκαλία έρεη κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 
θαη αλακέλεηαη ηα επφκελα ρξφληα λα πξνζπεξάζεη ηε Ρσζία.  
5. Σέινο, ε Σνπξθία είρε ζπγθιίλεη αξθεηά κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο 
Ρσζίαο απφ ην 2012 κέρξη ην 2016, φκσο φπσο θαίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 
(2017-2018) έρεη πέζεη ν ξπζκφο αχμεζήο ηνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «΢Σ» 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS 
Σν πξφγξακκα SPSS Statistical Package for the Social Sciences 
(΢ηαηηζηηθφ παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο) είλαη έλα πξφγξακκα 
θαηαγξαθήο, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζε 
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ζεσξείηαη ην πην δηαδεδνκέλν πξφγξακκα γηα ηε 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ.  
Σν SPSS Data Editor έρεη 2 θχιια εξγαζίαο, φπσο θαίλνληαη ζην θάησ 
αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο, φπνπ εκθαλίδνληαη νη 2 επηινγέο:  "Data View" 
(Πξνβνιή Γεδνκέλσλ) θαη  "Variable View"  (Πξνβνιή Μεηαβιεηψλ). ΢ην 
παξάζπξν SPSS Data Editor θαη ζην θχιιν "Data View" κπνξνχκε λα 
θαηαρσξίζνπκε ηα δεδνκέλα καο.  
 
Δηθόλα ΢Σ-1: Πίλαθαο Δηζαγωγήο Γεδνκέλωλ Πξνγξάκκαηνο SPSS (Data 
View) 
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Δηθόλα ΢Σ-2: Πίλαθαο Δηζαγωγήο Γεδνκέλωλ Πξνγξάκκαηνο SPSS (Variable 
View) 
Γηα λα κηιήζνπκε φκσο γηα ην SPSS ζα πξέπεη αξρηθά λα πξνζεγγίζνπκε 
ηελ έλλνηα ηεο ζηαηηζηηθήο. ΢ηαηηζηηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ ζθνπφ έρεη λα εμάγεη 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε δηαθφξσλ ζθνπψλ, µε βάζε παξαηεξήζεηο 
πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά µε έλα αληηθείκελν ή ζέκα. Κχξην αληηθείκελφ ηεο είλαη ε 
ζπιινγή, παξνπζίαζε, αλάιπζε ζηνηρείσλ ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ (data) θαη ε 
δηαηχπσζε µε ρξήζε επαγσγήο, ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
αλάιπζε. Δθαξκφδεηαη ζε πνιινχο ηνκείο φπσο ε νηθνλνκία, ε ςπρνινγία, ε 
θνηλσληνινγία, ε ηαηξηθή θ.α.  
Σν SPSS γηα πξψηε θνξά αλαπηχρζεθε ην 1965 ζην Stanford ηεο 
Καιηθφξληα. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηαηηζηηθφ παθέην αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ δίλεη 
ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ, κνληεινπνίεζεο θαη αλάιπζεο 
δεδνκέλσλ αιιά θαη ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε απηψλ. Σν παθέην απηφ 
πξνζθέξεη έλα κεγάιν αξηζκφ ζηαηηζηηθψλ ζπλαξηήζεσλ κέζα απφ έλα θηιηθφ γηα 
ην ρξήζηε, γξαθηθφ πεξηβάιινλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα. 
Γηα λα εθπνλήζεη θαλείο εξγαζίεο ζε πξφγξακκα SPSS, πξέπεη λα έρεη 
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ νλνκάδνληαη κεηξήζεηο ή δεδνκέλα.  Σα 
δεδνκέλα θαηαρσξνχληαη ζηνλ επεμεξγαζηή δεδνκέλσλ ζε κνξθή πίλαθα. Σν 
θπξίσο πξφγξακκα ζπλνδεχεηαη απφ δηάθνξα εξγαιεία π.ρ. γηα ζχληαμε 
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εξσηεκαηνινγίνπ, γηα αλάιπζε κε ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θ.α. 
πνπ ην θαζηζηνχλ έλα απφ ηα πην νινθιεξσκέλα ζηαηηζηηθά παθέηα.  
 ΢ηελ παξνχζα εξγαζία ηα δεδνκέλα καο είλαη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθζνξά (CPI), ηε δεκνθξαηία (DI), ηε δηαθπβέξλεζε (WGI) θαη 
ην ΑΔΠ (GDP per capita in PPP) ηε Ρσζίαο. Όπσο αλαθέξζεθε ζην θχξην κέξνο 
ηεο εξγαζίαο, ζπιιέρζεθαλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηζηφηνπνπο δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 
νξγαληζκψλ θαη ηλζηηηνχησλ (Transparency International, Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 
Σακείν, Παγθφζκηα Σξάπεδα, The Economist Intelligence Unit).  
 Δηζάγακε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα (ηηκέο δεηθηψλ) ζην πξφγξακκα SPSS κε 
ηε κνξθή πίλαθα φπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο, πξνθεηκέλνπ λα 
αλαιπζνχλ. Οη ηηκέο ησλ δεηθηψλ CPI, DI, GDP per capita in PPP θαη WGI (θαη 
ηνπο 6), ζπκπιεξψζεθαλ ζηελ θαξηέια "Data View" (Δηθφλα ΢Σ-3). 
 
Δηθόλα ΢Σ-3: Πίλαθαο Δηζαγωγήο Γεδνκέλωλ Πξνγξάκκαηνο SPSS (Data 
View) ζπκπιεξωκέλνο κε ηνπο δείθηεο CPI, DI, GDP per capita in PPP θαη 
WGI (θαη ηνπο 6) 
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Δηθόλα ΢Σ-4: Πίλαθαο Δηζαγωγήο Γεδνκέλωλ Πξνγξάκκαηνο SPSS (Variable 
View) ζπκπιεξωκέλνο κε ηνπο δείθηεο CPI, DI, GDP per capita in PPP θαη 
WGI (θαη ηνπο 6) 
 ΢ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηεθαλ ζηελ θαξηέια "Variable View" (Δηθφλα ΢Σ-2) νη 
ηδηφηεηεο πνπ επηζπκνχκε λα έρνπλ νη ζηήιεο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηήζεθαλ νη δείθηεο 
ζηελ θαξηέια "Data View". Έηζη πξνέθπςε ν πίλαθαο ηεο Δηθφλαο ΢Σ-4. 
 Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αλάιπζε ησλ δεηθηψλ κε ην πξφγξακκα SPSS θαη 
λα βξεζεί ε ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα, απφ καζεκαηηθήο πιεπξάο, ηελ 
εμάξηεζε ηεο δηαθζνξάο απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο κηαο ρψξαο θαη 
αληίζηξνθα, επηιέμακε ηε κέζνδν ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Γηα 
λα γίλεη ε αλάιπζε κε ην πξφγξακκα SPSS κε ηε κέζνδν ηεο πνιιαπιήο 
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο επηιέμακε: 
Analyze -> Regression -> Linear… 
 θαη εκθαλίζηεθε ε θαξηέια "Linear Regression" (Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε) 
ηεο παξαθάησ εηθφλαο.  
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Δηθόλα ΢Σ-5: Καξηέια Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο γηα ηελ εηζαγωγή ηωλ 
δεηθηώλ θαη ηε δεκηνπξγίαο ηεο επηζπκεηήο εμίζωζεο 
Ζ πξψηε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε 
ηνπ CPI κε ηνπο άιινπο δείθηεο, είλαη ε πεξίνδνο φπνπ ην CPI ππνινγηδφηαλ κε 
ηελ παιαηά κεζνδνινγία, δειαδή απφ ην 1996 έσο ην 2011. Μία απφ ηηο ζρέζεηο 
πνπ δνθηκάζακε θαη απνδείρζεθε ζπκβαηή είλαη ε ζρέζε (4.1) πνπ αλαθέξζεθε 
ζηελ παξάγξαθν 4.3.291: 
𝐶𝑃𝐼 = b1𝑉𝐴 + b2𝑃𝑆 +  b3𝐺𝐸 +  b4𝑅𝑄 +  b5𝑅𝑂𝐿 + b6𝐶𝑂𝐶 + 𝑎                         (4.1) 
φπνπ α είλαη ε ζηαζεξά θαη b1 έσο b6 νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ.  
 Γηα λα αλαιχζνπκε ηελ ζρέζε (4.1), ζηελ Καξηέια "Linear Regression"  
εηζάγακε αξρηθά σο εμαξηεκέλε καο κεηαβιεηή ην CPI θαη σο αλεμάξηεηεο ηνπο 6 
δείθηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο VA, PS, GE, RQ, ROL θαη COC.  
                                            
91 Οη δείθηεο πνπ ζπκβνιίδνληαη κε ηηο ζπληκήζεηο CPI, VA, PS, GE, RQ, ROL θαη COC 
επεμεγνχληαη ζηνλ Πίλαθα 1 (΢πληκήζεηο) θαη έρνπλ αλαιπζεί ζην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο. 
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 ΢ηε ζπλέρεηα, ην πξφγξακκα «έηξεμε» ηελ αλάιπζε ηεο εμίζσζεο, 
παηψληαο ην πιήθηξν ΟΚ, θαη καο έδσζε γηα ηε ζρέζε (4.1) ηα απνηειέζκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Θ». 
 Απφ ηελ ππφςε αλάιπζε πξνέθπςε φηη ε ιχζε ηεο εμίζσζεο (4.1) είλαη ε 
εμήο: 
𝐶𝑃𝐼 = 0,145𝑉𝐴 − 0,146𝑃𝑆 +  1,137𝐺𝐸 − 1,059 b4𝑅𝑄 +  1,140𝑅𝑂𝐿 +  2,298𝐶𝑂𝐶 +
5,768                                                                                                                  (4.1α) 
 Σέινο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ππφςε πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 
φινη νη έιεγρνη ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ 
απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία 
αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 4.3. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Z» 
ΑΝΑΛΤ΢Η ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΔΙΚΣΗ DI 
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Full democracies (πιήξεηο δεκνθξαηίεο) 
Norway  1  9,87  10,00  9,64  10,00  10,00  9,71  
Iceland  2  9,58  10,00  9,29  8,89  10,00  9,71  
Sweden  3  9,39  9,58  9,64  8,33  10,00  9,41  
New Zealand  4  9,26  10,00  9,29  8,89  8,13  10,00  
Denmark  5  9,22  10,00  9,29  8,33  9,38  9,12  
Canada  6=  9,15  9,58  9,64  7,78  8,75  10,00  
Ireland  6=  9,15  9,58  7,86  8,33  10,00  10,00  
Finland  8  9,14  10,00  8,93  8,33  8,75  9,71  
Australia  9  9,09  10,00  8,93  7,78  8,75  10,00  
Switzerland  10  9,03  9,58  9,29  7,78  9,38  9,12  
Netherlands  11  8,89  9,58  9,29  8,33  8,13  9,12  
Luxembourg  12  8,81  10,00  8,93  6,67  8,75  9,71  
Germany  13  8,68  9,58  8,57  8,33  7,50  9,41  
United Kingdom  14  8,53  9,58  7,50  8,33  8,13  9,12  
Uruguay  15  8,38  10,00  8,57  6,11  7,50  9,71  
Austria  16  8,29  9,58  7,86  8,33  6,88  8,82  
Mauritius  17  8,22  9,17  8,21  5,56  8,75  9,41  
Malta  18  8,21  9,17  8,21  6,11  8,75  8,82  
Spain  19  8,08  9,17  7,14  7,78  7,50  8,82  
Costa Rica  20  8,07  9,58  7,50  6,67  7,50  9,12  
Flawed democracies (ειιηπείο δεκνθξαηίεο) 
South Korea  21  8,00  9,17  7,86  7,22  7,50  8,24  
Japan  22  7,99  8,75  8,21  6,67  7,50  8,82  
Chile  23=  7,97  9,58  8,57  4,44  8,13  9,12  
Estonia  23=  7,97  9,58  8,21  6,67  6,88  8,53  
United States of 
America  
25  7,96  9,17  7,14  7,78  7,50  8,24  
Cabo Verde  26  7,88  9,17  7,86  6,67  6,88  8,82  
Portugal  27  7,84  9,58  7,50  6,11  6,88  9,12  
Botswana  28  7,81  9,17  7,14  6,11  7,50  9,12  
France  29  7,80  9,58  7,50  7,78  5,63  8,53  
Israel  30  7,79  9,17  7,50  8,89  7,50  5,88  
Belgium  31  7,78  9,58  8,93  5,00  6,88  8,53  
Taiwan  32  7,73  9,58  8,21  6,11  5,63  9,12  
Italy  33  7,71  9,58  6,07  7,78  6,88  8,24  
Czech Republic  34  7,69  9,58  6,79  6,67  6,88  8,53  
Cyprus  35  7,59  9,17  6,43  6,67  6,88  8,82  
Slovenia  36=  7,50  9,58  6,79  6,67  6,25  8,24  
Lithuania  36=  7,50  9,58  6,43  6,11  6,25  9,12  
Latvia  38  7,38  9,58  6,07  5,56  6,88  8,82  
Greece  39  7,29  9,58  5,36  6,11  6,88  8,53  
South Africa  40  7,24  7,42  7,50  8,33  5,00  7,94  
India  41  7,23  9,17  6,79  7,22  5,63  7,35  
Timor-Leste  42  7,19  9,08  6,79  5,56  6,88  7,65  
Trinidad and Tobago  43  7,16  9,58  7,14  6,11  5,63  7,35  
Slovakia  44  7,10  9,58  6,79  5,56  5,63  7,94  
Panama  45  7,05  9,58  6,07  6,67  5,00  7,94  
Bulgaria  46  7,03  9,17  6,43  7,22  4,38  7,94  
Argentina  47=  7,02  9,17  5,36  6,11  6,25  8,24  
Jamaica  47=  7,02  8,75  7,14  4,44  6,25  8,53  
Suriname  49  6,98  9,17  6,43  6,67  5,00  7,65  
Brazil  50  6,97  9,58  5,36  6,67  5,00  8,24  
Colombia  51  6,96  9,17  6,79  5,00  5,63  8,24  
Malaysia  52  6,88  7,75  7,86  6,67  6,25  5,88  
Philippines  53  6,71  9,17  5,71  7,22  4,38  7,06  
Poland  54=  6,67  9,17  6,07  6,11  4,38  7,65  
Guyana  54=  6,67  9,17  5,71  6,11  5,00  7,35  
Lesotho  56  6,64  9,17  5,00  6,67  5,63  6,76  
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Ghana  57=  6,63  8,33  5,71  6,67  6,25  6,18  
Hungary  57=  6,63  8,75  6,07  5,00  6,25  7,06  
Peru  59  6,60  9,17  5,00  5,56  5,63  7,65  
Croatia  60  6,57  9,17  6,07  5,56  5,00  7,06  
Dominican Republic  61  6,54  9,17  5,36  6,11  5,00  7,06  
Mongolia  62  6,50  9,17  5,71  5,56  5,00  7,06  
Serbia  63=  6,41  8,25  5,36  6,11  5,00  7,35  
Tunisia  63=  6,41  6,42  5,71  7,78  6,25  5,88  
Indonesia  65  6,39  6,92  7,14  6,67  5,63  5,59  
Singapore  66=  6,38  4,33  7,86  6,11  6,25  7,35  
Romania  66=  6,38  9,17  5,71  5,00  4,38  7,65  
Ecuador  68  6,27  8,75  5,36  6,11  4,38  6,76  
Namibia  69  6,25  5,67  5,36  6,67  5,63  7,94  
Paraguay  70  6,24  8,75  5,71  5,00  4,38  7,35  
Sri Lanka  71=  6,19  7,83  5,71  5,00  6,25  6,18  
Mexico  71=  6,19  8,33  6,07  7,22  3,13  6,18  
Hong Kong  73=  6,15  3,08  6,07  5,56  7,50  8,53  
Senegal  73=  6,15  7,50  6,07  4,44  6,25  6,47 
Papua New Guinea  75  6,03  6,92  6,07  3,89  5,63  7,65  
Hybrid regime (πβξηδηθά θαζεζηώηα) 
Albania  76  5,98  7,00  4,71  5,56  5,00  7,65  
El Salvador  77  5,96  9,17  4,29  5,56  3,75  7,06  
FYROM  78  5,87  6,50  5,36  6,67  3,75  7,06  
Moldova  79=  5,85  7,08  4,64  6,11  4,38  7,06  
Fiji  79=  5,85  6,58  5,36  6,11  5,63  5,59  
Montenegro  81=  5,74  6,08  5,36  6,11  4,38  6,76  
Benin  81=  5,74  6,50  5,71  5,00  5,63  5,88  
Bolivia  83  5,70  7,50  4,64  5,56  3,75  7,06  
Ukraine  84  5,69  6,17  3,21  6,67  6,25  6,18  
Honduras  85  5,63  8,50  4,64  4,44  4,38  6,18  
Zambia  86  5,61  6,17  4,64  3,89  6,88  6,47  
Guatemala  87  5,60  7,92  5,36  3,89  4,38  6,47  
Bangladesh  88  5,57  7,83  5,07  5,56  4,38  5,00  
Georgia  89  5,50  7,83  3,57  6,11  4,38  5,59  
Malawi  90  5,49  6,58  4,29  4,44  6,25  5,88  
Tanzania  91=  5,41  7,00  5,00  5,00  5,63  4,41  
Mali  91=  5,41  7,42  3,93  3,89  5,63  6,18  
Liberia  93  5,35  7,42  2,57  5,56  5,63  5,59  
Bhutan  94  5,30  8,75  6,79  2,78  4,38  3,82  
Madagascar  95  5,22  6,08  3,57  6,11  5,63  4,71  
Uganda  96  5,20  5,25  3,57  4,44  6,88  5,88  
Nepal  97  5,18  4,33  5,36  5,00  5,63  5,59  
Kenya  98=  5,11  3,50  5,36  6,67  5,63  4,41  
Kyrgyz Republic  98=  5,11  6,58  2,93  6,67  4,38  5,00  
Morocco  100  4,99  5,25  4,64  5,00  5,63  4,41  
Bosnia and 
Hercegovina  
101  4,98  6,50  2,93  5,56  3,75  6,18  
Haiti  102  4,91  5,58  2,93  3,89  6,25  5,88  
Armenia  103  4,79  5,67  4,64  5,56  2,50  5,59  
Burkina Faso  104  4,75  4,42  4,29  4,44  5,63  5,00  
Sierra Leone  105  4,66  6,58  1,86  3,33  6,25  5,29  
Lebanon  106=  4,63  3,92  2,21  6,67  5,63  4,71  
Thailand  106=  4,63  3,00  4,29  5,00  5,00  5,88  
Nigeria  108  4,44  6,08  4,64  3,33  3,75  4,41  
Palestine  109  4,39  3,83  2,14  7,78  4,38  3,82  
Turkey  110  4,37  4,50  5,00  5,00  5,00  2,35  
Gambia  111  4,31  4,48  4,29  3,33  5,63  3,82 
Pakistan  112  4,17  6,08  5,36  2,22  2,50  4,71  
Côte d’Ivoire  113  4,15  4,83  2,86  3,33  5,63  4,12  
Iraq  114  4,06  4,75  0,07  6,67  5,00  3,82  
Authoritarian (απηαξρηθά θαζεζηώηα) 
Jordan  115  3,93  3,58  4,29  3,89  4,38  3,53  
Mozambique  116=  3,85  3,58  2,14  5,00  5,00  3,53  
Kuwait  116=  3,85  3,17  4,29  3,89  4,38  3,53  
Myanmar  118  3,83  3,67  3,93  3,89  5,63  2,06  
Mauritania  119  3,82  3,00  3,57  5,00  3,13  4,41  
Niger  120  3,76  5,25  1,14  3,33  4,38  4,71  
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Comoros  121  3,71  4,33  2,21  4,44  3,75  3,82  
Nicaragua  122  3,63  2,67  1,86  3,89  5,63  4,12  
Angola  123  3,62  1,75  2,86  5,56  5,00  2,94  
Gabon  124  3,61  2,58  2,21  4,44  5,00  3,82  
Cambodia  125  3,59  1,33  5,00  2,78  5,63  3,24  
Algeria  126  3,50  2,58  2,21  3,89  5,00  3,82  
Egypt  127  3,36  3,58  3,21  3,33  3,75  2,94  
Ethiopia  128=  3,35  0,00  3,57  5,56  5,00  2,65  
Rwanda  128=  3,35  1,67  5,00  2,78  4,38  2,94  
China  130  3,32  0,00  5,00  3,89  6,25  1,47  
Congo (Brazzaville)  131  3,31  3,17  2,50  3,89  3,75  3,24  
Cameroon  132  3,28  3,17  2,86  3,33  4,38  2,65  
Qatar  133  3,19  0,00  4,29  2,22  5,63  3,82  
Zimbabwe  134=  3,16  0,50  2,00  4,44  5,63  3,24  
Venezuela  134=  3,16  1,67  1,79  4,44  4,38  3,53  
Guinea  136  3,14  3,50  0,43  4,44  4,38  2,94  
Belarus  137  3,13  0,92  2,86  3,89  5,63  2,35  
Togo  138  3,10  3,17  0,79  3,33  5,00  3,24  
Vietnam  139  3,08  0,00  3,21  3,89  5,63  2,65  
Oman  140  3,04  0,00  3,93  2,78  4,38  4,12  
Swaziland  141  3,03  0,92  2,86  2,22  5,63  3,53  
Cuba  142  3,00  1,08  3,57  3,33  4,38  2,65  
Afghanistan  143  2,97  2,92  1,14  4,44  2,50  3,82  
Kazakhstan  144=  2,94  0,50  2,14  4,44  4,38  3,24  
Russia  144=  2,94  2,17  1,79  5,00  2,50  3,24  
Djibouti  146  2,87  0,42  1,79  3,89  5,63  2,65  
United Arab Emirates  147  2,76  0,00  3,93  2,22  5,00  2,65  
Bahrain  148  2,71  0,83  3,21  2,78  4,38  2,35 
Azerbaijan  149  2,65  0,50  2,14  3,33  3,75  3,53  
Iran  150  2,45  0,00  3,21  4,44  3,13  1,47  
Eritrea  151=  2,37  0,00  2,14  1,67  6,88  1,18  
Laos  151=  2,37  0,83  2,86  1,67  5,00  1,47  
Burundi  153  2,33  0,00  0,43  3,89  5,00  2,35  
Libya  154  2,19  1,00  0,36  1,67  5,00  2,94  
Sudan  155  2,15  0,00  1,79  2,78  5,00  1,18  
Uzbekistan  156  2,01  0,08  1,86  2,22  5,00  0,88  
Guinea-Bissau  157  1,98  1,67  0,00  2,78  3,13  2,35  
Yemen  158  1,95  0,00  0,00  3,89  5,00  0,88  
Saudi Arabia  159=  1,93  0,00  2,86  2,22  3,13  1,47  
Tajikistan  159=  1,93  0,08  0,79  1,67  6,25  0,88  
Equatorial Guinea  161  1,92  0,00  0,43  3,33  4,38  1,47  
Turkmenistan  162  1,72  0,00  0,79  2,22  5,00  0,59  
Chad  163  1,61  0,00  0,00  1,67  3,75  2,65  
Central African 
Republic  
164  1,52  2,25  0,00  1,11  1,88  2,35  
Democratic Republic 
of Congo  
165  1,49  0,50  0,71  2,22  3,13  0,88  
Syria  166  1,43  0,00  0,00  2,78  4,38  0,00  
North Korea  167  1,08  0,00  2,50  1,67  1,25  0,00  
Πίλαθαο Z-1: Απνηειέζκαηα DI 2018 γηα όιεο ηηο ρώξεο πνπ πεξηιακβάλεη ε 
έξεπλα (EIU, 2019)92 
Ο δείθηεο δεκνθξαηίαο (DI) ηνπ The Economist Intelligence Unit, κεηξηέηαη 
ζε κία θιίκαθα απφ 1 έσο 10. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
ηνπνζεηήζνπλ ηηο ρψξεο ζε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηέζζεξηο ηχπνπο 
θαζεζηψησλ - πνιηηεπκάησλ: 
                                            
92 Πεγή: https://www.eiu.com/topic/democracy-index. 
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1. Full democracies (Πιήξεηο δεκνθξαηίεο): βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο 
απφ 8. 
2. Flawed democracies (Διιηπείο δεκνθξαηίεο): βαζκνινγίεο 
κεγαιχηεξεο απφ 6 θαη έσο 8. 
3. Hybrid regime (Τβξηδηθά θαζεζηψηα): βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο απφ 
4 θαη έσο 6. 
4. Authoritarian (Απηαξρηθά θαζεζηψηα): βαζκνινγίεο κηθξφηεξεο ή 
ίζεο κε 4. 
΢χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε DI γηα ην έηνο 2018 ε Ρσζία 
αμηνινγήζεθε κε 2,98 θαηαιακβάλνληαο ηελ 144ε ζέζε αλάκεζα ζε 167 ρψξεο 
πνπ κεηξήζεθαλ κε ην δείθηε DI. Ζ Ρσζία εκθαλίδεη κεγάιε δηαθνξά ζην επίπεδν 
ηεο δεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Μεηά ηε Ρσζία 
ζηελ θαηάηαμε βξίζθνληαη ρψξεο νη νπνίεο είλαη εκπφιεκεο φπσο ε ΢πξία πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ 166ε ζέζε θαη ε Ληβχε ζηελ 154ε, ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ 
πξαγκαηηθά απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα, φπσο ε Βφξεηα Κνξέα πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
ηειεπηαία ζέζε (167ε), θαζψο θαη ρψξεο κε πνιχ αξγή αλάπηπμε θαη πνιχ ρακειφ 
βηνηηθφ επίπεδν, φπσο ε Τεκέλε θαη ην Κνλγθφ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ 158ε θαη 
165ε ζέζε αληίζηνηρα. 
΢ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλεηαη ε επίδνζε ησλ ρσξψλ ηεο "γεηηνληάο" ηεο 
Ρσζίαο, ζπγθεθξηκέλα απηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φζνλ αθνξά ην δείθηε DI 
γηα ην έηνο 2018. Παξαηεξνχκε φηη ζηε γεσγξαθηθή "γεηηνληά" ηεο ε Ρσζία κε 
δείθηε DI 2,94 βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ είλαη νπξαγνί ζην ζέκα 
δεκνθξαηίαο, θαηαιακβάλνληαο ηελ 23ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 28 ρψξεο ηεο 
πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, έηζη φπσο νξίδεηαη γηα ηε κειέηε ηνπ δείθηε DI. 
Αληίζεηα ππάξρνπλ ρψξεο κε πςειή βαζκνινγία DI, νη νπνίεο νξηαθά κπνξνχλ λα 
ραξαθηεξηζηνχλ σο «πιήξεηο δεκνθξαηίεο»93, φπσο είλαη ε Δζζνλία θαη ε Σζερία, 
κε δείθηε DI 7,97 θαη 7,69 αληίζηνηρα. Όπσο δηαθξίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 
κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ DI 2018, 12 ρψξεο ραξαθηεξίδνληαη σο «ειιηπείο 
                                            
93 Πιήξεηο δεκνθξαηίεο ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο κε βαζκνινγία άλσ ηνπ 8. 
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δεκνθξαηίεο» (Flawed democracies), 8 σο «πβξηδηθά θαζεζηψηα» (Hybrid 
regimes) θαη 8 σο «απηαξρηθά θαζεζηψηα» (Authoritarian regimes)94. Σέινο, ε 
Ρσζία θαίλεηαη φηη επηηπγράλεη ηηο ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηηο θαηεγνξίεο ηεο 
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο (1,79) θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
θπβέξλεζεο (2,17). 
Eastern Europe DI 2018 
Overall score  Global 
Rank  
Regio
nal 
Rank  
I 
Elector
al 
proces
s and 
plurali
sm  
II 
Functi
oning 
of 
govern
ment  
III 
Politic
al 
partici
pation  
IV 
Politic
al 
culture  
V Civil 
libertie
s  
Regi
me 
type  
Overall score  
Estonia  7,97  23=  1  9,58  8,21  6,67  6,88  8,53  Flawed 
democracy  
Czech Republic  7,69  34  2  9,58  6,79  6,67  6,88  8,53  Flawed 
democracy  
Slovenia  7,50  36=  3=  9,58  6,79  6,67  6,25  8,24  Flawed 
democracy  
Lithuania  7,50  36=  3=  9,58  6,43  6,11  6,25  9,12  Flawed 
democracy  
Latvia  7,38  38  5  9,58  6,07  5,56  6,88  8,82  Flawed 
democracy  
Slovakia  7,10  44  6  9,58  6,79  5,56  5,63  7,94  Flawed 
democracy  
Bulgaria  7,03  46  7  9,17  6,43  7,22  4,38  7,94  Flawed 
democracy  
Poland  6,67  54=  8  9,17  6,07  6,11  4,38  7,65  Flawed 
democracy  
Hungary  6,63  57=  9  8,75  6,07  5,00  6,25  7,06  Flawed 
democracy  
Croatia  6,57  60  10  9,17  6,07  5,56  5,00  7,06  Flawed 
democracy  
Serbia  6,41  63=  11  8,25  5,36  6,11  5,00  7,35  Flawed 
democracy  
Romania  6,38  66=  12  9,17  5,71  5,00  4,38  7,65  Flawed 
democracy  
Albania  5,98  76  13  7,00  4,71  5,56  5,00  7,65  Hybrid 
regime  
FYROM 5,87  78  14  6,50  5,36  6,67  3,75  7,06  Hybrid 
regime  
Moldova  5,85  79=  15  7,08  4,64  6,11  4,38  7,06  Hybrid 
regime  
Montenegro  5,74  81=  16  6,08  5,36  6,11  4,38  6,76  Hybrid 
regime  
Ukraine  5,69  84  17  6,17  3,21  6,67  6,25  6,18  Hybrid 
regime  
Georgia  5,50  89  18  7,83  3,57  6,11  4,38  5,59  Hybrid 
regime  
Kyrgyz 
Republic  
5,11  98=  19  6,58  2,93  6,67  4,38  5,00  Hybrid 
regime  
Bosnia and 
Hercegovina  
4,98  101  20  6,50  2,93  5,56  3,75  6,18  Hybrid 
regime  
Armenia  4,79  103  21  5,67  4,64  5,56  2,50  5,59  Hybrid 
regime  
Belarus  3,13  137  22  0,92  2,86  3,89  5,63  2,35  Authoritarian  
Kazakhstan  2,94  144=  23=  0,50  2,14  4,44  4,38  3,24  Authoritarian  
Russia  2,94  144=  23=  2,17  1,79  5,00  2,50  3,24  Authoritarian  
                                            
94 Οη 4 θαηεγνξίεο  πνπ θαηαηάζζνληαη νη ρψξεο αλάινγα κε ηε βαζκνινγία ηνπ δείθηε DI 
(πιήξεηο δεκνθξαηίεο, ειιηπείο δεκνθξαηίεο, πβξηδηθά θαζεζηψηα θαη απηαξρηθά θαζεζηψηα) 
αλαιχζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. 
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Eastern Europe DI 2018 
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Overall score  
Azerbaijan  2,65  149  25  0,50  2,14  3,33  3,75  3,53  Authoritarian  
Uzbekistan  2,01  156  26  0,08  1,86  2,22  5,00  0,88  Authoritarian  
Tajikistan  1,93  159=  27  0,08  0,79  1,67  6,25  0,88  Authoritarian  
Turkmenistan  1,72  162  28  0,00  0,79  2,22  5,00  0,59  Authoritarian  
Πίλαθαο Ε-2:Οη ηηκέο ηνπ DI γηα ηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο ζύκθωλα 
κε ην The Economist Intelligence Unit95 
 
Δηθόλα Ε-1: Γξάθεκα ηηκώλ δείθηε DI 2018 γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 
Δπξώπεο 
                                            
95 Πεγή: http://www.eiu.com/landing/special_reports. 
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Δηθόλα Ε-2: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε DI γηα ηε Ρωζία 2006-2018 
Απφ ην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο Ε-2 πξνθχπηεη φηη, ε θαηάζηαζε ηεο 
δεκνθξαηίαο ζηε Ρσζία ρεηξνηεξεχεη θάζε ρξφλν, κε απνηέιεζκα ην 2018 λα έρεη 
ζεκεηψζεη ηε ρακειφηεξε επίδνζε, ε νπνία θέξλεη ηε Ρσζία ζηελ 144ε ζέζε καδί 
κε ην Καδαθζηάλ, αλάκεζα ζε 167 ρψξεο πνπ αμηνινγήζεθαλ απφ ηνλ νξγαληζκφ 
The Economist Intelligence Unit, κε ην δείθηε DI. Δπίζεο, απφ ην παξαπάλσ 
δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ε Ρσζία εληάζζεηαη ζηε δπζκελέζηεξε θαηεγνξία ηνπ 
δείθηε DI απφ ην 2011 κέρξη ην 2018, απηή ησλ «απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ»96.  
΢χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ν κέζνο φξνο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 
φπνπ βξίζθεηαη ε Ρσζία είλαη πεξίπνπ ζηαζεξφο ζην 5,5 απφ ην 2006 κέρξη ην 
2018. Γηα ηελ αθξίβεηα παξαηεξείηαη κηθξή πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,3 ε νπνία φκσο 
δελ είλαη ηθαλή λα θέξεη αιιαγή ζηελ θαηεγνξία πνπ ζα θαηαηάζζακε ηελ 
Αλαηνιηθή Δπξψπε εάλ ήηαλ κία εληαία ρψξα, ε νπνία είλαη απηή ησλ «πβξηδηθψλ 
θαζεζηψησλ»97.  
                                            
96 «Απηαξρηθά θαζεζηψηα», ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο, ζηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη πνιηηηθφο 
πινπξαιηζκφο ή πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Πνιιέο ρψξεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ 
απηαξρηθά πνιηηεχκαηα (π.ρ. δηθηαηνξίεο). Οξηζκέλνη επίζεκνη ζεζκνί ηεο δεκνθξαηίαο κπνξεί λα 
ππάξρνπλ, αιιά έρνπλ ειάρηζηε νπζία. Οη εθινγέο, αλ ζπκβνχλ, δελ είλαη ειεχζεξεο θαη δίθαηεο. 
Παξαηεξνχληαη θαηλφκελα θαηάρξεζεο εμνπζίαο θαη παξαβηάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ. Σα 
κέζα ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο είλαη ζπλήζσο θξαηηθά ή ειέγρνληαη απφ νκάδεο πνπ 
ζπλδένληαη κε ην θπβεξλψλ θαζεζηψο. Τπάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ 
θπβέξλεζε θαη απμεκέλε ινγνθξηζία. Δπίζεο, δελ πθίζηαηαη αλεμάξηεηε δηθαζηηθή εμνπζία. 
97 «Τβξηδηθά θαζεζηψηα» ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο νη εθινγέο δηεμάγνληαη κε 
ζεκαληηθέο παξαηππίεο πνπ ζπρλά ηηο εκπνδίδνπλ λα είλαη ειεχζεξεο θαη δίθαηεο. Ζ θπβεξλεηηθή 
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2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Asia & 
Australasia  
5,44 5,58 5,53 5,51 5,56 5,61 5,7 5,74 5,74 5,63 5,67 
Eastern 
Europe  
5,76 5,67 5,55 5,5 5,51 5,53 5,58 5,55 5,43 5,4 5,42 
Latin 
America  
6,37 6,43 6,37 6,35 6,36 6,38 6,36 6,37 6,33 6,26 6,24 
Middle 
East & 
North 
Africa  
3,53 3,54 3,43 3,62 3,73 3,68 3,65 3,58 3,56 3,54 3,54 
North 
America  
8,64 8,64 8,63 8,59 8,59 8,59 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 
Western 
Europe  
8,6 8,61 8,45 8,4 8,44 8,41 8,41 8,42 8,4 8,38 8,35 
Sub-
Saharan 
Africa  
4,24 4,28 4,23 4,32 4,32 4,36 4,34 4,38 4,37 4,35 4,36 
World 
average  
5,52 5,55 5,46 5,49 5,52 5,53 5,55 5,55 5,52 5,48 5,48 
Πεγή: The Economist Intelligence Unit (EIU, 2019). 
Πίλαθαο Ε-3: Ο δείθηεο DI 2006 - 2018 αλά πεξηνρέο 
 
Δηθόλα Ε-3: Μεηαβνιή ηνπ δείθηε DI γηα ηε Ρωζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε 
2006-2018 
                                                                                                                                    
πίεζε ζηα θφκκαηα θαη ηνπο ππνςεθίνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο είλαη ζπρλή. Οη ζνβαξέο αδπλακίεο 
ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα, ζηε ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο θαη ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή είλαη πην 
δηαδεδνκέλεο απ'  φηη ζηηο ειιηπείο δεκνθξαηίεο. Τπάξρεη δηαθζνξά θαη ην θξάηνο δηθαίνπ είλαη 
αδχλακν. Τθίζηαηαη κεξηθψο έιεγρνο ηνπ ηχπνπ θαη πίεζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Δπίζεο, ε 
δηθαζηηθή εμνπζία δελ είλαη εληειψο αλεμάξηεηε. 
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Ζ Ρσζία ην 2006 πνπ μεθίλεζε λα κεηξηέηαη ν δείθηεο DI ήηαλ θνληά ζην 
κέζν φξν ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (ν δείθηεο DI ήηαλ 5,02 γηα ηε Ρσζία θαη 5.76 
γηα ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε) θαη θαηαηάρζεθε ζηελ θαηεγνξία ησλ «πβξηδηθψλ 
θαζεζηψησλ». ΢ηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε ηε δεκνθξαηία ζηε Ρσζία λα πθίζηαηαη 
ζνβαξή πηψζε απφ ην 2006 κέρξη ην 2018 θαη λα απνκαθξχλεηαη πάξα πνιχ απφ 
ην κέζν φξν ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ 
γξάθεκα, κε απνηέιεζκα απφ ην 2011 θαη κεηά λα εληάζζεηαη ζηε ρεηξφηεξε 
θαηεγνξία ηνπ DI, ζε απηή ησλ «απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ».  
Α/Α ΥΧΡΑ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 FYROM 6,16 6,16 6,25 6,02 5,23 5,57 5,87 
2 Albania 5,67 5,67 5,67 5,91 5,91 5,98 5,98 
3 Armenia 4,09 4,02 4,13 4 3,88 4,11 4,79 
4 Moldova 6,32 6,32 6,32 6,35 6,01 5,94 5,85 
5 Ukraine 5,91 5,84 5,42 5,7 5,7 5,69 5,69 
6 Kazakhstan 2,95 3,06 3,17 3,06 3,06 3,06 2,94 
7 Kyrgyzstan 4,69 4,69 5,24 5,33 4,93 5,11 5,11 
8 Russia 3,74 3,59 3,39 3,31 3,24 3,17 2,94 
9 Azerbaijan 3,15 3,06 2,83 2,71 2,65 2,65 2,65 
10 Tajikistan 2,51 2,51 2,37 1,95 1,89 1,93 1,93 
11 Uzbekistan 1,72 1,72 2,45 1,95 1,95 1,95 2,01 
12 Turkmenistan 1,72 1,72 1,83 1,83 1,83 1,72 1,72 
13 Turkey 5,76 5,63 5,12 5,12 5,04 4,88 4,37 
14 Belarus 3,04 3,04 3,69 3,62 3,54 3,13 3,13 
Πίλαθαο Ε-4: Οη ηηκέο ηνπ δείθηε DI από ην 2012 κέρξη ην 2018 γηα 14 ρώξεο 
ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη Κεληξηθήο Αζίαο 
Όζνλ αθνξά ηε ινηπή Δπξψπε, ηε δπηηθή θαη βφξεηα, ε ζχγθξηζε είλαη 
αλαπφθεπθηα ηνικεξή, θαζψο ε δηαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο θαίλεηαη 
λα είλαη ηεξάζηηα θαη ε ςαιίδα λα αλνίγεη απφ ην 2006 κέρξη ην 2018. Οη ρψξεο ηεο 
δπηηθήο Δπξψπεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κέηξεζεο ηνπ δείθηε DI, έρνπλ 
βαζκνινγίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 8,35 έσο 8,60, κε απνηέιεζκα λα 
θαηαηάζζνληαη ζηελ θαιχηεξε θαηεγνξία ηνπ δείθηε DI θαη λα ραξαθηεξίδνληαη σο 
«πιήξεηο δεκνθξαηίεο»98.  
                                            
98 «Πιήξεηο δεκνθξαηίεο» ραξαθηεξίδνληαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ γίλνληαη ζεβαζηέο 
κφλν νη βαζηθέο ειεπζεξίεο αιιά θαη φια ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ηα κέζα ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο είλαη αλεμάξηεηα θαη πνηθίια. Δπνκέλσο, 
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Δηθόλα Ε-4: Γηάγξακκα κεηαβνιήο DI γηα 14  ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο 
θαη Κεληξηθήο Αζίαο 
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Ρσζίαο απφ ηνπο Έιιελεο 
αλαγλψζηεο, ζεσξείηαη ζε απηφ ην ζεκείν ζθφπηκν λα ζπγθξίλνπκε ηε Ρσζία κε ηε 
ρψξα καο φζνλ αθνξά ην δείθηε DI. Ζ Διιάδα ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ δείθηε DI απφ 
ην 2006 κέρξη ην 2018 πέηπρε ηηο βαζκνινγίεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα. 
Democracy Index 2006-2018 
  2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
GREECE 8,13 8,13 7,92 7,65 7,65 7,65 7,45 7,45 7,23 7,29 7,29 
RUSSIA 5,02 4,48 4,26 3,92 3,74 3,59 3,39 3,31 3,24 3,17 2,94 
Πίλαθαο Ε-5: Απνηειέζκαηα DI 2006 - 2018 γηα Διιάδα θαη Ρωζία 
                                                                                                                                    
πθίζηαηαη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρσλ κε ην δηθαζηηθφ ζψκα λα είλαη αλεμάξηεην θαη ηηο 
δηθαζηηθέο απνθάζεηο λα εθηεινχληαη.  
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Δηθόλα Ε-5: Γηάγξακκα κεηαβνιήο ηνπ DI από ην 2006 έωο ην 2018 γηα 
Διιάδα θαη Ρωζία 
Ζ κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ DI γηα ηελ Διιάδα θαη ε ζρέζε απηήο κε ηε Ρσζία 
θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα. Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο DI γηα ηελ Διιάδα 
απφ ην 2006 (αξρηθφ έηνο κέηξεζεο ηνπ δείθηε) κέρξη ην 2018 ζεκεηψλεη κηθξφηεξε 
πηψζε ζπγθξηηηθά κε ηε Ρσζία, ελψ θηλείηαη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ζε πνιχ 
πςειφηεξα επίπεδα. ΢ηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη ρξφλν κε ην ρξφλν κεηψλεηαη ην 
αίζζεκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη πεξηνξίδνληαη ζηαδηαθά ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη νη 
ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ φρη φκσο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κε ζεσξείηαη 
δεκνθξαηηθή ρψξα, θαζψο θαηαηάζζνληαλ απφ ην 2006 κέρξη ην 2008 ζηελ 
πςειφηεξε θαηεγνξία ηνπ DI, ζηηο «πιήξεηο δεκνθξαηίεο», ελψ απφ ην 2010 κέρξη 
ην 2018 θαηαηάζζεηαη ζηελ 2ε πςειφηεξε θαηεγνξία, ζηηο «ειιηπείο δεκνθξαηίεο». 
΢ηελ αίζζεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα, 
θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά φηη απφ ην 2010 θαη κεηά βξίζθεηαη ζε 
πξφγξακκα επηηήξεζεο απφ ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΔ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 
δεκνζηνλνκηθνχ ηεο ειιείκκαηνο θαη ηεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο κε δαλεηζκφ 
απφ ην ΓΝΣ.  Αληίζεηα ε Ρσζία πνηέ δελ πέηπρε ηφζν πςειή βαζκνινγία φζν ε 
Διιάδα, παξφηη δελ βξίζθεηαη ζε επηηήξεζε φπσο ε Διιάδα. ΢ην δείθηε DI ε 
Ρσζία, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαηαηάζζνληαλ αξρηθά ζηελ θαηεγνξία «πβξηδηθά 
θαζεζηψηα» (2006-2010), ελψ απφ ην 2011 κέρξη ζήκεξα θαηαηάζζεηαη ζηελ 
θαηεγνξία «απηαξρηθά θαζεζηψηα». Ζ κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη 
ζηε Ρσζία ζην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, ζηελ 
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Διιάδα ε πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο αιιάδεη θάζε 3-4 ρξφληα, ελψ ζηε Ρσζία 
παξακέλεη νπζηαζηηθά ε ίδηα ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία.  
΢ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί ζπγθξίλνπκε ηε Ρσζία κε 4 άιιεο ρψξεο πνπ 
έρνπλ παξφκνην βηνηηθφ επίπεδν - ην νπνίν ζεσξνχκε φηη απεηθνλίδεηαη ζηελ 
κέηξεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ - θαη βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε 
γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, δειαδή ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή 
πεξηνρή κε ηε Ρσζία. 
 
Δηθόλα Ε-6: Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ DI γηα ηε Ρωζία θαη 
άιιεο ρώξεο κε παξόκνην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ από ην 2012 έωο ην 2018 
΢χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα: 
1. ΢ην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο, ζχκθσλα πάληα κε ην δείθηε DI, 
παξαηεξνχκε φηη ε Πνισλία θαη ε Λεηνλία βξίζθνληαη ζηηο δχν πςειφηεξεο ζέζεηο, 
θαηαηαζζφκελεο ζηελ θαηεγνξία «ειιηπείο δεκνθξαηίεο». 
2. Ζ Ρσζία δείρλεη θάζε ρξφλν λα γίλεηαη ρεηξφηεξε ζην ζέκα ηεο 
δεκνθξαηίαο, παξακέλνληαο ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ρσξψλ κε βάζε ην δείθηε 
DI, δειαδή ζε απηή ησλ «απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ». Φαίλεηαη φηη, ε δεκνθξαηία 
ηεο Ρσζίαο δηαβξψλεηαη θάζε ρξφλν νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, πηζαλφλ εμαηηίαο ηεο 
καθξνρξφληαο αδπλακίαο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε κε 
ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, θαζψο θαη ηεο παξακνλήο ηεο ίδηαο 
πνιηηηθήο εγεζίαο ζηελ εμνπζία γηα πεξίπνπ 20 έηε. 
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3. Ζ Σνπξθία θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη πηψζε ζην δείθηε δεκνθξαηίαο 
(DI) απφ ην 2012 έσο ην 2016, παξακέλνληαο φκσο ζηελ ίδηα θαηεγνξία 
δεκνθξαηίαο ζχκθσλα πάληα κε ην δείθηε DI, απηή  ησλ «πβξηδηθψλ 
θαζεζηψησλ». 
4. Ζ Ρνπκαλία θαίλεηαη λα δηαηεξεί έλα θαιφ επίπεδν δεκνθξαηίαο, 
ζηαζεξά απφ ην 2012 έσο ην 2018 θαη λα θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία «ειιηπείο 
δεκνθξαηίεο», καδί κε ηελ Πνισλία θαη ηε Λεηνλία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Η» 
ΟΙ ΣΙΜΔ΢ ΣΧΝ ΓΔΙΚΣΧΝ ΠΟΤ ΥΡΗ΢ΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΢ΣΗΝ ΔΡΓΑ΢ΙΑ 
ΓΙΑ ΣΗ ΡΧ΢ΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 1996 ΜΔΥΡΙ ΣΟ 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίλαθαο Ζ-1: Πίλαθαο Σηκώλ Γεηθηώλ DI, CPI, WGI θαη GDP γηα ηε Ρωζία από 
ην 1996 έωο ην 2018 
Παξαηήξεζε 
Σα δεδνκέλα κε ηηο ηηκέο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο κειέηεο ιήθζεθαλ απφ 
ηνλ νξγαληζκφ Transparency International100, ηνλ νξγαληζκφ The Economist 
                                            
99 GDP per capita in PPP (θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε ΜΗΑΓ) ζε ρηιηάδεο δνιάξηα. 
100 https://www.transparency.org/. 
YEAR DI CPI 
WGI 
GDP99  VA PS GE RQ ROL COC 
1996   2,58 -0,22 -1,17 -0,45 -0,43 -0,79 -1,05 9,22 
1997   2,27 -0,32 -1,13 -0,59 -0,47 -0,84 -1,02 9,53 
1998   2,4 -0,41 -1,09 -0,73 -0,51 -0,88 -0,98 9,15 
1999   2,4 -0,38 -1,25 -0,73 -0,55 -0,99 -0,99 9,9 
2000   2,1 -0,35 -1,40 -0,72 -0,58 -1,10 -1,00 11,18 
2001   2,3 -0,40 -1,06 -0,52 -0,41 -0,97 -0,97 12,05 
2002   2,7 -0,44 -0,72 -0,31 -0,24 -0,84 -0,93 12,88 
2003   2,7 -0,54 -1,19 -0,40 -0,15 -0,91 -0,76 14,14 
2004   2,8 -0,57 -1,51 -0,44 -0,12 -0,89 -0,80 15,62 
2005   2,4 -0,65 -1,27 -0,50 -0,13 -0,93 -0,82 17,18 
2006 5,02 2,5 -0,92 -0,91 -0,44 -0,40 -0,95 -0,91 19,19 
2007 4,75 2,3 -0,92 -0,86 -0,39 -0,30 -0,97 -1,01 21,41 
2008 4,48 2,1 -0,87 -0,75 -0,36 -0,39 -0,96 -1,11 22,98 
2009 4,37 2,2 -0,90 -0,97 -0,41 -0,34 -0,78 -1,13 21,34 
2010 4,26 2,1 -0,89 -0,93 -0,47 -0,35 -0,76 -1,09 22,56 
2011 3,92 2,4 -0,88 -1,00 -0,47 -0,35 -0,73 -1,07 24,18 
2012 3,74 28 -0,98 -0,82 -0,42 -0,34 -0,82 -1,04 25,52 
2013 3,59 28 -1,02 -0,74 -0,35 -0,35 -0,78 -1,01 26,41 
2014 3,39 27 -1,04 -0,94 -0,11 -0,39 -0,74 -0,92 27,06 
2015 3,31 29 -1,09 -1,03 -0,20 -0,52 -0,76 -0,95 26,64 
2016 3,24 29 -1,13 -0,95 -0,20 -0,42 -0,79 -0,82 27 
2017 3,17 29 -1,09 -0,64 -0,08 -0,48 -0,79 -0,89 27,96 
2018 2,94 28 -1,06 -0,50 -0,06 -0,54 -0,82 -0,85 29,27 
 
Ζ-2 
 
Intelligence Unit101, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (International Monetary 
Fund102) θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (The World Bank103).  
 
                                            
101  http://www.eiu.com/. 
102
 https://www.imf.org/. 
103 https://www.worldbank.org/. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Θ» 
ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS 
΢ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πνιιαπιήο γξακκηθήο 
παιηλδξφκεζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS. Γνθηκάζζεθαλ φινη νη 
δείθηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δλφηεηα 3 γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη κε 
δηαθνξεηηθέο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. Οη θαιχηεξεο ζρέζεηο (12) πνπ πξνέθπςαλ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δψδεθα 
ζρέζεσλ, φπσο εμήρζεζαλ απφ ην πξφγξακκα SPSS,  παξνπζηάδνληαη ζηηο 
επφκελεο ζειίδεο. 
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1. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.1 
𝐶𝑃𝐼 = b1𝑉𝐴 + b2𝑃𝑆 +  b3𝐺𝐸 +  b4𝑅𝑄 +  b5𝑅𝑂𝐿 +  b6𝐶𝑂𝐶 + 𝑎 (4.1) 
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 20:56:32 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT CPI9611 
  /METHOD=ENTER VA9611 PS9611 
GE9611 RQ9611 ROL9611 COC9611 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.54 
Elapsed Time 00:00:01.13 
Memory Required 3500 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
872 bytes 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 CONTROL OF 
CORRUPTION 
1996-2011, 
GOVERNMENT 
EFFICEINT 1996-
2011, RULE  OF 
LAW 1996-2011, 
VOICE 
ACCOUNTABILIT
Y 1996-2011, 
POLITICAL 
STABILITY 1996-
2011, 
REGULATORY 
QUALITY 1996-
2011
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,902
a
 ,814 ,690 ,12270 
 
a. Predictors: (Constant), CONTROL OF CORRUPTION 1996-2011, 
GOVERNMENT EFFICEINT 1996-2011, RULE  OF LAW 1996-2011, 
VOICE ACCOUNTABILITY 1996-2011, POLITICAL STABILITY 1996-
2011, REGULATORY QUALITY 1996-2011 
b. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,592 6 ,099 6,559 ,007
b
 
Residual ,135 9 ,015  
Total ,728 15   
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
b. Predictors: (Constant), CONTROL OF CORRUPTION 1996-2011, GOVERNMENT EFFICEINT 
1996-2011, RULE  OF LAW 1996-2011, VOICE ACCOUNTABILITY 1996-2011, POLITICAL 
STABILITY 1996-2011, REGULATORY QUALITY 1996-2011 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,768 ,827 6,976 
VOICE 
ACCOUNTABILITY 1996-
2011 
,145 ,182 ,168 ,797 
POLITICAL STABILITY 
1996-2011 
-,146 ,254 -,147 -,576 
GOVERNMENT 
EFFICEINT 1996-2011 
1,137 ,597 ,676 1,905 
REGULATORY QUALITY 
1996-2011 
-1,059 ,717 -,680 -1,478 
RULE  OF LAW 1996-
2011 
1,140 ,442 ,513 2,580 
CONTROL OF 
CORRUPTION 1996-2011 
2,298 ,664 1,147 3,458 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,000 
VOICE ACCOUNTABILITY 1996-2011 ,446 
POLITICAL STABILITY 1996-2011 ,579 
GOVERNMENT EFFICEINT 1996-2011 ,089 
REGULATORY QUALITY 1996-2011 ,174 
RULE  OF LAW 1996-2011 ,030 
CONTROL OF CORRUPTION 1996-2011 ,007 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
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Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2,1107 2,7845 2,3906 ,19873 16 
Residual -,14951 ,15491 ,00000 ,09504 16 
Std. Predicted Value -1,409 1,982 ,000 1,000 16 
Std. Residual -1,219 1,263 ,000 ,775 16 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
 
 
Charts 
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2. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.2 
           𝐶𝑃𝐼 = b1𝑉𝐴 + b2𝑃𝑆 +  b3𝐺𝐸 +  b4𝑅𝑄 +  b5𝑅𝑂𝐿 +  b6𝐶𝑂𝐶 + b7𝐺𝐷𝑃 + 𝑎 (4.2) 
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:00:42 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT CPI9611 
  /METHOD=ENTER VA9611 PS9611 
GE9611 RQ9611 ROL9611 COC9611 
GDP9611 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.29 
Elapsed Time 00:00:01.13 
Memory Required 3924 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
864 bytes 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 GDP PER 
CAPITA 1996-
2011, RULE  OF 
LAW 1996-2011, 
CONTROL OF 
CORRUPTION 
1996-2011, 
POLITICAL 
STABILITY 1996-
2011, 
GOVERNMENT 
EFFICEINT 1996-
2011, 
REGULATORY 
QUALITY 1996-
2011, VOICE 
ACCOUNTABILIT
Y 1996-2011
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,906
a
 ,821 ,665 ,12751 
 
a. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA 1996-2011, RULE  OF LAW 
1996-2011, CONTROL OF CORRUPTION 1996-2011, POLITICAL 
STABILITY 1996-2011, GOVERNMENT EFFICEINT 1996-2011, 
REGULATORY QUALITY 1996-2011, VOICE ACCOUNTABILITY 1996-
2011 
b. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,598 7 ,085 5,252 ,016
b
 
Residual ,130 8 ,016  
Total ,728 15   
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
b. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA 1996-2011, RULE  OF LAW 1996-2011, CONTROL 
OF CORRUPTION 1996-2011, POLITICAL STABILITY 1996-2011, GOVERNMENT EFFICEINT 
1996-2011, REGULATORY QUALITY 1996-2011, VOICE ACCOUNTABILITY 1996-2011 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,551 ,939 5,914 
VOICE 
ACCOUNTABILITY 1996-
2011 
-,187 ,605 -,216 -,308 
POLITICAL STABILITY 
1996-2011 
-,203 ,282 -,203 -,719 
GOVERNMENT 
EFFICEINT 1996-2011 
1,202 ,630 ,715 1,907 
REGULATORY QUALITY 
1996-2011 
-,880 ,807 -,565 -1,090 
RULE  OF LAW 1996-
2011 
1,087 ,469 ,489 2,319 
CONTROL OF 
CORRUPTION 1996-2011 
1,992 ,871 ,994 2,288 
GDP PER CAPITA 1996-
2011 
-,019 ,032 -,462 -,577 
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Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,000 
VOICE ACCOUNTABILITY 1996-2011 ,766 
POLITICAL STABILITY 1996-2011 ,492 
GOVERNMENT EFFICEINT 1996-2011 ,093 
REGULATORY QUALITY 1996-2011 ,307 
RULE  OF LAW 1996-2011 ,049 
CONTROL OF CORRUPTION 1996-2011 ,051 
GDP PER CAPITA 1996-2011 ,580 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2,0945 2,7784 2,3906 ,19964 16 
Residual -,15657 ,14986 ,00000 ,09312 16 
Std. Predicted Value -1,483 1,942 ,000 1,000 16 
Std. Residual -1,228 1,175 ,000 ,730 16 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
Charts 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.3 
 𝐶𝑃𝐼 =  b1𝐺𝐸 +  b2𝑅𝑄 + b3𝑅𝑂𝐿 +  b4𝐶𝑂𝐶 + b5𝐺𝐷𝑃 + 𝑎 (4.3)  
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:06:11 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT CPI9611 
  /METHOD=ENTER GE9611 RQ9611 
ROL9611 COC9611 GDP9611 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.26 
Elapsed Time 00:00:01.08 
Memory Required 3108 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
880 bytes 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 GDP PER 
CAPITA 1996-
2011, RULE  OF 
LAW 1996-2011, 
CONTROL OF 
CORRUPTION 
1996-2011, 
GOVERNMENT 
EFFICEINT 1996-
2011, 
REGULATORY 
QUALITY 1996-
2011
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
 
Θ-11 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,900
a
 ,810 ,715 ,11768 
 
a. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA 1996-2011, RULE  OF LAW 
1996-2011, CONTROL OF CORRUPTION 1996-2011, GOVERNMENT 
EFFICEINT 1996-2011, REGULATORY QUALITY 1996-2011 
b. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,589 5 ,118 8,512 ,002
b
 
Residual ,138 10 ,014  
Total ,728 15   
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
b. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA 1996-2011, RULE  OF LAW 1996-2011, CONTROL 
OF CORRUPTION 1996-2011, GOVERNMENT EFFICEINT 1996-2011, REGULATORY QUALITY 
1996-2011 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,734 ,811 7,073 
GOVERNMENT 
EFFICEINT 1996-2011 
,889 ,419 ,528 2,122 
REGULATORY QUALITY 
1996-2011 
-,714 ,658 -,459 -1,085 
RULE  OF LAW 1996-
2011 
1,065 ,428 ,480 2,488 
CONTROL OF 
CORRUPTION 1996-2011 
2,086 ,716 1,041 2,914 
GDP PER CAPITA 1996-
2011 
-,011 ,009 -,267 -1,191 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,000 
GOVERNMENT EFFICEINT 1996-2011 ,060 
REGULATORY QUALITY 1996-2011 ,303 
RULE  OF LAW 1996-2011 ,032 
CONTROL OF CORRUPTION 1996-2011 ,015 
GDP PER CAPITA 1996-2011 ,261 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
 
 
 
Θ-12 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2,1082 2,7795 2,3906 ,19823 16 
Residual -,15605 ,15550 ,00000 ,09609 16 
Std. Predicted Value -1,425 1,962 ,000 1,000 16 
Std. Residual -1,326 1,321 ,000 ,816 16 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
 
 
Charts 
 
 
 
 
 
 
Θ-13 
 
 
 
 
 
 
Θ-14 
 
4. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.4 
 𝐶𝑃𝐼 =  b1𝐺𝐸 +  b2𝑅𝑄 + b3𝐺𝐷𝑃 + 𝑎  (4.4)    
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:09:09 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT CPI9611 
  /METHOD=ENTER GE9611 RQ9611 
GDP9611 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.12 
Elapsed Time 00:00:01.08 
Memory Required 2420 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
896 bytes 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 GDP PER 
CAPITA 1996-
2011, 
REGULATORY 
QUALITY 1996-
2011, 
GOVERNMENT 
EFFICEINT 1996-
2011
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ-15 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,797
a
 ,635 ,544 ,14876 
 
a. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA 1996-2011, REGULATORY 
QUALITY 1996-2011, GOVERNMENT EFFICEINT 1996-2011 
b. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,462 3 ,154 6,964 ,006
b
 
Residual ,266 12 ,022  
Total ,728 15   
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
b. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA 1996-2011, REGULATORY QUALITY 1996-2011, 
GOVERNMENT EFFICEINT 1996-2011 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,379 ,282 12,003 
GOVERNMENT 
EFFICEINT 1996-2011 
,408 ,463 ,242 ,881 
REGULATORY QUALITY 
1996-2011 
,994 ,376 ,639 2,643 
GDP PER CAPITA 1996-
2011 
-,027 ,009 -,681 -3,187 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,000 
GOVERNMENT EFFICEINT 1996-2011 ,395 
REGULATORY QUALITY 1996-2011 ,021 
GDP PER CAPITA 1996-2011 ,008 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2,1783 2,6803 2,3906 ,17556 16 
Residual -,17624 ,22273 ,00000 ,13305 16 
Std. Predicted Value -1,210 1,650 ,000 1,000 16 
Std. Residual -1,185 1,497 ,000 ,894 16 
 
a. Dependent Variable: CPI 1996-2011 
 
 
 
 
Θ-16 
 
Charts 
 
 
 
 
 
 
Θ-17 
 
 
 
 
 
 
Θ-18 
 
5. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.5 
 𝐶𝑃𝐼 =  b1𝐷𝐼 +  b2𝐺𝐷𝑃 + 𝑎  (4.5)   
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:30:28 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT CPI1218 
  /METHOD=ENTER GDP1218 DI1218 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.11 
Elapsed Time 00:00:01.13 
Memory Required 2140 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
904 bytes 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 DEMOCRACY 
INDEX 2012-
2018, GDP PER 
CAPITA 2012-
2018
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: CPI 2012-2018 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,692
a
 ,479 ,218 ,66836 
 
a. Predictors: (Constant), DEMOCRACY INDEX 2012-2018, GDP PER 
CAPITA 2012-2018 
b. Dependent Variable: CPI 2012-2018 
 
 
 
Θ-19 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1,642 2 ,821 1,838 ,272
b
 
Residual 1,787 4 ,447  
Total 3,429 6   
 
a. Dependent Variable: CPI 2012-2018 
b. Predictors: (Constant), DEMOCRACY INDEX 2012-2018, GDP PER CAPITA 2012-2018 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 78,103 27,256 2,865 
GDP PER CAPITA 2012-
2018 
-1,141 ,655 -1,811 -1,741 
DEMOCRACY INDEX 
2012-2018 
-5,650 2,956 -1,989 -1,911 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,046 
GDP PER CAPITA 2012-2018 ,157 
DEMOCRACY INDEX 2012-2018 ,129 
 
a. Dependent Variable: CPI 2012-2018 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 27,6865 29,0061 28,2857 ,52310 7 
Residual -1,07493 ,70890 ,00000 ,54571 7 
Std. Predicted Value -1,145 1,377 ,000 1,000 7 
Std. Residual -1,608 1,061 ,000 ,816 7 
 
a. Dependent Variable: CPI 2012-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ-20 
 
Charts 
 
 
 
 
 
Θ-21 
 
 
 
 
 
 
Θ-22 
 
6. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.6 
 𝐶𝑃𝐼 =  b1𝐷𝐼 + 𝑎  (4.6)   
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:25:30 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT CPI 
  /METHOD=ENTER DEM_INDEX 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.12 
Elapsed Time 00:00:01.11 
Memory Required 1860 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
912 bytes 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 DEMOCRACY 
INDEX
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,790
a
 ,625 ,590 2,01327 
 
a. Predictors: (Constant), DEMOCRACY INDEX 
b. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
 
 
 
 
Θ-23 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 74,184 1 74,184 18,302 ,001
b
 
Residual 44,586 11 4,053  
Total 118,769 12   
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
b. Predictors: (Constant), DEMOCRACY INDEX 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 40,184 3,433  11,705 ,000 
DEMOCRACY INDEX -3,754 ,878 -,790 -4,278 ,001 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 21,3374 29,1462 25,6923 2,48635 13 
Residual -3,19062 3,66260 ,00000 1,92756 13 
Std. Predicted Value -1,752 1,389 ,000 1,000 13 
Std. Residual -1,585 1,819 ,000 ,957 13 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
 
Charts 
 
 
 
 
Θ-24 
 
 
 
 
 
 
Θ-25 
 
7. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.7 
 𝐶𝑃𝐼 =  b1𝐷𝐼 + b2𝐺𝐷𝑃 + 𝑎  (4.7)   
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:27:20 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT CPI 
  /METHOD=ENTER DEM_INDEX 
GDPperCAP 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.26 
Elapsed Time 00:00:01.41 
Memory Required 2124 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
904 bytes 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 GDP PER 
CAPITA IN PPP, 
DEMOCRACY 
INDEX
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,790
a
 ,625 ,550 2,11114 
 
a. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA IN PPP, DEMOCRACY 
INDEX 
b. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
 
Θ-26 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 74,200 2 37,100 8,324 ,007
b
 
Residual 44,569 10 4,457  
Total 118,769 12   
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
b. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA IN PPP, DEMOCRACY INDEX 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 42,832 43,684 ,980 
DEMOCRACY INDEX -4,037 4,734 -,850 -,853 
GDP PER CAPITA IN PPP -,063 1,036 -,061 -,061 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,350 
DEMOCRACY INDEX ,414 
GDP PER CAPITA IN PPP ,953 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 21,3588 29,1202 25,6923 2,48663 13 
Residual -3,21446 3,64115 ,00000 1,92720 13 
Std. Predicted Value -1,743 1,379 ,000 1,000 13 
Std. Residual -1,523 1,725 ,000 ,913 13 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ-27 
 
Charts 
 
 
 
 
 
 
Θ-28 
 
 
 
 
 
 
Θ-29 
 
8. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.8 
 𝐶𝑃𝐼 = b1𝑉𝐴 + b2𝑃𝑆 +  b3𝐺𝐸 + b4𝑅𝑄 +  b5𝑅𝑂𝐿 + b6𝐶𝑂𝐶 + b7𝐺𝐷𝑃 + 𝑎 (4.8) 
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:40:04 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT CPI 
  /METHOD=ENTER VoiceAcc PolStab 
GovEff RegQual RuleOfLaw Control 
GDPperCAP 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.11 
Elapsed Time 00:00:01.16 
Memory Required 3940 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
864 bytes 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 GDP PER 
CAPITA IN PPP, 
REGULATORY 
QUALITY, 
CONTROL OF 
CORRUPTION, 
RULE OF LAW, 
POLITICAL 
STABILITY, 
GOVERNMENT 
EFFECTIVENES
S, VOICE AND 
ACCOUNTABILIT
Y
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
 
Θ-30 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,845
a
 ,713 ,580 1,80039 
 
a. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA IN PPP, REGULATORY 
QUALITY, CONTROL OF CORRUPTION, RULE OF LAW, POLITICAL 
STABILITY, GOVERNMENT EFFECTIVENESS, VOICE AND 
ACCOUNTABILITY 
b. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 120,994 7 17,285 5,333 ,003
b
 
Residual 48,621 15 3,241  
Total 169,615 22   
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
b. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA IN PPP, REGULATORY QUALITY, CONTROL OF 
CORRUPTION, RULE OF LAW, POLITICAL STABILITY, GOVERNMENT EFFECTIVENESS, 
VOICE AND ACCOUNTABILITY 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 53,404 8,441 6,327 
VOICE AND 
ACCOUNTABILITY 
1,323 6,274 ,144 ,211 
POLITICAL STABILITY ,825 2,613 ,072 ,316 
GOVERNMENT 
EFFECTIVENESS 
1,783 5,176 ,121 ,344 
REGULATORY QUALITY -2,921 3,238 -,136 -,902 
RULE OF LAW 12,215 5,332 ,428 2,291 
CONTROL OF 
CORRUPTION 
18,248 5,564 ,677 3,280 
GDP PER CAPITA IN PPP ,068 ,306 ,171 ,221 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,000 
VOICE AND ACCOUNTABILITY ,836 
POLITICAL STABILITY ,756 
GOVERNMENT EFFECTIVENESS ,735 
REGULATORY QUALITY ,381 
RULE OF LAW ,037 
CONTROL OF CORRUPTION ,005 
GDP PER CAPITA IN PPP ,828 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
 
Θ-31 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 21,2677 29,5121 25,2391 2,34515 23 
Residual -2,99581 3,59282 ,00000 1,48662 23 
Std. Predicted Value -1,693 1,822 ,000 1,000 23 
Std. Residual -1,664 1,996 ,000 ,826 23 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
 
Charts 
 
 
 
 
 
 
Θ-32 
 
 
 
 
 
 
Θ-33 
 
9. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.9 
 𝐶𝑃𝐼 = b1𝑅𝑂𝐿 +  b2𝐶𝑂𝐶 + 𝑎 (4.9) 
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:46:05 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT CPI 
  /METHOD=ENTER RuleOfLaw Control 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.19 
Elapsed Time 00:00:01.10 
Memory Required 2140 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
904 bytes 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 CONTROL OF 
CORRUPTION, 
RULE OF LAW
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,813
a
 ,662 ,628 1,69382 
 
a. Predictors: (Constant), CONTROL OF CORRUPTION, RULE OF LAW 
b. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
 
 
 
Θ-34 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 112,235 2 56,117 19,560 ,000
b
 
Residual 57,380 20 2,869  
Total 169,615 22   
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
b. Predictors: (Constant), CONTROL OF CORRUPTION, RULE OF LAW 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 55,906 4,937 11,324 
RULE OF LAW 15,458 3,732 ,542 4,141 
CONTROL OF 
CORRUPTION 
18,065 3,529 ,670 5,119 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,000 
RULE OF LAW ,001 
CONTROL OF CORRUPTION ,000 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 20,8375 28,8811 25,2391 2,25867 23 
Residual -3,46735 3,55688 ,00000 1,61499 23 
Std. Predicted Value -1,949 1,612 ,000 1,000 23 
Std. Residual -2,047 2,100 ,000 ,953 23 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ-35 
 
Charts 
 
 
 
 
 
Θ-36 
 
 
 
 
 
 
Θ-37 
 
10. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.10 
  𝐶𝑃𝐼 = b1𝑅𝑂𝐿 +  b2𝐶𝑂𝐶 + b3𝐺𝐷𝑃𝑎 (4.10) 
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:45:06 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT CPI 
  /METHOD=ENTER RuleOfLaw Control 
GDPperCAP 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.14 
Elapsed Time 00:00:01.16 
Memory Required 2436 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
896 bytes 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 GDP PER 
CAPITA IN PPP, 
CONTROL OF 
CORRUPTION, 
RULE OF LAW
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,825
a
 ,681 ,631 1,68718 
 
a. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA IN PPP, CONTROL OF 
CORRUPTION, RULE OF LAW 
b. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
Θ-38 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 115,530 3 38,510 13,528 ,000
b
 
Residual 54,085 19 2,847  
Total 169,615 22   
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
b. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA IN PPP, CONTROL OF CORRUPTION, RULE OF 
LAW 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 51,945 6,143 8,456 
RULE OF LAW 12,820 4,454 ,449 2,879 
CONTROL OF 
CORRUPTION 
17,626 3,539 ,654 4,981 
GDP PER CAPITA IN PPP ,066 ,061 ,167 1,076 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,000 
RULE OF LAW ,010 
CONTROL OF CORRUPTION ,000 
GDP PER CAPITA IN PPP ,295 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 20,9553 29,1465 25,2391 2,29158 23 
Residual -3,47891 3,21356 ,00000 1,56793 23 
Std. Predicted Value -1,869 1,705 ,000 1,000 23 
Std. Residual -2,062 1,905 ,000 ,929 23 
 
a. Dependent Variable: CPIX10 
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11. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.11 
  𝐷𝐼 = b1𝐶𝑃𝐼 +  b2𝐺𝐷𝑃 + 𝑎 (4.11) (ρξνληθή πεξίνδνο 2012-2018) 
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:32:48 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT DI1218 
  /METHOD=ENTER GDP1218 CPI1218 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.33 
Elapsed Time 00:00:01.30 
Memory Required 2140 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
904 bytes 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 CPI 2012-2018, 
GDP PER 
CAPITA 2012-
2018
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: DEMOCRACY INDEX 2012-2018 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,968
a
 ,937 ,906 ,08173 
 
a. Predictors: (Constant), CPI 2012-2018, GDP PER CAPITA 2012-2018 
b. Dependent Variable: DEMOCRACY INDEX 2012-2018 
 
 
 
 
Θ-42 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,398 2 ,199 29,801 ,004
b
 
Residual ,027 4 ,007  
Total ,425 6   
 
a. Dependent Variable: DEMOCRACY INDEX 2012-2018 
b. Predictors: (Constant), CPI 2012-2018, GDP PER CAPITA 2012-2018 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,292 1,426 7,921 
GDP PER CAPITA 2012-
2018 
-,205 ,028 -,925 -7,366 
CPI 2012-2018 -,084 ,044 -,240 -1,911 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,001 
GDP PER CAPITA 2012-2018 ,002 
CPI 2012-2018 ,129 
 
a. Dependent Variable: DEMOCRACY INDEX 2012-2018 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2,9238 3,6929 3,3400 ,25758 7 
Residual -,07151 ,07967 ,00000 ,06673 7 
Std. Predicted Value -1,616 1,370 ,000 1,000 7 
Std. Residual -,875 ,975 ,000 ,816 7 
 
a. Dependent Variable: DEMOCRACY INDEX 2012-2018 
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12. ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΥΔ΢Η 4.12 
  𝐷𝐼 = b1𝐶𝑃𝐼 +  b2𝐺𝐷𝑃 + 𝑎 (4.12) (ρξνληθή πεξίνδνο 2006-2018) 
 
Notes 
Output Created 07-OCT-2019 21:34:25 
Comments  
Input Data C:\Users\MODIS\Documents\ALL 
INDEXES_1996-
2018_SYMPLHRVMENA DI KAI 
WGI.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
23 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT DEM_INDEX 
  /METHOD=ENTER CPI GDPperCAP 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
NORMPROB(ZRESID). 
Resources Processor Time 00:00:01.08 
Elapsed Time 00:00:01.14 
Memory Required 2140 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
904 bytes 
 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 GDP PER 
CAPITA IN PPP, 
CPIX10
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: DEMOCRACY INDEX 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,982
a
 ,965 ,958 ,13616 
 
a. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA IN PPP, CPIX10 
b. Dependent Variable: DEMOCRACY INDEX 
 
 
 
 
 
Θ-46 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5,078 2 2,539 136,949 ,000
b
 
Residual ,185 10 ,019  
Total 5,263 12   
 
a. Dependent Variable: DEMOCRACY INDEX 
b. Predictors: (Constant), GDP PER CAPITA IN PPP, CPIX10 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9,265 ,343 27,006 
CPIX10 -,017 ,020 -,080 -,853 
GDP PER CAPITA IN PPP -,201 ,020 -,919 -9,827 
 
Coefficients
a
 
Model Sig. 
1 (Constant) ,000 
CPIX10 ,414 
GDP PER CAPITA IN PPP ,000 
 
a. Dependent Variable: DEMOCRACY INDEX 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2,9088 4,9861 3,8600 ,65051 13 
Residual -,23414 ,18885 ,00000 ,12430 13 
Std. Predicted Value -1,462 1,731 ,000 1,000 13 
Std. Residual -1,720 1,387 ,000 ,913 13 
 
a. Dependent Variable: DEMOCRACY INDEX 
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